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PRESENTACIO
Paisatge. Aixo es S'Albufera. Perc es tracta d'un paisatge ben distint que destaca entre
els altres paisatges deMaliorca.definitsperl.aridesa del clima; perque aquf els elements
ffsics, biotics i antropics, relacionats amb I'aigua, presenten uns trets originals i ben
diferenciats dels de la resta de I'lila.
Malgrat la reduida extensio que ocupa S'Albufera i els seus entorns -en principi eren
unes 3.000 Ha que representen menys d'un 1 % de l'extensio deMaliorca.deles quais avui
en queda aproximadament la meitat-, I'excepcionalitat del seu ecosistema i la seva funcio
d'acollida en les grans migracions d'aucells, ultrapassa la seva importancia en relacio a
I'espai insular i s'ha de valorar en el context de les escasses arees humides del Mediterrani
occidental.
S'Albufera pot ser analitzada a diferents escales, considerant les diferents velocitats amb
que s'han produit els canvis, des de diferents arees de coneixement que s'interessen en les
seves realitats, pero mai no s'ha d'oblidar, l'estudii que l'estudii, que te una unitat, la del
seu ecosistema, que s'ha anat transform ant naturalment 0 per la pressio de les activitats
humanes que han volgut aprofitar els seus recursos.
S'Albufera es un bressol de I'aigua que es la seva protagonista, la que fa possible una
flora i una fauna que amb la seva diversitat i especificitat Ii donen el gran valor que te per
ales clencies de la natura. Tots aquests elements ffsics i biotics constitueixen uns recursos
aprofitables per I'home, perc a la vegada contenen uns elements repulsius. S'Albufera, com
tantes arees humides de la Mediterrania, va ser un focus de paludisme: ja el 1799,
Alexandre de Canterac deia a la seva Memoria per a dessecar totes les arees embassades
de Mallorca que "Alcudia est un sejour pestitere pendent l'ete, La Puebla ne manque queres".
Aquesta es la rae que addueix per a justificar el seu projecte, a la qual afegeix, tam be,
l'interes agrari. No obi idem que la iniciativa polftica de 1847 que conduira a la concessio de
les obres de dessecacio de 1870 -que financiaren Bateman i Hope i portaren a terme els
enginyers Waring i Grun-, partia d'un principi poblacionista que pretenia aconseguir un millor
estat sanitari -en el nostre cas l'erradlcacio del paludisme- i una major prcduccio de
subsistencles.
Molt posteriorment s'ha vist que arnbdos objectius es podien aconseguir per cam ins que
no eren el de la destruccio de l'area embassada. I aquf cornenca una altra visio de
S'Albufera: La natura com a vfctima sotmesa als esburbats interessos humans que des de
les bonificacions de Sa Marjal al segle XVII fins ales darreres ocupacions turfstiques, han
reduit i degradat bona part del seu espai i confiquracio originals. Perc en aquest proces de
perversio natural, altres persones mes interessades en els valors del saber i en el be cornu,
assumiren la responsabilitat del seu coneixement i treballaren per la seva conservacio tant
des de I'estudi com des de la contestacio i la polftica. Gracies a elles avui el que ens queda
de" S'Albufera, es troba protegit i gestionat, i els treballs que s'han fet han enriquit el nostre
coneixement i la ciencia, i han fomentat I'aprenentatge i el sentit de responsabilitat que,
vulguem 0 no, tots tenim -0 haurfem de tenir- envers el medi que ens envolta.
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La naturalesa ha donat a S'Albufera una notable capacitat de resistencia envers
l'agressi6 per part de I'home, de tal manera que aquest mai no ha aconseguit dominar-Ia
completament, malgrat perdre en aquesta Iluita part del seu espai periferic, el rnes vulnerable.
L'establiment de Sa Marjal suposa la transformaci6 d'un espai ramader en un espai agricola,
la dessecaci6 projectada per Alexandre de Canterac el 1799 no arriba a tirar endavant, perc
inspira el projecte de Bateman -Ies coincldencies s6n evidents i les relacions socials de
Bateman a Mallorca Ii feren possible l'acces al document de Canterac a I'arxiu dels Amics
del Pals-, que fracassa, com tam be ho va fer I'intent d'estendre el cultiu de l'arros 0 la
fabricaci6 de paper utilitzant el canyet. Mes "exit", malauradament, ha tingut l'ocupaci6
turistica iniciada amb la implantaci6 de I'hotel i el camp de golf I'any 1934 i que s'lntenslfica
posteriorment amb el boom turistlc rnes recent, que han consolidat la desaparici6 de I'Estany
Gran, la degradaci6 de l'Estany des Ponts (avui Lago Esperanza) i la urbanitzaci6 d'una
bona part de la resting a que la separa de la Badia d'Alcudia.
S'Albufera ha transrnes als municipis que participen del seu territori uns trets culturals
especials que es manifesten a traves de la practica de les activitats encaminades a la
utilitzaci6 dels seus recursos, creant entre els seus habitants un caracter, una feineria i una
capacitat de treball destacables en el context mallorquf. La caca, la pesca i el cultiu de
l'arros estan presents en una gastronomia propia, a la vegada que en la seva practica s'han
utilitzat tecniques i rituals, en bona part avui desapareguts, de gran riquesa antropoloqica.
Aixo tarnbe passa amb I'aprofitament d'altres recursos com el de la bova, el canyorn, I'espart
o el IIi, que mantingueren un artesanat que avui se'ns mostra testimonialment al Museu de
Muro. Velles histories i tradicions, cancons, glosats i anecdotes, les trobam recoil ides ales
publicacions locals com s6n Sa Marjal (Ciutat de Mallorca 1909-1923; Sa Pobla 1924-1928),
Vialfas (Sa Pobla 1957-1963) i Aigebelf (Muro 1962-1970), revistes on s'inicia la seva
coneixenca.
De la riquesa ternatica que conte S'Albufera, n'es una bona mostra aquest Ilibre en el
qual els bioleqs s6n protagonistes. Perc amb aquesta publicaci6 podem comprovar tam be
els notables avances fets en el seu coneixement. Comparant noms i referencies de les
bibliografies incloses en I'estudi de S'Albufera que coordinarern en Joan Mayol i jo mateix,
ara fa quinze anys, amb les que conte aquest recull, hi trobam noms ja coneguts i d'altres
que s'han incorporat a la recerca, el mateix que passa amb els temes tractats, entre els
quais hem de destacar novetats molt importants en els objectius i en les metodologies
emprades.
La Societat d'Historia Natural de les Balears, per a mi d'entranyables records i vivencles
de joventut, ha pres la iniciativa de la publicaci6 d'aquest volum. Avui la Societat, enriquida
per l'experiencia de quasi 50 anys d'existencia continuada i productiva, iamb una cada
vegada rnes gran i mes selecta participaci6 de membres, assumeix un paper director en el
coneixement de la natura de les Illes i de justificaci6 cientffica de la seva defensa i
conservaci6. D'aixo, n'es una bona mostra aquest recull de monografies sobre S'Albufera,
que enriqueix la seva coneixenca i obre nous camins en la seva recerca, pero que tambe
manifesta una lIoable preocupaci6 social per un dels espais ernblernatics de la nostra Ilia.
Bartomeu BARCELO I PONS
Catedratic de Geografia Humana de la UIB,
Membre de I'lnstitut d'Estudis Catalans,
Membre del Patronat de S'Albufera
PRO LEG
Afortunadament, hem arribat a un estadi cultural al qual la publicacio d'un Ilibre requereix
ja una justiflcacio. Fa uns anys, en una sltuacio de penuria cientffica i divulgativa, qualsevol
aportacio a la literatura naturalistlca illenca era benvinguda, encara que fos pel seu simple
paper d'addiccio, tal era la rnancanca de publicacions especialitzades. Pero actualment, ja
tenim rnes publicacions que temps per a assimilar-Ies, rnes lIetra impresa que hores per
lIegir. Per que, doncs, un nou lIibre sobre S'Albufera?
Per tres motius: el lIibre conte aportacions cientffiques originals que suposen un nou
esqlao en la progressiva coneixenca d'un espai de gran interes intrfnsec; el segon es que
el lIibre pot ser avui rnes util que mai, ja que la intorrnaclo cientffica aportada resultara
aplicable, de manera directa 0 indirecta, a la gestio de la zona; i en darrer lIoc s'ha de
considerar que actualment S'Albufera es molt visitada, i son cada any rnes nombroses les
persones que s'interessen pel seu coneixement detallat. Pensam que aquestes raons son
rnes que sobrades perque la Societat d'Historia Natural de les Balears, pionera als anys 70
en les dernandes de conservacio de S'Albufera, promogui l'edicio d'aquest document que
combina versions revisades d'articles i treballs publicats en revistes especialitzades 0
presentats a congressos cientffics amb aportacions originals i inedites. Es evident que
aquesta monografia no preten ser exhaustiva ni aportar treballs detinitius, perc sf inclou un
intent d'atendre els distints camps de la hlstoria natural de manera equilibrada i en tunclo
de les recerques realitzades els darrers anys. En el futur seran necessaries noves
monografies, perc la present ajudara de manera signiticativa a fer-Ies possible.
Aquest proleq introductori te per objectiu situar en un context general i teo ric I'ecologia
de la zona humida, pero abans descriurem el proces internacional i local que ha conduit a
la proteccio d'una fraccio significativa de I'ecosistema, aixi com algunes consideracions socio­
econorniques 0 eco-soclolcqiques.
La hlstorla de la conservaci6
EI valor de conservacio de les zones hum ides es tan important, si rnes no, com la
seva recessio historica. Les dessecacions i drenatges per motius hlqienics, agrfcoles 0, rnes
tard, turfstics, han sovintejat amb la consequent perdua de riquesa especffica 0 biodiversitat
i l'alteracio drastica de processos ecoloqics. EI men cientffic va iniciar les veus d'alarma
enfront d'aquest proces. Aixf, el 1961 la Unio Internacional per a la Conservacio de la Natura
(UIGN), juntament amb l'Oficina Internacional de Recerca sobre Aus Aquatiques (IWRB) i el
Gonsell Internacional per a la Preservacio de les Aus (IGBP) publicaren la lIista MAR (de
MARsh, MARais, MARisma), amb la relacio de 217 prats de la Mediterrania Occidental de
conservacio preferent. En aquesta lIista, juntament amb I'Albufera de Valencia i el Delta de
l'Ebre, figurava ja S'Albufera.
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Ha estat necessari un quart de segle, amb moltes altres reunions internacionals, treballs
cientifics i divulgatius, recerca, reformes legals, convenis internacionals i, sobretot, un canvi
general de l'opini6 publica, perque aquella primera proposta arribas a port. En aquest temps,
una tercera part de I'ecosistema de S'Albufera ha estat transformada per la urbanitzaci6, per
la industria turistica. Avui, finalment, una gran part de la maresma es un pare natural, inscrit
per l'Estat Espanyol a la Llista de Zones Humides d'Irnportancia Internacional del Conveni
de Ramsar. EI proces de dessecaci6 i transformaci6 (iniciat al s. XVII amb la penetraci6
agricola de les Marjals, amb un maxim als ss. XIX i XX, amb la dessecaci6 anglesa i la
urbanitzaci6) ha estat substituit per un proces de conservaci6. EI canvi es qualitatiu.
Aquest proces de conservaci6 implica actuacions diverses. Entre aquestes, la recerca
cientifica es molt notable. Tenim ja informaci6 parcial perc molt rellevant de S'Albufera dins
de I'ampli treball de MARGALEF (1953). Posteriorment, s'han presentat importants treballs de
sintesi que valoren clarament el patrimoni natural de S'Albufera com el de BARCEL6 i MAYOL
(1980) i altres divulgatius com el del GOB (1976), tots ells inclouen informaci6 rellevant per
a la conservaci6 de S'Albufera. Per altra banda SUREDA (1985) ha incidit en els valors didac­
tics i educatius del lIoc. Amb la declaraci6 del Parc, l'atenci6 dels investigadors (que
disposen de majors facilitats i seguretat, i tenen garanties de disposar indefinidament del seu
laboratori natural sense que es degradi) s'ha incrementat molt. Hi han acudit investigadors
de la Universitat de les Illes Balears, de la de Barcelona, de la de Durham i altres; del
Col·legi Universitari de Londres, del Consell Superior d'investigacions Cientifiques, del Centre
d'Estudis Avancats de Palma, del Museu Civic de Venecia i de molts altres centres, ames
d'investigadors independents. S'ha de destacar la labor sistematica i catalitzadora
d'Earthwatch, que realitza campanyes periodiques, Per tant, les publicacions sobre S'Albufera
han d'esser cada dia mes nombroses.
EI pare, un element singular del territori
Si hem encetat aquests comentaris previs amb una pinzellada historica, no els podem
tancar sense una consideraci6 sobre el futur possible de la relaci6 del pare amb el seu
entorn.
S'Albufera es part d'una ilia petita, de poblaci6 humana densa que usa el territori amb
una gran intensitat. La maresma es troba al peu del Pia de Sa Pobla i Muro, sotrnes a
I'agricultura rnes intensa de Mallorca. La barra litoral es el suport d'una industria turistica de
lIarga temporada. La central electrica d'Es Murterar es immediata al pare, que esta quasi
delimitat fisicament per carreteres d'un transit intens. Tot aixo d6na una sensaci6 inevitable
d'opressi6, 0 d'assatjament, perc tarnbe ens permet una altra lectura: S'Albufera es un
element nuclearitzador del territori, inserit dins un sistema complex, on la natura te el seu
paper de primera irnportancia, a la qual es reserva una superticie comparativament gran. EI
pare, el primer de les Balears, enceta aqui un nou estil d'entendre i dissenyar l'ordenaci6
territorial i econornica, un estil lIargament i intensament reclamat pels ciutadans i que veim
cristal-litzar massa lentament. S'Albufera es un sol destinat a la conservaci6, al manteniment
dels processos eccloqics amb la seva biodiversitat, a un us public (local i turistic) compatible
amb aquesta conservaci6, i a un us cientific de recerques a mig i lIarg termini que s6n
impossibles fora de Is espais protegits.
Aquesta monografia vol contribuir a la millor conservaci6 del museu viu i dinamic que
es S'Albufera, i a la vegada, n'es tam be un dels primers fruits: entre els molts avantatges
dels espais protegits figura el de poder-hi aprendre alguna cosa mes del m6n del qual
formam part.
AGRAIMENTS
No podem deixar sense constancia un aqraiment a tots els que des de sempre han
estimat S'Albufera perque es qracies a ells que I'hem conservada i la conservam; son molts
els naturalistes que han passat per alia i n'han deixat constancia en les seves obres i
publicacions, pero els cientffics informen iamb aixo no n'hi ha prou per a difondre l'educaci6
i la sensibilitat; per tant hem de destacar i agrair la tasca divulgadora i de pressio social
mantinguda pel GOB els anys anteriors a la declaraci6 del Parc.
Hi ha algunes qratiques, fotografies i taules que s'han utilitzat a revistes com Ambio,
Hydrobiologia, Nova Hedwigia, Archif fur Hydrobiologie, Journal of Environmental Management,
Verein International entre d'altres. A totes elles, el nostre aqrairnent.
EI personal del pare, que tantes vegades ha acollit els investigadors i ha resolt els
problemes quotidians i d'infrastructura, invertint sovint hores, espai i recursos propis, mereix
un especial agra'lment. En la seva tasca la simpatia no es objecte d'estalvi i la seva
professionalitat resulta evident.
EI nostre agra'lment a la Societat d'Historia Natural de les Balears que des que es
publica la primera monografia ha encoratjat les successives edicions.
La Conselleria d'Obres Publiques i Ordenaci6 del Territori, aixf com la Conselleria
d'Agricultura i Pesca han col-laborat en el financarnent d'aquesta edici6; els seus ajuts han
estat decisius per a la publicacio de I'obra.
 
INTRODUCCIO
S'Albufera dins el context teorlc de I'ecologia
S'Albufera de Mallorca com a medi fisic es un sistema aquatic costaner sotrnes, per
una part, a la intluencia d'una petita conca insular i, per l'altra, a la dinarnica clirnatoloqica
i mareal de la Mediterrania Occidental i, com a ecosistema immergit dins aquest medi fisic,
representa una frontera dominada per les comunitats aquatiques macrofitiques. L'aproxirnacio
al seu estudi des del punt de vista ecologic requereix el coneixement de les caracteristiques
basiques dels sistemes frontera, dels processos generals que es desenvolupen a les zones
hum ides costaneres, de la biologia propia dels productors primaris macrofitics i de la cadena
troflca que sobre ells es desenvolupa.
Les zones de translclo entre dos sistemes diferents s'anomenen fronteres (CLEMENTS
1920). SHELFORO (1963) utilitza el nom d'ecotonia com a sinonim de frontera, encara que
assenyala que el nom no es adient quan les comunitats en contacte representen etapes
d'una mateixa successi6, es a dlr, si son comunitats serials. LEEWEN (1965) paria de limes
convergens per definir zones de canvi brusc, de gra gruixat, ben definides i de poca
qradacio, i limes divergens per a fronteres arnplies de gra fi i definides gradualment. Es
podria assimilar el nom d'ecoto als limes convergens 0 als lIocs on la relacio d'intercanvi per
unitat de superficie de contacte seria alta. Per altra part, el terme d'ecoclina conceptualitzaria
els lIocs on la relacio es minimitza. Seria assimilable al limes divergens.
Entre aquests dos extrems que hem exposat trobarem situacions intermedies sobre les
quais es pod ria realitzar una aproxirnacio al valor d'interrelacio amb el calcul d'una funcio
global semblant a la tensio superficial entre fluids (MARGALEF, 1974). Per altra banda es pot
fer una valoracio de la superficie d'intercanvi, la qual no correspon a una geometria
euclidiana i molt menys caotica, rnitjancant una aproxirnacio al seu valor de dimensio fractal
(PHILLIPS, 1985; MANOELBROT, 1982). Hem de considerar S'Albufera com un joc perfecte
d'ecoclines, particularment en el seu estat anterior a la dessecacio, que s'han fet drastiques
en transformar la divaqacio inicial de les aiques en un sistema on predominen les
canalitzacions regularitzades. Definim S'Albutera com a joc d'ecoclines perque trobam una
frontera de punt triple, on I'eix de solapament del medi aquatic interior amb el mari
s'interrelaciona perpendicularrnent amb el medi terrestre des dels lIocs rnes salinitzats fins
a l'interior dolcaqulcola,
La periodicitat dels processos fisico-clirnatoloqics i la diferent geomorfologia dels
aiguamolls fan que el sistema com a frontera sigui rnes 0 menys drastic. Quan les fronteres
son drastiques, I'intercanvi es realitza en forma derdetritus (OOUM & CRUZ, 1967; MARGALEF,
1983; LOPEZ & TOMAS, 1987), mentre que si la frontera es ondulada i suau, que seria el tipus
de frontera madura, I'intercanvi pod ria arribar a esser equilibrat i no forc;:osament en forma
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detrftica. L'intercanvi depen de la direccio de I'energia externa dominant, dels organismes que
colonitzen ambd6s entorns rnes enlla de la frontera i dels organismes proxirns 0 lIunyans que
exploten els polsos de prcduccio que sovint solen esser caracteristics d'aquests 1I0cs.
Quan I'intercanvi es equilibrat parlam d'isotropisme, mentre que si hi ha una direccic
dominant parlam de sistemes anisotropics. Normalment els sistemes s6n anisotrcpics positius,
ja que I'energia potencial de I'aigua epicontinental es rnes elevada que la marina. De tota
manera, en situacio d'alta evaporacio i manca d'aportacions interiors, el funcionament es
invers; anisotropic negatiu. Per una altra part, les albuferes es troben a cotes proximes al
nivell de 0 m i son susceptibles de tenir els dos funcionaments, sobretot a l'area rnediterranla
amb periodes perllongats d'eixuts estiuencs.
Eis sistemes aquatics litorals representen un punt final en el caml que recorren les
aiques epicontinentals 0 epiillenques fins arribar a la mar. Poden esser de molts tipus, els
estuaris i els aiguamolls de les zones amb fortes oscilIacions mareals tenen processos de
mescla d'aiques i de reorqanitzacio continua de materials (OHTAKE, et al., 1984). Per contra
a 1I0cs com la Mediterrania, amb oscil·lacions mareals petites, la mescla esta rnes en tuncio
de la climatologia local; la reestructuraci6 de materials no es tan intensa i la diversificaclo
es fa rnes patent.
EI tret principal que caracteritza un lIoc d'aquests es la seva elevada productivitat, fruit
de la quantitat de nutrients que s'arrepleguen en el rentat de la conca i de la certa
imprevisibilitat dels fenornens mes 0 menys catastrofics, els quais mantenen el sistema en
un nivell baix de maturitat.
Eis sistemes aquatics litorals estan particularment influenciats per tota la seva conca
superior i el seu funcionament es el resultat dels seus aportaments, les influencies marines
i el seu propi metabolisme; tot dins els marges que imposa la geomorfologia de la zona. Les
aiques caigudes dins la conca van perdent energia potencial i aixi com arriben al pia
tendeixen a ocupar divagant I'espai de poc pendent formant corrents que serpentegen i
estanys rnes 0 menys connectats amb el curs principal fins arribar a la mar. Dins la
Mediterrania trobam sistemes qenertcament i estructuralment diferents. Eis aiguamolls originats
a desembocadures de rius, com el Delte de l'Ebre, els originats a zones baixes com el Mar
Menor amb pocs aportaments interiors i ocupats per comunitats marines 0 les albuferes com
les de Valencia amb aportaments continentals ben considerables, son exemples d'estructures
diferents.
Entre les anomenades albuferes, tarnbe trobam diterencies mortoloqiques ben
considerables. S'Albufera de Menorca, dins una zona rnes aviat abrupta, es una cala tancada
per una barra arenosa i connectada amb la mar per una gola que es pot tancar de forma
intermitent (PRETUS, 1985). L'Albufera de Valencia en canvi es troba en una zona plana i rep
infinitat d'aportaments en diverses direccions. Aquestes albuferes de zones planes poden a
la vegada trobar-se en diferent estat d'ompliment, la qual cosa els d6na caracteristiques
diferents segons el grau de diqitacio entre els medis aquatic i terrestre. S'Albufera de
Mallorca es un sistema anisotropic amb perfodes de forta salinitzacio, sobretot a la part
baixa que obliga a un canvi en la direccio del gradient 0 a una certa situacio estatica de
"tensio superficial" baixa, la qual permet un nivell d'estructura vertical (MARTiNEZ TABERNER et
el., 1985) i una baixa homoqeneltzacto pel que fa a I'ecosistema aquatic (RAMON et al., 1986).
Amb aquest enquadrament teoric us convidam a descobrir les noves aportacions en
la flora i la fauna de S'Albufera i a coneixer els processos qeoloqlcs, ecolcqics i histories
que sustenten AI buhaira.
Zeros invenatus
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NOVES APORTACIONS
A LA TOPONIMIA DE S'ALBUFERA
FRANCESC LILLO COLOMAR*
LILLO F. (1995): "Noves aportacions a la toponimia de S'Albufera". S'Albufera de Mal/orca. (Monografies
de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 19-38. ISBN: 84-273-6506-3. Palma de Mallorca.
Es presenta un recull exhaustiu de toponimia viva de S'Albufera, amb un total de 299 noms que
es traslladen sobre un mapa toponimic E.l:l0.000. Les dades s'han obtingut per I'autor entre els anys
1986-90.
S'aporta un repas de toponimia historica recollida per diversos autors i una lIista de noms de
plantes, animals i formes dialectals propies del lextc de la comarca.
Paraules clau: Toponimia. S'Albufera. Lexie,
The live toponymy of the Albufera is compiled, comprising 299 names which are shown on a
map of scale 1: 10.000. The data have been collected from 1986-1990.
A historical toponymy collected from various authors is reviewed, as well as list of names, of
plants and animals, and of dialectic forms corresponding to the lexic of the district.
Keywords: Toponymy. S'Albufera. Lexic.
PRESENTACIO
La idea d'ampliar la IIista de noms dels
IIocs de S'Albufera i evitar en part la seva
probable perdua, va sorgir a mesura que, de
la rna de gent experta, anava descobrint tros
a tros el territori format per terres primes,
canals, IIisers i malecons. Un territori
convertit en mite pels veils "buferers" que fa
cinquanta anys segaven bagatge, escuraven
canals 0 plantaven goixos d'arros pel prim
de S'Albufera.
Molta d'aquesta gent fa trenta 0
quaranta anys que no ha tornat a trepitjar
aquells paratges i encara que es mantenen
•
C/ Sol, nQ 28-2. 07001-Palma
vi us els noms en la memoria de la gent
major, la seva localitzacio es sovint motiu de
controversia entre la gent "buferera". Aix[ ho
demostren les animades discussions en els
cafes, mentre realitzava entrevistes, perque
mentre alqu mantenia que Es Pouet d'en
Ruca es troba en Es Colombar Petit, altre
ho situava dins Es Patrimoni, 0 be un altre
discutia sobre el recorregut exacte del Canal
Riego.
Aixi alguns dels noms que avui son
encara ben coneguts ha resultat impossible
localitzar-Ios sobre el terreny, i per tant
situar-Ios sobre el mapa.
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Per a mi, com per a molta de la gent
que va viure i treballar a S 'Albufera, el
coneixement dels noms i de la seva situacio
eren una questio de vital importancia per
diversos motius, perc sobretot perque en un
espai tan singular com aquell es impres­
cindible el domini de la toponfmia si es vol
coneixer i entendre el funcionament de
I'espai natural en el seu conjunt.
Avui, aquests coneixements poden servir
a cientlfics i gestors del Parc Natural per a
saber si tal 0 tal sito aportara aigua massa
dolca en un espai dominat per especies ha­
lofiles, 0 si dos 0 tres dits d'aigua "bona"
damunt el prim pel mes de marc; tara que
rebentin les trompes del canyet i de les jun­
ces, que atreuran moltes anatides. Temps en­
rera servia per saber els millors lIocs de
"pastura" de la caca gran 0 per afavorir la con­
duccio de les anguiles ales parances, etc.
Aquest recull i descripcio topoqrafica de
toponirns es tan sols una aportacio al "Mapa
Toponfmic i de Veqetacio de S'Albufera", de
Miquel Angel MARCH CERDA (1985) i ha estat
elaborat sobre la base de prop d'un centenar
d'hores d'entrevistes, fetes no tant pel recull
dels noms, com per sentir contar la fabulosa
historia de les transformacions d'aquest espai
natural, i sobretot sobre la base de potejar
S'Albufera en tots els seus racons, durant
cinc anys de total dedicacio a coneixer-la.
Amb la idea de fer un recull toponfmic
el rnes global possible, he considerat interes­
sant fer un petit repas historic, partint del
testimoni que ens deixa Geroni de Berard,
no gaire abundant en noms, perc de des­
cripcions molt detallades i interessants de
cadascun d'ells, per seguir amb el tabulos
mapa de l'Enginyer Antonio Lopez, elaborat
I'any 1856. Tarnbe he trobat interessant
aportar aqui un mapa inedit presumiblement
elaborat per l'Enginyer Enric Waring en nom
de la Majorca Land Company. Es pot veure
aixf la radical transtorrnacio que va experi­
mentar tarnbe la toponfmia i I'empremta que
deixaren els promotors dels distints intents
de dessecacio, aixf com la seva re-ubicacio
a vegades i/o la desaparicio en la major part
de Is casos.
Per acabar aquest repas de reculls
toponfmics histories es imprescindible aturar­
.
nos als primers anys d'aquest segle i a la
revista Sa Marja/ on escnvra el que fou
home de confianca d'en Bateman, un pobler
anomenat Antoni Serra "Cerro", compilador
de noms d'animals i de lIocs i cronista de
I'epopeia dels anglesos.
EI Mapa Toponfmic que aquf present es
un recull de noms tradicionals actuals, es a
dir que he deixat molts de noms que, lIigats
quasi exclusivament a la industria turfstica 0
a l'enerqetica s'estan imposant i surten ja als
mapes nous. Lluny d'ignorar aquesta realitat,
el que intent aquf es que almenys no es
perdin els noms que actualment encara
s'utilitzen, especialment per part de la gent
major de 50 anys.
Aixf mateix hi ha alguns noms que no
ha estat possible situar sobre el mapa en no
poder assegurar la seva ublcacio exacta, i
tarnbe alguns que ja no sera possible situar
mai mes: de tots ells en faig una petita
descrlpcio.
S'adjunta arxi mateix un petit recull
il-lustratiu de la riquesa del lexic utilitzat per
la gent "buferera" a I'hora de donar nom
tam be a animals i plantes.
LA TOPONIMIA HISTORICA
Pel present treball he considerat que els
autors abans mencionats saberen .valorar la
lrnportancia dels noms que ells recolliren, i
tots, a la seva manera, ens deixaren a nos­
altres un legat importantlssim; i en el seu
temps aixo va suposar el descobriment d'un
rnon, el de les "aiques tetides i estancades",
que fins al s. XVIII era quasi be desconegut
lIevat de la comarca de Muro, Sa Pobla i
Alcudla,
Geroni de Berard
(Palma 1742-1795). Aquest erudit i
militar ens va deixar un values legat en el
seu treball "Viaje a las Villas de Mallorca",
I'any 1789. En l'edlcio que de la seva obra
va fer l'Ajuntament de Palma no apareix el
planol iconogrMic al qual fa reterencia en
diverses ocasions per descriure ses marjals
i S'Albufera, i sembla que nornes se'n
conserven deu de tots els que va aixecar.
Canal den Pujol. AI tons el Puig de Sant Marti
Pujol canal. In the background, the "Puig de Sant Marti"
(Foto de I'autor)
Tot i lamentar aquesta irreparable per­
dua, pel comentari que fa Berard d'aquest
planol deduesc que no devia ser dels millors
i rnes detallats que va fer:
"
... las tierras que
voy a demostrar sobre el siguiente plano,
aunque formado sin escala ni justa
proporcion, por no permitir 10 enfermizo de
sus vapores el entretenerse alii por curiosi­
dad ... "
EI que ens queda, per tant, es la des­
cripcio dels noms rnes importants dels
canals, amb descripcio detallada dels que
abocaven dins s'Estany des Ponts, aixi com
de les finques que comprenien un tros de
zona humida, 0 be de les marjals usurpades
als estanys a la part de Muro i Sa Pobla.
Refacio defs toponlms que descriu
Berard a fa seva obra
De "Alcudia, ciudad fidelfsima", paqs, 89
a 107.
Pia des Pinas
Rimete
Prima
Malfaner
Fora
L1evador
Sfquia Nova
Magraner
Torre
Portalot
L1evat del Pia des Pinar, els altres
noms corresponien ales nou sfquies que
regulaven la sortida de les aiques cap a la
mar a traves de s'Estany des Ponts, unica
sortida fins a I'any 1851, en que una gran
plena va rompre la barra dunar a I'altura del
que avui es el Pont des Anglesos.
De "Tierras lIamadas las Marjals", paqs,
114 a 116.
Estany Major
Amar(r)ador
Pas de la Creu
Estany d'abaix
Sfquia de Buxillar 0 de Santa Anna
Son Sant Joan
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Son Serra
Son Marti
Es Brag
Son Sant Marti
Estany des replans
Estany lIarg
Font des pores
Les vives
EI mapa de I'enginyer Antonio Lopez
Fins al 1847 S'Albufera s'havia mantin­
gut gairebe intacta i tan sols era coneguda
pels "buferers" d'Alcudia, sa Pobla i Muro
que hi pasturaven bestiar, conraven les
primeres veles robades al canyet, 0 hi
pescaven i cacaven de furtius 0 pels
senyors. Pero ja feia anys que des de les
corporacions locals i institucions, com la
Societat d'Amics del Pais, es reclamava la
seva dessecaci6 per acabar amb les tercia­
nes i fer productives aquelles terres tertils,
tot aixo emmarcat dins I'esperit de la ll-lus­
traci6, que ens arribava aqui en projectes de
dessecaci6 de zones hum ides.
L'exit en la dessecaci6 del Prat de Sant
Jordi I'estiu de 1846 sens dubte va donar
nou coratge als que volien exactament el
mateix per a S'Albufera.
EI 21 de Novembre de 1847 I'enginyer
L6pez com a encarregat del Servei d'Obres
Publiques a Balears emet un informe amb
una descripci6 de S'Albufera i explica els
beneficis que se n'obtendrien de la seva
dessecaci6 i preveu un termini de quatre
anys per a realitzar-Ia.
EI 19 de Novembre de 1851 es dicta
una ordre en la qual es declara la necessitat
de dessecar S'Albufera per motius d'utilitat
publica, amb dret a l'expropiaci6 si es
necessari.
EI 25 de gener de 1852 s'encarrega
I'estudi a I'enginyer L6pez i el 25 d'Agost de
1853 realitza i envia, ames dels planols,
una memoria descriptiva del projecte complet
de dessecaci6. Calcula 2.397 Hes. de super­
ficies utils i en 4.000.000 de reials el pres­
supost de les obres.
EI projecte d'en L6pez va ser aprovat
1'1 d'Octubre de 1856 i a partir d'aqui co­
rnencaren les concessions a distintes em pre-
ses per provar d'envestir les grans obres, i
es va aconseguir obrir uns quants canals
importants, per fer rnes fluida la circulaci6 de
les alques -que encara conserven el seu
tracat i funcio-, perc fracassaren repetida­
ment en I'intent de dessecaci6.
EI 20 de marc de 1863 es va atorgar
una cessio a favor de John Frederic
Bateman i Guillermo Hope. Ells serien els
que definitivament iamb substancials
modificacions del projecte d'en L6pez, perc
seguint la seva idea, dugueren a terme les
obres de dessecaci6, donant-Ies per
concloses el 19 de marc de 1871.
Aquest mapa es el primer document
amb rigor cientific que tenim de S'Albufera i
es tracta d'un treball minuci6s, a escala
1/10.000 on figuren els noms de lIisers,
estanys, slqules, siquions, cam ins des de sa
Pobla i Muro fins a Alcudia, on venen
detallades totes les veles de les marjals de
Muro i sa Pobla, el tipus de sol dels lIisers,
profunditat de les aiques, etc.
Primerament fare una relaci6 dels noms
que figuren en el mapa, els quais no he
sentit en boca de cap persona 0 no he vist
en documents posteriors a la dessecacio.
Aquests noms desaparegueren molt
probablement a causa de la modificaci6
rnortoloqica de la mateixa Albufera amb les
obres de dessecacio: tarnbe potser el temps
els ha esborrats de la memoria popular.
Tamarells del Rei
Sa Rac6 (Uiser)
Can Mil Rei (Uiser)
Can Molinas (Uiser)
Estany de ses Puntes
Bassalons petit (Uiser)
Bassalons blaus (Uiser)
S'Esfondrat (Uiser)
Can Moragues
Punta d'Amaradors
Prats de la Cambra
Pia del Mit
Uiser del Marques
Sa Punta de s'Arnpolleta
Canyar des Ugrons
Bassal d'Enmig
Siqula de can Uop
Prat de Muro
Carrera d'en Bernadi
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Camf de can Cue
Cambres de son Fornari
Corralet
Estany d'Abaix
Estany Major 0 Gran
Prat de sa Font
Can Fumela
S'IIlotet
Camf de la Punta
Can Cuc
Can Calcons petit
La Figuera (Uiser)
Cas Pobler (Uiser)
Prats de son Sant Martf
Sfquia de Uevadors
Sfquia de la Torre
Sfquia nova
Sfquia des Portalot
Sfquia de les Escluses
Sfquia des Mol!
Sfquia d'en Prim
Sfquia d'en Ramota
EI (Ia) Cambra de ses Rotes
Sfquia de sa Font salada
Ponton salado
Estanys de Pejellipas
Arenal d'en Nocera
Noms de trossos de marjal 0 sfquies
que han sofert algunes modificacions, perc
conserven el toponirn generic originari i fan
reterencia als IIocs coneguts tal com
s'assenyala a la dreta.
Xot (situat sobre el mapa en el IIoc on ara
hi ha la Caseta des Xot.)
Corralot (Es Corralots)
Roca (Sa Roca)
Can Claret (Son Claret)
Prat del Colombar (Es Colombars)
Prat de Son Senyor (Son Senyor)
Prat de Son Vivot (Son Vivot)
Prat des Tancadet (Es Tancadet)
Prat des Ullalets (Es Ullalets)
Fonts de Muro (Tarnbe coneguda com a
Font d'en Dole 0 com a Font de Son
Sant Joan)
Sfquia de Son Siurana (Sa Siurana)
Sfquia des Ullalets
Ca na Bassera
Oriolet
Can Rafalino
Biniatria
Es Colombar
Puig de Biniatria
PIa des Pinar
Toponlrns recollits entre finals del s. XIX
i principis del XX per Pere Antoni Serra
"Cerro" i publicats a distints articles de
la revista Sa MarjaJ de Sa Pobla
Pere Antoni Serra, "Cerro", va ser tal
vegada el pobler que mes relacio va tenir
amb els anglesos i va actuar com a
encarregat "Majordom de S'Albufera" i
representant a Mallorca d'en John F. Bate­
man i del seu fill, Lee Latrobe Bateman, fins
que aquest va vendre S'Albufera a Joaquim
Gual de Torrella.
En "Cerro" escrivia a principis de segle
a la revista Sa Marja/ (SERRA 1910-1927)
unes croniques que anomenava "Datos de
S'Albufera", unes vegades eren petites
histories del prat 0 IIoances de I'obra que
havien realitzat els anglesos; d'altres eren
una relacio exhaustiva de noms de sfquies,
canals, camins, etc. amb una explicacio
detallada de les seves caracterfstiques.
L'Amo en Rafel Gener, que es el
"buferer" de rnes edat que queda a la
comarca, encara recorda el veil "Cerro" quan
els horabaixes voltava amb un cabriolet per
tota S'Albufera. Sens dubte va ser un gran
coneixedor de S'Albufera i ens va deixar una
valuosa intorrnaclo en fets histories i sobretot
en documentacio toponfmica.
Descriure aqui nornes els noms que
avui no coneixem de la forma com les va
descriure I'amo en "Cerro", potser perque la
slquia, el sifo 0 el camf als quaIs fan
reterencia han desaparegut, 0 be s'han
transformat 0 traslladat; si tenen encara una
ubicacio coneguda ho assenyalare al costat;
els altres noms ja estan recoil its en el mapa
d'en Lopez 0 en altres escrits.
Noms de Camins
Es Maleco (Carretera d'Enmig)
Caminal de sa Bufera
Camf des Senyal (Carnl des Senyals)
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Noms de Canals
Canal de Can Vauma
Canal des Patrimoni 0 de ses Mosqueres
Canal des Pinar
Canal d'en Conrado
En Primer
Ses Esperances
Es Portalot
Canal de s'Uliastre
Noms de Prats
Estany Major
S'Apres
Tancat Gran
Estany de baix
Pas de Sa Creu
Ses Estidores
Es Fexets
Can Provitxo
Sa Cambra
Es Secorradet
Sa Figuera
Turo d'en Florit
Son Claret Gran
Son Claret Petit
Son Morei
S'Ullastrar
Sfquies
Siquia des Tancat Gran
Siquia de Son Mieres
Siquia de ses Estidores
Siquia de Son March
Siquia d'en Cerro
Siquia de Son Claret
Siquia de Son Monget
Carreres
"Aixl s'anomenaven les siquies per
ahont porian passar els barquets. Hey havia
les siguents" :
Carrera de sa Punta des Vent
Canal del Rei
Carrera des Canyar des Ugrons
Carrera de sa Roca
Carrera des Pas de sa Creu
Carrera des Secorradet
Carrera de s'Estany de baix
Carrera d'en Conrado
Carrera de sa Cambra
Altres noms
Pont de ses Comportes 0 de ses Casetes
(Pont des Anglesos)
Caseta d'en Maroto
S'Amarador Gran
Sa Bufera Gran
Es Pi de sa Campana
Sa Pastura
Canal de sa Senyora (Siquia de sa Senyora)
Canal de s'Amarador 0 d'en Moix (Canal
d'en Moix)
Toponfmia de S'Albufera recoil ida
entre 1986 i 1990
La recollida de noms i la seva
localitzacio sobre el mapa ha estat efectuada
sobre la base de les entrevistes mantingudes
amb veils "buferers", gent que fa molts
d'anys va pescar, cacar, escurar canals, 0
segar bagatge dins el prim i que ha
conservat amb gelosia dins la memoria
aquesta tantastica historia fruit de la lIuita
constant de I'home per dominar i aprofitar al
maxim el que donava S'Albufera.
Entre d'altres persones he d'anomenar
l'Amo en Rafel "Corro", I'Amo en Rafel
Gener i el seu fill I'Amo en Tomeu Gener,
l'Amo en Joan Moranta, I'Amo en Joan Pau,
en Marti "Goris", I'Amo en Guillem "Curro",
I'Amo en Totol "Escola", en Pere "Lleco", en
Jaume "Fesolet", i sobretot el millor amic de
les terres primes, el que em va presentar
tota la gent anterior i molta rnes, l'Amo en
Llorenc "Lloret".
Eis noms a S'Albufera son molts i molt
diversos i han servit des de temps
immemorial per destriar be el lIoc on es
trobava un segador 0 cacador quan estava
dins aquella mar de canyet 0 recorria un
canal d'aquells canals sense fi. Es tacil
perdre's dins aquella verdor i quan el canyet
o la sesquera que t'enrevolta passen els tres
Pont de Son Carbonell amb cobertura de rnacrofits aquatics
Son Carbonell bridge showing aquatic macrophyte growth
(Foto de I'autor)
metres, ja no veus el Tomir ni el Puig de
Son Fe.
Ernpero, fa cent 0 cent cinquanta anys
S'Albufera era realment inhospita i molt rnes
gran que no ara; no hi havia cam ins ni
malecons i els estanys dominaven el
paisatge. Per aquells paranys nornes s'hi
aficaven els bovers, els segadors de bagatge
i els pescadors d'anguiles. Eis noms eren
utils per saber les bones caceres, els punts
on sortien els ullals, les bones sussores i
sobretot per no perdre's i saber sortir amb
I'estormia carregada cap al fort sense errar
el rumb.
Amb les prime res concessions d'obres
de dessecacio, els nous noms cornencaren a
ser nombrosos i despres de I'obra de Is
anglesos s'havia creat practicarnent una nova
toponfmia, encara que es respectaren alguns
dels veils noms. Ara es tractava d'alguns
centenars de quilornetres de sfquies, canals
i cam ins que la memoria col-lectiva havia de
guardar i ensenyar als rnes joves.
Son molts els noms que s'han man­
tingut els darrers cent anys, perc la majoria
d'aquests nornes els coneixen avui en dia un
grapat de "buferers" de Muro, sa Pobla i
Alcudia. Molts d'altres, fins i tot per aquesta
gent major, ja no existeixen. Per aixo s'han
de preservar de I'oblit i situar sobre el mapa,
perque formen part importantfssima de
S'Albufera i sense ells no sabrfem ni la
meitat del que ens amaga.
L1ista de toponims
1 S'Oberta
2 Caseta des Milicians
3 Sa Bomba
4 Es Pi Gros
5 Sa Maquineta
6 Caseta des Milicians
7 Es Brag
8 Es Cornu
9 Canalet des Pins
10 Canalet d'en Guixer
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11 Ses Salines
12 Sa Font des Pores
13 Casetes des Capellans
14 Can Bernadet
15 Can Rius
16 Son Bose
17 S'lliot
18 Can Eixut
19 Ca I'Amo en Tomeu Gener
20 Canal d'en Pep
21 Camf d'en Pep
22 Casa de ses Puntes
23 Sa Ferreria
24 Sfquia d'en Florit
25 Ses Puntes
26 Sfquia d'en Saragata
27 Sfquia de ses Puntes
28 Tur6 de ses Eres
29 Ses Eres
30 Canal de s'Uliastrar
31 Caseta d'en Govern
32 Canalet d'en Ramions
33 Tur6 des Ras
34 Sfquia de s'Empedrat
35 Sa Paperera / Sa Fabrlca
36 Sa Roea
37 Sfquia de s'Aigua Bona des Ras
38 Camf d'en Pujol
39 Es Ras
40 Camf de ses Puntes
41 Sfquia de ses Tortugues
42 Tur6 d'en Segura
43 Sfquia de s'Aigua Bona
44 Fita de S'Albufera
45 Bassa de s'Eneant
46 Can Punxa
47 Canal Riego
48 Can Senaller
49 Prat de Son Serra
50 Carretera d'en Maroto
51 Clot de Mosson Guiem
52 Camf de Son Serra
53 Sa Tanea
54 Son Sant Marti
55 Cases de Son Sant Marti
56 Cas Govern / Can Molines
57 Mol[ d'en Govern
58 Molf des Cero
59 Corral des Bous de Son Serra
60 Sfquia des Viver
61 Sfquia des Oesaigo
62 Sfquia des Cere
63 Canal d'en Maroto
64 Canal d'en Molines
65 Camf d'en Molines
66 Es Rotlets
67 Canal d'en Pujol
68 Es Rotlos Grans
69 Es Rotlos
70 Sfquia de sa Figuera
71 Lliser Gran/
Lliser de ses Pardes
72 Carrera d'en Revell
73 es Rotlos Petits
74 Sfquia Torta
75 Siquiot d'en Felip
76 Carretera de s'Arena
77 Sfquia de s'Arena
78 Es Corralot
79 Pont d'Amarador
80 Pia d'Amarador
81 Amarador
82 Son Serra
83 Molf d'en Terrassa
84 Camf d'en Mates
85 Can Pere Verdera
86 Can Toni de ses Rates
87 Can Toni Pelut
88 Son Serra d'Amarador
89 Mol[ d'en Perell6
90 Moll d'en Joan Rotger
91 Torrentera de Son Serra
92 Hort d'en Ceba
93 Sfquia des Purgant
94 Canal d'en Palet
95 Sfquia des Can6
96 Canal d'en Moix
97 Pont d'en Corem
98 Lliser de sa Ferradura
99 Sfquia d'en Moix/
Sfquia de sa Cambra
100 Ses Motes
101 Canal des Sol
102 Malee6 des Canal des Sol
103 Son Carbonell
104 Lliser Llarg
105 Sfquia d'en Manuel
106 Caseta d'en Corraler
107 Bassa des Molf
108 Caseta des Xot
109 Camf des Polls
110 Pas d'en Ribera
111 Pas des Siulet
112 Canalet des Siulet
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113 Siquia des Bisbe
114 Siquia d'en Lluc
115 Pas d'en Neca
116 Pas d'en Poiseres
117 Pas d'en Nana
118 Pont de Son Carbonell
119 Siquia d'en Poiseres
120 Can Poiseres
121 Caseta d'en Nana
122 Caseta d'en Neca
123 Siquia d'en Neca
124 Es I nfernets
125 Can Saliva
126 Siquia des Polls
127 Caseta d'en Moret
128 Son Sant Joan
129 Font de Son Sant Joan/
Font d'en 001<;
130 Cami de Son Monget
131 Son Monget
132 Moli d'en Porro
133 Son Claret
134 Cam i de Son Claret
135 Son Mieres
136 Cami de Son Mieres
137 Son Carbonell
138 Cami de Son Carbonell
139 Gorg des Torrent de Muro
140 Torrent de Muro/
Torrent des Rafal Garces
141 Son Amer
142 Cami de Son Amer
143 Cami de Son Senyor
144 Son Senyor
145 Cam i de Son Rotger
146 Siquia de Son Rotger
147 Son Rotger
148 Cami de Son Poquet
149 Siquia de Son Poquet
150 Son Poquet
151 Poll d'en Cota
152 Cami de Son Fornari
153 Siquia d'en Pol-los
154 Son Vivot
155 Son Ferratge
156 Son Puig
157 Cami de Son Puig
158 Pont Nou
159 Cami Veil d'Arta/
Cami Veil de Pollenca
160 Son Blanc
161 Carni Nou
162 Cami de Son Palou
163 Son Palou
164 Torrent de Sant Miquel
165 Caseta d'en Pelut
166 Cami des Ullalets
167 Sa Siurana
168 Son Beco
169 Cami des Puig d'Avall
170 Siquia Reial
171 Cami que no Passa
172 Cam i de Can Pere Guida
173 Mota d'en Neca
174 Caseta des Marro
175 Can Panxa
176 Siquia des Ullalets
177 Cami de ses Jonqueres Veres
178 Can Neca
179 Caseta d'en Brou
180 Haco de Son Puig
181 Caseta des Barrigo
182 Caseta d'en Biscaia
183 Pontarro d'en Figuera
184 Moll d'en Rapinya
185 Son Salat
186 Cami d'en Picolin
187 Moll d'en Cam pets
188 Son Fornari
189 Cami d'en Miro
190 Caseta des Covoner
191 Caseta des Ballador
192 Caseta d'en Curt
193 Can Clafeto
194 Caseta d'en Maceta
195 Caseta d'en Cerro
196 Can Macia de sa Ferreria
197 Motor de Can Quequet
198 Caseta d'en Camet
199 Can Clateto
200 Caseta des Buqerro
201 Cami des Forcadet
202 Sifon de Can Cirer
203 Ullal d'en Matxet
204 Maleco de na Ventall
205 Can Blau
206 Cami de Cas Biscai
207 Siquia des Tancadet
208 Ses Jonqueres Veres
209 Caseta d'en Xesc Porro
210 Caseta des Gorrions
211 Es Tancadet
212 Cas Biscai
213 Es Puig d'Avall
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214 Carrer6 de S'Albufera
215 Ca na Bassera
216 Oriolet
217 Ses Mosqueres
218 Cas Pover / Can Pol
219 Can Mateu Sant
220 Carretera d'Enmig
221 S'Alrnacen
222 Pont de Can Blau
223 Caseta d'en Gener
224 Pontarr6 de Son Senyor
225 Sfquia de Son Senyor
226 Sfquia de Son Amer
227 Pontarr6 de Son Amer
228 Can Marron
229 Can- Beia
230 Can Morber
231 Can Quequet
232 Malec6 d'en Quequet
233 Es Forcadet
234 Comporta de sa Sfquia de Son Senyor
235 S'Esper6
.
236 Punta des Vent
237 Es Patrimoni
238 Canalet de Metro
239 Canal Ferragut
240 Canal Loco
241 Pas d'en Franco
242 Sfquia de sa Senyora
243 Sfquia de s'Alambrada
244 Sfquia des Prim/
Sfquia des Conradfs
245 Can Rafelinos
246 Es Colombars
247 Pouet d'en Rua
248 Sfquia d'Enmig des Colombar Petit
249 Sfquia Nova des Colombar Petit
250 Sfquia Nova des Colombar Gran
251 Sfquia d'Enmig des Colombar Gran
252 Es Colombar Gran
253 Camf des Senyals
254 Es Colombar Petit
255 Es Tres Quartons
256 Caseta de n'Antonio/
Caseta des Cacadors
257 Es Murterar
258 Biniatria
259 Can Vauma
260 Ca na Lloreta
261 Ses Canteres
262 Sa Quartera
263 Ca na Beatriu
264 Barrera de s'Alfals
265 Sfquia de s'Alfals
266 Pont de sa Roca
267 Pont de Santa Margalida
268 Carretera d'en Cap6
269 Gran Canal
270 Prat Tancat
271 Canal d'Estella
272 Canal d'en Mama / Sfquia des Tarna-
rells
273 Estany d'en Mama
274 Pont des Anglesos / Pont de s'Oberta
275 Ses Casetes
276 Caseta des Pescadors
277 S'Enfront
278 Sa Maquina Nova
279 Cases de S'Albufera
280 Estany des Ponts
281 Can Banya
282 Can Boi
283 Camf de sa Manegueta/
Carrer6 de S'Albufera/
Camf de Taraina
284 Sa Font Salada
285 Sa Bomba / Sa Maquina Vella
286 Pia des Pinar
287 Pont Gros/
Pont de ses Jonqueres Veres
288 Malec6 de sa Siurana
289 Hotel Figuera
290 Carrera des Torrent
291 Camf de s'Empresa
292 Es Ullalets
293 Can Cirer
294 Corral des Bous
295 Canal d'Amarador
296 Clot de Son Carbonell
297 Ullal d'en Garrut
298 Es Sifons
299 Pontarr6 de ses Puntes
Descrlpcio de toponlms
Aquf es descriuen alguns dels toponims
recollits sobre el mapa, amb especial
reterencia a la seva ubicaci6 i segons el
cas, afegint-hi algun comentari historic.
Siquia de s'Alambrada. Queda enmig
del Colombar Gran i va del Malec6 de sa
Siurana al Canal d'en Ferragut. Aquesta
Visi6 hivernal del Torrent de Sant Miquel
The Sant Miquel stream, as seen in winter
(Foto de I'autor)
siquia era la partie entre les pastures dels
bous maleits i les rotes d'hortalisses i
arrossars.
Carrero de S'Albufera. A sa Pobla el
coneixen per aquest nom i al tros que arran­
ca de darrera les cases de S'Albufera l'ano­
menen Cami de sa Manegueta 0 tam be, la
gent d'Alcudia, Cami de Taraina. Antigament
era l'unica via possible per anar cap a la
Badia d'Alcudia fins que al s. XIX els an­
glesos feren la Carretera d'Enmig en desviar
el curs del Torrent de Sant Miquel. A I'ex­
cepcional mapa de l'Enginyer Lopez (1852)
ve perfectament dibuixat com a "Camino de
los Marjales". Arranca del Camf des Ullalets,
conegut ara tarnbe per aquest nom, vorejant
les terres primes per la falda des Puig
d'Avall, cap al Puig de Son Fe, per baix de
Ca na Bassera, Oriolet, per dins Biniatria
cap a Can Vauma fins sortir a les Cases de
S'Albufera (ara Restaurante Los Patos) i cap
a Sa Manegueta vorejant S'Estany des
Ponts i S'Estany Major per sortir darrera el
Santuari de Santa Anna, a Alcudia.
Amarador. EI nom fa referencia a I'antic
estany existent en aquell IIoc, en el qual s'hi
amarava tot el canyorn que es prcduia a
S'Albufera i voltants.
Eis seus limits son ara, per la part del
migjorn, el Canal d'en Palet, pel ponent el
Canal d'en Moix, pel nord s'esvaeix entre el
prim, que es aqul molt fluix, i pel IIevant
amb la Sfquia i Carretera de s'Arena.
.
L'any 1991 es va procedir al dragat de
gran part d'aquest terreny abolit, recuperant
un nou espai d'alques IIiures.
Pia d'Amarador. Aixf es coneix el tros
fort -Ia roca esta a flor de terra-, que limita
amb el Camf d'Amarador pel migjorn iamb
el prim cap a S'Albufera.
Pont des Anglesos. Tarnbe es conegut
per algunes persones com el Pont de
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s'Oberta; en "Cerro", I'any 1916, I'anomena
Pont de ses Comportes.
. Gran pont de cinc ulls, identic al Pont
de sa Roca, situat a la sortida del Gran
Canal cap a la mar, a S'Oberta. Quan feren
la Carretera d'Alcudia a Arta, hi afegiren
grans blocs de formiqo, lIevant-li part de la
seva fesomia.
Carretera de s'Arena. Carni veil ja
practicarnent abolit que arrancava del Carnl
d'en Molines, a un centenar de metres del
Pont d'Amarador i sortia en el Maleco d'en
Felip -tarnbe extingit- aferrat al Canal des
Sol. Amb motiu d'un incendi I'any 1988 en
en trobarern un bon tros a la banda des
Corralots. Aquest cami es podia travessar a
peu, no en carro.
Siquia de s'Arena. Transcorria aferrada
a la carretera descrita a dalt.
Moli d'en Campets. EI moll situat rnes
a I'interior del prim, ben enmig de Son
Fornari. Normalment sol estar tapat pel
canyet. Nemes el "descobrfrem" arran de
I'incendi del setembre de 1990.
Ses Casetes. Aquest nom recorda unes
construccions per habitatge dels treballadors
de "s'Empresa", que realitzaren els anglesos
ran de la mar, a S'Oberta.
D'en "Cerro" podem lIegir el sequent
"oo.ses Casetas, axl anomenat perque a ran
d'ell (del Pont de ses Comportes) hey havia
se poblacioneta composta de 18 cases: sa
des carabines encara es un resto."
Es Colombars. Avui aquest nom fa
reterencia a un dels trossos rnes grans de
S'Albufera. Cornpren Es Colombar Petit a la
part del Canal Ferragut que limita amb Es
Murterar i Es Colombar Gran a I'altra part
del Ferragut.
Es tracta de les dues zones amb rnes
nombre de lIisers i estan conformades per
un reticulat de canals perpendiculars que les
creuen de cap a cap. Essent una de les zo­
nes mes inaccessibles de S'Albufera iamb
grans lIisers, constitueix el principal refugi
per a la hivernada de les aus aquatiques.
Es Corralots. Tros gran del prim de
S'Albufera, situat part damunt Amarador i el
Canal d'en Moix. Era un lIoc on abundaven
els lIiserols envoltats de motes de canyet.
Era una zona de cria d'agrons d'estiu.
8assa de s'Encant. Estava situada
darrera S'lliot en una zona rocosa i es man­
tenia amb aigua fins a finals de primavera
en que es cobria completament de les flors
blanques del Ranunculus aquatilis. Possible­
ment d'aqul Ii venques el nom.
D'aquesta bassa nornes en queda el
nom, i en el seu lIoc hi ha avui un altre
tipus de bassa, no gens encantadora. Amb
la construccio de la depuradora de Muro no
en deixaren el rnes minim record.
S'Espero. Punta molt pronunciada que
fa el rnaleco del Torrent de Sant Miquel i el
del Torrent de Muro en la seva unio a Sa
Punta des Vent amb la Slquia de Son
Senyor, lIoc on dona origen al Gran Canal.
Siquiot d'en Felip. Partia del Canal
d'en Moix, ran del Canal des Sol i aferrat 'a
aquest sortia al Canal d'en Pujol.
Hotel Figuera. Deu fer ja rnes de cin­
quanta anys que made Varela hi tenia una
caseta de fusta ran d'una figuera, a Ses Ca­
setes i la gent I'anomenava S'Hotel Figuera.
Per la Mare de Deu d'agost, a I'igual
que a molts de pobles amb la mar a prop, a
sa Pobla la gent anava a passar dos 0 tres
dies devora la mar, amb una envelada 0 el
carro per cobro i a S'Hotel Figuera la gent hi
comprava les "grasioses", la pinya 0 el sito.
Siquia de sa Figuera. Siquia abolida
que sortia del Canal d'en Moix, a 150 m de
la Siquia d'en Moix i transcorria paral·lela a
aquesta fins que moria dins el Canal d'en
Pujol. Passava ben enmig dels Rotlos Grans.
L'Amo en Rafel Gener hi va conelxer encara
una figuera, molt apreciada pels segadors de
bagatge, ja que era l'unlc lIoc en tota
aquella extensio on es podien aturar per
berenar 0 dinar baix la seva ombra.
Cas Govern/Can Molines. A Muro se'ls
coneix tant per un nom com per I'altre i son
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dues casetes construides dins Es Canal
Riego devora el Camf de Son Serra, aprofi­
tant les bones parets del Canal.
Es Infernets. Rotlo d'ullals situats al
cap de la Sfquia d'en Neca, dins Son
Carbonell. Eis "buferers" aixecaven la terra
voltant els ullals i aconseguien mantenir el
nivell de I'aigua i sembraven tota casta
d'hortalisses.
Canal Loco. EI seu nom possiblement
es deu al fet de ser l'unica siqula mestre
d'aquesta part de S'Albufera que recorre en
sentit perpendicular ales altres. Aporta l'ai­
gua a Sa Siurana a I'altura de Sa Punta des
Vent. S'alimenta del xaragall que ve de dins
Biniatria.
Lliser Llarg. Practlcarnent desaparegut.
Nemes amb ocasio de I'incendi del 1988
veierem alguns trossos, que s'estenien en un
tros molt lIarg, aferrats a la Carretera d'en
Marquet, a la part esquerra pujant cap a la
Sfquia des Polls.
Sfquia d'en Lluc. Sfquia desapareguda
que es trobava al costat del Camf des Polls
i tenia la funclo de purgant de les alques
(dolentes) de l'arros que recollien els sifons
que travessaven la Sfquia dels Polls.
Sa Maquina Nova. De les instal·lacions
hidrauliques que s'aixecaren per a la
dessecaclo, aquesta fou de les rnes grosses
i va ser la darrera en acabar I'activitat.
L'edifici que albergava les bombes i
instal·lacions va ser esbucat I'any 1987 per
fer-hi un bloc d'apartaments. Es tractava
d'un edifici de tabrica semblant als que hi ha
a Sa Roca i hauria pogut ser un excel-lent
museu i centre d'intorrnacio de S'Albufera.
Torrent de Sant Miquel. Es tracta del
torrent que rnes cabal aporta a S'Albufera, i
especialment quan rebenten Ses Fonts
Ufanes de Gabellf. EI seu curs natural fou
modificat en els treballs de dessecacio de la
NEW MAJORCA LAND COMPANY, seguint
el projecte de l'Enginyer Antonio Lopez.
Ses Mosqueres. Tros de S'Albufera que
malgrat quedar separat per la Carretera sa
Pobla-Port d'Alcudia, forma part de la zona
humida. Inexplicablement no va ser adquirit
pel Govern Balear ni declarat Parc Natural,
junt amb la major part de terres primes de
I'espai protegit.
Les cases de la propietat es coneixen
avui com a Cas Biscaf 0 Cas Bagot. Es
tracta d'un tros gran de prim que cornpren
una xarxa de sfquies i canals que aporten
I'aigua al Canal Ferraqut,
Ses Motes. Zona de llisers abolits
situada dins Son Carbonell i que rep el nom
per les masses impenetrables de canyet que
s'hi fan.
Aquest redol de lIisers era conequt pels
buferers perque albergava la colonia de cria
d'Ugrons d'Estiu (Ardea purpurea), de la qual
en treien sacs pi ens de polls.
Torrent de Muro. Tarnbe conegut com
a Torrent des Rafal Garces, es el segon
torrent en cabal i conca hidrogratica. EI seu
tragat original tarnbe fou modificat pels
anglesos seguint el projecte d'en Lopez.
Igual que el Torrent de Sant Miquel mor
a la Punta des Vent on donen lIoc al Gran
Canal.
Pas d'en Nana. Es el primer pas que
hi havia, travessant la Sfquia des Polls, quan
venim del Pont de Son Carbonell.
EI pas consistia senzillament en dues
bigues i lIivanyes 0 revoltons enmig. Aquests
passos eren molt importants per a la gent
que conrava les veles de tota aquella part
de la marjal murera, perque a rnes del dret
de pas podien treure pel Camf des Polls les
collites d'arros 0 hortalisses.
Sfquia d'en Neca. Arranca d'Es Infer­
nets i dona I'aigua a la Sfquia des Polls, on
desemboca aferrada a la caseta d'en Neca.
A la boca encara conserva les estaques de
la Paranee per les anguiles.
Pas d'en Neca. Agafa el nom de la
cas eta. Es el tercer que ens trobam venint
del Pont de Son Carbonell i es troba a uns
80 m del Pas d'en Poiseres.
Canal d'en Palet. Arranca del Pont de
sa Font i seguint un tracat molt sinuos, a
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diferencia de la practica totalitat de siquies i
canals de S'Albufera, acaba en el Pont
d'Amarador.
Va ser un de Is primers canals que es
feren i agafa el nom de Sebastia Palet.
Aquest es va quedar amb la transacci6 de
l'adjudicaci6 de les obres de dessecaci6 que
tenia Juan Maria de Villaverde, el 22-VIII-
1859, perc) va abandonar tarnbe I'empresa a
favor de Guillermo Partington i Jorge Higgin.
Sa Paperera/Sa Filbrica. Es aquest un
nom ben arrelat a la comarca perque va ser
font de treball per a molta gent. La tabrica
de paper va ser instal·lada I'any 1918 per
Joaquim Gual i Gual, en Torrella. En un
principi va mantenir I'activitat durant 10 anys.
La societat "La Papelera Espanola" va
aconseguir que la familia Gual de Torrella
acceptas un canon per a mantenir tancada
la tabrica durant els anys 1927 al 1929: la
productivitat de la petita paperera mallorquina
era considerable i la seva competitivitat I'en­
frontava ales grans companyies peninsu­
lars, que I'any 1927 pagaren 55.000 pesse­
tes per tal que no produis.
EI 5 de maig de 1929 va quedar
constituida la companyia "Celulosas de la
Albufera S.A.", que no va cornencar mai les
activitats i que va quedar dissolta el 26 de
juliol de 1937.
Finalment el maig de 1938 es va
constituir la "Celulosa Hispanica SA" que va
funcionar fins al 1966 i va donar lIoc de
treball a una mitjana de 50 treballadors/es.
Avui nornes queda algun vestlqi de tot
allo, ja que la nau principal i les majestuo­
ses xemeneies han estat esbucades.
Es Patrimoni. Tros gran de S'Albufera
situat al seu extrem cap al ponent, devora
Can Blau, limitant amb el Malec6 de sa Siu­
rana, amb el Canal Loco iamb ses Mos­
queres.
EI seu nom es l'unic testimoni que
queda del que un temps fou el Patrimoni
Reial, que agafava gran part de S'Albufera.
Aquest tros del prim segurament va ser
expropiat automaticament amb les obres de
dessecaci6 i passa a mans d'en Bateman.
La part del Patrimoni Reial que no va
ser afectat per la dessecaci6 va seguir un
cami molt distint i va passar a ser propietat
de petits marjalers que, des de temps
immemorials, havien convertit en veles de
conreu els antics estanys rnes proxima a
Muro i Sa Pobla. Sobre els litigis dels jurats
d'aquests dos pobles per a recuperar les
terres usurpades per la Corona existeix
abundant literatura i documentaci6.
Pia des Pinar. Extensi6 gran de pinar
que arribava fins a Alcudia i que quedava
separat de S'Albufera i de Son Sant Marti
per la desembocadura de l'Estany des Ponts
a la mar. Avui en dia hotels i apartaments
substitueixen els pins i ginebrons que un
temps cobrien les dunes i besaven la mar.
Nom molt poc conegut i que nornes
recorden alguns veils.
Siquia d'en Pol·los. Siquia que ve de
dins Son Vivot i d6na I'aigua a la Siquia de
Son Senyor, dins Son Salat. Es una siquia
mestre d'aquest tros de marjal poblera.
Pas d'en Polseres. Es troba a un cen­
tenar de metres del Pas d'en Nana. Conser­
va encara les bigues.
Ses Puntes. Tros gran de S'Albufera
que confrontava antigament per la part de la
mar amb els pinars de Son Sant Marti i ara
ho fa amb la carretera Alcudia-Arta; amb el
Canal de s'Uliastrar pel nord, amb Es Ras
pel ponent iamb S'lllot pel migjorn.
Tots els documents antics mencionen
els pinars de Ses Puntes, que en el mapa
de l'Enginyer L6pez apareixen com a molt
grans; per tant probablement devia incloure
el que ara es S'lliot i Son Bosc, fins al que
tam be avui anomenam Son Sant Marti.
Avui, malgrat dominar el prim i la vege­
taci6 palustre, conserva esponerosos pins
que creixen sobre les dunes fossils, formant
petites illetes de gran bellesa paisatgistica i
riquesa ecoloqica.
Siquia des Purgant. Amb aquest nom
es coneixen un bon nombre de siquions,
sobretot associats a zones d'antic conreu
d'arros, ja que per ells sortia I'aigua de dins
les veles d'arros un cop aquestes havien
regat. Tarnbe associades a I'arrossar s6n
nombrosos els noms de Siquia de s'Aigo
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Bona, que feien reterencia als d'entrada a
les veles de I'aigua de regar.
La que figura en el Mapa, al costat del
Canal d'en Palet I'hem recollida amb el seu
nom perque es ben coneguda pels propie­
taris de les veles que confronten amb la
finca de S'Albufera, Per tractar-se del limit de
les seves propietats amb les del Parc
Natural. Altra temps aquests terrenys foren
objecte de litigis.
Malec6 d'en Quequet. Maleco del
Torrent de Muro. Arranca del Pont de Son
Carbonell cap a Sa Punta des Vent, a I'es­
querra, on mor junt amb el Torrent. Es el
limit d'Es Forcadet per la banda de migjorn.
Pren el nom de les veles de Can Quequet
que estan devora el carnl d'Es Forcadet.
Carrera d'en Revell. Partia del siquiot
que hi ha ran del Cami d'en Molines,
travessa tots Es Rotlos, i desembocava dins
Es Siquiot d'en Felip. Estava entre la
Carretera de s'Arena i el Canal d'en Pujol.
Segons I'amo en Rafel Cerro pot ser que
l'haques feta I'amo en Pep Revell.
Pas d'en Ribera. Es un dels passos 0
pontarrons que travessen la Siquia des Polls.
Per ells els buferers que conraven les veles
de dalt tenien dret de pas per poder treure
els productes i traginar-Ios amb bistia 0
carnic a traves del Cami des Polls. Es el
primer que trobam quan passam la Caseta
des Xot venint de la Font de Son Sant Joan.
Canal Riego. Aixi s'anomena i es co­
neix per tota la comarca aquest cabal de rec
de construccio solida i gran cadal, fet en la
seva totalitat d'obra, el qual com pta encara
amb nombrosos sifons subterranis i alguns
centenars de metres en bon estat de
conservacio. Aquest canal transportava I'aigua
de la Font de Son Sant Joan cap als distints
cultius que s'estenien pels estanys eixuts i
que en tot un prodigi d'enginyeria civil
aconseguia travessar tota S'Albufera
transportant I'aigua nornes per gravetat. De la
seva longitud ens dona una bona idea en
"Cerro" a un dels seus articles "Es Canal
Riego, qu'enrevolta casi tota S'Albufera, te
72.000 metros, 0 sian 72 qullometros, rnes
de catorze lIegos de lIargaria ...
"
A molts de trossos ha desaparegut, en­
terrat 0 demolit, perc a certs indrets com es el
cas del tram paral·lel al Cami de ses Puntes 0
al Cami des Senyals, es conserva be.
Sa Roca: Centre neuralgic de S'Albu­
fera d'enca que els Anglesos hi instal·laren
la rnaquina de vapor mes potent per eixugar
S'Albufera. Es tracta del "fort" situat rnes al
centre de tota la zona humida i per tant en
I'empresa de dessecacio va jugar un paper
fonamental. Tarnbe hi contribui el fet de fer
passar el Gran Canal i el Canal des Sol just
aferrat a Sa Roca, tallat a esquadra a certs
indrets.
Malgrat tot, el centre administratiu,
magatzems i cases de Is senyors estigueren
sempre a les Cases de S'Albufera, aferrades
a Ca na Beatriu.
Amb la construccio el 1917 de la
tabrica de paper per part d'en Torrella, va
passar a concentrar vivendes, oficines i
tallers fins a I'any 1966 en que va haver de
tancar per fallida.
Amb motiu de la seva compra per part
del Govern Balear i de la declaracio del
Pare Natural passa a concentrar les oficines
i centre de visitants del Parc, la vivenda del
Guarda i les dependencies de treballadorsl
es.
Es Rotlets. Tros del prim d'unes 35
quarterades que es troba a baix d'Es
Corralots, entre la Siquia d'en Manuel i el
Cami d'en Molines.
Pouet d'en Rua. Aquest pouet d'aigua
dolca es troba dins el Colombar Petit, a
I'endret des Murterar sobre una alcada del
terreny envoltat de Ilisers i canals. Donava
aigua bona als que conraven aquelles
terres primes.
Sa Font Salada. Redol d'ullals molt
conegut antigament, situat darrera la Cas eta
d'en Parra. Era un redol com una era grossa
i I'aigua anava per una slquia cap a l'Estany
des Ponts. La rebliren de cendres de la
central de GESA.
Cami des Senyals. Es el cami que se­
para Es Colombars des Cibollar i transcorre
aferrat al Canal Riego per la dreta.
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EI nom el rep d'una comporta que hi
havia a I'enfront, que dirigia I'aigua cap a
Can Blau 0 cap a Sa Manegueta, "sa com­
porta era manejada per un home que estava
a una garita feta just damunt es Canal Rie­
go; tenia dos colors, blanc i vermeil i segons
es col-locas mostrava un color 0 un altre".
"Normalment es regava els matins de
vuit a dues cap a Can Blau i es cap vespre
cap a sa banda d'Alcudia. Aixo se feia
durant tot I'any ja que hi havia gent que
tenia canyorn, arras, moniatos, carabasses ...
"
Siquia de sa Senyora. Sfquia mestre
que voreja Es Colombars i que te un recor­
regut d'uns 2'9 kms. Primerament transcorre
paral·lela al Canal Loco, gira per seguir
aferrada al Maleco de sa Siurana i en arri­
bar al Camf des Senyals torna a girar per
tornar-hi recorrer aferrada fins que desem­
boca al Canal Ferragut.
Corral des Bous de Son Serra. Esta
situada al capdamunt del Prat de Son Serra.
Altra temps hi vivia un jurat. Segons alguns
informants va ser el primer 1I0c on es va
instal-tar en Bateman quan va cornencar els
treballs de dessecacio.
Canalet des Siulet. Entrada d'aigua bo­
na per regar l'arros que partia de la Sfquia
d'Es Polls i arribava fins al tercer taulell.
Travessava el Cami des Polls per un sito.
Pas des Siulet. Pontarro del qual
nomes queden com a testimoni les columnes
de mares, situat al costat del Canalet del
mateix nom. Es troba a uns 180 m de la
Carretera d'en Marquet en direccio a la Font
de Son Sant Joan.
Maleco des Canal des Sol. Es troba a
I'altre costat i separa el Torrent de Muro del
Canal des Sol, fins a Sa Punta des Vent,
1I0c de naixement del Gran Canal. A partir
d'aquf es el que separa ambdos canals qua­
si fins a I'oberta, encara que a partir del
Pont de Santa Margalida es mes conegut
com el Cami de sa Paperera 0 Cami de sa
Roca.
Es Tancadet. Aquest tros de la marjal
poblera esta situat entre el Torrent de Sant
Miquel i el Maleco de na Ventall que el
separa de ses Mosqueres, i per la part de
ponent limita amb Es Ullalets iamb el Puig
d'Aval1.
Fou dels primers terrenys que en Bate­
man (el fill) va vendre a petits propietaris en
torn a 1890 quan ja els problemes financers
eren greus.
Siquia Torta. Sortia del Canal d'en
Moix a 280 m de la Sfquia d'en Moix, dins
Es Rotlos Petits. Anava paral·lela a aquesta
uns 500 m, d'on es desviava amb un colze
pronunciat i sortia al Canal d'en Pujol, a 120
m de la Sfquia d'en Moix. L'amo en Rafel
Gener em va descobrir aquesta sfquia i
qracies ales seves reterencles la vaig trobar
i comprovar que en alguns trossos era fonda
i que passava entre el Lliser de ses Pardes
i un altre de rnes petit ja quasi esvait. L'any
1989 es cornencaren els treballs per la
recuperacio d'aquesta slquia, que permetrien
la circulacio de I'aigua del Lliser de Ses
Pardes.
Carrera des Torrent. Aquest nom feia
referencia, fins a I'any 1988, al tros del Gran
Canal que no estava abolit, el qual trans­
corria aferrat a la Carretera d'Enmig. En
dragar-se tot el Gran Canal i quedar en una
gran lamina d'aigua, el nom no s'utilitza i en
el seu 1I0c s'ha recuperat el de Gran Canal
que nornes s'utilitzava per al tros que va
des del Pont de Santa Margalida fins a la
mar.
Caseta des Xot. Minuscula caseta
situada damunt l'antic Canal Riego, a I'altura
del Pas d'en Ribera. Nemes te lIoc per a
guardar-hi les eines i era un bon recer en
temps de pluja. EI nom de Xot ja apareix en
el mapa de l'Enginyer Antonio Lopez.
Toponlrns no recollits al mapa
Per molt diversos motius hi ha una
serie de noms que no he sabut 0 volgut
situar sobre el mapa, be perque no tenia la
certesa absoluta sobre la seva ubicacio, be
perque la seva lmplantacio es dubtosa 0
senzillament perque I'espai fisic s'ha modifi-
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cat tant que resulta impossible situar-los
correctament.
Lllser de sa Sola. Aixf figura el nom
d'aquest IIiser que apareix a una de les
entrevistes publicades al monoqrafic de
S'Albufera a la Revista Lluc.
No he trobat ninqu que me'n sabes
donar referencies ni I'he sentit espontania­
ment. De totes formes tant amb aquest com
amb els altres em queda molta feina per fer.
t.llser Rodo. Amb aquest nom es
coneixia un dels IIisers de dins Ses Motes,
el qual no he sabut situar sobre el mapa per
no comptar amb bones referencies.
Cami des Cimyom. Aquest nom, recoil it
ados informadors de Muro, no I'he pogut
recollir en cinc anys de ningu meso Segons
ells era el nom que agafava el Maleco des
Canal d'en Moix i el del Canal Loco i a
traves d'ell es transportava el canyorn des
d'Amarador a Can Vauma per secar.
S'Embarcadero. Conegut pels cacadors
veils, estava situat en una vorera de l'Estany
des Ponts, a I'enfront de la Font Salada, i
era alia on es recollia la gent amb els
barquets, per dur-Ios al "puesto" els dies de
tirada. EI ciment i les cendres calentes de
I'antiga central termica esborraren qualsevol
indici de la seva existencia.
Sa Columna. "Situada dins es Pia des
Pinar, estava a uns 200 m. de la Maquina
vella. Hi havia una barrera i uns sesta­
dors ... ". "Estava situ ada entre s'Hotel Golf i
Can Pujades ...
"
Aquesta era una de les fites
importants de S'Albufera a la part d'Alcudia,
perc no estam segurs de la seva ubicacio,
Maleco de sa Comporta. Aquest era el
rnaleco situat al final del Canal Ferragut en
la seva unto amb l'Estany des Ponts. Va
quedar reblit de cendres de la Central
Terrnica d'Alcudia i ens ha estat impossible
d'ubicar.
Clot des Genet. Ullal molt conegut pels
pescadors de l'Estany des Ponts situat molt
a prop del Maleco de sa Comporta; segons
l'Amo en Tomeu Gener, tarnbe va quedar
reblit de cendres, perc no ho he pogut
comprovar i no sabem si encara existeix.
Arenal d'en Noceras. Aixi es recull a
diversos mapes antics el nom de la platja
aferrada al Cornu, avui coneguda com a
Platja de Muro. De moment ningu no I'ha
anomenada aixi.
Pont des Forcadet. L'any 1988
trobarem aquest pont de mitja volta i tabrica
semblant als que feren els anglesos, mig
enterrat a un costat del rnaleco del Torrent
de Sant Miquel.
Quasi ningu no em va saber donar
referencies i poca gent el coneix. En estar
situat en Es Forcadet, algu em va dir el nom
de Pont des Forcadet, pero sense massa
conviccio.
. Caseta Doble. Aquesta caseta estava
aferrada a la Sfquia des Tamarells, perc va
ser demolida fa molts d'anys i no he pogut
aclarir la seva ublcacio.
Caseta de s'Aboix. No I'he sabuda ubi­
car; crec que estava per la zona baixa d'Es
Cibollar.
Sementers de sa Maquina Nova.
Situats a la part baixa d'Es Cibollar; despres
dels dragats i construccions que s'hi han fet
no els he sabut delimitar.
Siquia de sa 8assa. Fa referencia a
una siquia que anava de la Siquia d'en
Manuel a la Bassa des Moli la qual no he
sabut ubicar.
Camp des Call. Dins Son Sant Marti;
no I'he sabut ubicar.
Gatamoix/Poble Nou. Aquest toponirn
si que es perfectament localitzable sobre
qualsevol mapa, perc no I'he pogut situar
per manca d'espai. Situada en el terme
d'Alcudia, aferrada al creuer que fan el cami
que puja cap al Puig de Sant Marti des de
la Carretera d'Alcudia i el que ve de la Cova
de Sant Marti. Per la seva especial relacio
amb la historla de S'Albufera he considerat
adient incloure-Ia en aquest apendix.
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En aquesta antiga alqueria del terme
d'Alcudia, els anglesos hi fundaren una de
les colonies per habitatge de treballadors de
S'Albufera. Amb el temps va canviar de nom
i en memoria d'en Lee La Trobe Bateman,
es va dir "Colonia de Sant Lluls''.
EI 1884 ja estava habitada, i el 1889, hi
havia 23 cases, habitades cada una per
dues families, una escola, una esqlesla i una
casa vicaria. Eis qui hi anaven a viure es
IIiuraven de cornpareixer a quintes. Avui no
queden rnes que els noms originaris, algu­
nes parets mitjaneres dretes, algun portell i
munts de pedres com a record. L'actual
capelleta possiblement s'asseu damunt els
fonaments de l'antiqa, perc destaca el mal
gust i la "modernitat" de la construcci6.
Ames d'aquesta colonia. els anglesos
fundaren tarnbe sa Vileta i ses Casetes.
PETIT RECULL D'EXPRESSIONS I NOMS
D'AUCELLS I PLANTES PROPIES DE
LES TERRES PRIMES
Amb aquesta petita relaci6 de noms de
coses i de fets que encara s'utilitzen a tota
la comarca per anomenar plantes, aucells i
feines propies 0 fenornens naturals vull
continuar la que va cornencar Pau Mateu Vi­
ves en el seu Canconer de S'Albufera per
afegir en aquest treball de "recuperaci6 de
noms" els que s6n d'us habitual entre la
gent marjalera i "buferera".
Dels aucells:
Cap Blau: Anas platyrhynchos mascle.
Rossa: Anas platyrhynchos femella.
Cuer: Anas c1ypeata
Grisa Collerada: Anas acuta
Parda: Aythya nyroca
Polla de Ropit: Rallus aquaticus
Pigarda 0 Picarda: Porzana porzana
Ugro Blau 0 d'Hivern: Ardea cinerea
Ugro Roig 0 Ros 0 d'Estiu: Ardea purpurea
Oueca: Botaurus stellaris
Torito: Ixobrychus minutus
Ouequi:
"
... tenen forma de garsa, color ros,
carnes IIargues. coli IIarg, forma d'Ugro
en classe petita." Per aquesta descripci6
i d'altres pens que es tracta tarnbe de
l'lxobrychus minutus.
Farruell: Pluvialis squatarola
Cegall Ros: Gallinago gallinago
Cegall Sord: Lymnocryptes minimus
Moixeta: Circus aeruginosus
Burella: Anthus pratensis
Cel·lot: " ... negre, amb el bec llarq, gros
com un ugr6 d'estiu .." Pens que es pot
tractar del Plegadis falcinellus.
Corpatassa: Phalacrocorax carbo
Cegall Negre: "Com una quatlera de gros i
es blanc per davall i negre per damunt,
te es bec curt".
De les plantes:
Coa de Mart: Myriophyllum
Rebola: Chara probablement vulgaris
Colassa: Enteromorpha intestinalis
Estrella 0 Paperines: Lemna minor i L.
gibba (Tarnbe es recull aixf a la Flora de
Mallorca del P. Bonate)
Orelles de Llebre: Potamogeton crispus
Sussori: Aster squamatus
Corconia: Sonchus maritimus
Herbei de FiI: Potamogeton pectinatus
Arpelles: Picris echioides (Tarnbe es recull
aixi a la Flora de Mal/orca del P. Bonate)
Gatasses: Apium nodiflorum
Herba salada: Artrocnemum fruticosum
Jonc Buid: Juncus subulatus
Jonquera: Juncus acutus
.lonqueto: Schoenus nigricans
Castes d'anguila segons l'epoca de I'any,
forma i tamany:
Anguila borda 0 estiuenca: es groga per la
panxa i s'agafa tot I'any.
Anguila correguda: es blanca 0 platejada
per la panxa i "te es morro xato". Es
I'anguila que surt a la mar per fresar
aprofitant les rojades, 0 sigui les plenes
dels torrents.
Cabot: Es la que s'agafa en acabar-se la
correguda. Considerablement major que
les altres. pot superar els 5 quilos de
pes i "te es morro IIargarut".
Pellasso: "Te es cap qros, es cos prim i sa
coa ampla com un ventall".
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Anguila de Llevat 0 de Llevada: ES la que
s'agafa pel mes de maig i pastura a la
lIum del sol.
Naccia: Aixf s'anomena tota casta de peix
en estat juvenil i en el cas de I'anguila fa
reterencia al que coneixem com angula.
De les plenes dels torrents de la mar,
de les seques i de I'aigua:
Plena: normalment es coneix aixf la que fa
referencia ales torrentades que provo­
quen inundacions.
Plena de mar: molt conegudes tambe pels
seus efectes catastrofics antigament en el
conreu d'arros. Una plena de mar grossa
pot arribar mes amunt de la Punta des
Vent; la comporta de la Sfquia de Son
Senyor era de valve per evitar la lntrusio
d'aigua salabrosa cap als arrossars els
dies de plena de mar, que coincideixen
normalment amb baixes pressions.
Seca de mar: amb les altes press ions es
dona I'efecte contrari provocant baixades
del nivell considerables.
Roig i Rojada: quan hi ha torrentada,
normalment I'aigua baixa roja i es coneix
amb aquests noms. Quan el roig arriba a
Can Blau, s'escampa la notfcia i es I'hora
de Is pescadors de cuc 0 cucada.
De la famosa Plena d'en Gelat de
I'any 1852 en "Cerro" ens diu
"
...y conten
ets homos veys per cosa certa qu'es roig
arriba fins a Ciutadella."
Aigo pollada: es diu de I'aigua quan
cornenca a ser dolenta.
De la pesca:
Pesca d'encesa: s'efectuava damunt un bar­
quet i s'agafaven les anguiles 0 el peix
d'escata amb fitora. La barca duia davant
un fester 0 rnes recentment un
Petromatx, un home manejava la barca i
un altre la fitora.
Paranca: construccio salida de ferro dividida
en compartiments que agafava l'arnplaria
del canal. Ais dos extrems hi havia un
compartiment tancat pels quatre costats
amb una boquera a un d'ells. Eis
compartiments d'enmig tancaven el pas a
I'anguila correguda.
Arqueta 0 Arquet: era una especia de
xarxa molt petita feta de lIendera
espessa, amb la malla molt petita. A
cada cap duia una corda gruixada per
poder-Ia rastrejar un home a cada part
del canal.
Morenell de Potada: morenell gros que duia
un ferro a la part inferior per poder
arrossegar i una tela d'uns tres metres
de Ilarqaria fent una bossa.
Altres noms:
Trespel: Eis marjalers i buferers anomenen
aixf el nivell de la capa freatica, que,
com se sap, es alia, sovint, molt alt.
Crossa: Perxa lIarga i resistent que serveix
per impulsar els barquets d'Albufera i a
la vegada actua de timo. La llarqaria sol
sobrepassar els 2'5 m. i la millor fusta es
la d'om.
Escurar: Es diu dels treballs de neteja de
sfquies i canals. A S'Albufera de cap a
cap d'any hi havia una "brigada" d'escu­
radors que des dels malecons i molt
sovint aficats dins el canal amb I'aigua al
coli segaven amb falcelles de rnanec lIarg
el canyet, la sesquera, la rebola i tota
herba que hi creixia; aquest bagatge es
recollia amb ganxos de manses tarnbe
molt lIargs i s'acaramullava damunt els
malecons.
Fester: "Graellat de ferro portatil, que fa
concavitat per a portar teies enceses en
la pesca nocturna, ...
" aixf descriu el
DCVB de Mn. Alcover el fester que
s'emprava en la pesca a I'encesa abans
d'apareixer els Petromatch i que encara
recorden alguns veils.
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JOHN FREDERIC LATROBE BATEMAN
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Durant la segona meitat del segle XIX, els treballs de I'enginyer angles John Frederic Latrobe
Bateman, especialista en obres hidrauliques, permetien fer efectiva la dessecacio i la posada en
conreu de les terres de S'Albufera, la major zona humida de Mallorca. Entre 1863 i 1896, la "New
Majorca Land Company", la dessecacio de S'Albufera i la fundacio de la colonia agricola de
Gatamoix i Sant Lluis son el lIegat de la colonitzacio anglesa a I'illa de Mallorca.
Paraules clau: Bateman, S'Albufera de Mallorca
It was during the second half of the XIX century that the accomplishment of the English
engineer John Frederic Latrobe Bateman, a specialist in hydraulics, enabled the draining and
cultivation of the Albufera lands, the largest wetland of Majorca. The "New Majorca Land Company",
the draining of the Albufera and the founding of the agricultural settlements of Gatamoix and Sant
Lluis are milestones of an era of British colonization on the island of Majorca between 1863 and
1896.
Keywords: Bateman, Albufera de Mallorca.
Cap a I'any 1862, la fundaci6 de la
"New Majorca Land Company" tenia per
objecte la dessecaci6 i la posada en conreu
de les terres de S'Albufera d'Alcudia-Muro-Sa
Pobla, la major zona humida de Mallorca.
L'enginer angles John Frederic Latrobe
Bateman arriba a ser l'unic propietari
d'aquesta companyia i el seu principal
impulsor. En un principi, els treballs de la
companyia aconseguiren dessecar unes
2.000 hectarees, tot i que, posteriorment, el
fracas rnes absolut seoul a una epoca
d'activitat important.
La segona meitat del segle XIX es
l'epoca daurada dels "anglesos" a Sa Pobla,
Muro i Alcudia, els quais resten encara en la
memoria col-lectiva.' 0 fossilitzat el seu
record en algun nom de carrer a Sa Pobla 0
en algun toponirn albuferenc, com per
exemple el "Pont dels Anglesos", que es el
pont que salva el Gran Canal, una de les
infrastructures que construiren els anglesos
* Departament de Ciencies de la Terra. U.I.B.
, Aqrairn les converses i la documentaci6 amablement cedida pels poblers Alexandre Ballester i
Melcion Serra.
John Frederic Latrobe Bateman als 49 anys
John Frederic Latrobe Bateman 49 years old
(1859)
per aconseguir que els dos principals
torrents que aboquen aigua a S'Albufera
desembocassin a la mar.
La figura de John Frederic Latrobe
Bateman ens ha semblat sempre una
especie de flor fora de temps, en el sentit
de preguntar-nos que hi feia un angles per
Mallorca, embrancat en un projecte hidraullc
important a una ilia rnediterrania, a mitjans
del segle XIX. La conviccio de la necessitat
d'anar a beure a fonts que, segurament, han
de rajar de fora de la nostra ilia, juntament
amb altres circumstancies (entre les quais
cal destacar un lIibre que escrivf Bateman
sobre el projecte de conducclo d'aigOes
potables a la ciutat de Manchester i que ens
ha proporcionat dos gravats del nostre
personatge a diferents moments de la seva
vida), han fet que reposassirn la nostra
curiositat per aquest personatge i per la
seva saga, el seu fill Lee (0 Louis) Latrobe
Bateman.
.
John Frederic Latrobe Bateman als 74 anys
John Frederic Latrobe Bateman 74 years old
(1884)
John Frederic Latrobe Bateman fou un
enginyer civil angles, nascut el 1810 prop de
Halifax, que es dedica sobretot ales obres
hidrauliques, entre les quais destaquen espe­
cialment els treballs per a I'abastament d'ai­
gOes potables a diferents ciutats. Entre les
seves obres se citen els dlposlts d'aigua del
riu Baun, a Irlanda del Nord (1835); la con­
duccio de les aigOes de la Cadena Penina
(1844) i del lIac Thirlmere fins a Manchester
(1848-1877); el viaducte del Ilac Katrin que
abasta d'aigua Glasgow (1856-1860); tam be
projecta dur fins a Londres les aigOes de la
vall del Severn (1865); a rnes de dur a
terme altres obres arreu d'Europa 0, fins i
tot, a Arnerlca."
Sens dubte, una de les rnes importants
de totes les seves realitzacions es la
conduccio d'aigOes per a I'abastament de la
ciutat de Manchester. L'any 1884, Bateman
publica History and description of the
Manchester Waterworks, un volum amb
2 Aixi sembla que es pot deduir dels comentaris d'Eusebi Estada sobre I'obra de Bateman a
Manchester. Vid. ESTADA, E. (1888).
Lee Latrobe Bateman
(Foto: els autors)
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Monedes propies
(Albufera Sociedad Anonlrna)
Own money
(Foto: els autors)
Contracte de compra-venda
(1888) signat per
Lee Latrobe Bateman.
Contract of sale
(Foto: els autors)
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mapes i qrafics relatius a aquest projecte;
una part del llibre fou escrita a Escocia,
durant un periode de "lIeure per torca"
(pod ria suposar-se que per motius d'una
convalescencia), durant el desembre de 1858
i el gener de 1859. Segons el lIibre en
questio, hem d'entendre que Bateman era un
expert en enginyeria hidraulica, segons ell
mateix diu al Prefaci, que havia adquirit una
considerable experiencla en la construccio de
grans obres similars:
"When the works were first laid out, I
had acquired considerable experience in the
construction of large works of a similar
description, and had colected much
information -a great deal of it from actual
observation- upon the fall of rain, the
quantity of water flowing from the ground,
and other kindred subjects, which were
intimately mixed up with the question of the
water-supply of towns.
Since then i have been largely engaged
in other works, as well as in the construction
of those which form the subject of the
following History, and I have consequently
still further added to the information I
possessed"
AI llibre que comentam apareix Bateman
en un gravat de I'any 1859 (als 49 anys) i
en un altre de I'any 1884 (als 74 anys), que
son els que es reprodueixen en aquest
article. Fins ara s'havia reprodu"it un ret rat a
I'oli de manera qairebe exclusiva.
A partir de les reterencies esmentades,
hem de considerar que Bateman no apareix
per Mallorca per casualitat, sino que els
seus coneixements en el mon de I'enginyeria
aplicada a I'aigua i l'experlencla colonial
anglesa en la "Land Company" son els
factors que el feren recalar en el projecte de
dessecacio de S'Albufera.
Aixi, doncs, la vinculaclo de John Fre­
deric Latrobe Bateman amb Mallorca se
centra en la seva relacio amb la dessecacio
de S'Albufera. Mes enlla del que significaren
els projectes i realitzacions anteriors, el
periode dels anglesos a S'Albufera (1863-
1896) es el que canviara rnes rotundament
el medi natural albuferenc.
3 Sa Marjal, nurn 91 (1916), pp. 99-100.
4 Sa Marjal, nurn. 91 (1916), pp. 100-101.
Tot just abans de venir a Mallorca,
Bateman pod ria haver tengut intencions
d'anar cap a l'lndla. Potser que, a Barcelona
estant, s'assabentas dels projectes sobre
S'Albufera a Mallorca. Juntament amb
William Hope, Bateman entrava en negocia­
cions amb William Parkington Hunt, George
Higgin Wynfield i Josep Joaquim Figueres
Porret, els quais tenien la concessio de les
obres de dessecacio de S'Albufera. EI resul­
tat fou la constitucio, el desembre del 1862,
de la "New Majorca Land Company".
Eis primers contactes de tecnics
anglesos amb Sa Pobla es produ"iren el mes
de marc del 1862. Mes endavant, arribaren
els enginyers William Grun i Henry Robert
Waring, autors del projecte definitiu. Final­
ment les obres per a la dessecaclo de
S'Albufera cornencaren el 28 d'abril de 1863.
AI mateix temps, es feia la transferencia dels
drets de la concessio de I'obra a favor de
John Frederic Latrobe Bateman i William
Hope."
La dessecacio de S'Albufera congregava
uns 1.500 treballadors. Inicialment, les obres
havien d'acabar-se el mes de setembre del
1867, perc s'endarreriren. EI 6 de febrer de
1868 es concedia una prorroqa de dos anys,
i una altra de set mesos el 12 de maig de
1870. Finalment, les obres acabaven el mes
de novembre del 1870 i el seu reconeixe­
ment es demanava el mes de febrer del
1871. Una Reial Ordre de 15 de novembre
del 1871 otorgava la propietat de les terres
dessecades a la companyia anglesa, la "New
Majorca Land Company", de la qual rnes
endavant John Frederic Latrobe Bateman
n'esdevenia l'unic propietari. Les terres
afectades per la dessecacio ocupaven 2.882
quarterades, que juntament amb altres
terrenys formarien una extensio total de
3.882 quarterades en propietat de Bateman.'
Durant l'exportacio de S'Albufera per la
companyia anglesa es feren la major part de
les obres de canalitzaclo i de drenatge, aixi
com la majoria de ponts i la xarxa viarla.
Entre d'altres, es duia a terme la construccio
del Canal Gran, de 60 metres d'arnplaria i
2.500 de llarqaria, del Canal Riego, que
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circumda tota la zona hurnida, i dels altres
canals, del mollet i l'espiqo (que s'endinsava
uns 300 metres dins la mar), de Is ponts, a
mes d'uns 40 Kms. de cam ins, etc. En
resum: S'Albufera canviava totalment de
fesomia.
Les obres realitzades a S'Albufera eren
generalment considerades com un simbol de
proqres, vinculat no nornes a la posada en
cultiu de noves terres, sino tambe a la
millora de les condicions sanltaries de la
zona, d'acord amb les teories sanitaristes i
higienistes. Malgrat tot, la lrnacinaclo popular
tarnbe oferi mostres de critica:
Ja comensa a fer gotetes,
Y es torrent qui ja se'n ve:
iMa/ s'enduques s'Enginyer,
Es tau/ons i ses Cesetes"
En un principi, l'exit semblava
aconseguit, perc l'aparicio de noyes filtra­
cions i surqencies d'aigua, juntament amb
problemes de salinitzaci6, feren que pro­
gressivament rninvas la terra disponible per
al conreu, que s'hauria reduit a unes 400
hectarees. Finalment, endeutats els hereus,
es produiria la perdua de la propietat de
S'Albufera per part de la familia Bateman.
John Frederic Latrobe Bateman residia
habitualment a Londres des d'on dirigia
I'empresa a traves de Is seus enginyers, pero
tenia casa a Sa Pobla, al carrer de Sa
Placa, numero 1, on hi feu diferents estades,
com la de cap d'any del 1886.6
Pel que fa a altres vinculacions de
Bateman amb Mallorca, en primer 1I0c, es
constata la seva relacio amb Eusebi Estada.
L'enginyer mallorqui, molt interessat per la
problernatica de I'abastament d'aiques a
Palma, visita, convidat per Bateman,
l'execuclo de les obres de Manchester."
Per un altre costat, Bateman com a
especialista en I'abastament d'aigua a pobla­
cions, hauria fet algunes aportacions en rela-
cio als primers projectes per a I'abastament
d'aigua a Palma, en concret, sobre el projec­
te d'aprofitament de les aiques de la Font de
la Vila de Palma. L'enginyer holandes Pau
Bouvy (des pres d'haver dirigit la dessecacio
del Prat de Sant Jordi) es I'autor del primer
estudi serios sobre la canalitzacio d'aiques a
Palma. Per tal de justificar la realitzacio de
la seva proposta, Bouvy cita una avaluacio
del projecte realitzada per Bateman J'any
1863.6
A rnes de les obres de dessecacio de
la zona humida, la colonitzaci6 "anglesa" de
les terres de S'Albufera es completava amb
la creacio de la colonia agricola de Gata­
moix. Una vegada acabades les obres de
dessecaci6 de S'Albufera, aquesta colonia
s'hauria construit amb la lntencio d'acollir-se
als avantatges del reg lament de 1875 sobre
colonies agricoles.
La concessi6 de la fundacio de la
colonia agricola havia estat feta el 7 d'agost
de 1876,9 a Henry Robert Waring, en repre­
sentacio de la "New Majorca Land Com­
pany". La colonia ocupava una extensio
d'unes 200 hectarees, en les quais s'hi
conraven la morera i el pollancre.
L'any 1886 John Frederic' Latrobe
Batemen feia donaci6 de la propietat de les
terres de S'Albufera i de la colonia agricola
de Gatamoix al seu fill Lee (0 Louis) Latrobe
Bateman. Encara que existeixen algunes
dades contradictories, sembla que John
Frederic Latrobe Bateman hauria mort a Lon­
dres a principis del 1889.'0
Per la seva part, Lee Latrobe Bateman
es preocupa de potenciar la vida de la
colonia de Gatamoix. EI 27 de desembre de
1889, erigia una esqlesia catolica (sota
J'advocaci6 de Sant L1uis Gonzaga), junta­
ment amb una casa per al vicari i una altra
per a escola d'infants. Per un Reial Decret
de 10 de juny de 1892 s'aprovava el canvi
5 Sa Marja/, nurn. 191 (1924), p. 161.
6 Sa Marja/, nurn. 91 (1916), p. 103.
7 Vid. ESTADA, E. (1888).
8 Vid. Bouvv DE SCHORRENBERG, Pablo (1867), pp. 161-162.
9 Sa Marja/, nurn, 191 (1924), p. 164.
10 Sa Marja/, nurn. 91 (1916), p. 102.
Centre d'interpretaclo i antiga casa de I'enginyer Bateman, "Ca'n Bateman".
Interpretation center and house formerly occupied by the engineer Batemen, "Ca'n Bateman".
(Foto: Joan Mayol)
del nom de Gatamoix pel de la Colonia de
Sant Lluls," encara que tam be era coneguda
popularment per "Poble Noun.
EI moment de major esplendor de la
colonia se situaria cap a I'any 1894, quan hi
habitaven unes quaranta tamffles." La impor­
tancia i el pes de I'empresa anglesa es
confirma pel fet d'haver realitzat l'emlsslo de
moneda propia per pagar els treballadors de
la colonia agricola de Sant Lluis.
John Frederic Latrobe Bateman havia
estat un anqlica practicant, que tenia una
capella privada a la casa de Sa Pobla.? De
fet, la presencia d'anglesos a Sa Pobla s'ha
relacionat amb la introducclo del protes­
tantisme a Mallorca." Paradoxalment, el seu
fill Lee Latrobe Bateman es converti al
11 Sa Marjal, nurn, 191 (1924), pp. 163-164.
'2 Sa Marjal, num. 195 (1925), p. 37.
'3 Sa Marjal, nurn 91 (1916), p. 102.
'4 Vid. ALEMANY Vich, Luis (1971).
catolicisme, encara que sembla que, als
primers moments hauria practicat la reliqio
catolica en secret, amb la seva esposa
Beatriu, per no contradir els seus parents de
Londres.
Les dificultats econorniques de Lee
Latrobe Bateman es pogueren agreujar per
motius religiosos. L'any 1893 Lee Latrobe
Bateman i la seva dona reconegueren publl­
cament la seva fe catolica. Les represalies
econorniques dels seus parents anglicans
sembla que no es feren esperar.
Sigui com sigui, Lee Latrobe Bateman
cornenca a vendre progressivament part del
seu patrimoni. Finalment, els problemes
economics sembla que podrien ser el motiu
fonamental per haver d'hipotecar part de
Pont de Ferro amb els tipics reblons de la meitat
del segle XIX, abans de les soldadures; un
element d'arqueologia industrial al Parco
Iron bridge (Pont de Ferro) showing rivets, which
were typical prior to the use of soldering in the
mid XIX century; an element of industrial
archeology.
(Foto: Joan Mayol)
S'Albufera a la famflia Gual de Torrella, fins
que aquesta prenque possessio de tota
I'explotacio el 10 de marc de 1896.'5
Acabava aixf el perlode (1863-1896) de
trenta-tres anys de presencia activa dels
anglesos, els Bateman i els seus tecnlcs, a
S'Albufera de Mallorca.
CRONOLOGIA SUCCINTA DE L'ACCIO
HUMANA A S'ALBUFERA
1665. Primers documents sobre modifi­
cacions a S'Albufera, als seus marges ex­
terns (Ies Marjals).
1719. Reclamacio de la propietat pels
no us governants sorgits de la Guerra de
Successio.
1793. lncorporacio dels terrenys de S'AI­
bufera al Reial patrimoni.
1799. Projecte de dessecacio d'Alexan­
dre de Canterac, amb el suport de la So-
15 Sa Marjal, nurn. 91 (1916), p. 104.
ciedad Econornica Mallorquina de Amigos del
Pais.
1822. Distribucio entre els veins dels
bens de propis.
1850. Es compten rnes de 500 establits
a S'Albufera.
1851. Reial Ordre manant la dessecaclo,
1853. Projecte de dessecacio de I'engi­
nyer Antonio Lopez.
1856. La companyia dirigida per Claudi
Marcel i M. Ferragut construeix alguns
canals.
1859. Projecte de Juan Villaverde.
1862. Concessio de les obres de
dessecacio a J.J. Figueres, W. Parkington i
G. Higgin.
1863. Nova concessio a la "New
Majorca Land Company" fundada a Londres
per John Frederic Latrobe Bateman i William
Hope, amb projecte tecnic dels enginyers
William Grun i Henry Robert Waring.
1871. Dessecades entorn de 2.000
hectarees,
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1880-1890. Exportaci6 de canyet a An­
glaterra.
1894-1896. EI fill de John Frederic
Latrobe Bateman, Lee Latrobe Bateman,
endeutat, no te rnes remei que vendre
S'Albufera a la familia Gual de Torrella.
1901. Joaquin Gual de Torrella arrenda
la finca a la "Compariia Agricola Industrial
Balear", que hi arriba a conrear prop de
1.000 hectarees d'arros,
1906. Inundaci6 del prat i perdua de
les collites d'arros.
1921-1928. Etapa de maxima
segregaci6 de la propietat.
1922. "Celulosa Hlspanica SA" la com­
pra per a instal·lar-hi una tabrica de paper.
1938. La finca de S'Albufera passa de
la familia Gual de Torrella a "Celulosa His­
panica, SA"
1946. Explotaclo de les salines per part
de Salinera Mallorquina S.A.
1958-1962. Inicis de la fragmentaci6 de
la propietat i de l'ocupaci6 per a usos
turistics, sobretot de la franja rnes propera a
la mar.
1966. Tancament de la tabrlca de pa­
per.
1976. Inactivitat de la Salinera.
1979. La companyia "Gas y Electricidad
SA" (GESA) inicia la instal-lacio al paratge
conegut com el Murterar d'una central
termica, amb fort impacte ambiental sobre
S'Albufera.
1981. Finalitzen les obres de la central
terrnica, amb fort impacte ambiental sobre
S'Albufera.
1985. Compra per part del Govern
Balear de 830 hectarees.
1986. Compra per part d'I.CO.NA. de
400 hectarees.
1988. Decret del Govern de les Illes
Balears 4/1988 de 28 de gener, rnltjancant
el qual 1.708 hectarees s6n declarades
PARC NATURAL i passen a ser gestionades
pel Govern Baelar a traves de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca.
1989. Inclusi6 de S'Albufera a la llista
de zones hum ides d'importancia internacio­
nal. (RAMSAR).
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ENQUADRAMENT GEOLOGIC, EVOLUCIO
ESTRUCTURAL I SEDIMENTOLOGIA DE
S'ALBUFERA DE MALLORCA
J.J. FORNOS*
FORN6s J.J. (1995): "Enquadrament geologic, evoluci6 estructural i sedimentologia de S'Albufera de
Mallorca". S'Albufera de Mal/orca. (Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 47-58. ISBN:
84-273-6506-3. Ed. Moll. Palma de Mallorca.
Dins del marc estructural de la Mediterranla Occidental, S'Albufera .de Mallorca es el resultat
de l'evoluci6 tectosedirnentaria de l'area balear que es va desenvolupar en el curs de l'oroqenia alpina
durant el Mioce inferior i mitja. Aquesta evoluci6 es concreta en I'establiment d'una serie d'arees
aixecades (Serra de Tramuntana, Serres de Llevant) i d'altres subsidents (Conca d'Alcudia, Conca
de Palma). L'inici del rebliment d'aquestes arees subsidents durant el Mioce superior i Plioce culmina
amb el tancament de masses d'aigiies salobroses, gracies a la formaci6 i migraci6 de barres litorals
que es relacionen arnb les variacions qlacio-eustatiques del Quaternari. Aixo configura I'actual sistema
d'albufera com el medi de transici6 continental-mari, i el caracteritza en una serie de subambients
i ecosistemes diferents resultat del gradient tlsico-quirnic entre la zona epicontinental 0 interior i la
zona marina.
Paraules clau: Albufera, sedimentologia, paleogeografia, ambient sedimentario
GEOLOGICAL SETTING, STRUCTURAL EVOLUTION AND SEDIMENTOLOGY OF THE "S'ALBUFERA"
OF MALLORCA. Within the structural setting of the Western Mediterranean, S'Albufera de Mallorca
is the result of the tectosedimentary evolution of the Balearic area throughout the Alpine orogeny
during the Lower and Middle Miocene. This evolution takes place with the establishment of a series
of lifted ("Serra de Tramuntana, Serres de Llevant") and subsiding areas (Alcudia and Palma basins).
The initiated of the filling-up of this subsiding areas, during the Upper Miocene and Pliocene, is
completed with the enclosure of brackish waters due to the formation and migration of littoral sandbars
which must be related to the glacio-eustatic variations of the Quaternary. This outlines the present
system in the Albufera as a means of transition from land to sea, and characterizes a series of
differing subenvironments and ecosystems which are the result of a physico-chemical gradient between
the epicontinental or inland zone and the marine zone.
Keywords: Salt marsh, sedimentology, palaeogeography, sedimentary environment.
INTRODUCCIO Balears, entre els termes municipals de
Muro, Sa Pobla, Alcudia i Sta. Margalida
(Fig. 1). En I'actualitat presenta una extensio
aproximada d'uns 24 krn". Esta delimitada al
S'Albufera de Maliorca es localitza al
Nord de I'illa de Mallorca a l'arxipelaq de les
* Departament de Ciencies de la Terra. U.I.B.
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Nord i a l'Oest pels relleus de la Serra de
Tramuntana (Puig de Sant Marti, Puig de
Son Fe, Puig de Son Vila) i al Sud pels
suaus relleus de la garriga de la Marineta. A
ella hi van a parar les aigOes d'una de les
conques rnes grosses de les Balears, uns
110 krn", drenades pels torrents de Sant
Miquel i Muro.
S'Albufera de Mallorca, aixi com la
coneixem en I'actualitat, es un sistema
d'aiguamolls, amb canyet, jonqueres i
salicornars, solcada per canals que la drenen
en direccio a la mar, on per arribar-hi han
de travessar el cinturo litoral format per una
barra dunar i una platja. Aquesta visio actual
no es mes que el resultat d'una forta
rnodlficacio efectuada molt recentment per la
rna de I'home, i que cada cop s'allunya rnes
del que obeiria als processos naturals.
Pero S'Albufera en si ve de molt rnes
enlla. Es el resultat d'una serie de processos
qeoloqics que van iniciar-se molt lIuny en el
temps. Aquests processos han estat molt
variats i corresponen a diverses causes. Son
tant de tipus intern com extern, simples i
complexos. Eis de tipus intern 0 estructural
corresponen als que configuraren les Balears
dins la complexa estructura del Mediterrani
Occidental en el marc dinamic de la
tectonica de plaques. Eis processos geomor­
toloqics i externs de sedirnentacio remodela­
ren posteriorment I'estructura aixl form ada.
Aquests processos externs, a l'epoca recent,
han estat controlats pels tenomens de les
glaciacions amb els processos associats
d'oscll-lacio del nivell de la mar, que han
donat un complex sistema sedimentologic de
transicio marino-continental on les diverses
comunitats biologiques i especialment, en
darrer terme, l'accio de I'home, Ii han donat
la conflquracio actual.
La bibliografia existent sobre S'Albufera
es molt abundant (una bona recopilacio es
pot trobar a la Tesi Doctoral de MARTINEZ,
1988) inclus en treballs monogratics (BARCELO
i MAYOL, 1980), perc no hi ha cap treball que
tracti globalment el tema de la sedimentolo­
gia, torrnacio i evoluclo geologica de S'AI-
:S .. l "'�'''.
� ..
_ �·Albul"ra
Fig. 1. Localitzacio de S'Albufera deMaliorcaalabadiad.Alcudiaenelquadrantseptentrionaldel.ilia
de Mallorca. Les zones ombrejades representen els afloraments de materials pre-oroqenics.
Location of the Albufera of Majorca in the Bay of Alcudia within the northern part of the island of
Majorca. Shaded areas represent outcrops of preorogenic materials.
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bufera. Podem trobar, aixo si, molts de tre­
balls especifics que tracten d'una manera 0
d'altra algun tema relacionat amb algun
camp de la Geologia: sigui micropaleon­
tologia (MATEU, 1982), geomorfologia i geo­
tecnia (JAUME, 1980), paleoecologia (COlOM,
1979), hidrogeologia (FUSTER, 1973), 0 sim­
plement que hi facin reterencia situant
S'Albufera dins del quadre geologic de Ma­
IIorca (Ia major part de les obres ja citades).
SITUACIO I EVOLUCIO GEOLOGICA
Les illes Balears no son mes que una
part emergida del IIindar submari que separa
el Golf de Valencia de la Conca Aigeriana, i
que uneix les Balears amb el SE de la
peninsula Iberica enllacant amb les zones
externes de les Serralades Betiques.
A grans trets l'area balear va expe­
rimentar durant el Mesozoic una extenslo i
aprimament de l'escorca amb la posterior
deposicio de potents series carbonatades.
Durant el Cenozoic, i particularment durant el
Mioce interior-rnitia amb l'escurcament
originat per l'oroqenla alpina es produi el
desen-volupament d'un sistema d'encavalca­
ments amb I'engruixament consequent de
l'escorca continental. A partir d'aquests
moments les Balears varen ser sotmeses a
fenornens d'extensi6, creaci6 de horsts
(Serra de Tramuntana) i grabens (Sa Pobla­
Muro-Llubi) amb un sistema de falles
extensives, que son les que caracteritzen
I'actual fisiografia de les Balears.
Aquesta evolucio geologica queda
reflectida tant en els relleus que delimiten
I'actual albufera com a les zones rnes
de prim ides en les quais aquesta es disposa.
Eis diposits pre-oroqenlcs son els que
delimiten I'actual albufera ales vores Nord i
Nord-oest. Corresponen al Mesozoic i estan
disposats en una serie d'estructures pi ega­
des i encavalcaments amb pincarnents de
materials miocenics, amb eixos N-S i
fracturats de forma perpendicular. Son els
que formen els relleus del Puig de S1. Marti,
Puig de Son Vila i Puig de Son Fe.
Eis afloraments mes occidentals (Puig
de S1. Marti) son d'edat Jurassic info (Lias) i
estan formats per calcaries grises, dolomies
i, localment, bretxes. Corresponen a mate­
rials dipositats en ambients marins de plata­
forma soma. Per sobre d'aquests nivells
(aflorant principalment a la zona de Son Fe)
es disposen diposits carbonatats formats per
calcaries gris-ocres ben estratificades amb
noduls de silex, calcaries noduloses i mar­
gues amb una edat que va des del Jurassic
mitja fins al Cretaci inferior; i que correspo­
nen a un ambient diposicional pelagic de
mar profund.
Tant el Cretaci superior com el Paleo­
gen inferior, ja al Terciari, no afloren en
aquesta area deixant constancia aixi del
periode d'emersi6 generalitzada que va tenir
aquesta zona (com la major part de les
Balears) en el transit Mesozoic-Cenozoic.
De forma resumida i seguint l'evoluclo
tecto-sedlmentaria del Cenozoic proposada
per RAMOS-GUERRERO et al. (1989) referida a
la tectcnica terrestre global al moment
esmentat, al Mediterrani Occidental hi hauria
la converqencia entre els continents europeu
i africa amb I'aixecament generalitzat de
l'area balear que provocaria l'erosio dels
diposits actuals (durant el Cretaci superior, 0
part d'ell, del Paleoce i part del Eoce i
Oliqoce principalment), amb petites inter­
calacions marines. A partir d'aquests mo­
ments amb I'inici del Neogen (Mioce inf.)
comenca I'actual estructuracio de I'illa de
Mallorca consistent en un fort escurcarnent
de l'area resolt rnitjancant encavalcament
dels diposits precedents en direccio NW i
que durara fins al Mioce mltja. A la zona de
S'Albufera no aflora cap d'aquests nivells.
EI resultat final de tots aquests proces­
sos es que a inicis del Tortonia (Mioce
superior), la fisiografia de l'area mallorquina
esta conformada gr0550 modo per un
arxlpelaq amb dues illes grans (COlOM 1975),
que correspondrien en I'actualitat a la Serra
de Tramuntana i a les Serres de Llevant,
separades per un brag mari de direccio NE­
SW de poca tondaria i solcada de petits
illots (Ies actuals elevacions de la zona
central). Eis diposits carbonatats d'edat
tortoniana que inicien la sedirnentacio en
aquest moment seran els que delimitaran
I'actual albufera per la zona Sud (des de
Muro fins a Sa Canova a la Marineta).
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S'Albufera al Neogen
Es durant l'evotucio neoqena de Mallor­
ca, que s'inicia el proces estructural que
donara lIoc a I'actual albufera.
Com ja hem dit, els diposits mesozoics
i palecqens, juntament amb els del Mioce
inferior i mitja (RAMOS-GUERRERO et al. 1989),
estan implicats en la tectonica compressiva
alpina. Aquests darrers nivells corresponen a
facies carbonatades de plataforma (Chatia­
Burdiqalia) que donen pas a margues que
corresponen a diposits turbiditics profunds
(Burdiqalia-Lanqhia) amb una clara sequencia
regressiva que acabara amb facies de plata­
forma oberta i diposits de tipus lacustre
(Serravalia) que ja marquen la fi de la fase
oroqenica alpina. A partir d'aquests moments
tots els diposlts es consideren postoroqe­
nics.
Tortenla - Messlnla
-'Oa·5 m.a.
Fig. 2. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedimen­
taris a l'area de S'Albufera
durant el Tortonia-Messlnia.
Les zones ombrejades re­
presenten els afloraments de
materials pre-orogenies.
Approximate scheme of the
palaeogeography of the main
sedimentary environments of
the Albufera area during the
Tortonian-Messinian. Shaded
areas represent outcrops of
preorogenic materials.
EI Mioce superior (Tortonia i Messinla)
correspon a una sedirnentacio carbonatada
de tipus escullos, amb un gran desenvolupa­
ment dels esculls de corall (POMAR, 1991).
La paleogeografia de l'area al Mioce
superior queda reflectida a la Fig. 2. En ella
s'observa la gran badia oberta al Nord-est
situada entre les Serres de Llevant i la Serra
de Tramuntana, i separada de la conca de
Palma pel lIindar d'inca. Aquesta gran conca,
que tradicionalment s'ha anomenat a la
literatura Conca d'lnca-Sa Pobla 0 Conca
d'Alcudia (POMAR et al., 1983). presenta una
varietat de facies i diposits que corresponen
al rebliment d'aquesta part deprimida entre
les elevacions de les serres.
Aixi son importants els diposit terrigens
formats principalment per conglomerats que
queden localitzats als peus de les actuals
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serres, especialment al sector meridional de
la Serra de Tramuntana. La major part del
conjunt, perc, correspon a les facies car­
bonatades iamb esculls que presenten una
gran quantitat de fauna marina (mol·luscs,
grans equinids, coralls, etc.) que en direccio
nord-est passen a facies rnes arenoso­
margoses grises amb restes esqueletiques
de fauna rnes profunda (espicules d'esponja,
foraminifers planctonics, etc.).
Les facies carbonatades amb esculls
afloren en I'actualitat a la zona de Muro,
Sta. Margalida a Sa Vall de Manacor (rnes
al Sud de la representacio de la Fig. 1) i
conformen els relleus tabulars que coronen
la major part dels suaus relleus que
enrevolten la badia d'Alcudia, Les facies
arenoses margoses rnes profundes no
Plioce
-5 a -1,5 m.a.
Fig. 3. Esquema aproximat
de la paleografia dels
principals ambients sedimen­
taris a l'area de S'Albufera
durant el Plioce. Les zones
ombrejades representen els
afloraments de materials
pre-oroqenlcs.
Approximate scheme of the
palaeogeography of the
main sedimentary environ­
ments of the Albufera area
during the Pliocene. Shaded
areas represent outcrops of
preorogenic materials.
afloren, essent observades nornes en sondat­
ges a la zona de la Marineta, Ca'n Picafort
o a la mateixa Albufera.
AI Plioce (Fig. 3), la important sedimen­
tacio ocorreguda durant el Mloce superior fa
que aquesta conca d'Alcudia estigui prac­
ticament reomplerta, restant oberta a la plena
lntluencia marina nornes una badia de poca
profunditat. La sedimentacio que te lIoc dins
d'aquesta badia correspon a un complex
deltaic (ALVARO et al., 1984) desenvolupat
principalment a partir de Is materials de
denudacio de la Serra de Tramuntana
encara que tam be procedents de la zona
central i Serres de Llevant. Aquests diposits
estan composts principalment per conglo­
merats i arenisques de cornposicio carbona­
tada, i que cap al centre de la conca
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. 1 .500.000 anys
Fig. 5. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedimen­
taris a l'area de S'Albufera
durant el Pleistoce rnitja.
Approximate scheme of the
palaogeography of the main
sedimentary environments of
the Albufera area during the
Middle Pleistocene.
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. 300.000 anys
passen a margues de prodelta amb el
caracteristic bivalve Ammussium. A les zones
on I'aportament terrigen era menor es
desenvoluparen dipcsits mes bioqenics i
carbonatats, i platges on hi havia una gran
acumulaci6 de mol·luscs. Durant aquest
periode la sedimentaci6 de tipus continental
en forma de ventalls al·luvials es forc;:a
important, especialment a fa zona central de
l'illa al peu de la Serra de Tramuntana. La
Fig. 4. Esquema aproxi­
mat de la paleogeografia
dels principals ambients
sedimentaris a l'area de
S'Albufera durant el Pleis­
toce inferior.
Approximate scheme of
the palaeogeography of
the main sedimentary
environments of the Albu­
fera area during the Lower
Pleistocene .
vora sud-est de I'actual badia seria una zona
plana recoberta de camps de dunes, aixi
com la zona en que actualment esta ubicada
la ciutat d'Alcudia, en el passatge entre les
badies d'Alcudia i de Pollenc;:a.
S'Albufera al Plelstoce
L'evoluci6 pleistocena de la zona de
S'Albufera (Figs. 4, 5, 6, 7, 8 i 9), no s'ha
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de veure com una cosa aillada, sin6 que
queda emmarcada dins les variacions del
nivell de la mar, resultat dels canvis volu­
mettles de l'ocea produits per la fusi6 i
acumulaci6 de masses de gel als pols
durant les glaciacions ocorregudes al
Pleistoce (POMAR i CUERDA, 1979). Aquestes
variacions, que localment poden ser variables
en funci6 dels moviments tectonics, de la
Ifnia de costa 0 de la capacitat de res posta
de l'escorca a la redistribuci6 de les
carreques de superficie, s6n ben conegudes
a nivell global (LAMBECK, 1990).
A Mallorca, la variaci6 del nivell de la
mar a la Ifnia de costa durant el Pleistoce i
Holoce ha estat amplament estudiada sobre
la base de la fauna continguda en els sedi­
ments atribuits a platges (BUTZER i CUERDA,
1962; CUERDA, 1975; RICHARDS, 1985) i dels
espeleotemes treaties de les coves del litoral
(GINES i GINES, 1974).
La major part dels diposits pleistocenics
marins que afloren a Mallorca corresponen a
ambients diposicionals d'arnblt litoral. Quasi
per tot el litoral maliorqui, excepte a la costa
de la Serra de Tramuntana, hi s6n repre­
sentats aquests diposit que corresponen be
a sediments dipositats en platges amb fauna
caracteristica i diferencial del Pleistoce
N
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
inferior, mitja i superior, be a coves d'abrasi6
marina (POMAR i CUERDA, 1979), caracteritza­
des per localitzar-se a determinades altures
respecte al nivell actual de la mar, marcant,
en consequencia, els diversos periodes
d'oscil·laci6 d'aquesta durant el Pleistoce
(CUERDA, 1975). Altres diposits no marins,
pero amb un marcat caracter litoral
corresponen a les eolianites dipositades en
ambients dunars (CALVET, 1975; FORN6s et
a/., 1983) i que s'associen grosso modo als
estadis regress ius glacials.
A la zona de S'Albufera els diposits ma­
rins que afloren en superficie tenen una edat
de Pleistoce superior i s6n similars als que
afloren a les zones de Can Picafort i de la
Marineta. Corresponen a conglomerats amb
una abundant fauna marina corresponents a
diposits de platja i, per tant, ens indicarien
una paleogeografia pel periode situat entre el
Riss· (-200.000 anys) i el Wurm (-25.000
anys), molt similar a I'actual (CUERDA, 1975).
Eis diposlts pleistocenics mes importants
que.s'observen a la zona de S'Albufera s6n
les eolianites. Se'n poden diferenciar tres
tipus (algunes vegades superposats), que
corresponen a diversos episodis, Riss, Wurm
i Flandria: i que s6n facilment distingibles pel
grau de cimentaci6 que presenten; mostren
. .
. .
Fig. 6. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedi­
mentaris a l'area de S'AI­
bufera durant el Pleistoce
superior .
Approximate scheme of the
palaeogeography of the
main sedimentary environ­
ments of the Albufera area
during the Upper Pleis­
tocene.
• 200.000 anys
::::::�:�:::�:�:�:�:�:�: ....
......................... ,',
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un color beix, estan ben cimentades i
presenten "caliches" (ESTEBAN i KLAPPA, 1983).
La composrcio dels grans d'arena es
bioclastica i esta formada principalment per
fragments de mol·luscs i algues rodoffcies.
Les dunes atribuides al Wurrn s6n de color
beix clar i presenten una cimentaci6
diferencial, menor que les del Riss. Eis
components bioclastics principals d'aquestes
dunes, per ordre d'irnportancla s6n les
algues rodoffcies, mol·luscs i grans compos­
tos, a mes de la presencia de coralls. Les
dunes rnes modernes s6n les del Flandria,
Presenten un color beix clar i estan molt poe
cimentades. S'intercalen amb sols laminats i
mostren abundants rizocrecions. Eis
components bioclastics predominants s6n els
foraminifers, les algues rodoffcies i els
mol·luscs (CALVET, 1979).
Una descripci6 rnes puntual dels
diferents afloraments pleistocenics dins
I'actual albufera es pot trobar a BARCELO
MAYOL (1980) i MARTiNEZ TABERNER (1988).
S'Albufera actual
S'Albufera actual es un sistema natural
molt modificat per I'home, perc tot i alxi
Fig. 7. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients sedi­
mentaris a l'area de S'AI­
bufera durant el Tyrrhenia.
Approximate scheme of the
palaeogeography of the
main sedimentary environ­
ments of the Albufera area
during the Tyrrhenian.
encara s'hi pod en observar i diferenciar
clarament una serie d'ambients caracteritzats
cadascun d'ells per una serie de processos
i en consequencia de sediments i estructures
sedimentarles associades.
A grans trets podem diferenciar de terra
a mar les sequents zones 0 ambients: Zona
al-luvial, zones anegades permanentment
(estanys), zones anegades esporadlcarnent
(basses), canals, dunes i platja.
Zona ettuviet: A la zona alta, segons
zonaci6 de MARTiNEZ TABERNER (1988), hi
predomina l'acci6 al·luvial originada per
l'atluencia dels torrents que drenen la conca
(especialment el Torrent de St. Miquel) i que
aporten els materials terrigens d'origen
continental que consisteixen en argiles i lIims
vermells, amb graves i codols de composici6
carbonatada (composici6 rnajoritarla dels
sediments mesozoics que formen la Serra de
Tramuntana). L'acci6 al·luvial es intermitent i
esporadica, especialment concentrada en els
mesos amb una pluviositat major en el clima
mediterrani (tardor i primavera). Aquest fet
marca els principals processos sedimentaris
en aquesta part alta on la salinitat, a causa
de Is aportaments d'aiques dolces, i de la
lIunyania de la mar, tam be baixa de forma
persistent (MARTiNEZ TABERNER, et et., 1990).
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Canals: Eis torrents, un cop dins
S'Albufera, queden canalitzats de forma
artificial, presentant els seus fons una
sedirnentacio mixta entre els aportaments
terrfgens de Is torrents i la propia produccio
bioqenica del canal i estanys de Is voltants.
Eis seus sediments es caracteritzen per ser
arenes fines amb abundants restes esque­
letiques de mol·luscs (principalment Cardium)
i restes vegetals (Phragmites). Localment la
fraccio grava, aixf com la traccio rnes fina,
pot ser important.
Zones anegades permanentment (Es­
tanys): Eis sediments dels fons dels estanys
son molt variables en funcio de la seva
localitzacio dins el gradient aiques dolces­
aiques salades, i en funcio del seu grau de
connexio amb els canals principals 0 amb
els altres estanys. En general, perc, corres­
ponen a lutites grises 0 neg res amb un
elevat contingut en materia orqanica que
poden superar el 20% (son molt abundants
les restes de rnacrofits aquatics). Tarnbe son
molt abundants les restes de mol-luscs amb
les copinyes senceres.
Zones anegades de forma esporedlce
(Basses): Corresponen a les zones entre els
canals i els estanys. Estan normalment en
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Fig. 8. Esquema aproximat
de la paleogeografia dels
principals ambients se­
dimentaris a l'area de
S'Albufera durant el Flan­
dria.
Approximate scheme of
the palaeogeography of
the main sedimentary envi­
ronments of the Albufera
area during the Flandrian.
condicions subaeries i per tant son arees de
desenvolupament de sols. Eis sediments son
molt variables, perc hi destaquen les facies
arenoses amb restes esqueletiques de
mol·luscs, corresponents a materials aportats
per l'acci6 eollca, Aquests sediments poden
intercalar-se amb nivells fangosos dipositats
en moments d'estancament d'alques, aixl
com amb materials rnes grollers dipositats en
moments de crescudes i inundacions.
Dunes: EI sistema dunar holocenic es el
que en I'actualitat separa I'albufera pro pia­
ment dita de la mar. Les dunes que
caracteritzen el cordo litoral estan formades
per arenes bioclastiques mitjanes a fines
molt ben classificades. Presenten nombroses
rizocrecions (CALVET et al., 1975) degudes a
l'accio de les arrels sobre les dunes, la qual
cosa fa que en I'actualitat estiguin practica­
ment estabilitzades. La seva cornposlcio
(CALVET, 1979) esta formada quasi en la se­
va totalitat per elements carbonatats (fora­
minffers, algues rodoffcies, mol·luscs i peloids
principalment) amb molt poca presencia
d'elements detrftics no carbonatats (Quars).
Platja: La zona de contacte de la barra
dunar amb la mar oberta es fa mitjancant la
platja. Eis sediments es caracteritzen per
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Fig. 10. Repre­
sentacio en forma
de bloc diagrama
dels principals ele­
ments que corres­
ponen a un sis­
tema d'albufera en
els litorals del Me­
diterrani Occidental.
Block diagram of
the main elements
representing a
coastal lagoon sys­
tem in the Western
Mediterranean.
Fig. 9. Esquema general
de la paleogeografia dels
principals ambients sedi­
mentaris a l'area de
S'Albufera durant l'Holoce.
Approximate scheme of
the palaeogeography of
the main sedimentary en­
vironments of the Albufera
area during the Holocene.
presentar una facies d'are.nes bloclastiques.
Presenten una textura que va d'arena
mitjana a fina, amb unes proporcions de
graves i de lutites inferiors a 1'1 %. La seva
granoclassificaci6 es molt bona. La cornpo­
SICIO dels sediments es eminentment
bioclastlca (aprox. 90% form ada principalment
per fragments molt rodats i pol its de
mol·luscs, foraminifers, briozous i equinids).
Aixo fa que quimicament el contingut en
carbonats d'aquests sediments sigui molt alt
(superior al 85%). La fracci6 litoclastlca no
supera el 10% i la majoria correspon a
fragments de roques calcaries.
Aquests ambients s'enquadren dins el
marc general del gradient de transici6
continental-marl i la seva conjunci6 defineix
I'albufera, la qual es caracteritza per ser una
zona plana i deprimida a la vora de la 'mar,
separada d'aquesta per una barra litoral i
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iamb influencles tant de tipus marl com
continental, a part de les propies carac­
terfstiques Ilmniques (Fig. 10). Normalment
aquestes arees corresponen a zones
guanyades a la mar per la dinamica sedi­
rnentaria natural en moments de nivell de la
mar estacionari (LI i WANG, 1991), ales
quais la rniqracio de bar res submarines, en
direccio a terra, per efecte de I'onatge i de
les corrents marines provoca el tancament
de masses d'aiques salobroses.
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SIOUlER, J. LL., LILLO, X., CONSTANTINO, C., i PEREZ-DE-GREGORIO, M.A. (1995). "Estudi de la micoflora de
S'Albufera de Mallorca". S'AlbuferadeMal/orca. (MonografiesdelaSoc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp.
59-70. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
Es realitza un estudi de 72 especies de fongs trobats a S'Albufera. D'entre el material estudiat
resulten 4 cites noves per al Cataleq Micoloqic de l'llla de Mallorca, i un total de 29 cites noves per
al Cataleq Micoloqic de S'Albufera. Destaca, molt especialment, la reterencia a una nova especie per
a la ciencia, recentment publicada sobre material de S'Albufera recol-Iectat per dos dels autors.
Paraules clau: Fongs. S'Albufera. Illes Balears. Estat espanyol.
Seventy two taxa of fungi, found at S'Albufera, have been studied. Four of them are first records
for Mallorca and 29 for S'Albufera. The reference to a new species, recently published and recorded
by two of the authors, is especially important.
Keywords: Fungi. S'Albufera. Balearic Islands. Spain.
INTRODUCCIO
Fins avui no coneixem cap treball
especffic sobre fongs de S'Albufera, tan sols
algunes cites en lIistes d'arnbit general, la
cronologia de les quais la presentarem al
final del treball.
EI primer treball es el de K Larsen de
1970, amb quatre especies de l'area
estudiada.
Les cites mencionades continuen el
1987 en un treball d'Axel Schilling (2 cites),
aixi com un altre de dos de nosaltres
(Constantino, C.-Siquier, J. LI), amb dues
especies meso Despres hem publicat noves
notificacions en treballs realitzats en col­
laboracio amb altres autors els anys 1989,
1990, 1991, 1992 i 1994. La reterencia a
, Carrer Major, 19. 07300-INCA (Mallorca)
2 Carrer Sol, 28-2. 07001-PALMA (Mallorca)
3 Museu Balear de Ciencies Naturals, Apt. de Correus, 55. 07100-S0LLER (Mallorca)
4 Miquel Marques, 2, 2Q-E. 07005. PALMA (Mallorca)
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aquests vendra donada a la cronologia de
treballs publicats.
En aquest treball, citam 72 taxons, dels
quais 4 son Mixomicets, 16 Ascomicets i 52
Basidiomicets. Entre ells figuren 4 cites
noves per al Cataleg Micoloqlc de l'llia de
Mallorca, i 29 cites noves per al Cataleg
Micoloqic de S'Albufera. Destaca la referen­
cia a una nova especie per a la ciencia,
recentment publicada i recol-Iectada inicial­
ment per dos de Is autors.
Aixi mateix existeixen diverses especies
en fase d'estudi per a la incorporacio, tant al
Cataleq de S'Albufera, com al de l'llia de
Mallorca.
Entre els fongs citats hem de remarcar
primerament la Psathyrella halophila, especie
nova per a la clencia (ESTEVE-RAVENT6s &
ENDERLE, 1992); Helvella leucopus, Helvella
costifera, Agaricus pseudopratensis var.
niveus, Hygrocybe conicoides, Tulostoma
giovanellae, Peziza ampliata, Psathyrella
melanthina i Volvariella taylori, per la seva
raresa a l'llla de Mallorca, aixi com Greletia
planchonis, Octospora leucoloma, 'Inocybe
heimii i Inocybe dulcamara var. axantha,
Hydnocys tis clausa, Hydnocystis piligera,
Hydnum albidum, Inocybe serotina,
Melanoleuca rasilis, Peziza badiofuscoides i
Amanita baccata, tots ells per la seva
dlstrlbuclo exclusiva en l'arnbit dunar de la
nostra ilia. Per tot alxo, les especies citades,
consideram que son necessariarnent espe­
cies a protegir.
Les mostres es troben dipositades a
I'herbari de J.LI. Siquier (Herb. JLS) i al de
MA Perez-De-Greqorio (Herb. PG.). Tarnbe
es troben alguns exemplars a I'herbari del
"Real Jardin Botanico de Madrid" i a I'herbari
del Departamento de Biologia Vegetal
(Botanlca), de la Universidad de Alcala de
Henares (AH).
MATERIAL ESTUDIAT
MIXOMICETS:
- FULIGO CINEREA (SCHW) MORGAN
Trobada a la zona d'Es Cornu, sobre
branquillons i agulles de Pinus halepensis.
Es caracteritza per les seves espores fos­
ques i fortament espinoses.
UTM EE 511 4403. 16-XII-90. Leg. M.
A. Perez.
-Fuligo septica var. flava Pers.
Trobat al Turo de Ses Eres, sobre
Plantago crassifolia. Mixomicet en forma
d'etali, format per una massa obscura a
I'interior i una crosta groga a I'exterior. A la
part interior es troben les espores.
UTM EE 510 4405. Leg.: X. Lillo-J. LI.
Siquier. Herb. JSL 9M.
- Fuligo septica var. septica Pers.
Trobat el mes d'agost de 1988 a la
zona de Sa Roca. Similar a I'anterior,
ernpero la massa negra de les espores esta
mig coberta per una capa blanca.
UTM EE 509 4405. Leg.: X. Lillo. Herb.
JLS 34bis B.
-Mucilago crustacea Wiggers
Suspes sobre tiges herbacies diverses,
entre Rosmarinus officinalis, mai a terra, el
que el diferencia macroscopicarnent d'altres
semblants, com ara Fu/igo septica (L.)
Wiggers.
A la zona d'Es Cornu. 16-XII-90. UTM
EE 511 4403. Leg. M. A. Perez.
ASCOMICETS:
-Geopora arenicola (l.ev.) Kers.
Trobada a la zona dunar de S'Enfront,
on creix cada any. Es tracta d'un fong que
viu enterrat part de la seva vida i nornes es
fa visible a I'exterior quan s'obre. Te forma
de cassoleta amb I'himeni lIis, interior i de
color grisenc. La part externa es de color
marr6 i esta coberta de pels.
7-4-89. UTM EE 511 4403. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 39A.
-Geopora foliacea (Schaeff.) Ahmad.
Es troba a sols arenosos d'Es Cornu.
Especie tant primaveral com de tardor,
semblant a I'anterior perc mes gran, viu mig
enterrada a I'arena i finalment surt i s'obre
en forma d'estrella. L'himeni es grisenc al
principi i color crema al final. La part externa
no te pels marrons com I'anterior.
7-IV-87.UTM EE 510 4405. Leg. X. Lillo­
J.LI. Siquier. Herb. JLS 37A.
Gfrgola de pi
(Paxillus panuoides)
(Foto: els autors)
-Geopysis maja/is (Fr.)Sacc.
Es troba a la zona dunar, davall pins
i moltes vegades sobre molsa, en Es Cornu.
Te forma de cassoleta molt petita, de color
groc taronios, amb un peu tarnbe molt petit
i curt. Es tracta d'una especie rara i de
posicio taxonomica incerta.
3-1-91.UTM EE 510 4405. Leg.: J.LI.
Siquier. Herb. JLS 76A
-Gre/etia p/anchonis (Dum. ex Boud.)
Donadini (= Pu/paria p/anchonis)
Trobada a la zona dunar d'Es Cornu,
Te forma de casso leta plana, de color entre
violaci fosc a quasi negre, no molt gross� i
sol viure damunt molsa a zones dunars. Es
rnes aviat rara a la zona.
3-1-91.UTM EE 510 4405. Leg. J.LI.
Siquier. Herb. JLS 122 A.
Es primera cita per a Mallorca.
-He/vella costifera Nannf in Lundell and
Nannf.
Trobada a la zona de Sa Roca. Forma
de cassoleta grossa amb un peu rnes aviat
curt. Himeni color rnarro. Part externa rnarro
a la part superior i blanquinosa abaix,
recorreguda per una mena de venes de baix
a dalt una mica gruixades i en relleu.
4-87.UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo.
Herb. JLS. 19A.
-He/vella /acunosa Alz. ex Fr. (Orella de
Ilebre negra)
Entre la molsa. Molt cornu a Mallorca.
Te el peu solcat per cavitats, el que la
diferencia d'He/vella /eucopus Pers., que te
el peu lIis i surt a la primavera.
Es Cornu. 6 i 8-XII-91.UTM EE 511
4403. Leg. M. A. Perez. Herb. MAP. PG-57B
PG-90B.
-He/vella /eucopus Pers. (Orella de
lIebre negra)
Especie propia del bose en galeria,
sempre davall oms, tant a la tardor com a la
primavera. Te el capell negre, en forma ge
sella de muntar i el peu lIarg, lIis i blanc. Es
comestible, perc s'ha de consumir sempre
ben cuita.
4-87. UTM EE 509 4405. Herb. JLS
16A.
-Octospora leucolome Hedw. ex S.F.
Gray.
Trobada a la zona d'Es Cornu. Te
forma de petita cassoleta sovint plana, d'uns
6 mm de diarnetre, amb I'himeni Ilis i
taronjos, i marge desfilat i blanquinos, part
externa un poc rnes blanquinosa. Microsco­
picament presenta uns ascs d'entre 225 i
240 micres x 12-15 micres. Paratisis amples
fins a 6 micres en el cap. Espores
elfptiques, de 21-22'5 micres x 10'5-12
micres. Les mesures coincideixen amb les
que dona Dennis. Escfpul ectal format per
eel-lutes de paret gruixada, globuloses-
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angulars. Les espores presenten 0 be una
gota lipfdica excentrica i rnes aviat grossa, 0
dues mes petites. EI seu habitat es dunar, 0
damunt molsa. Es primera cita a Mallorca i
pensam que altres mostres trobades a zones
dunars de l'llia podrien ser del mateix fong.
28-11-91. UTM EE 510 4405. Leg. J. LI.
Siquier. Herb. JLS 150bisA
-Hydnocystis clausa (Tul.) Cer.
Curios ascomicet semihipogeu que creix
en lIocs arenosos i sembla lIigat al qinebro
(Juniperus oxicedrus var. macrocarpa). Te
forma de tubercul, a vegades cerebriforme,
de color brunenc, I'interior es buit.
Es Cornu, vora el mar. 16-XII-90. UTM
EE 511 4405. Leg. M. A. Perez. Herb. PG-
57B i PG-90B.
-Hydnocystis piligera Tulasne
Es I'altre representant d'aquest genere,
del qual solament es coneixen dues espe­
cies, les aqui descrites. Similar rnortolcqica­
ment a I'anterior, es de color groc pal-lid i el
seu habitat es tipicarnent mediterrani.
Normalment es troba a lIocs arenosos,
dunars, amb presencia de ginebrons, encara
que sembla lligat ales estepes (Cistus sp.).
Trobat en Es Cornu el 6 i 8-XII-91.
UTM EE 510 4404. Leg. M. A. Perez. Herb.
PG-93B.
-Paxina leucomelas (Pers.) Kuntze (=
Helvella leucomenaea)
En forma de copa, te un peu molt curt,
de color qrts-neqros, i les costelles no
arriben fins a la copa, el que el diferencia
de P. acetabulum (L.) Kuntze.
Es Cornu. 24-11-91. UTM EE 510 4405
Leg. MA Perez. Herb. PG-68B.
-Peziza ampliata Pers.
A Sa Roca, sobre troncs morts de
Populus alba. Forma de cassoleta, de 2 a 4
cm. de diarnetre, amb I'himeni color marro i
la part externa blanquinosa.
4-87. UTM EE 508 4405. Leg. X. Lillo.
Herb. JLS 18A.
-Peziza muscicola Donanini
Interessant ascomicet en forma de
petites copes, de color bru-rogenc fosc,
despres neqros, de 0'5 a 2'5 cm. de
diarnetre. Ascs octosporics, de 238 x 10nm.
Trobada a la zona d'Es Comu. Es tracta
d'una especie trobada a habitats dunars,
juntament amb Geopora arenicola, G. folia­
cea i Hydnocystis clausa.
16-XII-90. UTM 511 4404 Leg. M. A.
Perez. Herb. PG-42B, PG-65B i PG-94B.
-Peziza vesiculosa Bull. ex St. Amans.
A Sa Roca, damunt fems de cavall i al
rnaleco del Canal des Sol en lIoc molt
abonat. Te forma de cassoleta, fins a 8 cm.
de diarnetre 0 meso Himeni color de mel,
part externa hiqrotana i del mateix color si
esta humida i blanquinosa si esta seca.
1-11-87. UTM EE 509 4405 i EE 508
4405. Leg. X. Lillo. Herb. JLS 63A.
-Pyronema omphalodes (Bull. ex St.
Amans) Fuikel in Jahrb.
A la "Carretera d'enmig", formant una
catifa damunt restes cremats, des pres de
I'incendi de setembre del 90. Presenta un
color entre vermeil i taronja.
30-IX-90. UTM EE 506 4405. Leg. X.
Lillo. Herb. JLS 73Bis. A. Constitueix primera
cita per a Mallorca.
BASIDIOMICETS:
Aphyllophorals:
-Clavulina cinerea (Fr.) Schroet. (Peu
de Rata gris)
En el bosc en galeria, davall oms.
Presenta forma de coral 0 com a peus de
ratoll, de color grisenc. Es comestible, molt
cornu i conegut.
XII-87. UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo.
Herb. JLS 111 B.
-Ganoderma lucidum (Leyss.) Konst.
Especie molt comuna i difosa a Europa
i molt apreciada al Japo, Trobada el 30-IX-
90, en una soca d'om, al costat del Centre
d'lnforrnacio del Parc.
UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo i M. A.
Perez.
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-Hydnum albidum Peck.
Especie tipica d'habitats termofils, i
arenosos, lIigada a Pinus halepensis i que
segurament ha estat confosa amb Hydnum
repandum (Picornell pelut/Peu de Cabrit),
especie rnes comuna, tfpica d'alzinars i que
agafa tons grocs, mes 0 menys torrat. En
canvi H. albidum destaca, a part del seu
habitat, per tenir un color blanc pur.
24-11-91. Leg. M.A. Perez.
-Phellinus tuberculosus (Baumg.) Nieme­
la 1982
Sol tenir forma de pota de cavall, de
color groc-canyella, porus del mateix color,
rogencs quan es toquen. Creix des d'una
mena de peu en forma d'arrel de color bru
fosc. Habita tant sobre latifolis vius com
morts. Zona d'Es Cornu, sobre arrels de
lIentiscle i romani.
16-XII-90. UTM EE 511 4404. Leg. M.
A. Perez. Herb. PG-40B.
-Polyporus arcu/arius (Batsch) ex Fr.
De color bru groguenc, aplanat 0 en
forma d'embut de 2 a 6 cm. de diarnetre. A
sota te porus poligonals i el peu es molt
curt, normalment excentric. Viu sobre
branquetes de planifolis.
Trobada sobre una branca d'om, a la
vorera del Canal des Sol. 24-XI-90. UTM EE
509 4405. Leg. M. A. Perez.
Especie com una d'habitats terrnofil.
-Po/yporus meridiona/is David
Especie molt semblant a I'anterior, de la
qual es diferencia per l'habitat tipic, que en
P. meridiona/is s6n les branquetes d'estepa
i romani. Trobada a les dunes d'Es Cornu,
sobre branquetes de romani.
6 i 8-XII-91. UTM EE 511 4404. Leg.
MA Perez. Herb. PG-89B.
-Schyzophyl/um commune Fr.
Damunt troncs morts d'om, a Sa Roca.
Fong lignfcola i en forma de ventall, del qual
la part superior es blanca i molt hirsuta, amb
pels curts i a I'inferior presenta laminetes
bifurcades i de color rosat.
XI-8? UTM EE 509 4405. Leg. X. Lillo­
J. LI. Siquier. Herb. JLS 163B.
Boletals:
-Paxil/us panuoides Fr. (Gfrgola de pi)
Te forma de conxa, amb la part
superior beix grisenca, un poe hirsuta i la
part inferior form ada per larnlnes groguen­
ques. ES comestible perc un poc surenca.
Tur6 de Ses Puntes. XI-8? UTM EE
509 4404. Leg. X. Lillo. Herb. JLS 56B
-Suil/us col/initus (Fr.) Kuntze (=Suillus
flury)-(Pixaca)
Es frequent a tota la zona, creix sota
els pins. Capell marr6-grisenc amb fibril·les
molt aplicades. Himeni amb forma de porus
i tubs grocs. Peu blanc-groguenc amb restes
de miceli rosat a la base.
28-10-90. UTM EE 510 4403. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 388bisB.
-Xerocomus rubel/us (Krombh.) Ouelet
Es caracteritza pel color roig al capell i
al peu, porus i tubs grocs. Carn groga que
blaveja en contacte amb I'aire. Citada a
boscos mixtos, alzinars i rouredes. (L'hem
trobada en habitats dunars a la costa
gironina repetidament). Aquests exemplars
trobats a Es Cornu, tenien una sernblanca
amb Bo/etus amaranthus nom prov., publi-cat
per Bruno Cetto (/I Fungi dal Vero. Vol. 6Q
nQ 2.461), encara que no hem vist mes que
diferencies crornatiques i creiem que es
tracta d'una mateixa especie.
10-XI-90. UTM EE 511 4404. Leg. M. A.
Perez. Herb. PG-20B.
Agaricals:
-Agaricus bitorquis (Ouel.) Sacco
(Xampiny6)
Capell tancat amb forma de mitja bolla,
despres obert i quasi pia. l.arnlnes rosades,
des pres quasi color xocolata-negr6s per la
caiguda de les espores. Peu blanquin6s amb
un anell doble. Bon comestible.
Malec6 des Canal des Sol. 1-X-89. UTM
EE 508 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 212B
-Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod. (Gfr­
gola de Poll)
Sobre polls i oms, abundant en el bose
en galeria. Es troba principalment despres de
les pluges fortes i primerenques a final de
I'estiu, perc es pot dir que hi es present tot
I'any.
Capell de blanquinos a rnarro clar,
lamines blanquinoses, despres rnes obscures
per la caiguda de les espores, peu
blanquinos, amb un anell. Creix en flotes. Es
quasi be l'unic bolet cercat de sempre per la
gent de la comarca, on es molt apreciat. Es
tracta d'un bon comestible. Molt cornu arreu
del Parc, excepte a la zona dunar.
XI-86. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 80B
-Amanita baccata (Fr.) Gill (=A.boudieri.
Barla)
Especie tiplca d'habitats dunars
arenosos. Es caracteritza pel seu color
completament blanc, encara que les larnines
son una mica rosades 0 ataronjades, i
tarnbe per les berrugues coniques del capell.
Trobada en Es Cornu. 24-XI-90. UTM
EE 511 4404. Leg. M. A. Perez.
-Amanita ovoidea (Bull.: Fr.) Ouel.
(Farinera)
Molt abundant anualment a la zona
dunar, baix dels pins, d'octubre a novembre.
Capell blanc i gros, fins a 20 cm. de
diametre, amb restes farinosos voltants. Peu
gruixat i lIarg, blanc, amb un anell que
desapareix prest iamb una volva a la base
que va de blanca a color ocre.
Es Cornu 19-X-89. UTM EE 511 4404.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 161 bisB
Farinera
(Amanita ovoidea)
(Fete: els autors)
-Amanita ovoidea var. proxima (Bull.:
Fr.) Quel. (Farinera)
Surt en els mateixos indrets que
I'anterior, perc es rnes aviat rara a la zona.
Es rnes petita, amb el peu rnes prim, iamb
la volva sempre de color ocre.
19-X-89. UTM EE 511 4404. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 161 B
-Clitocybe candicans (Pers. ex Fr.)
Kummer.
Capell de color blanc pur, pia, quasi
deprimit en el centre. Lamines decurrents.
Peu un poe prim, lIarg i blanc. Davall pi i
qinebro en Es Cornu. Es toxica.
12-XI-90. UTM EE 510 4405. Leg.: J.
LI. Siquier. Herb. JLS 415B.
-Clitocybe cerussata (Fr.) Kummer.
Aspecte similar perc totalment de color
marro cuiro.
Es Cornu, junt amb I'anterior. 12-XI-90.
UTM EE 511 4404. Leg.: J. LI. Siquier. Herb.
JLS 417B
-Coprinus comatus (Mull.: Fr.) S.F. Gray
Capell allargat iamb escates, blanc,
poc a poc obert i voltants enrevoltillats.
Laminas blanques, ascendents, despres
s'obren i tornen deliquescents, com a tinta.
Peu lIarg, blanc iamb un anell mobil. Bon
comestible de jove. Maleco des Canal des
Sol. XI-87. UTM EE 508 4405. Leg.: X. Lillo.
Herb. JLS 51 B
(Coprinus comatus)
(Foto: els autors)
-Coprinus plicatilis (Curt ex Fr.)
Capell aviat pia, estriat, amb el centre
color crema. Peu fi i lIarg, amb un petit bulb
a la base. Lamines quasi deliqiiescents.
Sa Roca. XI-8? UTM EE 509 4405.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 42B.
-Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) Kum­
mer.
Capell blanc en forma de ventall, sense
peu i agafat lateralment ales branquetes.
Lamines blanquinoses. Bosc en galeria,
damunt branquetes.
XI-8? Leg.: X. Lillo J. LI. Siquier. Herb.
JLS 84B
-Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat.
Creix normalment sobre gram trues,
concretament I'hem trobat sobre tenas.
Capell petit, com un bot6 amb el centre
marr6 rogenc i estries del mateix color. Peu
lIarg i marr6 rogenc rnes obscur.
Tur6 de Ses Puntes. Feb.-91. UTM EE
510 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 458B.
-Hebeloma edurum Metrod. ex Bon.
Especie terrnofila, de sols calcaris, que
creix sota pins i es diferencia d'altres
semblants, que fan olor de rave, perque H.
edurum fa una olor rnes 0 menys forta de
cacau.
Trobada en Es Cornu el 6-XII-91. UTM
EE 511 4403. Leg. MA Perez.
-Hohenbuehelia geogenia (D.C.) Sing.
Capell petaloide 0 en forma de lIengua
o d'ostra, color bru 0 grisenc. Peu excentric,
blanc, a I'igual que les lamines. Comestible.
Creix per terra i no sobre troncs, com altres
especies semblants.
Trobat en Es Cornu el 10-XI-90. UTM
EE 511 4404 Leg.: MA Perez.
-Hygrocybe conicoides (Orton) Orton
and Watl.
Capell color vermeil "tomatiqa", conic, un
poe -arrodonit a dalt. Larnlnes ascendents al
principi, despres mes obertes. Peu un poe
gruixat, color taronja. Surt en sol aren6s
sobre Plantago crassifolia.
Trobada en gran nombre en el Tur6 de
Ses Eres el Desembre del 8? UTM EE 511
4404 Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 131 B.
-Inocybe heimii Bon.
Tipic de platges arenoses, no molt
allunyat de I'aigua. Capell un poe hirsut amb
fibril·les quasi aplicades, acampanat, despres
rnes obert. l.arnlnes un poc grisenques. Peu
lIarg i blanquin6s. Olor espermatic.
-
Ben aficat
dins I'arena.
Es Cornu 12-XI-91. UTM EE 510 4405.
Leg.: J. LI. Siquier. Herb. JLS 404B.
-Inocybe dulcamara (A.-S.) Kummer.
Molt semblant a I'anterior i gairebe al
mateix habitat, perc en una segona Ifnia
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rnes dins la veqetaclo. Capell rnes rnarro,
pelut, pia. Peu rnes curt amb una evident
cortina i una zona quasi anular. Citada per
Schilling.
Es Cornu. 2-XI-87. UTM EE 510 4405.
Leg.: J.LI. Siquier. Herb. JLS 78B.
-Inocybe rimosa (Bull.: Fr.) Kummer.
(=Inocybe fastigiata)
Capell conic amb fibril-lea aplicades
color gris groguenc, clivellat amb el temps.
Larnlnes qroquenques a gris groguenques.
Peu lIarg i gruixat. Especie molt com una i
polimorfa.
Sa Roca. Nov.-87. UTM EE 509 4405.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 65B.
Toxica.
-Inocybe serotina Peck.
Especie com una en habitats dunars,
acompanyant I. heimii, encara que no tan
abundant com aquest ultirn. Es caracteritza
pel seu color arqllos i pel tacte, que recorda
a Collybia butyracea (BulL) Kumm., aixl com
pel seu peu robust enterrat a I'arena.
L'hem trobada a la platja de Muro, el
10-XI-90. UTM EE 511 4404. Leg. MA
Perez. Herb. PG-23B.
-Lepista nuda (Bull.) Cke.
Especie molt com una a Mallorca, tant
sota pins com sota alzines.
Es Cornu 24-XI-90. UTM EE 511 4404.
Leg.: M. A. Perez.
Comestible (previa coccio).
-Lepista sordida (Fr.) Sing.
Semblant a I'anterior, es, perc, mes
petita i tam be rnes com una en habitats du­
nars. Es molt frequent a la zona d'Es Cornu.
Li agraden les zones amb deixalles i ferns,
que malauradament abunden en Es Cornu.
Eis exemplars que hem examinat es
correspondrien amb la varietat lilacea.
16-XI-90. UTM EE 511 4404. Leg. M. A.
Perez.
-Limacella furnacea (Let.) Maire
Especie com una a la tardor i I'hivern en
el bosc en galeria. Capell prest obert i pia,
de cuticula lIimacosa en temps humit.
l.arnines blanques. Peu lIarg iamb anell.
Carn tipicament amb olor de farina. L'as­
pecte es el d'una Amanita sense volva.
25-VI-88. Can Blau. UTM EE 506 4405
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 72B.
-Melanoleuca rasilis (Fr.) Sing.
Especie d'habitats dunars. EI capell es
bru fosc, les lamines blanques 0 crema i el
peu es prim i lIarg, de color semblant al
capell.
Molt frequent en Es Cornu. 16-XII-90.
UTM 511 4404. Leg. M. A. Perez, det. J.
M§. Vidal. Herb. PG-35B, PG-61 B i PG-95B.
-Mycena seynii Ouel,
Bolet esbelt que creix tipicament sobre
pinyes de P. halepensis, amb capell rnarro­
rosat, larnines ascendents i peu un poc lIarg,
a vegades corbat a la base, on es estriqos.
Ses Puntes 26-VI-88. UTM EE 510
4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 72B.
-Panaeolus sphrinctinus (Fr.) Ouel,
AI principi capell tancat i marro un poc
rogenc, despres s'obre i es torna beix
grisenc. Lamines ascendents, amb el temps
neg res amb taques blanques. Peu lIarg i
fistulos,
Sobre ferns de bestiar a Sa Roca 12-IV-
90. 'UTM EE 509 4405 Leg.: X. Lillo-J. LI.
Siquier. Herb. JLS 299B.
-Phaeotellus rickenii (Sing. ex Hora)
Bon(=Leptoglossum rickenil)
Bolet del tipus Omphalina, petit de fins
a 2 cm. de diametre i que surt entre les
molses, preferint els lIocs pedregosos, sobre
talussos i parets. Es diferencia d'altres
especies semblants per la carencia de
fibules ales hifes.
Trobada el 6-XII-91 en Es Cornu. UTM
EE 511 4403. Leg. M. A. Perez.
-Psatyrella candoleana (Fr.) Maire.
Bolet que creix en un nombre rnes 0
menys gran d'individus, amb capell beix.
Larnines que amb el temps es taquen de
violeta-purpura per la caiguda de les
espores. Peu no molt lIarg.
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Sa Roca 9-XI-8? UTM EE 509 4405.
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 43B.
-Psathyrella halophila F. Esteve-Raven­
tos & M. Enderle.
Es tracta d'una especie nova per a la
clencia, que sols es coneix de S'Albufera i
ha estat recentment descrita i publicada.
Aquest bolet va ser trobat en Es Rotlos,
el novembre del 8? (UTM EE 508 4405), per
P.L1. Siquier i X. Lillo, sobre Cladium
metiscus,'
Les mostres estan dipositades a I'her­
bari (AH).
-Psatyrella lacrymabunda (Bull.) Moser.
(=Lacrimaria vellutina)
Especie trobada el 10-XI-90, juntament
amb Coprinus comatus (Mull) Pers., amb el
qual comparteix els mateixos habitats. L'hem
trobada passat el Pont dels Anglesos, en un
marge de la carretera, tocant I'asfalt. UTM
EE 510 4405. Leg. M. A. Perez. Herb. PG-
19B.
-Stropharia semiglobata (Batsch.) Ouel.
Capell semiesteric, color groc cuiro.
Larnines aviat tacades de color quasi negre,
per la caiguda de les espores. Peu del
mateix color del capell iamb un anell
tllamentos, que a vegades desapareix.
Sobre fems de bestiar a les pastures
del Turo de ses Puntes. 10-XI-8? UTM EE
509 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 37B.
- Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken.
Capell acampanat, despres obert i fins
i tot pia, amb escates fibril· loses de color
rnarro. un poe violacles. l.arnines blanques.
Peu robust, cobert fins rnes de la mitja
altarla pel que es coneix com una "arm ilia",
del mateix color que el capell. La seva apa­
riencia es la d'un bolet poderos i exuberant.
Es Bras. UTM EE 510 4406. Leg. X.
Lillo.
-Tubaria furfuracea (Pers.) Gill.
Especie molt difosa i frequent a I'area
mediterrania, on prefereix terrenys abonats,
marges de carreteres i IIocs amb fems.
L'hem trobada als marges de la
carretera Arta-Alcudia, on es molt com una
despres de les pluges. 16-XII-90. Leg. i det.
M. A. Perez.
-Volvariella speciosa (Fr.) Sing. var.
gloiocephala (D.C.:Fr.) Sing.
Especie gran i vistosa, que surt entre
Potentilla reptans i altres plantes en IIocs
molt femats, abundant a la tardor en el
Cam! d'en Pep, Cam! d'en Pujol i malecons
alts. Bona de coneixer pel seu color grisenc
amb larnlnes prest rosades i, sobretot, per la
volva. No te anell.
Nov. 87. UTM EE 510 4404. Leg.: X.
Lillo. Herb. JLS 82bisB.
-Volvariella taylori (Berk.) Sing.
Especie petita, amb capell acampanat,
blanc. Peu curt i larnines rosades, aixl com
una petita volva a la base del peu.
Cam! de Ses Puntes 10-XI-8? UTM EE
509 4404. Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 71 B.
Russulacles:
-Lactarius sanguifluus (Paul.: Fr.) Fr.
(Esclata-sang)
EI nom Ii ve del latex color de sang.
Especie molt popular i molt bon comestible.
Es Cornu Nov-89. UTM EE 510 4405.
Leg.: J. L1. Siquier. Herb. JLS 234B
-Russula delica Fr. (Esclata-sang d'alzi­
na; Campanilles; Fortes)
Capell gros, blanc, deprimit amb el
temps. Larnines blanques i una mica
decurrents. Peu blanc. Especie propra
d'alzinar, trobada sota una alzina que hi ha
a S'Albufera.
, L'especie creix en aiques do Ices, en contra del que es diu a la seva descripcio i diagnosi, on se
Ii atribueix caracter halofil. La validesa de I'especle, molt propera a P. typhae, se sustenta en caracters
morfoloqics tant mlcroscopics com rnacroscopics (Nota dels editors).
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Sa Roca Nov.89. UTM EE 509 4405
Leg.: X. Lillo. Herb. JLS 303B.
GASTEROMICETS:
Gasterals:
-Cyathus olla (Batsch.) Pers. (Niuets)
Encara que present a altres lIocs de
l'illa, aquesta especie es torca frequent ales
zones dunars, sobre restes vegetals
diversos. De color grisenc, en forma de
petites copes amb els peridiols de color
blanc a I'interior, el que recorda un niu
d'aucell amb els ous dintre, d'aci el seu nom
popular.
Es Cornu 16-XII-90. UTM EE 511 4404.
Leg. M. A. Perez. Herb. PG-91B.
-Geastrum fimbriatum (Fr.) Fischer.
(=Geastrum sessile)
(Estrelletes de terra; Bufes; Bufes del
dimoni)
Forma d'estrella del peridi extern, que
s'obre prest. Peridi intern amb forma de
globus, que te les espores a l'interior que a
la maduresa surten per una obertura superior
dita peristoma, el qual es fimbriat.
Es Cornu 1-XII-87. UTM EE 511 4404.
Leg. X. Lillo. Herb. JLS 2G.
-Tulostoma giovanellae Bresad
Bolet format per un cos fructifer globas
amb un forat 0 peristoma, pel qual surten
les espores. Aquest cos fructifer esta aguan­
tat per una especie de peu.
Trobada al rnaleco de GESA entre
pedres. Sep. 87. UTM EE 508 4406. Leg.:
X. Lillo. Herb. JLS 39G.
CATAlEG PROVISIONAL DElS FONGS
DE S'AlBUFERA
A continuacio relacionam altabetica­
ment les especies de fongs coneguts en el
Parc Natural de S'Albufera, per la bibliografia
i pels resultats del present treball. Per tal
d'evitar repeticions, les cites de treballs
anteriors es referencien amb un nombre
convencional, que es correspon amb la
cronologia de les publicacions, que es la
seguent:
1. Axel Schilling (1987)
2. C. Constantino - J. LI. Siquier (1987)
3. F.D. Calonge, J. LI. Siquier, C. Cons­
tantino, X. Lillo (1989)
4. I. Arroyo, F.D. Calonge, J.LI. Siquier,
C. Constantino (1990)
5. F. D. Calonge, J.L. Siquier, C. Cons­
tantino (1990)
6. J. Llistosella, M. Aguasca, J.LI. Si­
quier, C. Constantino (1992)
7. MA Perez-De-Greqorio, J.M. Vidal
(1994)
8. K. Larsen (1970)
9. F. Esteve-Raventos, J.LI. Siquier & C.
Constantino (1992)
10. J.M. Vidal, J.LI. Siquier, C. Cons­
tantino (1994).
Agaricus pseudopratensis var. niveus (9)
Agaricus bitorquis (6)
Agrocybe aegerita
Amanita baccata (7)
Amanita ovoidea
Amanita ovoidea var. proxima
Clavulina cinerea
Clitocybe candicans
Clitocybe cerussata
Coprinus comatus (6)
Coprinus p/icatilis
Crinipellis stipitaria
Crepidotus variabilis
Cyathus olla (7)
Fuligo cinerea (7)
Fu/igo septica var. flava (2)
Fu/igo septica var. septica (2)
Ganoderma lucidum (7)
Geastrum fimbriatus
Geopora arenicola (4) (5) (8)
Geopora arenosa (8)
Geopoa clausa (7)
Geopora foliacea (4)
Geopyxis majalis
Greletia planchonis
Hebeloma edurum (7)
Helvella costifera (4)
Helvella lacunosa (7)
Helvella leucopus (4)
Hohenbuehuelia geogenia (7)
Hydnocystis clausa (7)
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Hydnocystis piligera (7)
Hydnum albidum (7)
Hygrocybe conicoides (6)
Inocybe heimii (6)
Inocybe dulcamara (1) (6)
Inocybe rimosa
Inocybe serotina (7)
Inonotus tamaricis (1)
Lactarius sanguifluus
Lepista nuda (7)
Lepista sordida (7)
Limacella furnacea
Melanoleuca rasilis (7)
Mucilago crustacea (7)
Mycena seynii
Octospora leucoloma
Paxina leucomelas (7)
Paxillus panuoides
Panaeolus sphrinctinus
Peziza ampliata (4)
Peziza muscicola (10)
Peziza vesiculosa (4) (5)
Phaeotellus rickenii (10)
Phellinus tuberculosus (7)
Pisolithus tinctorius (8)
Polyporus arcularius (7)
Polyporus meridionalis (7)
Psathyrella candoleana
Psathyrella halophila (9)
Psathyrella lacrymabunda (7)
Psathyrella melanthina (9)
Pyronema omphalodes
Russula delica
Schyzophyllum commune
Suillus collinitus
Stropharia semiglobata (2)
Thelephora caryophyllea (7)
Tricholoma caligatum
Tulostoma giovanellae (3)
Tubaria furfuracea (7)
Uromyces monspessulanus (8)
Volvariella speciosa var. gloiocephala
Volvariella taylori (6)
Xerocomus rubellus (7)2
CONCLUSIONS:
EI Cataleq provisional de Fongs de
S'Albufera de Mallorca esta constitu'it per un
total de 74 taxons. Es tracta, per tant, d'una
flora rnicoloqica prou diversa i rica com per
mereixer una atenci6 especffica des del punt
de vista conservacionista. Eis fongs de la
zona humida s6n relativament poe diversos,
perc amb singularitats notables, entre les
quais destaca la presencia (fins avui exclu­
siva) d'una especie nova. EI maxim de
biodiversitat per aquest grup es troba a la
zona dunar d'Es Cornu de Muro, que
requereix mesures de conservaci6 estrictes.
Algunes de les especies que hem recollit a
la zona dunar fora del Parc poden haver
desaparegut per una nova urbanitzaci6, no
per legal menys lamentable.
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S'ALBUFERA DE MALLORCA:
A BOTANICAL VIEW
F.B. GOLDSMITH*
GOLDSMITH, F.B. (1995): "S'Albufera de Mallorca: a botanical view". S'Albufera de Mal/orca. (Monografies
de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 71-77, ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
Whilst the principal value of S'Albufera is ornithological its botanical importance should not be
overlooked. Different criteria are considered to assess its importance including extent, species richness.
rarity and potential for education and research. The three main habitats include the marshes, which
range from freshwater to saline, open water with a similar gradient, and dunes which include stabilised
dunes. The dunes are particularly species rich and many comparable areas have disappeared from
many areas around the Mediterranean. S'Albufera needs protection and monitoring, but whilst active
management is still being carried out it is not the ideal site to record the ecological effects of global
climatic change.
Keywords: evaluation, monitoring, dunes, vegetation, flora.
Aunque el principal valor de S'Albufera sea ornitoloqico, su relevancia botanica no debe ser
descuidada. Se usan diferentes criterios para estimar su importancia incluyendo: extension, riqueza
de especies, presencia de rarezas y potencial educativo y de investiqacion. Los tres principales
habitats incluyen marismas, cuya agua oscila entre dulce y salina, aguas libres con un gradiente
similar y un sistema dunar que incluye dunas estabilizadas. Las dunas son particularmente ricas y
muchas areas similares del litoral rnediterraneo han desaparecido. S'Albufera necesita proteccion y
estudios de seguimiento, sin embargo, mientras aun se este lIevando una gestion activa, no es una
localidad ideal para registrar los efectos ecoloqicos del cambio clirnatico global.
Palabras clave: evaluacion, seguimiento, dunas, veqetacion, flora.
Encara que el principal valor de S'Albufera es ornitoloqlc, la seva lrnportancia botanica no ha
d'esser descuidada. S'utilitzen diferents criteris per a estimar la seva valoracio: extensio, riquesa
especifica presencia d'especies rares, potencial educatiu i investigador. Eis tres principals habitats
inclouen aiguamolls de diferent salinitat, aiques lliures amb un gradient similar i un sistema dunar que
inclou dunes estabilitzades. Les dunes son particularment riques i moltes arees com parables han
desaparegut en el litoral mediterrani. S'Albufera necessita proteccio i analisis de seguiment, perc,
mentre hi hagi encara una gestio activa, no es una localitat ideal per a registrar els efectes ecologies
del canvi climatic global.
Paraules clau: avaluacio, seguiment, dunes, veqetacio, flora .
•
Ecology and Conservation Unit University College London. Gower Street. London, WC1 E 6BT, Great
Britain.
Paisatge de macrofits emergents amb canyet (Phragmites australis) i sesquera (Cladium mariscus)
com especies predominants; a I'esquerra una part del Canal d'en Moix. (Foto: Joan Mayol)
Emergent macrophyte landscape with P. australis and C. mariscus, on the left Canal d'en Moix.
S'Albufera has now been internationally
recognised as an important wetland saved
from development. Credit must go to the
individuals who campaigned so hard for its
protection and to the Balearic Government
for purchasing much of the site and for
designating it the first Natural park of the
Balearic Islands. It is also a Ramsar site
which formalises its international importance
as a key world wetland. Wetlands throughout
the world are under threat but Mediterranean
wetlands are particularly vulnerable due to
developments associated with tourism and
freshwater abstraction as well as the usual
threats from agriculture, urbanisation and
industrialisation.
In the case of S'Albufera the principal
conservation value of. the area has been
considered to be ornithological. There is a
large population of the moustached warbler
which has a fairly narrow geographical range,
the area is used as a staging post for
migrants travelling between Africa and
northern Europe especially Hirundines
(swallows and martins), and it supports fair
numbers of characteristic and attractive
marsh birds such as purple, grey and night
heron, black-winged stilt, little egret and
marsh harrier.
Recently the site has also been
identified as one of the first in the world for
implementing a global monitoring programme.
The International Council of Scientific Unions
has launched an International Geosphere­
Biosphere Programme which aims to identify
a series of about 200 global observatories to
assess the impacts of global climatic change
on ecosystems. S'Albufera was considered
an ideal site because of its high ecological
importance and interest. It was also assumed
that local changes due to management would
be small and less than changes due to
global climatic effects but this is discussed in
more detail below. In 1989 Earthwatch and
staff and students from the Conservation
Course from University College London
started collecting baseline data (Conservation
Course 1989).
It was also effectively protected, had
good documentary information about flora,
Paisatge a Ses Puntes, a la vora de les dunes interiors.
Landscape at Ses Puntes, near the inner sand dunes.
(Foto: Joan Mayol)
fauna, history and management, its large
size and sensitivity to global change.
Whilst the ornithological value of S'Albu­
tera is widely recognised its botanical im­
portance appears to me to be frequently
overlooked and I shall take the opportunity to
discuss some aspects of it here. This is not
to suggest that there are not other important
values of the area such as for butterflies,
dragonflies, possibly other groups of inverte­
brates, as well as for its landscape quality
and industrial archaeology. My expertise is
mostly botanical although I must confess to
my own limitations because I am not from
Mallorca but I have however worked on
wetlands in North Africa, Greece and nor­
thern Europe so I can try to place S'Albufera
in some kind of geographical and ecological
context.
Before preparing an evaluation one
needs to consider the criteria that will be
used. Currently there are about ten which
are used by professional conservationists
(GOLDSMITH 1983, 1990). However there is
some debate about which ones are
appropriate and their relative importance.
One's position in this debate depends on the
objective of the evaluation. Mine is to try to
convince local people of the value of this
particular site, especially decision-makers and
especially with regard to the flora. Different
criteria and hence different management
recommendations would be made for the use
of S'Albufera as a global monitoring station
compared with the use of the site if the
principal objective was to demonstrate to
visitors the maximum variety of species.
THE CRITERIA THAT I HAVE USED
ARE AS FOLLOWS:
Size. The implication here is the bigger
the better and S'Albufera is the largest
example of wetland habitat in the Balearics.
At 1700 ha. we are considering a very
extensive wetland with opportunities to
safeguard a wide variety of marsh and dune
habitats and their characteristic species.
However some habitats may be considered
sufficiently extensive, such as Phragmites
reedbed, and others may be very restricted
in extent, e.g. open fresh water.
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Species richness. Most conservationists
believe that the more species an area con­
tains the better, although we must recognise
that some habitats are usually species poor.
Also the species should be characteristic of
that habitat type because disturbance
sometimes results in the introduction of large
numbers of weed species which are not
considered to be a conservation gain. Each
of the main habitats at S'Albufera has a
different number of flowering plant species
and we do not know precisely how many
occur in each habitat type. Conservationists
are currently placing considerable emphasis
on "biodiversity" which may be viewed as the
same as species richness or it may be seen
as including additional, enhanced value
based on the totality of the components.
Habitat diversity is a related concept but is
difficult to assess if we are unclear as to
how the various habitats are defined, for
example, are the marshes a single habitat or
do they consist of freshwater and saline
marshes, i.e. two habitats, or is there an
intermediate brackish marsh type in which
case there are three marsh types? For this
and other reasons I consider it preferable to
avoid habitat diversity as a criterion.
Rarities. Conservationists place great
emphasis on the number of rarities on a site,
although it can be difficult to define rarity. I
think that most people would agree that
Mallorcan endemics, i.e. those species which
occur nowhere else but the Balearics are
important. Naturalists enjoy encountering the
unexpected and this may be why conser­
vationists place high value on rarities and
high species richness.
Conspicuousness. This is not really a
standard conservation criterion but I have
chosen it for this particular site because of
its location on an island with a flourishing
tourist industry. Tourists are important to the
economy of Mallorca and many visitors enjoy
the experience of lots of colourful flowers
especially out of season. Many of the plants
of the dunes, stabilised dunes and tracks of
S'Albufera are extremely attractive and this
seems to me to add to the value of the
reserve.
Educational and research potential.
The team of the Pare of S'Albufera have
declared that they will try to arrange for
every child on the island to visit S'Albufera
during every child's school career. This
seems to be an excellent objective. Some
banks such as "La Caixa" have also
produced an educational pack about the
reserve which will help disseminate
information. The University of the Balearics
has embarked on detailed research of the
wetland. All these activities will be
encouraged and assisted by the criteria of
species richness and size indicated above as
well as others such as conspicuousness and
equitability of species distribution. Plants are
particularly well suited to educational
purposes as they do not move around and
are not frightened away by enthusiastic
children.
These criteria are not exclusive and are
rather subjective but they will help us
consider each of the main habitat types at
S'Albufera.
The Marshes. This is the most
extensive habitat and the dominant plants
are Phragmites australis and Cladium
mariscus (nomenclature follows Flora
Europaea as also used by BECKETT, 1988).
The former is the matrix in which several
characteristic wetland bird species exist. The
latter is more local and is an indicator of
base-rich fresh water. If sea-level were to
rise or the regime for managing the sluices
were to change this is one species whose
distribution could change markedly. Its
English name of saw-sedge is most apt and
its distribution across the reserve is a good
indicator of the routes of fresh water from
sources such as springs to the sluices that
lead to the sea. It is therefore a useful
indicator. Other species at the freshwater
end of the marsh gradient include Typha
spp., Alisma plantago-aquatica and Sparga­
nium erectum.
The marshes show an interesting
gradient from the freshest areas in the west
and south to the saline areas in the north­
east. These have high proportions of
Arthrocnemum glaucum, Salicomia fruticosa,
Inula crithmoides, Halimione portulacoides,
Aster tripolium, and Scirpus ma ritimus. The
proportions of the various components can
tell us a lot about the duration of flooding
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and the salinity regime. The whole range of
this gradient is species poor due to the
harsh effects of flooding and salinity but this
is a very interesting gradient for study. There
are other components which can tell a
different story, for exam pie those species
characteristic of muddy ground below the
general marsh canopy, such as Apium
nodiflorum, Iris pseudacorus, Cotula
coronopifolia, Rorippa nasturtium-aquaticum,
Mentha suaveolens, Cal/itriche stagnalis,
Epilobium hirsutum and Ranunculus species.
Other important plants are intermediate
between the two extremes identified above.
These include Juncus maritimus, J.
subulatus, Schoenus nigricans, and Pulicaria
dysenterica. The total number of species that
I recorded in 31 quadrants each 20 x 20
metres in two weeks sampling was 44.
Orchis laxiflora (=0. palustris) has to be
considered here as it is probably the most
famous plant of S'Albufera and some people
consider subspecies palustris to be a
Mallorquin endemic. It occurs along the
marsh-track edges where it escapes dense
shade and burning. Earthwatch volunteers
recorded 266 inflorescences in 1990 and one
plant reached 1.05 metres in height.
Arundo donax is a very tall reed with
perennial shoots which also occurs along the
marsh-track and marsh-canal edges. It may
have been introduced as a source of higher
fibre yields by the paper company. Further
investigation of its history and ecology would
probably be rewarding.
The dunes. This area is botanically very
rich and two weeks study of that part of the
dune system in the Park plus detailed
analysis of two transects each 360 metres
and at right angles to the coast resulted in a
species list of 116 species. It is not
unreasonable to suggest that the botanical
richness of the dunes is about threefold that
of the marshes. It is probably the most
threatened habitat on Mallorca due to the
fine sandy beaches that are associated with
dunes, or vice versa. The dominant plant is
Pinus halepensis, occuring as a naturally
regenerated population, periodically burnt and
abused in various other ways. The
associated other species include a large
number of codominants including Pistacia
lentiscus, Rosmarinus officinalis, Erica multi­
flora, Phillyrea angustifolia, Cistus salvifolius,
Smilax aspera, Asparagus acutifolius, Hali­
mium halimifolium and the grass Brachy­
podium retusum. Less abundant species
include Chamaerops humilis (the only
European palm), Thymelaea myrtifolia (= T.
velutina) which is a Balearic endemic,
Clematis flammula, Lonicera implexa, Ruscus
aculeatus, Dorycnium pentaphyl/um, D.
hirsutum, Teucrium polium, Fumana
thymifolia, Psora lea bituminosa, Daphne
gnidium, Myrtus communis and Osyris alba.
Gladiolus il/yricus also occurs and adds to
the attractiveness of the dunes. This habitat
also contains several orchid species including
Ophrys speculum, O. apifera, 0. bombylifera,
O. coriophora, and Serapias parviflora (see
too MARTiNEZ TABERNER 1983).
The stabilised or fossil dunes are a
similar area that has a distinct but related
flora. It is also very rich and has some very
attractive components including Muscari
comosum, Ornithogal/um umbel/atum, Aspho­
delus aestivus, Gladiolus iIIyricus, as well as
several Papaver and orchid species. Mallor­
quins may be familiar with these but for
north Europeans they are a delightful sight.
This area is currently being grazed very
intensively and some areas ploughed up and
sown with cereals. This may be acceptable
management for conservation purposes but
for a site used for monitoring global change
it is unfortunate.
The edge of the dunes adjacent to the
sea is particularly important and contains
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpus
often as the dominant plant, the sea daffodil,
Pancratium maritimum, Mattiola sinuata,
Eryngium maritimum, Cakile maritima, Limo­
nium sp., Lotus cytisoides, Helichrysum
stoechas, Crucianel/a maritima as well as
Ammophila arenaria (which is not abundant
in this dune system) Elymus farctus (formerly
Agropyron junceiforme) and Sporobolus
arenarius. It is unfortunate that one of the
most interesting species assemblages occurs
in the area that suffers the greatest pressu­
res from visitors.
Another interesting habitat within the
dune vegetation are the depressions or moist
areas. Schoenus nigricans and Plantago
crassifolia are probably the best two indicator
species. Phragmites australis, Pulicaria
dysenterica and Sonchus maritimus are
sometimes also present. These areas would
repay further study as they are likely to be
important to other taxa such as Amphibia
and Invertebrates. Only a small part of the
total dune system is located within the
reserve and this does not include any
substantial moist areas.
Open water. This habitat consists of
lagoons and canals which vary in their
salinity with the aquatic macrophyte species
reflecting the salinity of the water. Potamo­
geton pectinatus is abundant and tolerates
some salinity. Potamogeton crispus, Riccia
and Myriophyllum spicatum are found in
freshwater. Nitellopsis obtusa, Zannichellia
pedunculata and Ceratophyllum submersum
were first records for Majorca when they
were found at S'Albufera by Dr. Antoni
Martinez. Other species include Ruppia
cirrhosa, Lamprothamnium papulosum and
Ceratophyllum demersum. The species list is
necessarily short but this is an uncommon
Orchis laxiflora ssp. palustris (Ses Puntes)
(Foto: A. Martinez)
habitat on Mallorca, is threatened by water
abstraction and needs vigilant protection.
OVERVIEW
The account above demonstrates that
S'Albufera is rich in plant species, contains
rarities and endemics as well as many
attractive flowers and justificies rigorous
protection. It is also needed as an internatio­
nal global monitoring station. However one
requirement for such monitoring is that locally
induced changes should be small and less
than any changes due to climatic trends.
However current management at S'Albufera
is changing in a fairly dramatic way. Water
levels in some areas in 1990 were 15-20
cm. higher than in 1989 and salinities were
appreciably lower. Thus Phragmites australis
appears to be increasing on formerly saline
areas near the main entrance. A new lagoon
has been formed and grazing animals (cattle
and horses) introduced. These are all making
monitoring of ecological responses to climatic
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change very difficult, if not impossible. More
proposals are currently being considered
including the introduction of water buffalo to
control the luxuriance of the aquatic and
marsh vegetation. These measures will
probably be beneficial to certain groups of
birds but they will make S'Albufera less
suitable for research on the requirements of
different plant species and for monitoring.
The reserve is far from pristine and currently
reflects past management which was often of
a drastic commercial nature but we can only
begin to understand how it is functioning and
how it should be managed in the future if a
few years are allowed for the recording of
base-line data and for understanding the
requirements of key species.
So we can celebrate that S'Albufera has
been saved but we must be cautious about
the future. It is important to ensure that
"naturalness" plays a major role in this new
Natural Park and that it is not manipulated
so heavily that it ceases to have a value as
a global monitoring station.
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APUNTS SOBRE LA FLORA DEL PARC
NATURAL DE S'ALBUFERA DE MALLORCA
GUILLEM ALOMAR*
ALOMAR, G. (1995): "Apunts sobre la flora del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca". S'Albufera de
Mal/orca. (Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 79-88. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll,
Palma de Mallorca.
Es presenten 120 taxons nous per a la flora de S'Albufera de Mallorca, incrementant-se, doncs,
el Cataleq de LLORENS (1980) en un 30% (fins a 552 taxons). Aquesta gran riquesa especifica suposa
rnes d'1/3 de la Flora de Mallorca. MatrichariarecutitaL.iels hibrids Orchis palustris Jacq. X O.
coriophora L. i Ophrys X pseudofusca Albert i Cam. (Ophrys fusca Link. X O. incubacea Bianca) s6n
novetats per a la Flora Balear. S'exclou Cistus incanus L. de la Flora de Mallorca.
Per altra banda, es relacionen una serie de taxons, considerats en regressi6.
Paraules Clau: Flora Balear. Albufera. Mallorca.
One hundred twenty new records are listed for the flora of S'Albufera de Mallorca. The catalogue
by LLORENS (1980) is enlarged by 30% (552 taxa). This great species richness represents over one
third of the flora of Majorca. Matricaria recutica L. and the hybrids Orchis palustris Jacq x O.
coriophora L. and Ophrys X pseudofusca Albert & Cam. (0. fusca Link x Ophrys incubacea Bianca)
are new for the Balearics. Cistus incanus L. is excluded from the Majorcan Flora.
Other taxa are listed as undergoing regression.
Kerwords: Balearic flora. Albufera. Mallorca.
INTRODUCCIO nornics, aquesta practica s'ha anat aban­
donant, i moltes especies s'han recuperat.
En el s. XX un nou perill s'afegeix a I'a­
qricola: l'urbanistic, que encara avui continua
fent rnalbe la restinga arenosa i zones
humides marginals fora del Parc.
Les obres de drenatge i canalitzaci6, a
partir de 1856, modificaren els corrents d'ai-
S'Albufera de Mallorca va esser un
dels darrers ecosistemes de I'illa alterats per
I'home. La seva modificaci6 s'inlcia el S.
XVIII amb la transformaci6 de ses Marjals. AI
XIX, la totalitat de l'area fou dessecada i
cultivada, perc per motius tecnics i eco-
•
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gua i afectaren la flora i vegetaci6 de S'AI­
bufera. Aixo va provocar l'extinci6 0 reg res­
si6 d'especies que vivien a zones d'aiques
lentes (Trapa natans, Nynphaea alba, Ce­
ratophil/um submersum, Iris pseudacorus ),
s'afavoriren les especies que viuen a zones
d'aiques corrents (Potamogeton sps., Myrio­
phil/um sps.) i fins i tot aparegueren espe­
cies al-loctones (Cotula coronipifolia, Arundo
donax, Zantesdechia aethiopica).
Alguns botanies que estudiaren la flora
de Mallorca inclogueren les seves obser­
vacions sobre S'Albufera dintre les seves
obres generals florfstiques (BARcEL6 1879-
1881; KNOCHE 1921; BONAFE 1977-1980) 0
fitosocloloqlques (BOL6s i MOllNER 1958).
L' Estudio Ecol6gico de la Albufera de
Mal/orca, realitzat pel Departament de
Geografia de la Universitat de les Illes Ba­
lears per encarrec d'ICONA, es la primera
monografia sobre aquesta zona hum ida.
Despres han vengut altres treballs sobre
ecologia (MARTfNEZ-TABERNER 1983), taxonomia
(MARTfNEZ-TABERNER 1986) 0 divulgaci6 (BARcE­
L6 et al. 1985; PICORNELL et et. 1986, MAYOL,
et al. 1987).
CONTRIBUCIO AL CATALEG FLORIS­
TIC DE S'ALBUFERA DE MALLORCA
EI cataleq que presentam es una
ampliaci6 del realitzat per LLORENS (1980), en
el marc de I' Estudio EcoI6gico... esmentat,
abans de la declaraci6 de S'Albufera de
Mallorca com el primer Parc Natural de les
Illes Balears.
Amb un asterisc (*) s'assenyalen els
taxons citats a la bibliografia i no recoil its a
I'esmentat Cataleq.
Eis nurneros entre parentesis indiquen
els taxons introduits.
Per a cada taxon s'assenyala el nom
popular, si es coneix; l'abundancia relativa al
Parc Natural; la seva distribuci6 a la zona i,
si n'hi ha, la bibliografia que fa reterencia a
la seva presencia a S'Albufera.
Durant aquests anys hem anat recollint
material d'herbari i observacions de la flora
de S'Albufera. La recerca s'ha duit a terme
arreu de tota la zona humida entenent-se
com a ecosistema i no administrativament.
S'inclogueren, doncs, la barra costanera i la
zona posterior de Ses Marjals.
La toponimia emprada es la recoil ida
per MARCH (1985).
La nomenclatura emprada segueix
BAUMAN i KUNKELE (1988), CASTROVIEJO et al.
(1986; 1993) i TUTIN et al. (1964-80).
PTERIDOFITS
Equisetacies
* 1- Equisetum ramossisimum Desf. Coa de
cavall.
Rara. Pont des Anglesos, Son Bose,
Ses Marjals, Ses Salinetes.
Knoche (1921); Rossell6 (1989).
Asplenlacles
2- Asplenium onopteris L. Falzia negra.
Rarissima.. Un petit redol a I'antiga
fabrica de paper.
Selaqlnelacles
3- Selaginel/a denticulata (L.) Link.
Rara. Son Sant Marti.
ESPERMATOFITS
Aplacles
* 4- Berula erecta (Hudson) Coville.
Barcel6 (1879-81), Knoche (1921), Garcias
(1953)
5- Bupleurum lencitolium Hornem. Garrove-
reta.
Rara. Conreus de Ses Puntes.
6- Daucus carota L. Fonollassa.
Abundant. Es troba per quasi tots els camins
i camps de S'Albufera.
7- Magydaris pastinacea (Lamk.) Paol.
Rarfssima. Estany de Is Ponts.
* 8- Oenanthe globulosa L.
Rara. L1iser de les Pardes, Gran Canal,
Canal d'en Maroto, Canal d'en Florit.
Barcel6 (1879-81), Mares i Vigineix (1880),
Knoche (1921) i Bonate (1977-80).
9- Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill.
Juevert.
Rara. Observada subespontania ales Veles
de Son Claret.
10- Scandix pecten-veneris L. Filabarba.
Rara. Ses Puntes, S'Amarador.
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Apocimlcies
(11)- Nerium oleander L. Baladre.
Un sol exemplar a Sa Roca.
Asteracies
12- Achillea ageratum L. Ale de bou.
Rara. Son Sant Marti.
13- Anthemis arvensis L. CamamiHa borda.
Rara. Camf de Ses Puntes. Ses Puntes.
14- Artemisia caerulescens L. Donzell marl.
Rara. Camf de Ses Puntes, Canal d'en
Maroto, Canal d'en Florit.
15- Aster squamatus Hier.
Rara. Pont de Son Carbonell, Sfquia des
Moix, Son Claret.
*16- Arctium minus Bernh.
Knoche (1921).
17- Calendula arvensis L. Llevarna.
Rara. Ses Puntes, S'Amarador.
18- Carlina lanata L. Card de cabeceta.
Rara. Es Colombar, Sa Maquineta, camf des
Senyals.
19- Matricaria recutita L. Camamtl-la vera.
Rarfssima. Son Carbonell.
Alomar et al. (1992).
20- Chrysanthemum coronarium L. Marga-
lides.
Rara. Sa Roca.
21- Cirsium vulgare (Savi) Ten. Llobacarda.
Cornu. Sa Roca, Prat Tancat, Camf des Mig.
(22)- Conyza canadensis (L.) Cronq.
Rara. Font de Sant Joan.
23- Filago pyramidata L.
Rara. Pont de can Blau, Es Cornu.
24- Gnaphalium luteo-album L.
Rarfssima. Sa Roca.
* 25- Hedypnois cretica (L.) Dum-Courset.
Rara. Ses Puntes, Son Sant Marti.
Knoche (1921).
* 26- Hyoseris radiata L. Queixal de vella.
Rara. Ses Puntes.
Bol6s i Molinier (1958).
* 27- Solidago virgaurea L. Vara d'or.
Knoche (1921).
* 28- Urospermum picrioides (L.) Scop. ex
Schmidt. Margall.
Knoche (1921).
Boraginacies
29- Anchusa officinalis L. Llengua de bou.
Rarfssima. Ses Puntes.
30- Echium arenarium Guss. Bolenga.
Rara. Ses Puntes, barra costanera.
31- Echium italicum L. Bolenga.
Cornu. Ses Puntes, Camf des Senyals, Sa
Roca.
32- Heliotropium europaeum L. Gira-sol.
Cornu. Sa Roca, Fita de S'Albufera.
33- Neatostema apulum (L.) I.M. Johnston.
Rarfssima. Ses Puntes.
Brassicacies
34- Cardaria draba (L.) Desv. Capellans.
Rara. Sa Roca, Canal des Sol.
35- Coronopus squamatus (Forskal) Ascher
Cervellina.
Rara. Sa Roca, Ses Puntes.
36- Eruca vesicaria (L.) Cay. Ruca.
Cornu. Ses Puntes, Sa Roca.
* 37- Matthiola sinuata (L.) R.Br. Violeter.
Abundant. Barra costanera.
Bol6s i Molinier (1958), Martfnez Taberner
(1983 b).
38- Raphanus raphanistrum L. Ravenissa
blanca.
Rarfssima. Ses Puntes.
39- Sinapis arvensis L. Ravenissa groga.
Rarfssima. Ses Puntes.
Carnpanulacles
40- Legousia hybrida (L.) Delarbre.
Cornu, Ses Puntes, S'Amarador, barra
costanera.
Carlotil-Iacles
41- Agrostemma githago L. Negrello.
Rarfssima. Ses Puntes.
42- Silene cerastoides L.
Cormi. Es Murterar, barra costanera.
43- Silene vulgaris (Moench.) Garcke Colis.
Abundant. Ses Puntes, Sa Roca, Corral d'en
Florit.
44- Silene gallica L.
Rara. Ses Puntes, Son Carbonell.
45- Silene niceensis All.
Rarfssima. Barra costanera.
46- Silene nocturna L.
Rarfssima. Ses Puntes.
47 - Spergularia marina (L.) Besser.
Rarfssima. S'Amarador.
48- Stellaria media (L.) ViiI. Saginera.
Cornu. Ses Puntes, S'Amarador.
ceratotn-Iacles
* 49- Ceratophyllum submersum L. Coa de
mart.
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Rarfssima. Font de Sant Joan.
Martinez Taberner (1986), Alomar i Rossell6
(1986).
Clstacles
* 50- Cistus monspeliensis L. Estepa
lIimonenca.
Rara. Sa Roca, barra costanera.
Knoche (1921).
-
* 51- Cistus incanus L. Esteperol.
Bonate (1977 -80) la cita a la barra costane-
ra. Eis exemplars, observats in situ, es
corresponen a estepes blanques, C.
albidus (Llorens, c.p.). Ales Balears C.
incanus tan sols es fa a Menorca, sobre
s61 silicic.
* 52- Fumana thymifolia (L.) Spach ex
Webb.
Abundant. Barra costanera.
Martinez Taberner (1983 a ).
Cuacutacies
53- Cuscuta epithymums (L.) L. Cab ells.
Rarissima. Sa Roca.
Escrofulariacies
(54)- Cymbalaria muralis P. Gaertner Barba
de caputxi.
Rarissima. Pont Gran.
55- Kickxia spuria (L.) Dumort.
Rarissima. Sa Roca.
56- Misopates orontium (L.) Rafin.
Rara. Sa Roca, S'Amarador.
57 - Veronica arvensis L.
Rara. Sa Roca, S'Amarador.
Euforbiacies
58- Euphorbia chamaesyce L. Lletrera.
Cornu. Sa Roca, S'Amarador.
59- Euphorbia segetalis L. Lletrera.
Rarissima. Son Carbonell.
60- Mercurialis annua L. Malcoratge.
Rarissima. S'Amarador.
Fabacies
61- Astragalus boeticus L. Cafe bordo
Rarissima. S'Amarador. Salinetes
62- Astragalus hamosus L.
Rara. Tur6 de ses Eres, S'Amarador.
(63)- Gleditsia triacanthos L.
Rara. Prat Tancat, Cami de Sa Roca.
64- Lathyrus annuus L.
Rarissima. Pont de Can Blau.
65- Lathyrus cicera L. Guixons.
Rarissima. S'Amarador.
* 66- Lotus corniculatus L.
Abundant. Cam ins i malecons.
Knoche (1921).
* 67- Lotus creticus L.
Cornu. Barra costanera.
Bol6s i Molinier (1958).
* 68- Lotus edulis L. Trebol de be.
Knoche (1921).
* 69- Lotus tenuis Waldst. et Kit. ex Wild.
Knoche (1921).
* 70- Medicago lupulina L.
Knoche (1921).
71- Melilotus elegans Salzm. ex Ser.
Rarissim. Ses Puntes.
72- Ononis natrix L. Ugons.
Rara. Barra costanera.
73- Ononis reclinata L.
Cornu. Sa Roca, Cami des Mig.
74- Trifolium campestre Schreber. Trevol,
Cornu. Sa Roca, Cami des Mig.
*75" Trifolium fragiferum L.
Knoche (1921).
76- Trifolium pratense L. Ferratge bordo
Rarissim. Cami de Sant Marti.
77- Trifolium repens L. Trevol blanc.
Rarissim. S'Amarador.
.
78- Trifolium resupinatum L.
Rarissim. Son Claret.
79- Vicia peregrina L. Vec;a.
Rarissima. Ses Puntes. Salinetes.
80- Vicia sativa L. Vec;a
Rara. Ses Puntes, Son Carbonell.
*81- Vicia tenuissima (Bieb.) Schinz. et Theil.
Vec;6.
Knoche (1921).
Faqacles
82- Quercus ilex L. Alzina.
Rarissima. Sa Siurana.
Gentianiacies
*83- Centaurium erythraea Rafn. subsp.
.
grandiflorum (Biv.) Melderis.
Llorens (1976).
Geraniacies
*84- Erodium chium (L.) Willd. subsp.
littoreum (Leman) Ball.
Llorens (1976).
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85- Geranium dissectum L. Gerani.
Cornu. Sa Roca, Cami de Ses Puntes,
S'Amarador.
t.arntacles
86- Ajuga iva (L.) Schreber Esquiva pe­
luda.
Abundant. Pont de Santa Margalida, Ses
Puntes, Cami de ses Puntes.
87- Ballota nigra L. Malrubi bordo
Cornu. Sa Roca, Canal d'en Florit.
88- Marrubium vulgare L. Malrubi.
Abundant. Sa Roca, Carrera des Torrent,
S'Amarador.
89- Mentha aquatica L. Herba sana borda.
Rarfssima. Siquia des Polls.
90- Mentha pulegium L. Polio!.
Rara. Sa Roca.
91- Micromeria microphylla (D'Urv.) Benth
Tern bordo
Abundant. Turons, antic canal de reg, Sa
Roca. Les cites de M. filiformis (Aiton)
Benth. de Lleonard (1980) corresponen
aquest taxon.
trnactes
92- Unum bienne Miller Lli bordo
Rara. Es Cornu.
93- Unum trigynum L. Lli groc.
Rarissima. Tur6 de ses Eres.
94- Unum maritimum L. Lli de prat,
Rarfssima. Barra costanera.
Observacions: La poblaci6 que es coneixia al
Pont dets Anglesos ha desaparegut a
causa de I'abocament de runes.
Alomar i Rossel16 (1986).
95- Unum narbonense L. Lli.
Rarissim. Ses Puntes.
Litracies
96- Lythrum junceum Banks et Solander.
Siavet.
Abundant. Caseta de ses Puntes, Cami de
Sant Marti, Canal des Sol, Canal d'en
Maroto, Canal des Polls, Canal de
s'Uliastrar, Es Rotlos, Lliser de ses
Pardes.
97- Lythrum hyssopifolia L.
Abundant. Sa Roca, Canal de s'Uliastrar,
Canal des Sol, Es Rotlos.
Malvacies
* 98- Althaea officinalis L. Malvi.
Barcel6 (1879-81), Knoche (1921).
Mirtacies
(99)- Eucalyptus camaldulensis Dehnh.
Eucaliptus.
Rara. Caseta d'en Gener, Es Jardf.
* 100- Myrtus communis L. Murta.
Abundant. Barra costanera.
Bol6s i Molinier (1958), Martinez Taberner
(1983).
Nlntacles
* 101- Nimphaea alba L. Nenutar.
Barcel6 (1879-81), Martinez Taberner (1986)
la considera esvaida.
Observacions: Reintrodu'its 20 exemplars el
juny de 1990 pel SECONA; amb les
fortes inundacions d'octubre del mateix
any, aquesta petita repoblaci6 va desapa­
reixer totalment.
Orobancacies
102- Orobanche ramosa L. Magraneta.
Rara. Sa Roca, Corral des Bous, barra
costanera.
103- Orobanche crenata Forskal. Magraneta.
Rara. Sa Roca, Ses Puntes.
Oxalicacies
104- Oxalis corniculata L. Lugula.
Rara. Sa Roca, Cami des Polls.
Onaqracies
105- Epilobium parviflorum Schreber. Sussori
bordo
Rarfssima. Son Claret.
106- Epilobium tetragonum L. Sussoti bordo
Cornu. Cami des Polls, Sa Roca, Canal des
Sol, Siquia des Polls.
Papaveracies
107 - Hypecoum inberbe Sm. Sellarida.
Rara. Sa Roca, Con reus de Ses Puntes.
Plantaqinacies
108- Plantago coronopus L. Herba de cinc
nirvis.
Rara. Canal d'en Florit, Fita de S'Albufera.
109- Plantago lanceolata L. Herba d'arenes.
Rara. Ses Puntes, Sa Roca.
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*110- Plantago major L. Plantatge.
Abundant. Sa Roca, L1iser de ses Pardes,
Canal d'en Pujol, Canal Veil, Canal d'en
Maroto.
Knoche (1921).
Plurnbaqlnacles
111- Limonium virga tum (willd.) Fourr. Sala­
dina
Rara. Es Morterar.
112- Limonium alcudianum Erben Saladina
Corvo Barra costanera
Observacions: les cites de Limonium gou­
getianum (Llorens 1980) corresponen a
aquest taxon.
Pollqonacles
*113- Poligonum lapathifolium L.
Barcelo (1879-81).
114- Poligonum persicaria L. Presseguera
borda.
Rara. Siquia des Polls, Son Claret, Son
Carbonell.
115- Rumex crispus L. Paradella.
Rarissirna. Siquia des Moix.
116- Rumex obtusifolius L. Paradella.
Rarissirna. Siquia des Moix.
117 - Rumex patientia L. Paradella.
Rara. Pont de Can Blau.
Portulacacles
118- Portulaca oleracea L. Verdolaga.
Rara. Sa Roca.
Prlmulacles
119- Coris monspeliensis L. Pinzell.
Rara. Barra costanera.
Ouenopodlacles
120- Atriplex prostrata Boucher ex DC. Her­
ba molla.
Rara. Pont de Son Carbonell, Font de Sant
Joan.
Ranunculacies
121- Adonis annua L. UII de perdiu.
Rara. Sa Roca, Ses Puntes.
122- Consolida ajacis (L.) Schur. Colometes.
Rara. Sa Roca.
123- Ranunculus paludosus Poiret.
Rara. Sa Roca, Ses Puntes.
Resedacies
124- Reseda alba L. Capironats.
Cornu. Carni de ses Puntes, Ses Puntes.
Rosacies
125- Rosa sempervirens L. Gavarrera.
Rarissirna. Pont de Sa Roca.
*126- Rubus caesius L. Batzer.
Knoche (1921).
127- Sanguisorba minor Scop. PimpineHa.
Cornu. Sa Roca, Ses Puntes, Carni de Sant
Marti.
Rublacles
128- Rubia Tinctorum L. Herba de tintorers
Rara. Gran Canal.
Salicacies
(129)- Salix babylonica L. Desmai.
Un exemplar a Sa Roca.
Santalacies
129- Thesium humile Vahl.
Rarissirn. Pont dets Anglesos.
Trapaclea
*130- Trapa natans L. Castanya d'aigua.
Barcelo (1879-81), Martinez Taberner (1986)
la considera esvaida.
urttcacles
131- Urtica urens L. Ortiga.
Rarissirna. S'Arnarador.
Valertanacles
132- Centranthus calcitrapae (L.) Dufres
Pedrosa.
Rara. Sa Roca, Ses Puntes.
133- Valerianella eriocarpa Desv.
Rarissirna. Canal de s'Ullastrar.
Verbenacles
134- Lippia nodiflora (L.) Mickx.
Rara. Pont de Son Carbonell.
ZigofiHacies
135- Tribulus terrestris L. Cadells.
Cornu. Sa Roca, Fita de S'Albufera, Ses
Puntes.
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AHiacies
136- Allium ampeloprasum L. All de serp.
Rara. Ses Puntes.
137 - Allium chamaemoly L.
Rarfssima. Ses Puntes.
138- Allium paniculatum L. All.
Rarfssima. Son Carbonell.
Amarillidacies
139- Narcissus serotinus L. Narcis.
Rarfssima. S'Amarador.
Aracles
(140)- Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
Cala.
Rarfssima. Gran Canal, Son Claret.
lrtdacles
*141- Iris pseudacorus L. Coltell groc.
Rarfssima. Gran Canal, Pont de Son Car-
bonell.
Barcel6 (1879-81).
142- Romulea assumptionis Font i Quer
Garcfas.
Rara. S'Amarador, Barra costanera.
Liliacies
143- Asparagus albus L. Esparreguera
d'ombra.
Rara. Camf des Senyals.
144- Ornithogalum arabicum L. Vicaris.
Rara. Ses Puntes.
145- Ornithogalum narbonense L. Pipiu
·blanc.
Rara. Ses Puntes.
Orquldaclas
146- Aceras anthropophorum (L.) Aiton
Home penjat.
Rarfssima. Barra costanera.
*147 - Neotinea maculata (Oesf.) Stearn.
. Rarfssima. Barra costanera.
Hoffmann (1983).
*148- Ophrys apifera Huds. Abellera.
Cornu. Sa Roca, Corral des Bous, Ses
Puntes, Ses Salines, barra costanera.
Llorens (1976), Hoffmann (1983)
*149- Ophrys dyris Maire.
Rarfssima. Barra costanera.
Hoffmann (1983).
*150- Ophrys lutea (Gouan) Cav. Mosques
grogues.
Rara. Barra costanera.
Hoffmann (1983).
*151- Ophrys scolopax Cav.
Rarfssima. Barra costanera. Fotografiada per
Basler a 1975 a prop de les Salinetes
(Hoffman 1987 c.p.)
Watkinson (1976).
*152- Serapias lingua L.
Abundant. Turons, Ses Puntes, barra cos­
tanera.
Hoffmann (1983).
*153- Spiranthes spiralis (L.) Chav. Orquidia
de tardor.
Rara. Pont dets Anglesos, barra costanera.
Hoffmann (1983).
*154- Orchis palustris Jacq. X O. coriophora
L.
Rarfssima. Ses Salines.
Alomar (1989-90).
*155- Ophrys X subfusca Albert i Cam.
(Ophrys fusca Link X O. lutea Cav.).
Rarfssima. Barra costanera.
Alomar (1989-90).
Palmacles
* 156- Chamaerops humilis L. Garballo.
Rara. Es Cornu,
Alomar i Rossell6 (1985).
Poacles
157- Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubbard
Rara. Sa Roca.
(158)- Cortaderia se/loana (Schutlt.) Asch. et
Gr. Oortaderia.
Tres exemplars a Sa Roca i dispersa a
diferents malecons. EI personal del Parc
n'efectua un sever control i procura la
seva eliminaci6. (Mayol c.p.).
159- Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz
et Theil.
Rara. Sa Roca.
160- Oryzopsis coerulescens (Oesf.) Hackel
Rara. Son Claret.
161- Phalaris coerulesens Oesf.
Rara. Son Carbonell.
162- Phalaris paradoxa L.
Rara. Pont de Can Blau.
163- Poa bulbosa L.
Rara. Pont de Son Carbonell.
164- Poa trivialis L.
Rara. Camf des Mig, Pont de Son Carbonell,
Es Murterar.
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*165- Polypogon viridis (Gouan) Breistr.
Knoche (1921).
166- Vulpia ciliata Our.
Rara. Tur6 de ses Eres.
Zanicheliacies
* 167- Zannichellia pedunculata Reichnb.
Cornu. Son Claret.
Martinez Taberner (1986).
ASPECTES DE CONSERVACIO
A S'Albufera viuen tota una sene de
taxons caracterlstlcs de zones humides i, per
tant, rars i localitzats a Mallorca. Aquestes
poblacions s'han vist alterades per la forta
pressi6 antropica que mes amunt hem
comentat. Hi ha tota una serle de taxons
amb poblacions molt minses i que, si no' es
prenen mesures correctores, s'extingiran a
I'illa, com ha passat amb Nimphaea alba,
Trapa natans i Poligonum lapathifolium. A
continuaci6 enumerarem els taxons que
tenen un valor de conservaci6 mes rellevant
a S'Albufera de Mallorca.
-Juniperus oxycedrus L. ssp. macro­
carpa (Sibth et Sm.) Ball. Glnebro de fruit
gros.
La seva poblaci6 s'ha vist fortament
afectada per la destrucci6 del seu biotop per
urbanitzacions, incendis forestals, extraccions
d'arena i destrucci6 de la primera duna de
la barra costanera. (ALOMAR i ROSSELLO 1986).
Tota la poblaci6 fora del Parc esta
amenacada, i seria convenient retorcar les
mesures de conservaci6 en Es Cornu de
Muro en benefici d'aquesta planta i altres
especies psarnofiles.
-Ceratophyllum submersum L. Coa de
mart.
Es coneix una unica poblaci6 d'aquest
taxon a un lIiser devora la font de Sant Joan
(MARTiNEZ TABERNER 1986; ALOMAR i ROSSELLO
1986). Conve la protecci6 d'aquest lIiser, el
control de l'extracci6 d'aiques i I'abocament
de runes i altres contaminants.
-Myriophyllum verticil/a tum L.
Abans abundant (BONAFE 1977-80),
darrerament les seves poblacions s'han
redu'it molt fins al punt de no haver-se
observat els darrers anys (MARTiNEZ TABERNER
1986). L'obertura d'aiques lentes a la part
interior de S'Albufera afavoriria aquest taxon
i d'altres amb les mateixes mancances; igual
que faria possible la reintroducci6 dels
taxons extingits abans esmentats.
-Linum maritimum L. Lll de prat,
Es en regressi6 a tota Mallorca, per
mor de la destrucci6 del seu peculiar biotop
ales restingues (ALOMAR i ROSSELLO 1986).
La conservaci6 de les petites fondalades
entre dunes es prioritarla per poder
assegurar la supervlvencia d'aquest taxon a
I'illa.
-Ranunculus aquatilis L.
L'unlca poblaci6 coneguda a S'Albufera
viu a basses temporals que perlcdicarnent
s6n lIaurades a S'lilot. Aquesta activitat hu­
mana s'hauria d'avaluar i, si fos convenient,
suprimir.
-Baldel/ia ranunculoides (L.) ParI.
Se'n coneix una unica poblaci6 als
voltants de la Font de Sant Joan. Cal
avaluar les poblacions d'aquest taxon i veure
els afectes que hi tenen les periodiques
cremes de canyet i sesquera.
-Chamaerops humilis L. Garballo.
A la barra costanera hi ha una petita
poblaci6 que lentament es va recuperant de
I'incendi forestal de 1978 (ALOMAR i ROSSELLO
1985).
-Eleocharis palustris (L.) Roem et
Schultes Jonquet.
Es coneix una recuida poblaci6 als
voltants de la Font de Sant Joan. Caldria
avaluar les poblacions d'aquest taxon i veure
els efectes del foc sobre ella.
-Iris pseudacorus L. Coltell groc.
Es coneix una reduida poblaci6
d'aquest taxon al Pont de Son Carbonell i
ha desaparegut del Gran Canal per les
obres de drenatge que s'hi realitzaren.
Convendria retorcar les seves poblacions.
-Ophrys scolopax Cay.
Es necessaria una urgent recerca
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protecci6 de les darreres poblacions d'aquest
taxon observada als voltants de Ses Salines
de s'lliot.
-Orcbis palustris Jacq. Orquidia de
prat,
Sembla en expansi6 dintre del Parc
Natural, perc s'hauria de fer un seguiment
de les poblacions i dels efectes del pasturat­
ge i els incendis de canyet i sesquera sobre
aquesta orquidia (ALOMAR i ROSSELLO 1985).'
-Erianthus ravennae (L.) Beauv.
Sesquera."
AI darrers anys no s'han pogut obser­
var exemplars d'aquest taxon. Es necessaria
la localitzaci6, seguiment i avaluaci6 dels
efectes del foc sobre la seva poblaci6.
-Imperata cylindrice (L.) Raeuschel.
Se'n coneix una unica poblaci6, a la
barra costanera, molt a prop de la zona
incendiada el 1978. EI mal us de l'area
recreativa pod ria afectar la seva poblaci6.
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PHRAGMITES AND CLADIUM ON
S'ALBUFERA DE MALLORCA
PALMER NEWBOULD*
NEwBoULD, P. (1995). "Phragmites and Cladium on S'Albufera de Mallorca". S'Albufera de Mal/orca.
(Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 89-95. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll, Palma de
Mallorca.
Phragmites australis and Cladium mariscus are the two most extensive dominant species in the
marshes of the Albufera. A preliminary study was made in April 1990 of the above-ground biomass
of the marsh vegetation at 10 locations within the Albufera. On 7 sites the biomass of Phragmites
ranged from 72-792 g dry weight m-2, representing 72-99% of the total. At three sites the Cladium
biomass varied from 18-392 g dry weight m·2 representing 90-100% of the total. The leaf area index
(area of leaf per unit area of ground) of Phragmites ranged from 0.5-2.3, of Cladium from 1.5-4.3.
The morphology and seasonal growth patterns of the two species are strongly contrasting.
Phragmites shoots, especially on sites which have not been burned for several years, are
attacked by the caterpillar of the moth Archanara geminipuncta which causes the death of the apical
shoot, encouraging the development of lateral shoots. In some areas more than half the stems are
affected.
Further studies on the productivity of Phragmites and Cladium have been carried out on four
sample dates in 1991.
Keywords: Biomass, Productivity, Phragmites australis, Cladium mariscus.
Phragmites i Cladium son les dues especres dominants que ocupen la major extensio en els
aiguamolls de S'Albufera. S'ha realitzat un estudi preliminar durant I'abril de 1990 de la biomassa aeria
de la veqetacio dels aiguamolls a 10 localitats de S'Albufera. Dins 7 localitats de biomassa de
Phragmites oscil·lava entre 72 i 792 g pes sec m-2 constituint un 72 al 99% del total. A 3 localitats
la biomassa de Cladium va variar de 188 a 392 g pes sec m·2 representant de un 90 a un 100%
del total. l.'Index de superficie foliar (area de la fulla per unitat de superficie terrestre) de Phragmites
va variar de 0.5 a 2.3 i el Cladium de 1.5 a 4.3. La morfologia i els patrons de creixement estacional
de les dues especies contrasten fortament.
Les tiges de Phragmites, especialment ales localitats que no han estat incendiades durant
alguns anys, son atacades per I'eruga Archanara geminipuncta, que provoca la mort dels apexs
caulinars, provocant el desenvolupament de tiges laterals. En algunes arees rnes de la meitat de les
canyes en son afectades.
S'han fet estudis ulteriors de productivitat del Phragmites i Cladium corresponents a quatre dates
de mostreig durant 1991.
Paraules clau: Biomassa. Productivitat. Phragmites australis. Cladium mariscus.
*P. Newbould, 88 Coolyvenny Road, Coleraine, Nothern Ireland, BT513SF, UK.
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Phragmites y Cladium son las dos especies dominantes de mayor cobertura en las marismas
de S'Albufera. Se llevo a cabo un estudio preliminar en abril de 1990 de la biomasa aerea de la
veqetacion de la marisma en 10 localidades en S'Albufera. En 7 localidades la biomasa de Phragmites
abarco de 72 a 792 9 de peso seco m·2 constituyendo 72 a 99% del total. En 3 localidades la
biomasa de Cladium varia de 188 a 392 representando un 90 a 100% del total. EI indice de
superficie foliar (area de la hoja por unidad de superficie terrestre) de Phragmites varia de 0.5 a 2.3
y el de Cladium de 1.5 a 4.3. La morfologia y los patrones de crecimiento estacional de las dos
especies contrastan fuertemente.
Los tallos de Phragmites, especialmente en localidades que no han sido incendiadas por varios
alios, son atacadas por la oruga Archanara geminipuncta, que causa la muerte del apice caulinar,
promoviendo el desarrollo de tallos laterales. En algunas areas mas de la mitad de los tallos estan
afectados.
Se han hecho estudios ulteriores de productividad de Phragmites y Cladium correspondientes
a cuatro fechas de muestreo en 1991.
Palabras clave: Biomasa, productividad, Phragmites australis, Cladium mariscus.
INTRODUCTION
Project Albufera, based in the Parc
Natural S'Albufera and promoted by
Earthwatch, has been running for two full
years, 1989 and 1990 and is ongoing.
General accounts of the project are given by
WOOD (1989, 1991) and NEwBouLD &
RIDDIFORD (1990). A concise account of the
history and limnology of the Albufera is given
by MARTiNEZ-TABERNER et al., (1990). The
primary objective of the project is to carry
out baseline studies which could be repeated
from time to time and which would allow the
detection and measurement of environmental
change. A secondary objective is to provide
information to the Park Management
Authority which would be useful in the
management and interpretation of the Park.
The studies are mainly biological, meteo­
rological and hydrological. The biological
studies involve the recording of populations
of plant and animal species, including
vegetation studies.
The predominant vegetation type on
S'Albufera is marsh, occupying a salinity
gradient with Cladium mariscus at the
freshwater end and Arthracnemum spp. at
the saline end. Phragmites australis appears
to have a wide ecological tolerance and
occurs almost throughout. It seems likely that
Phragmites and Cladium between them
contribute a high proportion of the herba­
ceous plant biomass on S'Albufera. Normal
measures of frequency or abundance applied
to these two common species are not very
revealing. Their phenology and growth forms
are quite different and it seemed desirable to
masure biomass, productivity and other
performance indicators in different sites, and
use these data as the baseline for assessing
both environmental heterogeneity and
environmental change. The data will also
contribute to an understanding of the
structure and functioning of the marsh
ecosystem. It may, for example, be possible
to define the habitat requirements of the
Moustached Warbler (Acracephalus meleno­
pagan) in terms of the performance
parameters of Phragmites and CIadium ,
allowing management to cater for the
protection of this important species.
GROWTH HABIT AND ECOLOGY
Much general information about the
ecology of Phragmites and Cladium has
been summarised by HASLAM (1972) and
CONWAY (1942) respectively in their Biological
Flora accounts of these species. In both
cases these accounts refer to earlier
research papers.
At S'Albufera both species are subject
to occasional burning and there is a cycle of
regrowth following this. Hence one factor
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influencing performance is probably time
since last burn. The above-ground growth of
Phragmites is essentially annual; the shoots
die back each autumn and new shoots arise
from the rhizomes each spring. At S'Albufera,
as also reported by HASLAM (1972) from
Malta, some of the shoots remain viable
through the winter and produce lateral
branches in the spring, but this is not
especially common. Most stems produce a
terminal inlforescence. In some areas the
stems are widely attacked by caterpillars of
the moth (Archenara geminipuncta), which
bore into the stem and feed on the vascular
tissue within the internode resulting in the
death of the shoot above that internode. This
removes apical dominance and buds are
formed below the affected internode, forming
two or three side shoots. Although these are
much thinner than the original shoot they
often produce inflorescences. In some cases
the Reed Bunting (Emberiza schoeniclus)
uses its powerful bill to open up the
internode and eat the caterpillar. The
incidence of caterpillar damage varies in
different parts of the marsh. There is some
indication that old stands (in the sense of
time since last burn) are more vulnerable
than young ones.
After burning Phragmites produces a
high density of small shoots, sometimes with
just a few larger shoots. In successive years
the density becomes lower, and shoot
diameter comes to have a bimodal
distribution, a few thick shoots and a large
number of thin ones. The explanation may
lie in the structure of the rhizome growth but
this has not been examined yet.
In contrast to Phragmites, Cladium has
perennial leaves, each leaf reaching an age
of 3-4 years before becoming brown and
senescent. Each year new leaves are
produced in the centre of the shoot and old
leaves die off at the outside. It does not
produce inflorescences as freely as
Phragmites, and a new plant may not flower
until its fourth year. However this does not
always apply after burning, since some
plants flower in the year directly after a burn.
Where horse or cattle grazing has been
introduced, Phragmites is heavily grazed and
Cladium would seem to be a fodder of last
resort, hardly if ever grazed.
SAMPLE SITE SELECTION
It is desirable to find a reasonable area
(minimum 20m x 20m) of visually homo­
geneous vegetation, accessible to people
wearing thigh waders. It must be possible to
get the sample back to base. The idea
behind the 1990 feasibility study was to
sample a range of sites to indicate the
between-site variability present at S'Albufera.
Seven Phragmites sites were sampled.
Site 8 had been burnt during the previous
represent early stages in regrowth afer fire.
By contrast Sites 2 and 7 represent "mature"
Phragmites, un burnt for several years, with
thick stems averaging more than 3m in
height and 12mm in diameter. Sites 10, 3
and 4 are in an area where summer salinity
may be quite high, and it is hypothesised
that there may be an environmental gradient
running from site 2 (favourable to growth)
through 10 and 3 to site 4 (unfavourable).
Environmental parameters were not measured
during this feasibility study but will be
measured during future studies.
Three Cladium sites were sampled. Site
1 had been burnt one year before sampling.
Site 6 represented "mature" Cladium, unburnt
for at least 3 years, and almost impene­
trable. Site 9 was thought to represent
Cladium growing near the limit of its salinity
tolerance.
SAMPLING METHODS
In each sample site, five quadrats (each
1.0m x 1.0m) were located at random. The
quadrat frame has to be inserted between
the stems of the plants to ground level and
then bolted together in situ. All plant shoots
are cut off, as near as possible at ground or
soil level (often below water level) and are
brought back to the laboratory to be sorted,
measured, weighed and for subsamples to
be dried. Sorting is by species, but where
the Phragmites shoots appear to form two
distinct populations, thick and thin, these are
treated separately. Leaf area index (the ratio
of leaf area to ground area) is measured by
determining, from a subsample, the ratio of
leaf biomass to total biomass. Then a sub-
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Table 1
Phragmites biomass - April 1990
Site 8 5 7 2 10 3 4
a-g biomass (g. dry wt m-2) 265 434 810 644 279 300 100
Phragmites (g. dry wt m-2) 246 362 792 630- 294 278 72
% Phragmites 92.8 83.4 97.8 98.1 99 92.7 72
Leaf Area Index (total) 1.3 2.4 1.95 2.6 1.2 1.4 0.7
LAI (Phragmites) 1.1 1.1 1.85 2.3 1.2 1.2 0.5
Phragmites density (stems m-2) 168 66 22 63 25 71 67
L S L S L S L S LS
17 49 16 6 8 55 14 17 19 52
Average ht (ern) 213 - 332 171 331 150 170 -
Average diam. (mm) 10.1 - 12.8 5 16.2<5 7-
Average dry wt (g) 1.5 17 1.4 44 4.3 59 2.5 21 0.9 0.7 1.7 1.1
Motti damage 25 9 29 25
% large stems 0 (May89 (May 89 c.60
% all stems 0%) 67%)
(-=not recorded, a-qsabove ground L=large, S=small)
Table 2
Cladium biomass - April 1990
Site 6 9
402 209
392 188
97.5 90
4.3 1.74
4.3 1.55
46 100
8.5 1.88
a-g biomass (g. dry wt m-2) 295
Cladium g. (dry wt m-2) 295
% Cladium 100
Leaf Area Index 2.7
LAI (Cladium) 2.7
Density (stems m-2)
Average dry wt per stem (g)
Paisatge de S'Albufera amb parcel-Ies de Phragmites communis, sense pastura i
pasturades en segon terme. (Foto: Joan Mayol)
The Albufera landscape with plots of P. communis, without grazing and with grazing.
sample of leaves, trimmed to a regular
shape, are weighed and measured, using
graph paper, to arrive at a figure for ern­
per gram. In the case of Phragmites only the
leaf blades were measured though for a few
samples the area of green leaf sheaths was
estimated separately. In the case of Cladium
brown leaf tips and white leaf bases were
ignored in estimating leaf area index.
A fairly detailed methodology sheet was
produced in 1990 and will be further refined
and also simplified for 1991. However detai­
led it is, it is still desirable for the principal
scientist to be present on each sampling
occasion, i.e. there remains an element of
subjectivity such that comparison is more
valid if the same scientist is present on each
occasion.
The sampling is quite arduous; the
Phragmites stems often exceed 4m in height,
as do the flowering stems of Cladium. Both
species may grow in water up to about 0.5m
deep, or alternatively may form a floating
root mat over a greater depth of water. It is
often quite difficult to penetrate the vege­
tation. Cladium can inflict quite severe
injuries on the unwary.
There are two main reasons for mea­
suring biomass as described. Sampling a
variety of sites during one sampling period
of, say, two weeks allows comparison bet­
ween sites. Sampling at the same sites at
time intervals (say 4 or 6 times/year) would
allow estimation of net primary production.
RESULTS
The 1990 results are summarised in
Table 1 (Phragmites) and Table 2 (Cladium).
In most sites the Phragmites or Cladium
contributed more than 90% of the above­
ground biomass. This may partly be a
feature of site selection, but it does seem
the case that the dominant species usually
assumes nearly total dominance.
The intention was that this feasibility
study would simply indicate fruitful lines of
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a
b
c
d
e
f
g
h
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February April/May
*
*
*
* *
* *
* *
* *
*
*
*
* Represents one sample of five 1 m2 quadrats.
enquiry to be pursued in future years, and
any interpretation attached to it is very ten­
tative. April biomass is far from the peak, but
if the figures were taken as representing
above-ground net primary production, they
represent a range from 8.1 t ha' yr,l to 1 t
ha' yr'.
Phragmites shows a potential increase
in biomass with time since burning from 265-
810g m", Other performance parameters
show a shoot density after burning of 168
small shoots m,2, average dry weight 1.5g,
diameter <5mm, mainly <3mm, and no moth
damage. After 2-3 years, shoot density drops
to 66 m,2 and becomes bimodal with large
shoots having an average dry weight of 17
g, diameter 10mm and height >2m. This
leads on to "mature" stands still with a
bimodal distribution of shoot sizes, 8-20 large
shoots m", with an average height of 330
ern, diameter 13�16mm and a dry weight of
40-60 g. per shoot. Moth damage occurs to
at least 25% of stems.
Cladium appears to exhibit a smaller
range of biomass than Phragmites. This may
be because the "mature" stands do not
involve the same proportion of woody
supporting tissue. The leaf area indices of
Cladium appear higher than those of
Phragmites, but the comparison here is
between the current year's leaves only in
Phragmites and the more perennial leaves of
Cladium. Probably the older leaves have
significantly reduced photosynthetic activity.
July October
* *
* *
* *
* *
Also with Phragmites only the leaf blades
and not the leaf sheath were measured.
Inclusion of the leaf sheath appears to add
about 0.5 to the leaf area index.
FUTURE PLANS
The 1990 feasibility study indicates that
this line of research is worth pursuing further.
A proposed 1991 sampling programme is
indicated in Fig. 1. This is a compromise
between an ideal programme and what,
realistically, can be achieved. It combines
extensive sampling of a wide range of va­
riation in April/May with assessing the
sequential samples will also provide an
estimate of the production of inflorescences
and seeds which may be significant compo­
nents of the food web in the marsh. More
sites than indicated will be sampled if time
permits.
It will be desirable during the April/May
sample to estimate standing dead material in
all sites, primarily as an environmental
parameter rather than as a component of the
productivity estimate.
There was a very extensive fire in
September 1990, affecting 50-60% of the
marsh. This provides a good starting point
for an annual sequence of samples. In 1991
half the sample sites will be located in the
1990 burnt area. Two weeks after the fire
there was a major flood, which may have
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had the effect of removing the nutrient rich
ash resulting from the fire.
Future work beyond 1991 will depend
on the data obtained during that year but
desirable developments would include:
I) continue the same set of measure­
ments on those sites burnt in Sept. 1990
over the following three years, 1992-4, to
determine the changes with time since last
burn;
II) excavate rhizome and root systems
of Phragmites and Cladium the better to
understand the above ground structure;
attempt below-ground productivity studies;
III) use similar methodology to study the
impact of grazing on Phragmites (Cladium is
probably not grazed); this would allow
comparison with the detailed work of Van
Deursen & Drost (1990) in the Netherlands;
IV) analyse for major nutrient content of
the productivity samples so as to elucidate
the mineral cycles in the ecosystems as well
as the energy flow.
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The 1990 feasibility study indicates that
this line of research is worth pursuing further.
A proposed 1991 sampling programme is
indicated in Fig. 1. This is a compromise
between an ideal programme and what,
realistically, can be achieved. It combines
extensive sampling of a wide range of va­
riation in April/May with assessing the
sequential samples will also provide an
estimate of the production of inflorescences
and seeds which may be significant compo­
nents of the food web in the marsh. More
sites than indicated will be sampled if time
permits.
It will be desirable during the April/May
sample to estimate standing dead material in
all sites, primarily as an environmental
parameter rather than as a component of the
productivity estimate.
There was a very extensive fire in
September 1990, affecting 50-60% of the
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half the sample sites will be located in the
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there was a major flood, which may have
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ash resulting from the fire.
Future work beyond 1991 will depend
on the data obtained during that year but
desirable developments would include:
I) continue the same set of measure­
ments on those sites burnt in Sept. 1990
over the following three years, 1992-4, to
determine the changes with time since last
burn;
II) excavate rhizome and root systems
of Phragmites and Cladium the better to
understand the above ground structure;
attempt below-ground productivity studies;
III) use similar methodology to study the
impact of grazing on Phragmites (Cladium is
probably not grazed); this would allow
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LA VEGETACIO AQUATICA SUBMERGIDA
DE S'ALBUFERA DE MALLORCA
A. MARTINEZ-TABERNER, G. MoyA,
V. FORTEZA, J. RITA & J. PERICAs*
MARTiNEZ-TABERNER. A. G., MoYA. V., FORTEZA, J., RITA & PERICAs J. (1995): "La veqetacio aquatica
submergida de S'Albufera de Mallorca". S'Albufera de Mallorca. (Monografies de la Soc. Hist. Nat.
Balears, 4): 97-111. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll, Palma.
AI segle passat, iamb I'objectiu de dessecar S'Albufera, s'enturaren estanys i es construi un
sistema de canals que condueixen les aiques de forma regular cap a la mar: la majoria d'estanys
del que actualment es pare natural quedaren dessecats. Actualment S'Albufera es un gradient
ambiental amb diferents aportaments d'aigua. Consequentrnent, hi ha una diversitat d'habltats
colonitzats per moltes especles i es un 1I0c ideal per als estudis de les tolerancies ambientals de les
especies.
S'estudiaren onze especies de caroficies i deu de piantes vasculars submergides, respecte a
set variables ambientals mitiancant un test de siqmficaclo. Se n'obtingue una vislo global mitjancant
una analisi de components principals per a variables, les quais formen I'espai multidimensional on
s'han projectat els habitats fisico-quimics de les especies, O'aquesta analisi es poden extreure
conclusions sobre les preterencies d'habltat de les especies,
Nitellopsis obtusa, Tolypella glomerata, Chara globularis, C. connivens i C. aspera apareixen en
aigues mesohalines, rnesotrotiques 0 otiqotrofiques. C. major i C. vulgaris accepten un cert nivell
d'eutrofia i C galioides, C. hispida i C. canescens es presenten en 1I0cs amb nivells baixos d'eutrofia.
Lamprothamnium papulosum ocupa 1I0cs altament salinitzats i poe eutrofitzats. A l'area d'estudi i en
reterencia als parametres estudiats es pot dir que C. canescens, C. globularis, C. vulgaris, Tolypella
glomerata, Lamprothamnium papulosum, C. hispida i C. galioides son especles amb una tolerancia
global arnplia i C. connivens, Nitellopsis obtusa i C. major son molt menys tolerants.
Myriophyllum spicatum, Najas marina, Potamogeton crispus, P. pectinatus i Zannichellia
pedunculata son especies arnpliarnent distrtbuides a S'Albufera. Ceratophyllum submersum i Ruppia
maritima var. brevirrostris s'han de considerar estenoiques dins I'ambient d'estudi. La tolerancia de
Ceratophyllum submersum a la salinitat es significativament baixa mentre que la de Ruppia cirrhosa
i R. maritima var. brevirrostris es significativament alta. Ceratophyllum submersum te una dlstribuclo
significativament negativa respecte ales altes concentracions de clorofll-Ia a fitoplanctonlca i ales
altes concentracions de fosfats. Ceratophyllum demersum i C. submersum es presenten principalment
als 1I0cs rics amb composts de nitrogen, mentre que Ruppia cirrhosa es presenta en Ilocs on hi ha
baixes concentracions de nitrats a I'aigua.
Paraules clau: rnacrofits aquatics, caroficies, aiguamolls costaners, aiguamolls, quimica de I'aigua,
Illes Balears.
'Dept. de Biologia Ambiental. UIB. Campus Universitari. Ctra. de Valldemossa, km 7.5. 07071 Palma (Balears).
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SUBMERGED AQUATIC VEGETATION OF THE ALBUFERA OF MALLORCA. In the last century
and with the aims of dessication of the S'Albufera were filled up many lagoons and a canal system
was made. Now the S'Albufera is a graded system of coastal marshes with several sources of water
input. Consequently there is a diversity of habitats colonized by many species and it is an ideal site
for the study of environmental tolerances.
Eleven species of Characeae and ten species of submerged vascular plants have been analyzed
for seven environmental variables by means of a significance test. A synthetic view has been obtained
through a principal component analysis for variables which form the multidimensional space where we
project the species physico-chemical habitat. From such analysis we can obtain conclusions on the
relative habitat preferences of the Characeae and of the submerged vascular plats of the S'Albufera.
Nitellopsis obtusa, Tolypella glomerata, Chara globularis, C. connivens and C. aspera appear in
mesohaline and mesotrophic or oligotrophic zones. C. major and C. vulgaris accept some degree of
eutrophy and C galioides, C. hispida and C. canescens low levels of eutrophy. Lamprothamnium
papulosum appears over strongly salinized sites which are poorly eutrophied. In the study area and
in relation to parameters under study, we regard C. canescens, C. globularis, C. vulgaris, Tolypella
glomerata, Lamprothamnium papulosum, C. hispida and C. galioides as species with a wide global
tolerance and C. connivens, Nitellopsis obtusa and C. major as being decreasingly tolerant.
Myriophyllum spicatum, Najas marina, Potamogeton crispus, P. pectinatus and Zannichellia
pedunculata are widely distributed in the S'Albufera. Ceratophyllum submersum and Ruppia maritima
var. brevirrostris are considered stenoic. The tolerance of Ceratophyllum submersum to salt is
significantly low and that of Ruppia cirrhosa and R. maritima var. brevirrostris significantly high.
Ceratophyllum submersum has a significantly negative distribution with regard to phytoplanctonic
chlorophyll a and phosphate concentrations. Ceratophyllum demersum and C. submersum primarily
occur in nitrate-rich waters whereas Ruppia cirrhosa primarily occurs in low nitrate waters.
Keywords: aquatic macrophytes, Charophytes, coastal marshes, wetlands, water chemistry, Balearic
Islands.
INTRODUCCI6
La paraula tolerancia fou utilitzada per
un dels fundadors de I'ecologia en els inicis
de la seva carrera. SHELFORD (1913) anuncia
la lIei de la tolerancia i de lIavors enca el
concepte de la tolerancia esta profundament
immers en el pensament ecologic. En l'ac­
tualitat la idea de ninxol sembla que suplanti
les propostes de Shelford, perc en realitat el
ninxol, entes com I'hipervolum n-dimensional
de HUTCHINSON (1957), es l'eficlencia bioloqica
en tunclo de la sintesi de tclerancies.
L'interes pels aspectes relacionats amb
I'amplitud ecolcqica ha fet que molts
investigadors dediquin la seva atencio a
I'estudi de les tolerancies ambientals (LYNCH
& GABRIEL, 1987). En particular els macrofits
aquatics han estat objecte d'estudi amb
aquesta perspectiva (FELZINES, 1977; WIEGLEB,
1978; HELLQUIST, 1980; MARGALEF MIR, 1981;
KADONO, 1982).
En la nostra interpretacio l'analisi de
tolerancies es la primera passa per arribar al
coneixement de Is ambients tlsics de les
especres, i presenta especials facilitats
d'estudi als lIocs on s'estableixen gradients
ambientals ben definits, com es el cas de
S'Albufera de Mallorca.
La quirnlca de I'aigua es un dels
principals factors que controla la distrlbuclo
dels organismes aquatics. Cada especie te la
seva propla fisiologia i, en consequencia, les
seves propies dependencies. Quan s'analitza
la distrlbuclo de les especies s'ha de tenir
present que la capacitat de requlacio, de
reserva i de comportament fa que aquestes
puguin persistir cert temps en situacions
desfavorables, la qual cosa indueix a pensar
que els factors ambientals no puguin
relacionar-se tan directament com voldriem
amb les especles (SCULTHORPE, 1967). Per
altra part, s'ha de considerar que les
especies estan en cornpetencla directa 0
difosa (WILSON & KEDDY, 1986), que de forma
diferencial mantenen relacions ecoloqiques
amb altres i que cedeixen part de la seva
produccio a altres nivells trofics. De
qualsevol manera, el fet d'habitar un cert lIoc
quimicament idoni es rnanitestara finalment
com un avantatge sobre les altres especies,
una perslstencia de la poblacio.
A l'anallsi realitzada sobre els aspectes
ecoloqics de les especies es remarca la
Myriophyllum spicatum florit al Canal d'en Pujol
M. spicatum in bloom at Canal d'en Pujol
(Foto: Joan Mayol)
Ceratophyllum demersum, rabassut i ceratophyllum submersum laciniat
a la mateixa localitat de S'Estany de la Font de Sant Joan.
Rough C. demersum and laciniate C. submersum at the same site
Estany de la Font de Sant Joan.
(Foto: A. Martinez)
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siqnificacio de la distribuclo en funcio de les
diferents variables estudiades, la qual cosa
no implica torcosament una dependencia
amb la variable en questio. Pot explicar
tarnbe una evolucio conjunta independent i
casual 0 una influencia general que afecta
conjuntament variables i especies.
Les publicacions que inclouen les carac­
terfstiques dels ambients en els quais es
distribueixen els rnacroflts estan sovint fona­
mentades en observacions esporadiques, i
en poques ocasions hi ha un seguiment dels
marges de variaci6 de cada variable en els
lIocs on hi ha els rnacrotlts. Aquests estudis
ens descobreixen els habitats de les espe­
cies (MARTiNEZ-TABERNER & MoYA, 1991, 1993)
i ens permetran preveure la vegetaci6 poten­
cial d'arees artificials 0 de lIocs sotmesos a
rehabilitaci6 (MARTiNEZ-TABERNER et al. 1991).
MATERIAL I METODES
l.'area d'estudi fou mostrejada esta­
cionalment des de I'estiu de 1983 a I'estiu
de 1985 a tretze localitats amb carofites i a
vint-i-tres lIocs amb presencia de rnacrofits
vasculars submergits.
La temperatura, el pH, I'oxigen i la
conductivitat (corregida per a 20° C) es
mesuraren in situ. L'alcalinitat i els clorurs es
determinaren seguint els metodes descrits a
GOLTERMAN et al. (1978) i STRICKLAND & PAR­
SONS (1972). EI calci, magnesi, sodi i potassi
es determinaren rnitjancant espectrofotometria
d'absorci6 atornica (Perkin Elmer 703), i els
nitrits, nitrats, fosfats i silicats, amb Techni­
con Autoanalyzer II. Eis pigments foren
extrets amb metanol i mesurats amb
espectrototornetre (Hitachi 220-S). La quan­
titat de clorofil·la a fitoplanctonica es va
calcular seguint STRICKLAND & PARSONS (1972).
Les diferencies entre els lIocs on cada
especie era present i on era absent
s'analitzaren amb el text estadistic no
parametric de Mann Whitney U-test (Siegel
1956, Steel & Torrie 1980) aplicat al nivell
de 0.05. Les estacions amb especies que
apareixen sols en els ambients lotlcs es
varen contrastar amb les mostres de les
estacions de tot el sistema lotio i les
especies que apareixien sols en el sistema
lenitic es varen contrastar amb la globalitat
de totes les estacions lenitiques. Mitjan�ant
aquest test podem determinar si les afinitats
de les especies envers els parametres
estudiats son significativament positives,
negatives 0 no significatives.
La distribuci6 de les especies en. el
gradient ambiental de S'Albufera fou repre­
sentada utilitzant l'analisi de components
principals (PCA) realitzada amb el programa
BMDP aplicant el coeficient de correlaci6. Es
defineix I'amplitud multidimensional com la
superficie del PCA que inclou el 90% dels
lIocs on apareix cada especie.
Finalment els agrupaments d'especies
s'han fet utilitzant els mateixos programes
BM DP. Partint d'inventaris quantitatius de
cobertures lineals obtinguts per a cada
estaci6 i sobre mitjanes de deu inventaris
s'ha conformat la matriu de dades. Aplicant
distancies euclidianes s'ha obtingut la matriu
d'afinitats, iamb el rnetode del centro ide
s'ha fet l'ordenaci6 (BISQUERRA 1990). En
aquesta analisl s'han inclos totes les
especies presents, fins i tot algunes
d'emergents de les voreres dels estanys i
canals.
RESULTATS I DISCUSSIO
Variables ambientals i tolerancla de les
especles
En el present estudi solament es
presenten les variables que hem considerat
rnes representatives de I'ambient i que
representen els principals factors de carreqa
en les PCA, rnes les que altres autors han
considerat rellevants en la determinaci6 de la
distribuci6 de les especies (KADONO, 1980,
1982, 1984; MARGALEF MIR, 1981).
S'han considerat de forma separada les
caroficies i les plantes vasculars. Les
caroficies, com que s6n algues, presenten
una dependencia forta del medi aquatic,
malgrat que es presenta absorci6 rizoidal en
algunes. Les vasculars presenten una major
o menor dependencia segons la propia
fisiologia i estat ontogenic. Aquests fets ens
han motivat per treballar separadament les
plantes vasculars i les no vasculars.
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Fig. 1. Tolerancia de les caroficies a I'alcalinitat.
Maxim, minim, mitjana i desviacio tipica per a: AS
Chara aspera, CA C. canescens, CO C.
connivens, GA C. galioides, HI C. hispida, GL C.
globularis, MA C. major, VU C. vulgaris, LP
Lamprotamnium papulosum, NO Nitellopsis obtusa,
TG Tolypella glomerata.
Species tolerance to alkalinity. Maximum, minimum,
mean and standart deviation. Abbreviations in
figure 1.
Alcalinitat
L'abundancia de bicarbonat a I'aigua,
referida al valor de I'alcalinitat, s'ha revelat
com a molt important per a moltes especies
que tenen capacitat d'utilitzar l'anio com a
font de carboni (LUCAS & BERRY, 1985). La di­
Ierencia de les comunitats aquatiques macro­
fitiques de zones d'aiques dures i d'aiques
blanes son notaries (MARGALEF MIR, 1981).
Les aiques subterranies que afloren pels
ullals de conques calcaries tenen alcalinitats
mitjanes molt elevades. En el cas de
S'Albufera ens trobam amb uns valors d'al­
calinitat molt elevats a les zones altes d'ori­
gen d'aiques, aquests valors fins i tot s'ele­
yen a la zona central, que es la que rnes es
refreda durant la tardor i I'hivern, i unicament
a les zones de major lntluencia marina la
reserva alcalina presenta una certa dilucio,
Les especies macrofitiques de S'Albu­
fera estan totes adaptades ales aiques
fortament mineralitzades. Les vasculars pre­
senten valors mitjans entre 3.75 i 4.5 meq.l-
1, i les caroficies, entre 3.5 i 6.25 meq.I-1
aproximadament.
Fig. 2. Tolerancia de les piantes vasculars
submergides a I'alcalinitat. Mitjana i error tipic per
a: C. stag. Callitriche stagnalis, C. deme.
Cerathophyllum demersum, C. subm. Ceratophyllum
submersum, M. spic. Myriophyllum spicatum, P.
cris. Potamogeton crispus, P. pect. Potamogeton
pectinatus, R. cirr. Ruppia cirrhosa, R. marl,
Ruppia maritima, Z. pedu. Zannichellia pedunculata.
Submersed vascular plants tolerance to alkalinity.
Mean and standart error. Abbreviations in figure 2.
Entre les especies no vasculars les que
ofereixen unes mitjanes mes elevades son
Chara major i Chara canescens, amb valors
per damunt de Is 6 meq.I-1, els rnacrofits
vasculars Myriophyllum spicatum i
Potamogeton pectinatus presenten valors
sobre els 5.5 meq.I-1 (figures 1 i 2).
pH
Amb el pH passa quelcom semblant
que amb I'alcalinitat, en el sentit que, aixi
com no es presentaven especies d'aiques
blanes, tampoc no es presenten especies
d'aiques acides, perque els valors de pH
registrats a S'Albufera son sempre elevats.
La successio en que es presenten les
especies vasculars segons el pH es ben
semblant a la successio que es presenta per
a la salinitat, en general. De fet, els valors
de pH s'incrementen a mesura que ens
. acostam a la mar i la lntluencia de la
salinitat es major. Les rupiacies son les
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vasculars que es presenten rnes decantades
cap a mitjanes de pH elevades, sobre 7.75-
8.00. Entre les caracies, Chara hispida,
Chara galioides i Lamprothamnium papulo­
sum son les que es distribueixen als lIocs
de pH mes elevats (figures 3 i 4).
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Fig. 3. Tolerancia de les caroficies al pH. Maxim,
minim, mitjana i desviacio tipica. Abreviatures a la
figura 1.
Species tolerance to pH. Maximum, minimum,
mean and standart deviation. Abbreviations in
figure 1.
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Fig 4. Tolerancia de les plantes vasculars
submergides al pH. Mitjana error tipic.
Abreviatures a la figura 2.
Submersed vascular plants tolerance to pH. Mean
and stand art error. Abbreviations in figure 2.
Contingut sali
L'ordenacio de les especies, tant vas­
culars com no vasculars, per la conductivitat
i els clorurs es practicarnent igual. EI
gradient es molt marcat i les especies hi
queden ben definides i separades. Entre les
especies vasculars, Ruppia cirrhosa i Ruppia
maritima brevirrostris queden clararnent
separades de la resta d'especies vasculars
amb mitjanes pr6ximes als 40 mS.cm-' i per
damunt dels 400 meq CLI-'. Entre les
caracies, Lamprothamnium papulosum pre­
senta una mitjana per damunt de Is 40
ms.crn' i sobre els 500 meq CLI-'.
Les especies que toleren menys la
salinitat son Nitel/opsis obtusa, Tolypel/a
glomerata, Lemna gibba, Polygonum salicifo­
Iium i Ceratophyllum submersum.
La distribucio segons el calci presenta
semblances generals amb la conductivitat i la
concentracio de clorurs i s'allunya de la dis­
tribuci6 que ofereix I'alcalinitat (figures 5 i 6).
Nutrients
L'ordenacio de les especles dependent
dels nitrats es inversa a I'observada en els
parametres relacionats amb el contingut sali.
Les especies mes adaptades a concen­
tracions altes d'aquest element son: Polygo-
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Fig 5. Tolerancia de les caroficies als clorurs.
Maxim, minim, mitjana desviacio tipica.
Abreviatures a la figura 1.
Species tolerance to chlorides. Maximum,
minimum, mean and standart deviation.
Abbreviations in figure 1.
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Fig 6. Tolerancia de les plantes vasculars submer­
gides als clorurs. Mitjana i error tipic. Abreviatures
a la figura 2.
Submersed vascular plants tolerance to chlorides.
Mean and standart error. Abbreviations in figure 2.
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Fig 7. Tolerancla de les caroficies als nitrats.
Maxim, minim, mitjana desviacio tipica.
Abreviatures a la figura 1.
Species tolerance to nitrates. Maximum, minimum,
mean and standart deviation. Abbreviations in
figure 1.
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Fig 8. Tolerancia de les plantes vasculars
submergides als nitrits + nitrats. Mitjana i error
tipic. Abreviatures a la figura 2.
Submersed vascular plants tolerance to
nitrites-nitrates. Mean and standart error.
Abbreviations in figure 2.
num salicifolium, Ceratophyllum submersum,
Nitellopsis obtusa i Chara connivens, la qual
fuig un poc de la norma general perque es
troba en zones que suporten polsos de
salinitat forta. Les especies adaptades a
concentracions baixes d'aquest element son:
Ruppia cirrhosa, Ruppia maritima brevirrostris
i sobretot Lamprothamnium papulosum i
Chara major. En general les plantes
vasculars de S'Albufera accepten millor un
medi enriquit amb nitrats que les caracies
(figures 7 i 8).
L'ordenacio de tolerancia als fosfats no
presenta similitud amb cap de Is altres
parametres estudiats. Les especies mes
adaptades a concentracions altes son:
Ranunculus trichophyllus, Potamogeton
crispus, Zannichellia pedunculata, Chara
hispida i Chara galioides (figures 9 i 10).
Clorofil-Ia a
Les tolerancles ales concentracions de
clorofil-la a fitoplanctonica han estat repre­
sentades per tenir una aproximacio al nivell
de cornpetencia entre les comunitats bentoni­
ques i planctoniques.
Les especies que millor s'adapten a la
presencia de fitoplancton son: Ruppia mariti­
ma brevirrostris, Najas marina, Tolypella
glomerata i Chara vulgaris. Per contra, les
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Fig 9. Tolerancia de les caroficies als fosfats.
Maxim, minim, mitjana i desviacio tipica. Abrevia­
tures a la figura 1.
Species tolerance to phosphates. Maximum, mini­
mum, mean and standart deviation. Abbreviations
in figure 1.
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Fig 10. Tolerancia de les plantes vasculars
submergides als fosfats. Mitjana i error tipic.
Abreviatures a la figura 2.
Submersed vascular plants tolerance to
phosphates. Mean and standart error. Abbreviations
in figure 2.
mes susceptibles son: Ceratophy/lum submer­
sum, Polygonum salicifolium, Rorippa nastur­
tium-aquaticum, Apium nodiflorum, Chara
aspera, Chara connivens i Nitel/opsis obtusa
(figures 11 i 12).
Amplituds de distribuclo de les espe­
cies
cerectes
Eis principals factors de carreqa que
conformen el primer eix dels components
principals del medi on es desenvolupen les
caracies estan relacionats amb parametres
Iligats al contingut sail: calci (0.842), magne­
si (0.840), clorurs (0.807), potassi (0.777) i
conductivitat (0.775), en consequencia, I'eix
ha de ser assimilat a la salinitat. Eis
parametres amb major carreqa negativa
sobre el segon eix son els nitrats (-0.276) i
la relacio nitroqen-fostor (-0.277).
EI segon eix presenta com a factors
positius la temperatura (0.732), la clorofil·la
fitoplanctonica (0.662), el pH (0.522) i els
fosfats (0.321). Com a factors de carreqa
negativa es presenten la relacio nitrogen­
tester (-0.701) i el nitrats (-0.678). EI segon
eix es pot assimilar a la situacio trofica del
sistema, ja que I'increment de la tempera­
tura, de la clorofil-la a titoplanctonlca i del
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Fig 11. Tolerancia de les caroficies a la clorofiHa
a fitoplanctonica. Maxim, minim, mitjana i desviaci6
tipica. Abreviatures a la figura 1.
Species tolerance to phytoplankton chlorophyll a.
Maximum, minimum, mean and standart deviation.
Abbreviations in figure 1.
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Fig 12. Tolerancia de les plantes vasculars
submergides a la clorofil·la a fitoplanctonica.
Mitjana i error tipic. Abreviatures a la figura 2.
Submersed vascular plants tolerance to
phytoplankton chlorophyll a. Mean and standart
error. Abbreviations in figure 2.
pH, juntament amb la disrnlnuclo dels nivells
de nitrats, s6n processos lIigats a situacions
de productivitat. De tota manera, I'eix tarnbe
reflecteix el gradient nitrats rurals-fosfats
urbans que s'estableix entre la part alta i la
part baixa de S'Albufera (figura 13).
Sobre I'espai multidimensional, estruc­
turat pels principals components de l'analisi,
s'han distribuit les estacions on es presenten
cada un dels carofits estudiats. D'aquesta
manera queden definides unes arees a
I'espai dels components que representen
I'amplitud multidimensional de cada una de
les especies.
Eis centres de gravetat de cada especie
es distribueixen formant un cos de ferradura.
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Nitellopsis obtusa es l'especie menys
adaptada a la salinitat i ales concentracions
de fosfats i se situa en una amplitud
estenoica, dominada pels nitrats i poe
salinitzada. Eis punts de gravetat de Toly­
pella glomerata, Chara globularis, Chara
aspera, Chara connivens i Chara vulgaris es
presenten quelcom mes elevats que en
Nitellopsis obtusa, la qual cosa indica una
major acceptaci6 de les comunitats
fitoplanctoniques i de les concentracions de
fosfats. Chara connivens i Chara aspera
presenten unes amplituds rnes estenoiques
que Chara vulgaris i Chara globularis. Chara
major augmenta la tendencia anterior i
dispersa el centre de gravetat a la zona
positiva del segon eix a la vegada que
tendeix a la part positiva del primer eix.
Presenta una amplitud estenoica en
comparaci6 amb les altres especies, Chara
galioides, Chara hispida i Chara canescens
mantenen els centres de gravetat sobre la
part positiva del primer i segon eix, fet que
denota una tendencia a una major
salinitzaci6. Finalment Lamprothamnium
papulosum presenta tota la seva amplitud
sobre la zona dominada per la forta
salinitzaci6, perc desplaca el centre de
gravetat a la part negativa del segon, la qual
cosa indica unes concentracions menors de
fosfats i clorofil-la a a I'aigua (figures 14, 15,
16 i 17).
Les especies presenten un important
encavalcament de les amplituds multidimen­
sionals, la qual cosa no implica que estiguin
en cornpetencia, ja que unicarnent hi ha
coexlstencia entre algunes.
Macrofits vasculars
Eis principals factors de carreqa que
conformen el primer eix dels components
principals del medi on es desenvolupen els
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Fig. 13. Components principals de I'ambient de les
caroficies amb els sequents factors de carreqa: T
temperatura, CA clorofil·la a fitoplanctonica, pH,
PO., CO conductivitat, CI, Mg, AL alcalinitat, RM
relacio molar, Na, K, N02, NO,. 02' Si02, NP
relacio nitrogen foster.
Principal components of the charophytes
environment with the following loading factors: T
temperature, CA phytoplankton chlorophyll a, pH,
PO., CO conductivity, CI, Mg, AL alkalinity, RM
molar ratio, Na, K, N02, NO,. 02' Si02, NP
nitrogen phosphorus ratio.
_j
Fig 14. Projecclo sobre els components principals
del 90% de les estacions amb Nitellopsis obtusa
(Iinia continua) i Chara major (Iinia discontinua).
Els centres dels agrupaments de cada especie son
assenyalats amb les lIetres abreujades de la figura
1.
Projection onto the principal components analysis
of 90% of the sample stations with Nitellopsis
obtusa (continuous line) and Chara major (broken
line). The centres of the clusters of each species
are shown with the figure 1 abbreviations.
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Fig 19. Projecci6 sobre els components principals del 90% de les estacions amb Ceratophyllum
demersum, C. submersum i Callitriche stagnalis
Projection onto the principal components analysis of 90% of the sample stations with Ceratophyllum
demersum, C. submersum and Callitriche stagnalis
C. globularis, Tolypel/a glomera ta
Cladophora sp.
3. Finalment, les especies rnes halofiles
i rnes adaptades a alques eutrofiques son:
Ruppia cirrhosai, Ruppia maritima var.
brevirrostris, amb algues com Enteromorpha
sp., Chondria tenuissima (Goodenough &
Woodward) C. Agardh, Ceramium diaphanum
(Lightfoot) Roth, Lophosiphonia subadunca
(Kutzinq) Falkenberg, Laurencia obtusa
Potamogeton pecllnatus
2annicheliia pedunculata
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Fig 20. Projecci6 sobre els compo­
nents principals del 90% de les esta­
cions amb Potamogeton pectinatus,
P. crispus, Myriophyllum spicatum,
Zannichellia pedunculata i Najas ma­
rina .
Projection onto the principal compo­
nents analysis of 90% of the sample
stations with Potamogeton pectinatus,
P. crispus, Myriophyllum spicatum,
Zannichellia pedunculata and Najas
marina.
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Fig 21. Projeccio sobre els components principals del 90% de les estacions amb Ruppia cirrhosa i
Ruppia maritima.
Projection onto the principal components analysis of 90% of the sample stations with Ruppia cirrhosa
and Ruppia maritima.
»
(Hudson) lamouroux, Gracilaria verrucisa
(Hudson) Papenfuss, Chaetomorpha !inum
(0. F. Muller) Kutzing i Lamprotamnium
papulosum. Totes aquestes especies formen
el grup A.
Chara aspera es presenta en 1I0cs
d'aiques intermitents, entre el canyet, per la
qual cosa no ha quedat inclosa a l'analisl
d'agrupament que sols fa referencia a
vegetaci6 de Is canals i estanys.
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APORTACIO DE LA FAUNA DE
ROTIFERS DE LES AlGUES DE
S'ALBUFERA DE MALLORCA
JORDI DE MANUEL*
DE MANUEL, J. (1995): "Aportacio de la fauna de rotifers de les aigues de S'Albufera de Mallorca".
S'Albufera de Mal/orca. (Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 113-118. ISBN: 84-273-
6506-3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
16 especles de rotifers pelaqics i litorals s'han trobat en diverses mostres de S'Albufera de
Mallorca, de les quais 4 son noyes cites per a la fauna balear: Notholca salina, Lecane larnel/ata,
Proales slmilis i Eosphora ehrenbergi. Brachionus plicatilis es l'especie rnes frequent i abundant en
els ambients salobrosos. Altres especies halotiles (Notholca salina, Colurel/a adriatica, Lecane
larnel/ata) tarnbe son comunes a S'Albufera. Es comenten les preterencies ecoloqiques d'algunes
especies, pel que fa al contingut sali d'aigues i a la seva colonitzaclo estacional. Es troben rnes
especies ales aigues amb poca influencia marina, ja que la salinitat restringeix drasticarnent la
diversitat. Es presenta una lIista de la fauna de rotifers de S'Albufera i es mostren dibuixos originals
d'algunes de les especies trobades.
Paraules clau: Rotifers, aiques salobres, lIacunes costaneres, Illes Balears.
Sixteen species of littoral and pelagic rotifers were recorded in waterbodies of S'Albufera. Four
of them were new records for the Balearic rotifer fauna: Notholca salina, Lecane lemellete, Proales
sirnilis and Eosphora ehrenbergi. Brachionus plicatilis was the most frequent and abundant species
living in brackish waters. Otherwise other rotifers were common also in brackish waters (Notholca
salina, Colurel/a adriatica, Lecane larnel/ata). Ecological preferences, in relation with abiotic factors
are discussed, especially with low marine influence because of the barrier caused by high salinity
levels. A check list of rotifers collected in S'Albufera and original drawings are showed.
Keywords: rotifers, brackish waters, coastal lagoons, Balearic Islands.
INTRODUCCIO da a les basses i estanys de S'Albufereta de
Pollenca (DE RIDDER, 1967) aporta cites
addicionals per a I'illa de Mallorca.
Les altes salinitats a que estan sotme­
sos durant tot I'any els estanys i canals de
S'Albufera, restringeixen notablement la
Les uniques dades referents a la fauna
de rotffers de S'Albufera de Mallorca es
troben als treballs de Margalef (1953) i De
Manuel (1989-90). Altra investigaci6 realitza-
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possibilitat de colonltzacio per part dels
rotifers, nornes unes poques especres
especialistes i altres eurihalines s'hi pod en
establir temporalment.
EI proposit d'aquest treball es fonamen­
talment descriptiu. Es presenta una lIista
preliminar d'especies trobades en diversos
inventaris, els quais s'han realitzat a partir
de mostres recoil ides als diferents microam­
bients constituits pels estanys, basses, font
i canals de S'Albufera.
AREA D'ESTUDI I METODOLOGIA
S'han estudiat diverses estacions. La
seva localltzacio s'indica a la figura 1.
Les mostres s'han pres amb salabrets
amb xarxa de 45 pm de porus, fonamental­
ment a la zona litoral, fixant immediatament
els organismes en solucio de formaldehid al
4%. S'han observat en microscopi optic
(Olympus, BH-2), utilitzant en alguns casos
hipoclorit sodlc (lIeixiu comercial) per
visualitzar els "trophi" per a la ldentiflcacio
d'algunes especies. per a la deterrnlnacio
sistematica s'ha seguit: HARRING & MYERS
(1926), KOSTE (1978), RUTTNER-KoLiSKO (1974).
Eis dibuixos han estat fets amb cambra
clara.
RESULTATS
A contlnuacio es presenta, per a cada
estacio mostrejada, una lIista de les especies
trobades, aixf com la data en que es va rea­
litzar el mostreig. Algunes dades qufmiques,
i la veqetacio representativa de les aiques
d'algunes estacions poden trobar-se a JAUME,
en aquest mateix volum:
Estanyol de s'lilot
22/2/89
Brachionus pliatilis
Notholca squamula
(canals)
22/2/89
Brachionus plicatilis
Synchaeta sp.
Salines
22/2/89
Brachionus plicatilis
Notholca squamula
Lecane lamellata
12/6/87
Colurella adriatica
Lepadella patella
Lecane lamellata
Proales similis
Eosphora erhenbergi
Synchaeta sp.
Salines de s'lilot
23/10/86
Brachionus plicatilis
Font de Son Sant Joan
1/3/87
Brachionus angularis
Euchlanis dilatata
Colurella adriatica
Lepadella patella
Lecane closterocerca
Lecane quadridentata
Cephalodella gibba
Cephalodella sp.
13/4/90
Brachionus angularis
Colurella obtusa
Lepadella patella
Lecane closterocerca
Lecane quadridentata
Synchaeta oblonga
(canals)
13/4/90
Lecane luna
Cephalodella forficula
Synchaeta oblonga
S'han identificat 16 especles, 4 de les
quais son noyes cites per a la fauna de les
Balears: Notholca salina (fig. 2d), Lecane
. lamellata (fig 2 a,c,) Eosphora ehrenbergi
(fig. 2 f,h,g). i Proales similis.
Frequentrnent s'ha observat la presencia
de rotifers Bdelloids (Digononta), els quais
nornes poden ser identificats en viu.
A contlnuacio es presenta una lIista
sistematica de les especies de rotifers
trobats a S'Albufera de Mallorca, en total 20,
Fig. 1. Mapa de S'Albufera de Maliorca amb les localitats estudiades: 1. Estany des Canyissar,
2: lnffuencla salines, 3: Salinetes de s'illot, 4: Font de Son Sant Joan.
Location of sample stations. 1: Canyissar lagoon station. 2: Influence saline station. 3: Little saline
station, 4: Son Sant Joan spring station.
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Fig. 2. Alguns .rotlters halofils de S'Albufera: a: Lecane (M.) lamellata Daday, 1893, b: Colurella adriatica
Ehrenberg 1831, c: Lecare lamellata Daday 1893 amb ou durable, d: Notholca salina (Fockem 1916),
e: Brachionus plicatilis O.F. Muller 1776, f,g,h: mastax of Eosphora ehrenbergi Webwr 1918, i: Lecane
(M.) quadridentata (Ehrenberg, 1832).
APORTACIO DE LA FAUNA DE ROTiFERS
en la qual s'han inclos les citades per MAR­
GALEF (1953) i DE MANUEL (1989-90):
Superordre MONOGONONTA
Ordre PLOIMIDA
Familia Brachionidae
Brachionus plicatilis O.F. Muller 1776
Brachionus quadridentatus Hermann
1783
Brachionus angularis Gosse 18151
Notholca squamula (O.F. Muller 1786)
Notholca salina (Focke, 1961)
Familia Euchlanidae
Euchlanis dilatata (Ehrenberg, 1832)
Familia Colurellidae
Colurella obtusa (Gosse 1886)
Colurella adriatica Ehrenberg 1831
Lepadella patella (O.F. Muller, 1786)
Familia Lecanidae
Lecane luna (O.F. Muller 1776)
Lecane (M.) lamellata Dady, 1893
Lecane (M.) quadridentata (Ehrenberg,
1832)
Lecane (M.) closterocerca Schmarda
1859
Familia Proalidae
Proales similis De Beauchamp 1908
Familia Notommatidae
Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1838)
Cephalodella forticula (Erhenberg, 1838)
Cephalodella sp.
Eosphora ehrenbergi Weber 1918
Familia Synchaetidae
Synchaeta oblonga Ehrenberg 1831
Synchaeta sp.
Ordre GNESIOTROCHA
Subordre Flosculariaceae
Familia Testudinellidae
Testudinella patina (Hermann, 1783)
Testudinella clypeata (O.F. Muller, 1786)
Ales aiques salobroses de S'Albufera
l'especie mes frequent es Brachionus
plicatilis (fig. 2 e). Altres especies halofiles
son Lecane lamellata, Proales similis,
Eosphora erhenbergi i Notholca salina.
Colurella adriatica, Lepadella patella,
Notholca squamula i Synchaeta oblonga son
especies prou eurihalines, propies d'aiques
litorals 0 interiors, i mantenen les seves
poblacions malgrat els alts continguts de
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clorurs. Es frequent trobar-Ies entre els
rnacrofits en aiques mineralitzades, ja siguin
corrents 0 estancades.
Notholca squamula tarnbe es eurihalina,
sent N. salina (fig. 2d) propia d'aiques salo­
broses. Es molt semblant a N. squamula, i
es diferencia per tenir les espines subme­
dials lIeugerament rnes lIargues que les
marginals, i la membrana cloacal rnes
robusta i aparent.
Lecane lamellata (fig. 2a), es especialis­
ta d'aiques salobroses. S'ha trobat una
poblacio molt nombrosa a les basses
"lnfluencia Salines" (amb conductivitat de 15
mS) a finals de la primavera de 1986. AI
mateix lIoc tambe s'han trobat formes
enquistades (fig. 2c) a I'hivern de 1989;
exemplars sense dit, i presumiblement amb
un ou durable (resting egg) al seu interior.
Aixo suggereix que I'estructura de la lloriqa
contenint unicarnent I'ou durable, confereix
certa flotabilitat al conjunt, augmentant les
seves possibilitats de disperslo.
Eosphora ehenbergi es un rotifer depre­
dador bentonic, ocasional en el plancton,
eurihali, i molt adaptat ales alques salo­
broses. Eis details del mastax (fig. 2,f,g,h) i
els segments del peu diferencien aquesta
especie d' Enajas Ehrenberg 1830, trobat a
Menorca (DE MANUEL, 1990).
L'absencia d'especies del genere
Hexarthra (H. tennies, H. oxyuris), cornu a
les lIacunes costaneres rnediterranies (DE
RIDDER 1967, FORES et al. 1986, PRETUS et
al., 1992), es probablement deguda al fet
que cap de les mostres ha estat recoil ida a
I'estiu, sent especies amb una dlstrlbucio
temporal marcadament estival. Aquest es el
cas de moltes altres especles estacionals
que habiten a S'Albufera, especialment ales
zones amb menys influencia marina, on la
salinitat no restringeix la comunitat de rotifers
a unes poques especies estenohalines. Un
mostreig intensiu en el temps i en I'espai
probablement afegiria a aquesta llista un bon
nombre d'especies.
AGRAi"MENT
La major part de les mostres provenen
de la col-Iecclo particular d'en Darnia Jaume.
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UNA LLISTA DELS CRUSTACIS
DE S'ALBUFERA
DAMIA JAUME*
JAUME, D. (1995): "Una lIista dels crustacis de S'Albufera". S'Albufera de Mal/orca. (Monografies de
la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 119-124. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
Es presenta una lIista dels crustacis que habiten els estanys i els canals de S'Albufera de
Mallorca. S6n en total 33 taxons, que inclouen 11 copepodes, 11 cladocers, 3 amfipodes, 2 isopodes,
4 ostracodes, 1 misidaci i 1 decapode, Es tracta d'una comunitat tipica d'aiguamolls litorals
mediterranis, amb un grup d'especies eurihalines (Calanipeda, Lecanosphaera hookeri, Gammarus
aequicauda), adaptada a un ampli marge d'aigues marines rnes 0 menys diluides. Un altre grup es
caracteristic d'ambients atalassohalins, com estanys salins i basses temporals en substracte sali
(Arctodiaptomus salinus, Diacyclops bicuspidatus odessanus, Daphnia mediterranea). Finalment, hi ha
un conjunt d'especies ubiques, cladocers especialment, que habiten els ullals i altres punts de feble
influencla marina. La presencia de Pleuroxus laevis i de Microcyclops revel/us es notable, per tal com
es consideren indicatives d'aiques blanes. EI Crane america, Procambarus clarkii, va invadir S'Albufera
fa rnes de deu anys, quan es detectaren els primers individus.
Paraules clau: Cristacis. S'Albufera.
A ckeck-list of 'crustaceans inhabiting marshes and lagoons of S'Albufera is presented. Thirty
three taxa are reported, including 11 Copepoda: 11 Cladocera, 3 Amphipoda, 2 Isopoda, 4 Ostracoda,
1 Mysidacea and 1 Decapoda. The community is typical of coastal mediterranean marshes, witha
group of eurihaline species (Calanipeda, Lekanosphaera bookeri, Gammarus aequicauda) adapted to
a broad range of more or less diluted marine water. Another group is composed of species
characteristic of atalasohaline environments, as saline dams and temporary pools on saline substrate
lArctodiaptomus salinus, Diacyclops bicuspidatus odessanus, Daphnia mediterranea}. Finally, there is
a pool of ubiquitous species, mainly cladocerans, inhabiting springs and other points with low marine
influence. The presence of Pleuroxus laevis and Microcyclops rubel/us is remarkable, as they are
supposedly indicative of soft waters. The North American crayfish Procambarus clarkii invaded
S'Albufera 10 years ago, when the first individuals were detected.
Keywords: Crustacean. S'Albufera.
INTRODUCCIO
La fauna carcinoloqica de S'Albufera ha
rebut escassa atencio fins ara. Les dades
rnes completes al respecte apareixen a la
monografia classics de Margalef (1953a)
sobre la biologia de les nostres aiglies
continentals, on se citen 16 especies. Cap
•
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cataleq dels crustacis de S'Albufera s'es­
menta al compendi geogrMic de Barcel6 i
Mayol (1980) sobre la zona. Sols Pretus
(1990) afegeix noves dades al respecte,
citant 4 noves especies per a la zona.
AI present treball presentam una lIista
provisional de les especies capturades, fruit
de prospeccions propies, disperses i desor­
ganitzades. S'inclouen tarnbe les especies
citades per MARGALEF (1953a), les quais,
perc, no s'han capturat actualment.
La determinaci6 especffica de les dife­
rents especies s'ha fet mitiancant els se­
gOents compendis i articles: KIEFER (1978) i
DUSSART (1969) per als copepodes: NEGREA
(1983) i ALONSO (1985) per als cladocers:
MARGALEF (1953b) per als ostracodes; WARD
& WIPPLE (1918) per als decapodes: TATTER­
SALL & TATTERSALL (1951) per als misidacis;
RUFFO (1982) i STOCK (1966) per als amffpo­
des, i MARGALEF (1953b) per als lsopodes.
ESTACIONS ESTUDIADES
Es presenta a continuaci6 una lIista de
les estacions estudiades, amb la data de
mostreig i, cas d'existir, informaci6 comple­
mentaria referent a la vegetaci6 macrofftica
predominant i quimisme de I'aigua en aquella
data. No s'esmenten les estacions mostre­
jades on no foren trobats crustacis (rnajorlta­
riament canals). La fig. 1 mostra les localit­
zacions de les diferents estacions.
Estany des Ponts
13.12.85
Mesopodopsis slabberi
22.2.85
Temp.: 10.5 QC; Cond.: 33.10 mS; Alc.:
4.13 meq/I; CI.: 311.96 mg/I.
Corophium insidiosum
Gammarus aequicauda
Gran Canal,
13.12.85
Lekanosphaera hookeri
Gammarus aequicauda
Corophium insidiosum
lntluencia Salines
1.2.85
Temp.: 11.0 QC; Cond.: 8.77 mS; Alc.:
8.33 meq/I; CI: 350.04 mg/I.
Vegetaci6: Lamprothamnion papulosum.
Macrocuclops albidus
Microcuclops rubel/us
Eucyclops serrulatus
Alonel/a excisa
Lekanosphaera hookeri
11.2.85
Vegetaci6: Lamprothamnion papulosum.
Calanipeda aquae-dulcis
Diacyc/ops bicuspidatus odessanus
Cletocamptus retrogressus
Ceriodaphnia laticaudata
Heterocypris salina
Estany del Canyissar
11.2.85
Temp.: 12.0 QC; Cond.: 7.37 mS; Alc.:
4.63 meq/I; CI: 62.05 mg/I.
Vegetaci6: Chara aspera.
Diacyclops bicuspidatus odessanus
1.3.87
Vegetaci6: Chara aspera.
Simocephalus vetulus
Estany des Salicorniar
1.2.85
Temp.: 13.9 QC; Cond.: 32.88 mS; Alc.:
2.20 meq/I; CI: 350,04 mg/I.
Vegetaci6: Lamprothamnion papulosum.
Diacyclops bicuspidatus odessanus
Cletocamptus retrogressus
Calanipeda aquae-dulcis
Gammarus aequicauda
Estany des Colombar
22.2.85
Temp. 10.2 C; Cond.: 13.71 mS; Alc.:
5.58 meq/I; CI.: 115.93 mg/I.
Calanipeda aquae-dulcis
Salines de s'lliot
1.2.85
Vegetaci6: Ruppia maritima, Lamprothamnion
papulosum
Arctodiaptomus salinus
Diacyclops bicuspidatus odessanus
Cletocamptus retrogressus
Moina salina
13.12.85
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Fig. 1: Mapa de S'Albufera amb les localitats prospectades. 1, Estany des Ponts; 2, Gran Canal; 3,
lnfluencia salines; 4, Estany des Canyissar; 5, Estany des Salicorniar; 6, Estany des Colombar; 7, Salines
de s'llIot; 8, Font de Son Sant Joan; 9, Canal den Pujol.
Fig. 1: Map of S'Albufera with sample stations.
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Vegetaci6: Ruppia maritima, Lamprothamnion
papulosum.
Arctodiaptomus salinus
Moina salina
Diacyclops bicuspidatus odessanus
Heterocypris salina.
1.3.87
Vegetaci6: Ruppia maritina, Lamprothamnion
papulosum.
Arctodiaptomus salinus
Daphnia mediterranea
Diacyclops bicuspidatus odessanus
Font de Son Sant Joan
1.3.87
Vegetaci6: Enteromorpha intestinalis.
Macrocyclops albidus
Microcyclops rubel/us
Alonel/a excisa
Pleuroxus laevis
Dunhevedia crassa
Oxyurel/a tenuicaudis
Tretocephala ambigua
Lekanosphaera hookeri
13.4.90
Vegetaci6: Enteromorpha intestinalis.
Eucyclops serrulatus
Microcyclops rubel/us
Halicyclops neglectus
Alonel/a excisa
Dunhevedia crassa
Pleuroxus laevis
Proasel/us coxalis gabriel/ae
Lekanosphaera hookeri
Gammarus aequicauda
Font de Son Sant Joan (Canals)
13.4.90
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis
Microcyclops rubel/us
Canal del Pujol
1.3.87
Procambarus clarkii
Camp d'arros abandonats (Sa Pobla)
13.4.90
Chydorus sphaericus
Lekanosphaera hookeri
Gammarus aequicauda
LLiSTA SISTEMATICA D'ESPECIES
S'esmenten a continuacio les 33 espe­
cies de crustacis conegudes fins ara ales
aigOes de S'Albufera. Les especies citades
per Margalef (1953a) i que no han aparegut
ales nostres mostres se citen amb un
asterisc al darrera. Es tracta de la comunitat
caracterfstica d'aquest tipus d'ambients, amb
un grup d'especies eurihalines (Calanipeda,
Lekanosphaera, Gammarus aequicauda),
adaptades a viure dins un ampli rang de di­
lucio d'aigua marina; un altre grup d'especles
adaptades a condicions atalassohalines
(Arctodiaptomus salinus, Diacyclops bicus­
pidatus odessanus, Daphnia mediterranea)
ocupen ambients salats on la cornunicacio
amb la mar ha quedat interrompuda, i la
cornposlclo tonica s'ha allunyat mes 0 menys
de I'equilibri de I'aigua marina en funcio de
tenornens d'evaporacio i preclpitacio. Final­
ment, apareixen en els ambients desalats,
amb mineralitzaci6 elevada, tot un conjunt de
ciclopids i cladocers amb escas valor
indicador. Cal ressaltar la presencia de
Pleuroxus laevis i Microcyclops rubel/us, ja
que solen esser considerades especles
propies d'aigOes blanes. Procabarus clarkii,
propi de la conca del riu Mississipi, a
Nordarnerica, i arnpliarnent ditos de manera
artificial ha envait la totalitat de S'Albufera
en un perfode d'uns 10 anys, moment en
que es varen detectar els primers exemplars.
Sembla que varen fugir d'una piscifactoria
casolana.
O. Branchiopoda
SO. Cladocera
F. Oaphiiidae
Daphnia (Ctenodaphnia) mediterranea Alonso,
1985
Ceriodaphnia laticaudata P .E. MOiler, 1867
Simocephalus vetulus (O.F. MOiler, 1776)
F. Chydoridae
Alonel/a excisa (Fischer, 1854)
Dunhevedia crassa King, 1853
Pleuroxus laevis Sars, 1862
Oxyurel/a tenuicaudis (Sars, 1862)
Tretocephala ambigua (Lilljeborg, 1900)
Alona rectagula Sars, 1862 (*)
Chydorus sphaericus (O.F. MOiler, 1776)
Procambarus c/arkii
de S'Albufera
(Folo): Joan Mayol
F. Moinidae
Moina salina Oaday, 1888 Emend. Negrea,
1983
O. Copepoda
SO. Calanoida
F. Pseudodiaptomidae
Calanipeda aquae-dulcis Kritschagin, 1873
F. Oiaptomidae
Arctodiaptomus salinus (Oaday, 1886)
SO. Cyclopoida
F. Eucyclopidae
Macrocyclops albidus (Jurine, 1820)
Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851)
F. Cyclopidae
Acanthocyclops (Megacyclops) viridis (Jurine,
1820)
Diacyclops bicuspidatus odessanus
(Schamkewitsch, 1875)
Microcyclops rubel/us (Lilljeborg, 1901)
F. Halicyclopidae
Halicyclops neglectus
SO. Harpactcicoida
F. Cletodidae
Cletocamptus retrogressus Schamkewitsch,
1875
F. Ameiridae
Nitocra lacustris (Schamkewitsch, 1875) (*)
F. Canthocamptidae
Mesochra ct. heldti Monard, 1935 (*)
O. Ostracoda
F. Cypridae
Heterocypris salina (Brady, 1868)
Cypridopsis aculeata (Costa, 1852) (*)
I/yicypris gibba (Ramdohr, 1808) (*)
F. Cytheridae
Loxoconcha gauthieri Klie, 1929 (*)
O. Isopoda
SO. Flabellifera
F. Sphaeromatidae
Lekanosphaera hookeri (Leach, 1814)
F. Asellidae
Asel/us coxalis gabrielae Margalef, 1950
O. Amphipoda
SO. Gammaridea
F. Gammaridae
Gammarus aequicauda (Martynov, 1931)
F. Corophiidae
Corophium insidiosum Crawford, 1937
F. Talitridae
Oechestia gammarel/us (Pallas, 1766) (*)
O. Mysidacea
F. Mysidae
Mesopodopsis slabberi (P.J. van Beneden,
1861 )
O. Oecapoda
F. Astacidae
Procambarus c/arkii (Girad)
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INVERTEBRATE STUDIES AT
S'ALBUFERA NATURAL PARK
NICK RIDDIFORD, SIMON MCKELVEY & KEITH BOWEY
RIDDIFORD, N., McKELVEY, S. & BOWEY, K., (1995): "Invertebrate studies at S'Albufera Natural Park".
S'Albufera de Mal/orca. (Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 125-129. ISBN 84-273-
6506-3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
Work was begun in spring 1989 to obtain en inventory of invertebrates present in the Park, to
investigate the composition of invertebrate fauna in relation to habitat and to physical and seasonal
variables, and to establish methodology designed to evaluate long-term changes in numbers and
species compositions. Groups chosen for study were arachnids, Coleoptera, Lepidoptera, Odonata and
freshwater invertebrates, syrphids (Oiptera) and terrestrial molluscs. The work was part of Project
S'Albufera, a monitoring programme for long-term environmental change, organised by Earthwatch
Europe.
Keywords: Invertebrates, monitoring, environmental change
EI treball va comenc;ar la primavera de 1989 amb I'objectiu, per una banda, d'inventariar els
invertebrats presents en el Parc, investigar la cornposiclo de la fauna d'invertebrats en relacio a
l'habitat i a les variables fisiques, aixi com la seva estacionalitat; per altra banda establir un disseny
rnetodoloqic per a avaluar canvis de lIarg termini en el nombre i cornposicio d'especies. Eis grups
elegits per a I'estudi foren aracnids, coleopters, lepidopters, odonats i invertebrats d'aigua dolc;a, sirfids
(Oiptera) i mol·luscs terrestres. EI treball forma part del Project S'Albufera, un programa de seguiment
de lIarg termini del canvi ambiental organitzat per Earthwatch Europe.
Paraules Clau: Invertebrats, seguiment, canvi arnbiental.
As part of a full and detailed ecological
research programme at S'Albufera Natural
Park, initiated in spring 1989 to monitor for
long-term environmental change, several
invertebrate groups were studied. The work
was carried out from 30th March to 27th
May in 1989 and 3rd April to 21 th May in
1990. The aims were:
1. To document the range of species
present in the Park .
2. To investigate variations in the com­
position of invertebrate fauna in relation to
habitat and to physical and seasonal varia­
bles.
3. To evaluate long-term changes in
numbers and species compositions in se­
lected habitats.
Study was begun in 1989 of arachnids,
Coleoptera, Lepidoptera, Odonata and fresh­
water invertebrates. Additions in 1990 com-
.
Nick Riddiford, Schoolton, Fair Isle, Shetland ZE2 9JU, United Kingdom. Simon McKelvey & Keith Bowey
Earthwach Europe. Oxford UK.
prised syrphids (Diptera) and terrestrial
molluscs.
Arachnids
Three lines of pitfall traps were installed
in recently burnt and relatively dry marsh at
Ses Puntes, in the wetter Phragmites marsh
of es Ras and in the fossil dunes
immediately north of the abandoned farm of
Ses Puntes. Each line consisted of the plas­
tic pitfall traps sunk into the ground at 5m
intervals and with their rims flush with the
soil surface. Initially the pitfalls were used
dry and inspected at 24 hour intervals.
Latterly the traps were half-filled with a
mixture of domestic detergent and ethylene
glycol. This had the advantage of retaining
the arthropods caught and preserving them
against decay. It also prevented predation
within the cath. The traps were then
inspected at 5 day intervals.
Analysis of the cath is still in progress,
but the marsh pitfall traps yielded female
Pirata latitans (Lycosidae) and at least three
other species of Iycosid spider, five males of
Argenna patula (Dictynidae). single males of
Maso galfica (Linyphiidae) and Erigone
dentipalpis (Linyphiidae), and 3 males and 4
females of Gnathonarium dentatum (Liny­
phiidae). The line of pitfalls in the fossil
Larva d'Apatele rumicis
(Foto J. Mayol)
dunes yielded a number of small spiders yet
to be identified.
Coleoptera
The three lines of pitfall traps used
trapping spiders also produced a sample of
beetles. Analysis of the beetle cath is still in
progress, but the pitfall traps at the two
marsh sites yielded at least three species of
Carabid and the line in the fossil dunes
yielded a number of small carabid, staphy­
linid and tenebrionid beetles. The collections
will provide a baseline for future studies.
Lepidoptera
Butterfly species and numbers were
censused regularly along a fixed route 5.5
km long. Censuses were done on days of
calm, dry weather. The route was walked
and butterflies within a 5 m distance of the
observers counted. The activity of each
butterfly was recorded using the three
categories "settled", "territorial" and "moving
through".
More species were recorded in 1990
than in 1989. Species recorded in both years
were Colias crocea, Pieris brassicae, Pieris
Adult de Colias crocea
(Foto J. Mayol)
rapae, Pontia daplidice, Lycaena phlaeas,
Polyommatus icarus, Celastrina argiolus,
Vanessa atalanta, Cynthia cardui, Pararge
aegeria and Coenonympha pamphilus. One
species, Aricia cramera, was only recorded in
1989 and Papilio machaon, Leptidea sinapis,
Colias hyale, Gonepteryx cleopatra, Lampides
boeticus and Lasiommata megera ssp.
paramegaera only in 1990. An additional
species, Cal/ophrys rubi, was present in both
years in wooded parts of the coastal dunes
but was not recorded on the census route.
In May 1990, a start was made to
establish a reference collection of the moth
fauna of S'Albufera. Moths were trapped
using a portable actinic moth trap powered
by a 12 volt car battery. The trap was used
on most nights and at various locations in
the vicinity of Sa Roca. Best results were
obtained by placing the trap on the top of
the observation mound, allowing the light to
be cast over a wider area of reed bed. This
particularly increased the number of captures
of Mythimna species, a group whose larvae
feed mainly on and in the stems of marsh
plants such as Phragmites. A provisional list
of species trapped and established in the
reference collection comprises Oncocera
semirubel/a, Scopula nigropunctata, Orthona­
ma vittata, Xanthorhoe fluctuata, Thera
firmata, Hydriomena impluviata, Horisme
vitalbata, Eupithecia centaureata, Menophra
abruptaria, Macroglossum stel/atum, Hyles
euphorbiae, Cerura vinula, Agrotis segetum,
Ochropleura plecta, Lacanobia oleracea,
Orthosia stabilis, Mythimna I-album, Mythimna
unipuncta, Mythimna obsolete, Acronicta psi,
Eublemma ostrina, Autographa gamma,
Lygephila pastium and Hypena obsitalis.
Odonata
Dragonfly species and numbers were
censused at the same time and on the same
route as that used for the butterfly census.
Species recorded in both years were
Ischnura elegans, Anaciaeschna isosceles,
Anax impera tor, Orthetrum cancel/a tum and
Sympetrum sanguineum. Species recorded
for the first time in 1990 were Ceriagrion
tenel/um, Anax parthenope, Libel/ula depres­
sa, Crocothemis erythraea and Sympetrum
striolatum. An additional species, Coenagrion
lindenii was present at one locality' in the
Park in 1990 but was not recorded on the
census route.
Freshwater Invertebrates
Because they are known to have
specific salinity tolerances, certain aquatic
invertebrates can act as indicators of the
transition between fresh, brackish and saline
water. The distribution of these species can
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also lead to a better understanding of the
overall hydrology of the marsh system,
particularly any saline intrusion as a result of
the fluctuation in freshwater inputs.
Studies were conducted by net-sampling
invertebrates, by recording colonisation of
sampling squares anchored in selected sites
in 1989, and by canal transects. Sites
chosen for net-sampling were canal junctions,
the mid point of canals and points near
inflows to and outflows from the marshes.
Wherever sampling took place, samples were
also taken of conductivity, pH levels and
aquatic macrophytes. Choice of sample sites
was influenced by, and often corresponded
with, sites studied for variety and amount of
macrophytic growth by Dr. Antoni Martinez of
the Universitat de les Illes Balears who also
related his results to water quality.
Canal transects were done from a boat
in as many canals as possible, usually near
junctions with other canals. The technique
comprised information of the canal profile by
measurements of depth at metre intervals,
net-sampling for middle and bottom layer
aquatic invertebrates and identity, height and
density of aquatic macrophytes at the same
metre intervals.
Hoverflies (Syrphids)
No regular survey was set up to inves­
tigate the hoverfly fauna of the park but in
1990, in the course of other survey work, a
few specimens werer collected to provide the
start of a reference collection. They were
Melanostoma scalare (female), Platycheirus
fulviventris (2 males and one female), Chry­
sotoxum species, Episyrphus balteatus, Spha­
erophoria rueppelli (male), Sphaerophoria
scripta, Sphaerophoria species (female) and
Syritta pipiens. In addition one unidentified
Syrphus and one unidentified Eristalis spe­
cies were seen but not caught. In Britain,
where their habits are best known, Platyche­
irus fulviventris is strongly associated with
lush open marsh and Sphaerophoria rueppel/i
with grassy flood embankments of a major ri­
ver (the Thames). Our initial observations
were that S'Albufera may support a depaupe-
rate hoverfly fauna compared with mainland
sites.
Terrestrial Molluscs
A study of terrestrial molluscs was
begun in May 1990. A quadrat search
method was used. One-metre quadrats were
placed at 10 metre intervals along two fixed
transect lines in the dunes and randomly in
a variety of other habitats. Each quadrat was
searched for 10 minutes for all live speci­
mens on the ground and vegetation, and
species and number of live specimens
recorded. Species identified were Tudorella
ferruginea, Succinia putris, Oxychilus len­
tiformis, Limax valentianus, Helix aspersa,
Cochlicella acuta, Xerocrasa nyeli, Eobania
vermiculata, and Theba pisana.
Future Work
Understanding the invertebrate fauna of
S'Albufera and determining which are the
principal species requires an initial pro­
gramme of routine collection, to build up a
reference library of specimens, photographs
and faunal lists. An on-site reference
collection of specimens has been initiated,
but is currently restricted to moths and
hoverflies. Further work is planned to
establish comprehesive reference material for
those two insect groups and to extend the
collection to other representative invertebrate
taxa. For large and obvious species, such as
Odonata and day-flying Lepidoptera, a photo­
graphic library will be created as the form of
reference. Knowledge of the Park's inverte­
brates is considered essential to our studies
and work begun to record species on index
card is planned eventually to include as
comprehensive a list as possible of inverte­
brate species known to occur at S'Albufera.
We consider that the establishment of a
comprehensive data base, and continued
monitoring of major invertebrate groups in
relation to habitat preferences and temporal,
seasonal and physical variables, will help
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identify the key faunal groups with which to
assess one of the most important aims of
the entire project to evaluate long-term en­
vironmental change.
The invertebrate studies were part of
Earthwatch Europe's Project S'Albufera, a
programme of research undertaken by
volunteers under the guidance of scientists,
including the Ecology and Conservation Unit
of University College London; and with the
valued support of the Estructures Agraries i
Medi Natural section of the Balearic
Consel/eria d'Agricultura i Pesca through the
good offices of Sr. Mateo Castello Mas and
Director of the Parc Natural de S'Albufera,
Sr. Joan Mayol Serra.
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NOVA APORTACIO AL CONEIXEMENT
ICTIOLOGIC DE S'ALBUFERA
DE MALLORCA
FRANCESC RIERA & ANTONI Ma. GRAU*
RIERA, F. i GRAU, A.M. (1995): "Nova aportacio al coneixement ictioloqic de S'Albufera de Mallorca".
S'Albufera de Mal/orca. (Monografies Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 131-137, ISBN: 84-273-6506-
3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
Es presenten 9 especies de peixos noves a S'Albufera, incrementant la fauna ictioloqica de la
lIacuna de 20 a 29 especies, Es fan comentaris sobre les noves cites, de les quais 3 es consideren
sedentaries (Gobius paganel/us, G. cobitis i Parablennius sanguinolentus), 5 estacionals (Oiplodus
sargus, O. vulgaris, O. annularis, O. puntazzo i Salpa salpa) i una ocasional (Umbrina cirrosa).
S'afegeixen noves dades sobre especies ja conegudes aixi com consideracions generals sobre la
ictiofauna de S'Albufera.
Paraules Clau: Llacunes, peixos, noves cites, Mal/orca.
ADDITIONS TO THE ICTHYOLOGICAL KNOWLEDGE OF S'ALBUFERA LAGOON (MAJORCA).
Nine species of fishes are recorded for the first time from the Albufera lagoon (Majorca, Balearic
islands), increasing the fish fauna of S'Albufera from 20 to 29 species. Three newly recorded species
are considered sedentary (Gobius paganel/us, G. cobitis and Parablennius sanguinolentus), five
seasonal (Oiplodus sargus, O. vulgaris, O. annularis, O. puntazzo and Sarpa salpa) and one occasional
(Umbrina cirrosa). Some new data about known species and general comments about fish fauna of
S'Albufera are also given.
Keywords: Lagoons, fishes, new records, Majorca.
NUEVA APORTACION AL CONOCIMIENTO ICTIOLOGICO DE S'ALBUFERA DE MALLORCA. Se
citan 9 especies de peces nuevas para S'Albufera, incrementando la fauna ictioloqica de la laguna
de 20 a 29 especies. Se hacen comentarios sobre las nuevas citas, de las cuales 3 se consideran
sedentarias (Gobius paganel/us, G. cobitis y Parablennius sanquinolentus), 5 estacionales (Oiplodus
sargus, O. vulgaris, O. annularis, O. puntazzo y Sarpa salpa) y 1 ocasional (Umbrina cirrosa). Se
aportan nuevos datos sobre especies ya conocidas asi como consideraciones generales sobre la
ictiofauna de S'Albufera.
Palabras clave: Lagunas, peces, nuevas citas, Mallorca.
* Estaci6 d'Agricultura Port d'Andratx, Cami del Far, sin. 07158 Port d'Andratx.
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INTRODUCCIO
Malgrat que son els vertebrats mes
abundats, els coneixements que es tenen
sobre els peixos de S'Albufera es limiten
basicarnent a un cataleq d'especies encara
no definitiu i a la constatacio que en Ifnies
generals hi ha un increment de la riquesa
especffica invers a la distancia a la mar i
que es correspon amb un gradient de
salinitat. l.'existencla a S'Albufera d'una gran
heterogene'itat d'ambients aquatics de distri­
bucio i duraci6 fins a cert punt imprevisibles
(MARTINEZ TABERNER et al., 1985), condiciona
molt la possibilitat de donar dades rnes
precises, si be podem intuir els trets princi­
pals de la seva biologia a S'Albufera perque
el patro general de comportament dels
peixos ales Ilacunes litorals es ben conegut.
EI present treball te I'objecte d'aportar
noyes cites a la ictiofauna de S'Albufera aixf
com noyes dades sobre les especies ja
conegudes, basant-se en exemplars obser­
vats 0 capturats pels autors aixf com en
testimonis orals obtinguts de pescadors
locals, recollits en el perfode com pres entre
1982 i 1991. Aixf mateix, s'inclou un capftol
de comentaris generals sobre la ictiofauna
en el qual s'assenyalen les seves caracte­
rfstiques principals.
.
LLiSTA D'ESPECIES
Fam. Carangidae
Les dues especies de la famflia pre­
sents a S'Albufera ja eren conegudes per les
incursions irregulars que, per S'Oberta, real it­
zen exemplars juvenils (GRAU et al., 1980;
GRAU & RIERA, 1985). Actualment sabem que
la seva presencia no es limita a exemplars
juvenils, sino que, tot i essent especles
ocasionals, es relativament habitual que a
l'Estany des Ponts es pesquin adults,
sobretot de Lichia amia.
Lichia amia (Linnaeus, 1758). Palomida.
Especie litoral euricora, citada frequent­
ment com a accidental a lIacunes rnediterra­
nies (DEMEsTRE et al., 1977; COTTIGLlA, 1980;
QUIGNARD et al., 1984). A l'Estany des Ponts
es pesquen regularment palomides de gran
talla (15-25 Kg), segons comentaris dels
pescadors. Aixf, la darrera de que tenim
constancia fou un exemplar de 17 Kg
capturat el 1988.
Seriola dumerili (Risso, 1810). Sirviola.
Especie epibentica i pelaqica, citada
rarament com a accidental a lIacunes
(COTTIGLlA, 1980). Tarnbe es una especre
ocasional a S'Albufera, i molt mes escassa
que I'anterior. Sabem de la captura d'un
exemplar de 18 Kg pescat a l'Estany des
Ponts entre 1985 i 1988.
Fam. Sciaenidae.
Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758). Reig.
Especie litoral, de fons detrftics i pra­
deres de faneroqarnes. L'hem observada a
l'Estany des Ponts i 'aixf mateix coneixem la
seva presencia qracies a comunicacions
orals de pescadors, que n'agafen espora­
dicament. La consideram ocasional, Citada
tambe a altres lIacunes com a ocasional (Lo­
ZANO, 1935; DEMESTRE et al., 1977; QUIGNARD
et el., 1984).
Fam. Sparidae.
Sarpa salpa (Linnaeus, 1758). Saupa.
Especie literal propia de praderes de
taneroqames. La consideram estacional i
molt abundant, trobant-se a l'Estany des
Ponts sempre que hi ha condicions favora­
bles. Ha estat citada a altres Ilacunes, amb
consideracions diverses: accidental (LOZANO,
1935; HERvE & BRUSLE, 1980), estacional poc
abundant (QUIGNARD et al., 1984) i frequent a
Ilacunes de forta lntluencia marina (COTTlGLlA,
1980).
Oiplodus sargus (Linnaeus, 1758). Sardo
Especie litoral euricora. EI consideram
un estacional abundant present a l'Estany
des Ponts sempre que s'hi donen condicions
favorables. Ha estat citat a altres Ilacunes
com a accidental (LOZANO, 1935; ARIAS, 1978;
HERvE & BRusLE, 1980) 0 com a estacional
cornu (COTTIGLlA, 1980, QUIGNARD et al., 1984).
Oiplodus annularis (Linaeus, 1758).
Esparrall.
Especie litoral propia de praderes
faneroqarnes. Es l'especie rnes eurihalina del
qenere Oiplodus, pero consideram que a
l'Estany des Ponts es, amb el Oiplodus
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vulgaris, l'esparid estacional menys abundant.
Citat a altres Ilacunes, com a estacional
(COTTIGLlA, 1980; HERVE & BRUSLE, 1981).
Diplodus vulgaris (E. Geoffrey Saint­
Hilaire, 1817). Variada.
Especie propia de zones rocoses litorals
i de plataforma. EI consideram un peix
estacional poc abundant a l'Estany des
Ponts. Citat a altres lIacunes com a
accidental (LOZANO, 1935; ARIAS, 1978) 0 com
a estacional poe abundant (COTTIGLlA, 1980;
QUIGNARD et al., 1984).
Diplodus puntazzo (Cetti, 1777). Morru-
da.
Especie litoral euricora. La consideram
estacional i abundant a I'Estany des Ponts.
A altres lIacunes ha estat citada com a acci­
dental (ARIAS, 1978; QUIGNARD et al., 1984).
Tots els esparids que hi ha a S'Albu­
fera, tant els ja coneguts, Sparus aurata i
Lithognathus mormyrus, GRAU et al. (1980),
com els que ara hem assenyalat, tenen un
comportament similar, si be el cas de I'orada
es una mica diferent.
Per un costat hem observat que, peria­
dica i invariablement, a la tardor i I'hivern
existeix a I'Estany des Ponts (i presumi­
blement tarnbe a S'Oberta) una entrada
d'individuus juvenils d'edat 0+ que colonitzen
les zones d'aiques rnes salabroses i
romanen dins la lIacuna un temps que no
hem pogut determinar, perc sens dubte lIarg
(a vegades es troben exemplars d'un any
mesclats amb els alevins). D'un any a I'altre
hi ha diferencies quant a nombre i compo­
siclo especffica d'aquesta entrada d'alevins,
depenent probablement de! reclutament que
hi ha hagut a la mar, fins al punt que
qualque any poden faltar els alevins d'alguna
especie, perc el fenomen es produeix regu­
larment. Aquest comportament esta citat a
altres lIacunes rnediterranies, essent notable
I'estudi de QUIGNARD et al. (1984) a I'estany
de Mauguio (Franca).
Per una altra banda i qracies ales
comunicacions orals de pescadors professio­
nals, sabem que a l'Estany des Ponts
s'agafen habitualment sargs, saupes, morru­
des, variades i mabres adults, normalment
en abundancia els tres primers, i a veqades
de gran talla. Desconeixem si aquests peixos
entren estacionalment 0 no, perc el que sor-
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pren es que essent l'Estany relativament
petit, hi entrin en gran nombre.
Fam. Gobiidae
Gobius paganellus Linnaeus, 1758.
Cabot.
Es un gabid propi de fons rocosos
litorals i que a badies i lIacunes ocupa la
franja mes costera. Te una marcada euriha­
linitat i ha estat citat frequentrnent com a es­
pecie sedentaria a lIacunes litorals (LOZANO,
1935; DE CASABlANCA & KiENER, 1969; MIAS, 1978;
COTTIGLlA, 1980; MILLER, 1986).
S'han observat i capturat diversos
exemplars a I'Estany des Ponts i al canal
que comunica I'estany amb la mar, en
nombroses ocasions entre 1982 i 1991. La
captura d'exemplars adults en plena epoca
de posta (gener-juny), amb I'abundant
bibliografia que ho confirma a lIacunes
semblants, fa que el considerem una especie
. sedentaria a S'Albufera, almanco dins
l'Estany des Ponts, on es molt frequent.
Gobius cobitis Pallas, 1811. Cabot de
roca.
Gobid d'habits litorals i propi de zones
rocoses i praderes de taneroqarnes. Se'l
considera eurlhali (MILLER, 1986) i com I'ante­
rior viu a moltes lIacunes perirnedlterranles.
Observat el febrer de 1985 i de 1988 entre
les pedres de la vorera de l'Estany des
Ponts. Creim que es rnes habitual del que
sembla (viu amagat entre les pedres) i el
consideram sedentari, perc sense descartar
que es trobi de forma estacional. A altres
lIacunes se'l considera sedentari (COTTIGLlA,
1980; MILLER, 1986), perc als estanys de
Corseqa (DE CASABlANCA & KIENER, 1969) es
comporta com un migrador que penetra a la
primavera i surt amb els primers freds de la
tardor.
Gobius niger Linnaeus, 1758. Cabot,
Diable.
Ais nostres treballs anteriors sobre la
ictiofauna de S'Albufera, ja assenyalarern
aquesta especie, indicant que suposavern
que hi era sedentaria, perc sense poder
aportar proves concloents. En aquest sentit,
hem comprovat la presencia regular a
l'Estany des Ponts i canals adjacents de
mascles amb coloracio nupcial en totes les
primaveres entre 1985 i 1990, prova ine-
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quivoca que es reprodueix a S'Albufera. Per
altra banda, aquest fet no es gens estrany
ja que es tracta de l'especie mes eurihalina
del genere Gobius, i es un resident habitual
de la majoria de lIacunes mediterranies
(LOZANO, 1935; DE CASABlANCA & KIENER, 1969;
BAUDIN, 1980; COTTIGLlA, 1980; HERVE & BRUSlE,
1980; QUIGNARD et al., 1984; MillER, 1986).
Fam. Blennidae
Parablennius sanguinolentus (Pallas,
1811). Raboa.
Especie molt litoral, propla de zones
d'aiques calmes (ports, fons de cales, etc.).
L'hem observada a l'Estany des Ponts en
moltes ocasions entre 1986 i 1991, i aixl
mateix tambe la coneixem per comunicacions
orals dels pescadors. EI seu comportament
territorial ens indueix a considerar-Ia seden­
taria, en el sentit que cria dins I'estany, perc
sempre que s'hi donin clrcurnstancies favo­
rabies durant un periode lIarg de temps. Es
citada com a sedentaria a una lIacuna de
Corseqa (DE CASABlANCA & KIENER, 1969).
CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE
LA ICTIOFAUNA
Llista d'especles i caracterlstiques
ecoloqlques del poblament
Amb les noyes aportacions, son 29 les
especies de peixos citades a S'Albufera
(vegeu el quadre 1, p. 135), tots teleostis.
Des del punt de vista taxonomic, la
comunitat Ictlca esta dominada pels esparids
(7 especies), els mugilids (5 especies) i els
gob ids (4 especies), donant un model de
cornposicio especifica molt semblant no tan
sols al dominant ales lIacunes rnediterranies,
sino fins i tot al de certes comunitats
marines, com es el descrit per RIERA et al.,
(1989) per a la zona eutrofitzada de la badia
de Fornells (Menorca). Aquestes similituds ja
ens indiquen les dues' caracteristiques
principals de la ictiofauna de S'Albufera:
-Es compon basicament de peixos
marins que hi entren per motius trofics 0 de
proteccio; els peixos de les lIacunes litorals
solen ser rnajoritarlament d'origen marl, i
S'Albufera, tot i que compta amb un sector
d'aiques hipohalines, es un cas extrem: per
raons bioqeoqrafiques evidents (veure GRAU
& RIERA, 1985) hi ha una absencia quasi
total de peixos d'aigua dolca.
-Les especies presents no tan sols son
en major 0 menor grau eurihalines, sino que
la majoria son clarament generalistes i no
especialitzades.
Pel seu reqim de vida, els peixos lIacu­
nars se solen classificar com a sedentaris,
que son els que poden realitzar tot el seu
cicle vital a la lIacuna (n'hi ha de sedentaris
estrictes, que ho fan sempre, i d'estacional­
sedentaris, que ho fan irregularment) 0 com
a migradors 0 estacionals, que no poden
criar dins aquests medis i els colonitzen
periodicament i temporalment per tornar
despres al seu medi original. Alguns peixos
"ocasionals" realitzen incursions irregulars, en
solitari 0 en grups mes 0 manco importants,
aprofitant episodis favorables del cicle
lIacunar. Seguint aquest model, de les 29
especies de S'Albufera (vegeu el quadre 1)
10 son sedentaries, 14 estacionals 0
migradores i 5 ocasionals.
Comparat amb la ictiofauna de lIacunes
semblants, i una vegada assenyalada la
pobresa en especies d'aigua dolca, no hi ha
diterencies notables quant ales carac­
teristiques principals del poblament, i l'unica
nota destacada es el petit nombre d'especies
ocasionals presents a S'Albufera, que molt
probablement es deu no a causes naturals
sino al fet que les ocasionals son les
especies rnes dificils de detectar a causa de
la seva irregularitat, i que, per tant, I'inventari
d'especies es incomplet. En aquest sentit, hi
ha especies presents a S'Albufera que no
hem considerat a I'inventari, be perque es
tractava d'una introducclo aparentment efi­
mera, com es el cas de les carpes (Cyprinus
carpio L.) que es pescaren a la zona interior
del pare (J. MAYOl, com. pers.), 0 perque no
tenim dades suficients per a identificar
l'especie de que es tracta, com es el cas
dels soleids, deIs quais tenim indicis que n'hi
ha almanco dues. En tot cas, el nombre
d'especies citades a S'Albufera es clarament
susceptible de ser augmentat, tant per
causes naturals i en forma de peixos marins
ocasionals encara no identificats, com per
introduccions incontrolades de peixos d'aigua
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ESPECIE ORIGEN ESTATUS TAMANY
Gambusia affinis holbrocki 0 S P
Gasterosteus aculeatus 0 S P
Atherina boyeri M S p.
Syngnathus abaster M S P
Gobius niger M S P
Gobius paganellus M S P
Gobius cobitis M S-E P-Mt
Pomatoschistus ct. microps M S P
Lipophrys pavo M S P
Parablennius sanguinolentus M S-E P
Anguilla anguilla C E Mt-G
Diplodus sargus M E Mt
Diplodus puntazzo M E Mt
Diplodus annularis M E P
Diplodus vulgaris M E Mt
Salpa salpa M E Mt
Lithognathus mormyrus M E Mt
Sparus aurata M E Mt-G
Dicentrarchus labrax M E G
Mugi/ cephalus M E Mt-G
Chelon labrosus M E Mt
Liza aurata M E Mt
Liza ramada M E Mt
Liza sa liens M E Mt
Lichia amia M 0 G
Seriola dumerili M 0 G
Mullus surmuletus M 0 Mt
Umbrina cirrosa M 0 Mt
Soleidae M 0 Mt
Fig. 1. Inventari dels peixos presents a S'Albufera. D= Aigua dolca; M= Marl; C= Catadrorn; S=
Sedentari; E= Estaeional; 0= Oeasional; P= petit «15em); Mt= mitja (15-50 em); G= gran (>50 em).
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dolca, a causa de la generalitzacio dels
peixos "ornamentals" d'aigua freda (peix
daurat, carpa, peix-sol, black-bass, etc) als
safareigs de les rodalies. Evidentment aquest
darrer cas no es en absolut desitjable, i
constitueix un perill potencial per a la fauna
de S'Albufera.
Una altra caracterfstica que cal comen­
tar, i que amb tota seguretat es general a la
majoria de lIacunes perimedlterranles encara
que tan sols coneguem un treball (QUIGNARD
et al., 1984) que I'assenyali parcialment, es
la notable converqencia biol6gica de les
especies sedentaries. Aixf, mentre les
especies estacionals i ocasionals tenen
estrateqies diverses, les especles sedentaries
tenen cicles vitals molt curts, normalment
inferiors a cinc anys de duracio: Atherina
boyeri, 3 anys; Syngnathus abaster, 12-15
mesos; Pomatoschistus cf. microps 12-20
mesos; Gobius niger 3-5 anys; G, paganel/us
i G. cobitis, fins 10 anys; Gambusia affinis,
12-20 mesos; Gasterosteus aculeatus, 3-4
anys; Parablennius sanquinolentus i Lipo­
phrys pavo, sense dades. Altres colnciden­
cies son, amb l'excepcio de Atherina boyeri,
el que totes siguin d'habits bent6nics i que
tenguin mecanismes de proteccio de la posta
(nius protegits pels mascles als g6bids,
blenlds i Gasterosteus, bossa incubatriu a
Syngnathus, viviparisme a Gambusia). Totes
aquestes coincidencies son indicadores d'una
estrateqia ecol6gica de tipus "r" molt
marcada (els mecanismes de proteccio de la
posta son una excepcio a aquesta ten­
dencia) i, 6bviament, son adaptacions a un
medi tan fluctuant com es S'Albufera.
DISTRIBUCIO
A excepcio de Gasterosteus aculeatus,
que tan sols es troba a les zones interiors i
d'aigOes mes dolces, i de Gambusia affinis,
que ocupa tots els habitats, la resta de
peixos de S'Albufera son marins que es
distribueixen dins la lIacuna seguint un
mateix patro de comportament basat en el
grau de tolerancla a certs factors limitants, i
que comentarem seguidament.
No tots els peixos marins son capacos
d'entrar a S'Albufera i si comparam el nom-
bre d'especies d'aquesta (29) amb el de la
zona litoral adjacent (unes 150) es posa de
manifest que nornes hi entren una part dels
potencials colonitzadors; la possibilitat d'en­
trar-hi esta limitada per barreres ffsiques i
qufmiques, d'entre les quais destaquen tres:
la salinitat i les seves fluctuacions, la profun­
ditat de I'aigua i el grau d'lncornunlcacio amb
la mar. Aquests factors actuen no tan sols a
la zona de contacte amb la mar, sino tam be
entre els distints sectors de la mateixa
lIacuna i determinen la distribucio dels peixos
marins dins S'Albufera, fent que aquesta
tengui una gran heterogene"itat quant a la
distribucio de la fauna ictiol6gica tant en
I'espai com en el temps.
Aixf, es tacll d'entendre que els peixos
es distribueixen seguint un gradient de
riquesa especffica invers a la distancla a la
mar, i que els sectors amb rnes diversitat de
peixos son els millor comunicats amb la mar
i els d'aigOes menys do Ices i rnes fondes,
que es corresponen amb el tram inferior del
Gran Canal i l'Estany des Ponts, on es
poden trobar la majoria de les especies
citades a S'Albufera.
Com a curiositat final cal assenyalar
que la zona aparentment rnes rica en
peixos, l'Estany des Ponts, es troba fora del
Parc Natural. La riquesa en peixos d'aquest
es deu al fet que la seva orientacio cap al
nord afavoreix, com assenyalen BARANGE &
Gill (1987), l'acumulaclo i clrculacio de
I'aigua des de la mar fins a la zona de con­
tacte amb el Parc si be no es pot descartar
que la seva irnportancia en relacio a la resta
de S'Albufera estigui sobredimensionada, ja
que es, amb diterencla, la zona rnes facil de
prospectar i de la que es tenen mes dades
provinents dels pescadors.
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AVIFAUNA DE S'ALBUFERA DE
MALLO RCA. ESTAT DELS CONEIXEMENTS
I INFLUENCIA DE LA GESTI6 DEL PARC
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MAYOL J. (1995): "Avifauna de S'Albufera de Mallorca. Estat dels coneixements i intluencla de la gesti6
del Pare". S'Albufera de Mallorca. (MonografiesdelaSoc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 139-157. ISBN
84-273-6506-3. Ed. Moll. Palma de Mallorca.
Es presenta una revisi6 completa de la informaci6 publicada 0 disponible sobre I'avifauna de
S'Albufera de Mallorca el juliol de 1992, i de la lnfluencia de la gesti6 del Parc sobre aquesta fauna.
Per ales 61 especies reproductores es presenta una estimaci6 quantitativa de la seva abundancia,
Es mencionen les especies estivals, reproductores fora del Parc; les estivals no reproductores a I'illa,
i les hivernants usuals al Parco La densitat d'hivernada d'anatides, ardsids i fotges en els darrers
anys, amb baixes xifres inicials, s'interpreta com una resposta a I'increment en la proporci6 d'aigues
obertes 0 arees d'alimentaci6 en el Parc, inicialment molt limitada, en comparaci6 amb altres
aiguamolls mediterranis. 51 especies es consideren migrants regulars, i 55 de presencia irregular, en
migraci6 0 a I'hivern. N'hi ha d'altres que s6n excepcionals 0 de presencia dubtosa. Les especies
nidificants extingides (possibles 0 segures) s6n Phalacrocorax sp., Cignus olor, Fulica cristata,
Phoenicopterus ruber, Netta rufina, Porphyrio porphyrio, Burhinus oedycnemus i Locustella luscinioides.
Eis dos projectes de gesti6 rnes importants sobre els blotops del Parc han estat el dragat de
canals i la introducci6 de grans herbivors domestics. Es considera que la primera actuaci6 ha bene­
ficiat 16 especies, La densitat de Fulica atra al Gran Canal indica la productivitat d'aquesta localitat
en macrofits submergits. Les pastures extensives de vaques i cava lis han beneficiat 34 especies (de
manera directa 0 indirecta), perc existeixen possibles inconvenients en relaci6 ales aus de canyissar.
Paraules clau: Albufera, Aus, Cens, Gesti6, Herbivors.
A com plete revision is presented of published or available information upto July 1992 on the
avifauna of S'Albufera de Mallorcaand on the influence of the parks management on this fauna,
A quantitative estimate of abundance is shown for the 61 breeding species. Summer species
which breed outside the Park or which do not breed on the island, and typically overwintering species
are mentioned. The density of overwintering waterfowl, ardeids and coots in recent years, with low
initial figures, is interpreted as a response to the increase in the proportion of open waters or feeding
areas within the Park, initially very limited in comparison with other Mediterranean wetlands. Fifty one
species are considered regular migrants, and 55 of irregular presence in migration or over winter.
Others are exceptional or of doubtful presence. Probable or confirmed breeding species considered
extinct are Phalacrocorax sp., Cignus olor, Fulica cristata, Phoenicopterus ruber, Netta rufina, Porphyrio
porphyrio, Burhinus oedynemus and Locustella luscinioides. The two most important management
•
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projects on the Park's biotopes have been the clearing of canals and the introduction of large
domestic herbivores. The former is considered to have been of benefit to 16 species. The density
of Fulica alra in the Gran Canal indicates the productivity of this locality in submerged macrophytes.
Extensive pastures for cows and horses have been of benefit to 34 species (directly or indirectly).
although there are possible drawbacks in relation to reed bed birds.
Keywords: Albufera, Birds, Census, Management, Herbivores.
INTRODUCCIO
Es molt coneguda la irnportancia de
I'avifauna de S'Albufera de Mallorca. Eis
trebalis, observacions i campanyes d'ane­
Ilatge que Ii han estat dedicats son prou
extensos. Aixi i tot, els trebalis de sintesi
que existeixen (JURADO i XIMENIS 1976, MAYOL
1981) estan avui superats per noyes dades.
Aqui hem volgut posar al dia el cataleq
faunistic, rnitjancant la revisio de totes les
dades anteriors al mes d'Agost de 1992, i
examinar l'estat de les especies de major
rellevancia.
Es presenten tarnbe les observacions
inicials sobre la intluencia que la gestio de
la veqetacio, rnitjancant pastures amb grans
herbivors i control dels nivells de I'aigua, ha
tingut sobre les especies.
AVIFAUNA DE S'ALBUFERA
Considerarem I'avifauna de S'Albufera
dividida en quatre grans grups:
1.- Especies estivals (reproductores dins
del Pare, reproductores fora del Parc i no
reproductores)
2.- Especies hivernals usuals,
3.- Especies migrants i
4.- Especies irregulars (frequents 0 ex­
cepcionals) .
Afegim, aixi mateix, una Iiista de les es­
pecies extingides, 0 extingides com a repro­
ductores.
No considerarem en aquest treball les
especies marines que es poden presentar a
les immediacions del Parc, a no ser que
penetrin dins del prat, tant per alimentar-se
com per reposar.
Les especies estivals
La taula 1 recull la Iiista completa de
les especies reproductores comprovades 0
suposades dins dels Ifmits de /'actual Pare
Natural. Aquestes darreres s'inclouen amb la
notacio cf. despres del nom.
La lnforrnacio que conte la taula es la
presencia ales quadricules UTM afectes pel
Parc de les distintes especies, segons les
nostres dades i les que es contenen a la
publicacio del GOB s.d., amb les notacions
de S si la reproduccio es segura i ha estat
confirmada, P si es probable (signes de zel
repetits 0 similars) i p si es simplement
possible (observacions repetides en epoca
adequada). Les quadricules UTM considera­
des son la EE 00 i la EE 10.
Igualment s'assaja una quantificacio dels
efectius de les distintes especies. Si es
disposa de xifres concretes s'indica amb
notacio arabiqa el nombre estimat de
parelies reproductores. En el cas que
tenguem una valoracio aproximada, les
notacions utilitzades son les segiients:
I: 0'1 a 10 parelies
II: 0'11 a 50 pare lies
III: De 51 a 250 parelles
IV: De 251 a 1000 parelles
V: Mes de 1000 parelies
Si no es possible quantificar la poblacio
reproductora, no hi ha signe en aquesta
columna.
Senyalam amb un asterisc (en aquesta
taula j ales sequents) aquelies especies
que incrementen de manera rnes 0 menys
notable els seus efectius com a consequen­
cia de I'arribada de poblacions foranes en
epoca d'hivernada 0 rniqracio. Aquestes
especies no s'inclouran ales taules corres­
ponents a aquella avifauna, per estalviar
repeticions.
Aythya ferina, mascle
A. ferina male
(Foto: Joan Mayol)
Anas platyrhynchos 0 cap blau, I'anatlda rnes abundant al Parco
A. platyrhynchos, the most abundant Anatidae.
.
(Fote;: Joan Mayol)
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Taula 1 :
AVIFAUNA NIDIFICANT AL PARC DE S'ALBUFERA
U.T.M.EEOO EE 10 Efectius totals
Tachibaptus ruficol/is S S III/IV
Botaurus stel/aris P I
Ixobrichus minutus S p II
Ardea purpurea S III
Ardea cinerea cf* P I
Egretta garcetta cf* P P I
Anas platyrynchos* S S IV
Netta rufina S II
Aythya ferina S I
Circus aerogynosus S p 8
Falco tinnunculus p S I
Coturnix coturnix cf p P
Ral/us aquaticus S S III
Porzana porzana cf P P II
Gal/inula chloropus S P IV
Fulica atra* S S IV
Porphyrio porphyrio S I
Himantopus himantopus S S 110
Charadrius dubius S S
Charadrius alexandrinus* S S
Tringa totanus* p S
Columba palumbus S
Streptoleria turtur p S
Cuculus canorus cf P P
Tyto alba cf P P
Otus scops S P
Asio otus S S
Apus apus cf P P
Upupa epops S S II
Alcedo athis cf P P I
Jynx torquil/a cf P P I
Calandrel/a cinerea S S II
Motacil/a f1ava S S III
Anthus campestris cf p P I
Lanius senator S S I
Troglodytes troglodytes cf p P II
Luscinia megarhynchos S p III
Saxicola torquata S S II
Turdus merula S S III
Cettia cetti S S IV
Acrocephalus scirpaceus S S IV
Acrocephalus melanopogon S S V
Acrocephalus arundinaceus S S IV
Sylvia atricapil/a* S S II
Sylvia melanocephala S S IV
Sylvia sarda p S I
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Sylvia borin S p I
Regulus ignicapillus cf p P II
Cisticola juncidis S S III
Muscicapa striata p S II
Saxicola rubetra S p I
Parus major S S IV
Miliaria calandra p S II
Emberiza shoeniclus* S S IV
Fringilla coelebs cf* p P II
Serinus serinus S S III
Carduelis carduelis S S III
Carduelis chloris S S III
Acanthis cannabina S S III
Loxia curvirostra p S II
Passer domesticus S S III
Caldria afegir ales anteriors Anthus
pratensis, Ficedula hypoleuca i Sylvia cons­
picillata, que s'han reproduit al Parc en els
darrers anys, perc) sols una parella en cada
ocasio, de manera que els hem de
considerar reproductors ocasionals, amb poc
significat ecologic a la faunistica local.
Existeix igualment una citacio de reproduccio
de Glareola pratincola, perc no reuneix les
garanties suficients, i malgrat que figuri en
alguna publlcacio, no I'incloem a la lIista.
Des del punt de vista biogeogratic,
tenim la reproduccio al Parc d'un total
general de 61 especies d'aucells, rnes tres
excepcionals, de les 102 que crien a
Mallorca. Aquesta xifra es relativament molt
elevada, ja que les quadricules UTM (100
Km2) amb rnes aucells nidificants (GOB s.d.)
en tenen 46 documentats.
Loqicarnent, les especies de major
interes son les palustres, moltes de les quais
.
no tenen ales Balears altres localitats de
cria. Entre elles, i com a singularitat molt
assenyalada, valla pena esmentar I'abun­
dancia d'Acrocephalus melanopogon, que
atany a S'Albufera la rnes elevada concen­
tracio coneguda, com a minim a la Medi­
terrania occidental. ES significatiu, com a
mostra d'aquesta abundancia, que a la
campanya d'anellatge de tardor desenvo­
lupada a tot l'Estat I'any 1985, es marcassin
en total 685 aucells d'aquesta especie, dels
quais 593 ho foren a S'Albufera.
A la taula 2 enumeram les especies
reproductores fora dels limits del Parc, perc
que en depenen directament per a la seva
allmentaclo en epoca estival 0 s'hi presenten
amb frequencia. Seguint la mateixa notacio,
estimam els efectius que utilitzen regularment
S'Albufera.
Taula 2:
AVIFAUNA ESTIVAL REPRODUCTORA
FORA DEL PARC
Phalacrocorax aristotelis I
.
Pandion haliaetus I
Falco eleonorae III
Falco peregrinus I
Coturnix coturnix I
Larus cachinans IV
Larus audouiniii I
Burhinus oedycnemus I
Merops apiaster II
Hirundo rustica* III
Delichon urbica* II
Corvus corax I
Algunes d'aquestes especies mereixen
una consideracio especial. Pandion haliaetus
es de presencia continuada al Parc, i s'hi
solen veure 1 0 2 exemplars slmultaniarnent
(maxim 3). En el passat, la situaclo era ben
distinta: WESTERN HAGEN 1958 arriba a observar
vuit exemplars pescant slmultanlament a
S'Albufera el 30 d'Abril; si be en aquella
epoca I'Estany des Ponts no havia estat
alterat, la localitat preferida era el Gran
Acrocepha/on me/anopogon
(Foto: Joan Mayol)
Pandion ha/iaetus 0 Aguila peixatera, exemplar jove
P. haliaetus, juvenile osprey
(Foto: Joan Mayol)
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Canal. La recessi6 d'aquesta especie ha
estat general a I'illa, de lIavors enca, Falco
eleonorae efectua concentracions primaverals
importants, sobretot per la captura crepus­
cular d'insectes, en concentracions ja descri­
tes per MUNN 1931 (fins a 20 0 30 exem­
plars) que semblen avui fins i tot mes impor­
tants que en temps d'aquell autor. Les de
Larus cachinans s6n fonamentalment de
repos, ja que l'alimentaci6 de la majoria dels
individus del Pare te lIoc a I'abocador de
Muro. Tanmateix, hem pogut documentar la
repetida predaci6 de polls de Charadrius
dubius i de Ch. alexandrinus. L. audouinii,
que no havia estat citada fins als darrers
anys, reposa amb poca trequencia ales
lIacunes costeres rnes obertes 0 a les de la
nova depuradora de lIacunatge de Can
Picafort. Merops apiaster es reprodueix just
a la vora del Parc, i tenim dades de la seva
evoluci6 dernoqrafica en els darrers anys: 18
parelles al 1988, 30 al 1989, 21 al 1990 i
sols 7 al 1992; la localitat de cria de
l'especie, les extraccions d'arena de S'llIot,
esta molt deteriorada per aquesta explotaci6.
Seria interessant coneixer l'exit reproductor
d'aquesta poblaci6. Quant a Corvus corax, si
be la seva presencia al Pare es relativament
frequent, probablement cap parella reproduc­
tora no en depen directament.
Finalment, hem d'incloure aqui una llista
de I'avifauna est ivai no reproductora (0 que
no n'ha donat signes fins al dia d'avui).
S'enumeren a la taula 3.
Taula 3:
AVIFAUNA ESTIVAL NO REPRODUCTORA
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Ardeola ral/oides
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Actitis hypoleucos
Larus ridibundus
Entre els ardeids, Bubulcus es un
colonitzador (0 recolonitzador) recent, atavorit
per la gesti6 (vid. 2.2), i tal vegada
Nycticorax s'ha vist afavorit per la proliferaci6
del Cranc america, Procambarus clarkii,
sobre el qual hem anotat repetides preda­
cions. Larus ridibundus te una poblaci6 es­
tival minima (menys de 10 exemplars),
encara menor en el cas de les limicoles.
En total, per tant, I'avifauna est ivai del
Parc es compon de 80 especies (sense
comptar les tres excepcionals).
Les especles hivernals
Entenem per hivernals aquelles especies
miqratories que estableixen poblacions al
Parc en el periode com pres entre les
migracions postnupcial i prenupcial (BERNIS
1966). La llista general d'aquestes especies
queda recoil ida en el quadre 4, on hem
inclos totes les especies que s'han vist
normalment en els darrers hiverns amb
caracter estable dins del Pare, encara que
alguna d'elles pugui faltar-hi algun hivern (G.
grus, P. apricaria, P. pugnax i C. spinus).
Taula 4:
AVIFAUNA HIVERNAL AL PARC NATURAL
DE S'ALBUFERA.
I: COMPOSICIO FAUNfsTICA
Podiceps nigricol/is
Phalacrocorax carbo
Egretta alba
Anser anser
Tadorna tadorna
Anas penelope
Anas strepera
Anas crecca
Anas acuta
Anas clypeata
Aythia ferina
Aythia fuligula
Aythya nyroca
Circus cyaneus
Falco columbarius
Grus grus
Vanel/us vanel/us
Pluvialis apricaria
Calidris minuta
Scolopax rusticola
Gal/inago gal/inago
Lymnocriptes minimus
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Philomachus pugnax
Sterna sandvicensis
Larus minutus
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia svecica
Phoenicurus ochruros
Turdus philomelos
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Remiz pendulinus
Carduelis spinus
Sturnus vulgaris
La quantiflcacio de les poblacions
hivernals es rnes dificultosa que la de les
estivals, exepcio feta de les grans especies.
En el cas de les anatides, agrons i algunes
altres aus de gran tamany, s'efectua anual­
ment un recompte general a nivell europeu,
pel qual disposam de distintes dades en
relacio a S'Albufera, i que ens permeten de
constatar una certa evolucio de les pobla­
cions. Se sol efectuar el primer diumenge de
la segona quinzena de gener. Oferim els
resultats d'aquests recomptes a la taula 5. Si
be es cert que la qualitat dels recomptes pot
haver augmentat en els darrers anys, quan
I'equip del Parc ha disposat de millor infras­
tructura per a la seva realltzacio, s'ha de
considerar que en totes les edicions reflec­
tides s'ha comptat amb suport aeri, que ha
permes una visualltzaclo completa del Parc,
i en consequencia, les xifres globals son
perfectament com parables.
Taula 5:
RESULTATS DELS RECOMPTES ANUALS D'ANATIDS
PERIODE 1984/1992
ARDEIDS A S'ALBUFERA.
Especie /Any: 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
T. ruficollis 15 15 8 42 28 149 50 71 200
P. nigricollis 4 1 7 1
P. carbo 27 27 43 50 35 75 84 125 125
N. nycticorax 7 4 14
B. ibis 4 11 13 43 61
E. garcetta 3 5 26 29 39 67 91 183
E. alba 1 1 1 2 1
A. cinerea 32 34 48 17 37 58 37 50 59
G. grus 1 1
A. anser 21 26 9 20 2 6
T. tadorna 2 1 1 1
T. ferruginea 2
A. penelope 55 55 179 615 49 512 252 400 432
A. strepera 22 18 12 5
A. crecca 130 130 100 200 108 314 518 1320 1117
A. platyrhy 347 266 424 115 93 724 1013 870 1155
A. acuta 2 2 6 2 8 20 75 41
A. clypeata 175 175 170 198 296 300 307 567
Anas sp 14 100 40 3
A. ferina 300 300 300 246 3 313 116 239 250
A. fuligula 4 4 32 32 37 106 152
A. nyroca 2
F. atra 400 600 550 649 693 1040 1148 2261 3501
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Es interessant veure l'evoluci6 de I'fndex
d'anatides + fotges totals per Ha hivernants.
La seva evoluci6 temporal ha estat avaluada
considerant que l'extensi6 de zona humida
potencialment utilitzable es de 1.600 Has, ja
que cal comptabilitzar les zones d'albufera
excloses de Is limits del Pare, i descomptar
les arees no inundades. A d'altres zones
hum ides geogrilficament properes, les xifres
se situen entre 2,08 - 3,42 aus Ha a La
Camargue, 0 2,29 - 3,2 a L'Albufera de
Valencia. AI Delta de I'Ebre es de 2,55. S'ha
de tenir present que a totes aquestes arees
la xifra ha estat obtinguda considerant els
terrenys sotmesos a explotaci6 cineqetica.
(MAYOL, 1991)
AUS/Ha.
1984 1985 1986 1967 1988 1989 1990 1991 1992
Grafica 1: Densitat d'hivernada 1984-1992
(Anatides + fotges/Ha.)
L'evoluci6 d'aquest valor es pot conside­
rar relacionada amb la capacitat trofica de
l'area, ja que la seva qualitat com a refugi
no ha variat notablement. A la major part de
les altres arees, i a S'Albufera fins al 1988,
la caca es un factor incident sobre les xifres
d'hivernants. Aixf i tot, l'explotaci6 clneqetica
no ha estat, al nostre cas, d'una intensitat
excess iva, ja que el dret de caca no era
lIogat.
Com es pot veure, els valors de S'AI­
bufera s6n notablement baixos fins al 1990,
i especialment en els anys anteriors als
inicis de gesti6, amb una evoluci6 positiva
molt notable en el cas dels anatids de su­
perffcie i de les fotges, i molt menys positiva
en el cas de les especies cabussadores,
amb uns requeriments ecologies molt rnes
estrictes (aiques profundes, no contami­
nades).
Hem obtingut igualment qraflques (de 2
a 5) de l'evoluci6 de les poblacions hivernals
de distintes especies 0 grups des del
moment de la declaraci6 del Pare.
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Grafica 2: Cornparacio hivernada 1986-1992 (Fulica
atra. Fotja (Recomptes gener).
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Grafica 3: Cornparacio hivernada 1986-1992.
Anatids. (Recomptes gener).
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Grafica 4: Cornparacio hivernada 1986-1992.
Ardeids. (Recomptes gener).
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Grafica 5: Comparaci6 hivernada 1986-1992. Ph.
carbo. Corpetassa. (Recompte gener).
Les especles migrants
Moltes de les especies estivals 0
hivernals referides s6n miqratories, i per tant
es poden presentar en una abundancia mes
gran en el perf ode postnupcial (en general)
o a la migraci6 pre-nupcial. Perc n'hi ha una
lIarga serie que utilitzen S'Albufera com a
localitat d'alimentaci6 0 repos exclusivament
durant un 0 els dos periodes migratoris
anuals. Feim, per tant, la distinci6 sernantica
entre migrant i migratori, tal com la defineix
BERNis 1966. S6n les que enumeram a la
taula 6.
Taula 6:
ESPECIES MIGRANTS A S'ALBUFERA
Botaurus stellaris
Ciconia ciconia
Platalea leucorodia
Phoenicopterus ruber
Anas querquedula
Pernis apivorus
Milvus migrans
Circus pygargus
Falco vespertinus
Falco subbuteo
Haematopus ostralegus
Recurvirostra avosetta
Glareola pratincola
Pluvialis squatarola
Charadrius hiaticula
Limosa limosa
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa stagnatilis
Tringa ochropus
Tringa glareola
Arenaria interpres
Gallinago media
Calidris temmincki
Calidris alpina
Calidris ferruginea
Larus genei
Chlydonias hybrida
Chlydonias leucoptera
Chlydonias nigra
Gelochelidon nilotica
Sterna caspia
Sterna albifrons
Apus melba
Apus pallidus
Riparia riparia
Hirundo daurica
Anthus trivialis
Phoenicurus phoenicurus
Saxicola rubetra
Oenanthe oenanthe
Locustella naevia
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Hippolais polyglota
Sylvia communis
Sylvia cantillans
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Ficedula hypoleuca
Oriolus oriolus
Alguns casos de migrants s6n espe­
cialment significatius: Falco vespertinus es
una especie oriental, amb migraci6 en llac,
per al qual S'Albufera es una de les loca­
litats de presencia usual rnes occidental.
Com ja s'ha dit, moltes especies estivals 0
hivernants incrementen notablement els seus
efectius durant les epoques de migraci6.
Les especies divagants
Aquest apartat inclou dues lIistes, la
d'especies divagants usuals (registrades di­
verses vegades en els darrers vint anys) i el
d'especies excepcionals, de les quais dispo­
sam sols d'una 0 poques observacions.
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Logicament, aquestes llistes no s6n ni poden
ser definitives, i as encara mas discutible
l'atribuci6 a una 0 altra de cada especie.
La taula 7 inclou els divagants usuals,
que poden ser d'origen illenc, perc presencia
irregular, erratica 0 molt esporadica al Parc,
i especies toranies, que troben aqui el seus
biotops en i1urs esporadiques arribades a
I'illa. Si be en aquesta lIista les especies s6n
irregulars, n'hi ha que es presenten siste­
rnaticarnent en determinades condicions
meteoroloqlques (hiverns freds), 0 que estan
a la lIista com a consequencia de canvis
coroloqics (expansi6 0 retracci6 d'arees d'hi­
vernada, per exemple) 0 demogratics (rare­
facci6 de l'especie, 0 expansi6) Numenius
tenuirostris, probablement l'especie d'au mas
arnenacada d'Eurasia (Ia poblaci6 total
estaria entre 100 i 300 individus, RAMsAR
1989), s'ha observat a S'Albufera repetides
vegades els darrers anys. Ates que les
localitats conegudes d'hivernada s6n i1acunes
marroquines, as probable que el seu pas
pels prats mailorquins sigui usual.
Taula 7:
ESPECIES IRREGULARS A S'ALBUFERA
Any de darrera
observaci6
1991
1988
1987
1992
1992
Podiceps cristatus
Podiceps auritus
Podiceps grisegena
Ciconia nigra
Plegadis falcinel/us
Anser fabalis
Marmaronetta angustirostris 1992
Aix galericulata 1990
Aythia marila 1991
Melanitta nigra 1990
Milvus milvus 1990
Accipiter nisus 1989
Buteo buteo 1991
Hieraetus pennatus 1990
Neophron percnopterus 1992
Aegypius monachus 1992
Alectoris rufa 1990
Phasianus colchicus 1992
Porzana pusilla 1990
Porzana parva 1990
Crex crex 1990 ?
Gal/inago media 1990
Calidris canutus 1991
Calidris alba 1989
Eudromias morinel/us 1985
Limicola teicinetlus
Limosa lapponica 1991
Larus fuscus 1992
Larus melanocephalus 1989
Sterna hirundo 1990
Asio flammeus 1992
Caprimulgus europaeus 1991
Coracias garrul/us 1990
Galerida theklae
Anthus cervinus 1991
Sylvia conspicil/ata 1989
Sylvia hortensis 1989
Turdus iliacus 1991
Turdus pilaris 1991
Turdus viscivorus 1991
Turdus torquatus 1990
Monticola solitarius 1988
Locustel/a luscinioides 1985
Phyl/oscopus bonel/i 1991
Hippolais pal/ida 1991
Hippolais icterina 1991
Oenanthe hispanica 1986
Ficedula albicol/is 1989
Lanius col/urio 1989
Lanius minor
Lanius excubitor
Parus caeruleus 1989
Emberiza cirlus 1985
Emberiza hortulana
Fringil/a montifringil/a 1987
La taula 8 indica les especies de les
quais coneixem una sola cita en el darrer
mig segle, i que consideram que s'han pre­
sentat a S'Albufera de manera realment
excepcional. Indicam, igualment, I'any d'ob­
servaci6, si ens as conegut.
Taula 8:
ESPECIES EXCEPCIONALS A S'ALBUFERA
DE MALLORCA
Any de darrera
observaci6
Pelecanus onocrotalus
(Platalea alba
.1955
1988)
150
Anser albifrons
Cignus cignus
Tadorna ferruginea
(Dendrocigna viduata
Buteo rufinus
Circus macruros
Falco biarmicus
(Balearica pavonina
Calidris fuscicol/is
Phalaropus lobatus
Tringa flavipes
Glareola nordmandi
Athene noctua
Strix aluco
Clamator glandarius
(Myopsitacha monacha
Calandrelfa rufescens
Cercotrichas galactotes
Montifringil/a nivalis
Emberiza melanocephala
Emberiza cia
(Euplectes afer
Corvus monedula
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1992
1940?
1989
1978?)
1990
1990
1991)
1975
1989
1991
1991
1990
1986
1992)
1990
1989
1972?
1990
1985)
1987
Hem indicat entre parentesi les especies
que, malgrat hagin estat observades en estat
plenament silvestre i sense senyals de cap­
tivitat clars, as practicarnent segur que pro­
cedeixen de fugues. No es tenen presents a
I'hora de quantificar I'avifauna del Parco
Finalment, per tenir una visio faunistica
completa de S'Albufera, as necessari
enumerar les especles que estan documen­
tades amb registres dubtosos, la major part
molt antics. Son especies que s'han de
considerar de presencia incerta, enumerades
a la taula 9.
Taula 9:
ESPECIES DE PRESENCIA INCERTA A
S'ALBUFERA
Oxyura leucocephala
Mergus merganser
Mergus albel/us
Antropoides virgo
Balearica pavonina
Stemetiouqetti
Les cites d'Antropoides corresponen a
captures del S. XVII I (1779 i 1772), trameses
a la Cort pel naturalista Vilella (AzCARATE
1989), perc obtingudes als Prats de Santa
Ponca i Sa Porrassa. Tanmateix, la seva
presencia esporadica a S'Albufera, en aquell
temps, as molt probable. Una cita anterior i
prou clara as la de Plini el Veil, que es
refereix expllcitament a "Grues menors"
(BLANES et ai, 1990), perc tampoc no les
situa a S'Albufera. Per tant, hi ha indicis
molt clars que l'especie ha format part de la
fauna mallorquina, perc as incerta la seva
presencia ales terres de S'Albufera.
La cita de Balearica a Mallorca as una
captura del 1780, de localitat tarnbe desco­
neguda. Sens dubte havia de ser una au
silvestre. EI cas d'Oxyura es presenta a un
altre treball d'aquesta monografia. Les altres
especies corresponen a citacions de BARCEL6
1866, i aquest autor no ofereix garanties per
especles que sols figuren ales seves IIistes.
En els darrers vint anys hi ha hagut
una allau d'observacions d'afeccionats estran­
gers, especialment britanlcs, algunes de les
quais resulten excessivament inversemblants.
En aquest treball hem optat per recollir
aquelles que ofereixen garanties de certesa:
les realitzades per mas d'un observador, 0
documentades amb fotografies 0 captures
per anellatge.
Les especles extingides
Algunes especies d'aus de prat, que
actualment es presenten a S'Albufera en
epoques determinades 0 de manera irregular,
varen ser reproductores en el passat, 0
tenim indicis per a suposar-ho. Oferim aqul
un resum critic de les notlcles que en tenim.
Phalacrocorax pygmaeus/carbo? MAYOL
(1994) presenta les proves documentals que
una d'aquestes dues especies es reproduls
a S'Albufera al segle XVIII, a partir d'una
carta descriptiva d'un responsable de l'area.
Amb els documents disponibles, as impos­
sible una definitiva adscripclo de l'especle.
Botaurus stelfaris Lord Lilford en va
col-lectar ous, segons JOURDAIN 1927 (in
BERNIS 1958). Seria sobre I'any 1864, quan
les grans obres de dessecacio del prat
s'iniciaven. L'especie era ben coneguda a la
contrada, i se'n conserva memoria oral.
Probablement, la seva extincio com a repro-
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ductora es deque a la gran transforrnaclo
ocasionada per les obres de dessecacio. La
recolonitzacio de S'Albufera per l'especie es
recent, i coincideix amb els primers anys de
gestio del Parc.
Phoenicopterus ruber? Les notfcies de
la presencia del Flamenc al Parc son rnes
antigues i dubtoses. La descripclo que fa
DESPUIG (1784) de S'Albufera inclou la men­
cia de "innumerables aves que se crian en
ella, particularmente los cisnes". BERARD
(1789) fa referencia tarnbe a "la caza de los
cisnes y dernas genero de volateria acuatica"
de que es podria gaudir a S'Albufera.
Sembla molt aventurat suposar que cap
especie del Gen. Cignus no es presentas al
prat amb una trequencia que [ustificas la
seva reiterada reterencia per aquests autors,
i molt rnes que s'hi reprodufs, encara que
aixo ha estat assumit com a cert, sobre la
base de citacions similars, al cas dels
Aiguamolls de l'Ampurda (SARGATAL, in ver­
bis). Pod ria tractar-se, en el nostre cas, de Is
flamencs, que en alguna ocasio han estat
anomenats "cisnes"? S'Albufera, aleshores,
era una contrada molt solitaria, i radicalment
distinta del que avui coneixem, amb entrades
importants d'aiques salabroses (BERARD
1789), i ecoloqicarnent podria haver estat
ben favorable al Flamenc. La possibilitat de
I'existencia d'una colonia de Flamencs a
S'Albufera en el S. XVIII no es pot descartar.
Sabem que existia a Formentera (VARGAS
PONCE 1787, que els esmenta com "Cique­
nas, Payos 0 Flamencos").
Netta rufina. EI 1861, aquesta especie
fou observada criant al Prat de Sant Jordi, a
prop de Palma, per HOMEYER (in MUNN 1943),
qui en cot-tecta un poll. JORDANS 1924
n'observa un mascle adult a S'Albufera el
1924. Podem pensar que la poblaclo ma­
lIorquina de I'especie va entrar en deca­
dencia amb les grans dessecacions del S.
XIX, encara que la seva extlnclo pot haver
estat rnes moderna. Se'n conserva memoria
popular, perc no de la reproduccio, La
recuperacio de l'especie per a I'avifauna del
Parc es descriu en un altre article d'aquesta
monografia.
Porphyrio porphyrio es lnclos ales
llistes de Plini el Veil (segons el qual s'en­
viaven a Roma per als tiberis assenyalats,
segurament des de Pollentia, enclavada a la
vora del gran marjal) (BLANES et al. 1990), i
es assenyalat per Homeyer, Barcelo i
Jordans (in BERNIS 1958). Per altra banda,
tambe a nivell literari n'hi ha referencies molt
clares (ROSSELL6 1912) i el nom popular es
conegut a Sa Pobla; i observacions espora­
diques posteriors (MAYOL 1971). Es molt
probable que fos vfctima tarnbe de les obres
de dessecaclo agricola dels anglesos.
Un cas interessant es el de Fulica
cristata, de la qual Homeyer (in BERNIS 1958)
menciona polls ales Balears, sense
concretar localitat. Seria d'interes rastrejar
millor la bibliografia antiga a la recerca de
millors informacions, si es que existeixen.
Burhinus oedycnemus. L'especie criava
a l'area abans de l'espansio urbanfstica que
n'ha alterat l'extensio i els limits de S'AI­
bufera. Es molt poe probable que arribi a
establir-se en el Pare, on els biotops favo­
rabies son d'extensio massa limitada.
Locustella luscinioides. Les dades de
reproduccio rnes modernes son de CONGREVE
1957-58, perc en els darrers anys no se
n'ha escoltat el cant, tan caracterlstic que
diffcilment pod ria passar desapercebut. Si be
no es pot donar per definitiva la lntorrnacio
disponible per considerar que no hi ha
reproducclo de l'especie, sembla que molt
probablement sigui aixl,
Probablement, la investiqaclo detallada
de treballs antics 0 docurnentacio historlca
varia pugui ajudar a concretar i allargar la
lIista anterior, que sols ha de considerar-se
una aportacio inicial a la coneixenca de
I'avifauna del passat de S'Albufera.
LA GESTI6 DEL PARC I LA SEVA
INFLUENCIA SOBRE L'AVIFAUNA
La gestio d'aquest espai natural protegit
es desenvolupa mitiancant el Pia d'Us i
Gestio oficial (MAYOL 1991), que ha assumit
com a funcio primera del Parc la conser­
vacio i restauracio dels seus valors naturals.
Pel que pertoca a I'avifauna, que s'ha
de considerar com un de Is valors naturals
rnes assenyalats del Parc, s'ha de veure
com afecta la gestio a la diversitat de les
especles, els seus efectius i en especial a
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les singularment valuoses d'aquest ecosis­
tema.
Si be el Pia ha estat aprovat durant
1990, alguns dels seus elements fonamentals
eren aplicats ja des de moments anteriors.
EI dragat del Gran Canal va tenir lIoe el
1988/89, i la introduccio d'herbivors el 1988.
Aixo ens permet ja hipotesis preliminars, que
es pod ran confirmar a l'evolucio posterior de
I'avifauna del Parc.
.
EI dragatge del Gran Canal. Especies
afectades
EI Gran Canal, construit el segle passat,
havia estat dragat pareialment per darrera
vegada a la decada dels anys 50, perc en
el moment de l'adquislclo de S'Albufera pel
Govern Balear estava quasi totalment pie de
sediments argilosos, i recobert per un
canyissar de gran talla (5 m) excepte en un
curs residual pel torrent de aproximadament
1,5 m d'amplada. EI dragatge fou executat
amb mitjans mecanics, en una longitud de
1.800 m, una amplada de 40 m i una
profunditat mitjana d'1 m. S'evacuaren en
total rnes de 130.000 m3 de sediments. EI
primer estiu ja va ser ocupat per una densa
praderia de macroflts submergits, dominats
pel Potamogeton pectinatus, amb presencia
aixi mateix de Chara sp., Enteromorpha
intestinalis, etc. Aquesta operaclo, motivada
per incrementar les aiglies lliures i evitar
inundacions als conreus aiglies amunt del
Parc, ha tengut efectes notables sobre
I'avifauna, i l'area aquatica obtinguda (9 Has)
es ocupada regularment per les especies
seglients, que hi troben aliment (algunes
d'elles hi acudeixen massivament de nit):
Taula 10:
ESPECIES AFAVORIDES PEL DRAGATGE
DEL GRAN CANAL
Tachybaptus ruficol/is
Podiceps nigricol/is
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Egretta garcetta
Ardeola ral/oides
Nycticorax nycticorax
Anas platyrhynchos
Anas strepera
Aythya ferina
Aythya fuligula
Aythya nyroca
Pandion haliaetus
Fulica atra
Gal/inula chloropus
Porphyrio porphyria
La capacitat trotica d'aquest biotop es
especialment important cap a finals d'estiu,
quan la praderia de macroflts esta espe­
cialment desenvolupada, i les poblacions,
especialment de fotja, que I'exploten es fan
molt denses. Eis reeomptes perlodics d'a­
questa especie ens permeten una qrafica
molt significativa de la productivitat d'aquesta
area (qrafica 6).
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Grafica 6. Nurn. fotges gran canal, maxim
quinzenal.
Malauradament, la qualitat de les aiglies
que arriben al Gran Canal pel Torrent de
Sant Miquel no es optima, ja que 6 Km
amunt s'hi aboquen les aiglies residuals de
Sa Pobla, depurades des de 1991, perc
carregades de nutrients, el que ha generat
una eutrofitzacio de l'area.
Operacions similars han estat exe­
cutades al Canal Loco i Canal den Moix,
amb resultats rnes modests, ja que la seva
amplada es inferior; a la periteria d'una de
les dunes fossils de Ses Puntes i a la lIacu­
na d'Amarador. Segons el Pia de Gestio, els
dragatges haurien d'arribar a 50 Has.
Niu d'Himantopus himan­
topus 0 avisador amb
protector per a evitar el
bestiar.
Nest. of H. himantopus
protectet from the cattle.
(Foto: Joan Mayol)
En principi, s'espera que aquest
mecanisme de gesti6 afavoreixi especialment
el grup d'anneres cabussadores i altres es­
pecies d'ecologia similar (Podicipitidae) , a
mes dels organismes d'altres grups taxono­
mics (vegetals lotios, peixos, crustacis, etc ... )
Les arees pasturades. Resultats prell­
minars
Des de 1987, amb la col·laboraci6 del
Patronat de Races Autoctones de Mallorca i
de distints particulars, es porta a terme la
gesti6 de les zones de canyissar que ho
permeten per la consistencia del sol, mitjan­
cant la pastura extensiva de bestiar
domestic.
EI metoda es molt simple: en alguns
casos, despres d'una operaci6 de foc contro­
lat (a les parcel·les que ho permeten per
l'absencia de Tamarix), que destrueix la
necromassa acumulada de Canyet, s'espera
el rebrot de les plantes i s'alliberen sobre
l'area ramats de bestiar vacu 0 equi, que
aprofiten la biomassa dels rnacrofits
emergents, afavorint als rnacroflts submergits,
que no s6n aprofitats pel bestiar. En altres
casos, la introducci6 s'efectua directament.
La bibliografia d'aquest metoda es molt
extensa (SCOTT (ed) 1982, GERMAIN 1987,
LECOMPTE et al 1981) i la seva utilitat per a
la conservaci6 ha estat ben comprovada.
S'Albufera, de fet, participa en el Grup de
Treball sobre Pastures de reserves naturals
europees, instituit en ocasi6 de I'any europeu
del Medi Ambient, i s'hi ha efectuat un
seguiment botanic dels resultats del rnetode
(FRONTERA i FORTEZA 1991).
La presencia de bestiar actua com un
element de diversificaci6 vegetal, i sobretot,
un convertidor de biomassa dominant aeria
en submergida molt accentuat. Eis seus
efectes no s6n uniformes, sin6 que es
concentren sobre determinades zones,
segons les apetencies de Is animals, la
presencia de Juncus (Ies pues apicals
d'aquest genere tenen eficacla contra els
herbivore) 0 la profunditat de I'aigua. Ales
zones on el canyet no ha estat cremat,
s'obren inicialment passadissos dins aquest,
ja acceptats per Ardea purpurea, Botaurus,
Anas platyrhyncos i altres especies. En
general, perc, la major part de les especies
seleccionen positivament les arees mes
obertes, adhuc aquelles on les plantes
emergents s6n practicarnent absents, per
l'abundancia de rnacrofits submergits (aliment
dels aucells fitotaqs) 0 els invertebrats i
amfibis que hi proliferen.
Aixf mateix, es important considerar que
el 1989 s'instal-laren comportes per control
de I'aigua a la desembocadura del Canal
des Sol, que ens ha perrnes regular els
nivells. Les comportes tenen una altura
maxima de 30 cms. Tancades, vessen per
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sobre, si I'aigua atany aquest nivell. Hem
procurat sempre que es mantenguessin
obertes pel fons en una altura igual a la
dlterencla de cota entre S'Albufera i la mar,
de manera que es mantengui un contacte
entre els dos ecosistemes, molt important pel
transit d'organismes, i el flux d'aigua no sigui
tan rapid com provoca l'existencla de la
xarxa de drenatge. O'aquesta manera, les
comportes ens procuren un regim hidric
similar al que podria tenir S'Albufera en
condicions rnes naturals, i no eviten la
secada estival, que resulta rnes tardana
curta que sense aquest dispositiu.
Els resultats del sistema de pastura i
comportes ha estat espectacular: una part
del canyissar del Parc s'ha convertit en
arees d'aiques someres (15-25 cms), colonit­
zades per macroflts submergits amb
biomasses de Chara fins a 229,6 g/m2
(desembre) (FORTEZA i FRONTERA 1991), que
han estat rapldarnent acceptades per molt
distintes especies d'avifauna com a IIoc
d'alirnentacio. S'han notat increments molt
importants de les especies que s'inclouen a
la taula 11, directament relacionats amb
l'accio dels herbfvors.
Taula 11:
ESPECIES AFAVORIOES PER L'ACCIO
OELS HERBIVORS
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Egretta garcetta
Bubulcus ibis
Botaurus stel/aris
Nycticorax nycticorax
Ardeola ral/oides
Anser anser
Anas platyrhynchos
Anas clypeata
Anas penelope
Anas crecca
Anas querquedula
Circus aerogynosus
Falco tinnunculus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Tringa erythropus
Gallinago gallinago
Lymnocriptes minimus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Numenius arquata
Tringa nebularia
Tringa glareola
Tringa ochropus
Actitis hypoleucos
Calidris minuta
Chlydonias nigra
Chlydonias hybrida
Larus ridibundus
Motacil/a flava
Anthus spinoletta
Anthus pratensis
Saxicola torquata
Els resultats del rnetode han estat
especialment favorables ados grups en
relacio ales seves possibilitats d'alimen­
tacio: els ardeids, per als quaIs S'Albufera
ha esdevingut una localitat favorable a la
irnplantacio d'una colonia de reproducci6
(HAFNER i HOFFMANN, 1990); i les anatides,
que acudeixen en massa amb el crepuscle
per a alimentar-se. Anser anser mai no
havia estat observat a Ses Puntes 0 Es
Ras, i se n'han vist fins a 24 menjant entre
el bestiar.
Altres especies, no incloses a la taula,
s'han observat ocasionalment ales parcel-lea
pasturades, perc no resulten tan significa­
tives.
Hem d'assenyalar que hi ha tambe
algunes altres especies que poden resultar
afectades per aquesta actuacio en sentit
desfavorable: son els ral-lids de petita talla
(Porzana i Ral/us) i els passeriformes de
canyissar, en concret els del qenere
Acrocephalus, a rnes de Cettia, Cisticola i
Emberiza shoeniclus. S'ha de considerar,
tanmateix, que algunes de les especies del
grup son rnes tost de vorera, de manera que
I'efecte rnes important de la pastura es el
canvi d'ublcacio de la poblacio, mes que la
seva reduccio, que segurament tambe es
produeix, encara que amb una intensitat
menor. Es molt important, tanmateix, en el
cas de S'Albufera, parar atencio especffica a
la futura evoluci6 de la poblaci6 d'Acroce­
phalus melanopogon, com a valor singular
del Pare.
S'Albufera
(Foto: Gliment Picornell)
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En conjunt, I'increment de diversitat i de
poblacions, sigui d'especies que aprofiten els
macrofits, sigui de les que preden sobre
insectes, peixos 0 amfibis (grups netament
afavorits per l'habitat d'aigOes lliures), es
molt important, i aconsella mantenir i incre­
mentar la superffcie gestionada amb aquest
rnetode.
CONCLUSIONS
L'Avifauna del Parc Natural de S'Albu­
fera esta formada per un total de 247 espe­
cies, distribuldes en els grups tenoloqlcs
segOents:
80 especles estivals 0 sedentaries
41 especies hivernals
51 especies migrants
55 especles irregulars i
20 especies excepcionals.
Hi ha igualment 7 especies citades de
manera incerta, i set extintes com a repro­
ductores (que es poden presentar regular­
ment 0 irregular).
Aquestes xifres fan de I'avifauna de
S'Albufera la rnes diversa de les Balears, ja
que hi ha registres al Parc de rnes del 74%
de I'avifauna insular (MAYOL 1978, modificat).
L'avifauna reproductora es tarnbe la rnes
diversa de les Illes.
Tant el dragatge de canals com el
metcde de pastoralisme extensiu han donat
resultats positius, quant a I'increment de
diversitat faunfstica i capacitat trofica de Is
distints biotope, especialment el darrer. Cada
un dels rnetcdes afavoreix especles distintes,
encara que algunes poden resultar beneficia­
des pels dos metcdes.
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REINTRODUCCIO DE PORPHYRIO
PORPHYRIO, NETTA RUFINA I
OXYURA LEUCOCEPHALA A
S'ALBUFERA DE MALLORCA
JOAN MAYOL & PERE VICENS*
MAYOL, J., VICENS, P. (1995): Reintroducci6 de Porphyrio porphyrio, Netta rufina i Oxyrura leucocephala
a S'Albufera de Mallorca. S'Albufera de Mal/orca (Monografies de la Soc. Hist. Nat. de Balears, 4).
Pp. 159-168. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll, Palma de Mallorca.
Es presenta a continuaci6 un resum dels antecedents, projectes i realitzacions de les
reintroduccions de tres especies d'aus, Porphyrio porphyria, Netta rufina i Oxyura leucocephala, a
S'Albufera en els darrers anys. Les dades aportades demostren l'adaptaci6 i reproducci6 de les dues
primeres especies, La reintroducci6 de la tercera es excessivament recent com per poder-ne fer cap
valoraci6.
Paraules clau: Albufera, Aus, Reintroduccions, Porphyria, Netta, Oxyura.
We provide precedents, projects and achievements due to the reintroduction of three species
of birds in S'Albufera: Porphyria porphyria, Netta rufina and Oxyura leucocephala. There is evidence
of adaptation and breeding of the first two species. The reintroduction of Oxyura is too recent for any
conclusion.
Keywords: Albufera, birds, reintroductions, Porphyria, Netta, Oxyura.
INTRODUCCIO
La gesti6 dels espais naturals protegits
(ENP) te per objecte no sols la conservaci6
dels valors que justifiquen la seva declaraci6,
sin6 tarnbe la restauraci6 d'aquells degradats
o perduts per circurnstancles historiques 0
economlques, quan aixo es possible sense
efectes secundaris no desitjables.
La biodiversitat es un dels valors
fonamentals que jusfitiquen la declaraci6
d'ENP i condicionen la gesti6 d'aquests. La
conservacio i restauraci6 de la biodiversitat
* Conselleria d'Agricultura i Pesca, Foners, 10. 07006 Palma.
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no sols son compatibles, smo necessaries
per ales de Is processos naturals. Les
especies son els elements fonamentals dels
mecanismes ecoloqics; la complexitat dels
ecosistemes esta relacionada amb la seva
diversitat, i as conegut d'antic que els
ecosistemes mas madurs, mas estructurals,
son tarnbe els mas diversos.
L'activitat economica actua com un
element simplificador dels sistemes naturals,
de la seva diversitat i de la seva dinarnica.
Ens interessa aqul centrar-nos en el segon
d'aquests punts, en concret la perdua de
diversitat generada per l'extlncio d'especies,
Ais ENP conve invertir la tendencia general,
sigui amb una llrnitaclo 0 supressio de
determinades activitats, sigui evitant-ne les
consequencies negatives, sigui fins i tot
invertint aquestes tendencies amb interven­
cions actives amb alia que hom pot deno­
minar per analogia "restauracio ecoloqica":
analogia incompleta, perque I'home gene­
raiment pot desencadenar 0 catalitzar el
proces, perc el control sobre els resultats as
per torca limitat, tant pel component
estccastic de la dlnamica de Is sistemes
naturals com per la intormacio limitada de
que es disposa en planificar i executar les
actuacions.
Les activitats de restauracio es poden
plantejar a diferents nivells: supressio de
l'explotacio de recursos 0 retorn d'aquests a
I'ecosistema (controls de caca, pesca, tala,
reinundacio de zones hum ides, restauraclo
edafica): recuperacio d'ecotons 0 de ritmes
(reqirn d'estuaris, reqirn d'inundaclo temporal);
recuperacio de nivells trofics (herbivorisme
com a eina de gestio); translocacio d'es­
pecies, etc.
Es en aquest conjunt de principis que
se situen les experiencies que es presenten
en aquest treball. EI Parc Natural de S'Albu­
fera (establert el 28/1/88) ha estat escenari
de distintes actuacions de restauracio, a
nivell de supressio d'explotacio, de la dina­
mica hfdrica i nivells trofics, que es presen­
ten a altres treballs. Ens centrarem aqui en
la restauracio artificial de la fauna ornftica
del Parc rnitjancant la tecnica de reintro­
duccio d'especies, aplicada fins ara a tres
aus aquatiques,
La biodiversitat es pot restaurar amb
intervencions indirectes 0 directes. S'Albufera
ofereix un exemple excel·lent del primer cas,
per la gestio dels halofits emergents amb
herbfvors domestics que ha suposat I'incre­
ment de biodiversitat ornftica no sols en
efectius numerics i densitat, sino tarnbe en
diversitat, iamb recolonitzaclo espontania
d'especies existents (MAYOL, en aquest
volum).
Si determinades especies pod en ser
recuperades per una millora dels seus
habitats, no as aquest el cas dels taxons
sedentaris, i en especial quan es tracta
d'especies rares i escasses. Es dona, per
tant, la paradoxa que les especies que mas
diffcilment recolonitzen els ENP son les que
mas afavorides resultarien d'aquesta ex pan­
slo coroloqica,
EI procas d'ocupacio d'una localitat
determinada per una especie pot ser afavorit
o provocat per la traslocacio d'organismes
vius. La importancla d'aquesta tecnica en la
torrnacio de les biotes mundials as molt gran
(DORST, 1972) i, proporcionalment, encara ho
as mas ales illes de poblacio humana
antiga, on una part significativa de la fauna
i la flora tenen origen artificial. La
translocacio d'organismes as una causa de
perdua de biodiversitat de primera magnitud
a nivell mundial (Ia introduccio d'especies
oportunistes ha afavorit l'extinclo d'endemis­
mes i especies estenoiques) perc pot ser
tarnbe utilitzada amb finalitats de conservacio
(I UCN 1987, REICHHOLF, 1976), en especial
en els casos de reintroduccions d'especies
extingides, com els que presentam. EI pre­
sent teball te per objecte deixar constancia
documental de la realitzacio, i presentar
l'experiencia a col·legues implicats en ope­
racions de gestio 0 de conservacio d'es­
pecies, sense voler entrar en debats esterils
o malintencionats.
PRESENCIA HISTORICA DE LES ESPECIES
Des de la meitat del s. XIX, distints
autors han assajat la realitzacio de lIistes
ornitoloqiques comprensives de la totalitat de
I'avifauna balear (BARCELO 1866, JORDANS
1933, MUNN, diversos treballs), no sempre
amb informacions concretes d'una importan­
cia tan elemental com localitat i dades
d'observacio. La faunfstica del s. XIX, per
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Taula 1:
ESPECIES D'AUCELLS DE S'ALBUFERA SEGONS UN CATALEG POPULAR DE
PRINCIPIS DEL SEGLE XX. [sic] (Manacorf, 1910).
Auqro
Parda
Juya
Cegay
Cel'la
Rossa
Orval
Espluga-bous
Flamcnc blau
Flamcnc vermey
Copmad
Moretons,
Grisas
Anneras
Sil·lots
Torito
Cadetets 0 Virots
Sa Por de S'Albufera 0 Queca
Ciulador estelat
Cegays de Mosson Guillern
Saig 0 titina
Cegayet negre
Pecassins 0 cegays rossos
Segayets blancs
Gallina d'aigo
Gallina de ropit
Gavines 0 ploradores
Rossa de cap vermey
Cap vermey
Aligas 0 aguilas
Sebatlf de prat
Anneras pexeteras
CigQenyas
Esparver
Fotja
Capblau
Ciulador
Gavino
Galls favers
Garsa
Cisne
Arnero
Saiq-rnisso
Cues
Barbarescas
Ocas seuvatjes
Grullas
Corpatassa
Vitraquells
tant, cs basa a una docurnentaclo precana I
incompleta, com es d'altra banda el cas
general de molts palsos del sud d'Europa.
Reconstruir les faunes extintes, adhuc
recents, es una tasca dificultosa que
requcrcix aportacions per vies molt diverses,
com son cis treballs de naturalistes,
documentacio clneqetica 0 de caire cultural,
col·leccions 0 altres. Un exemple excel· lent
d'aquest tipus de documents es el de "Un
rnanacorl" (1910), que cita 50 especies d'aus
de S'Albufera (Taula 1) amb el nom popular,
part de les quais no hem pogut identificar.
Aquesta exploracio documental es, en el cas
de la fauna balear, encara incompleta, i ens
pot deparar en el futur informacions d'interes.
EI mateix document ens aclareix directa­
ment els motius de l'extincio: Avuy ja no s'hi
fan tots els animals qu'acabam d'anomenar
sino que ja n 'han desaparegut alguns desde
que dissecaren S'Albufera. Altre temps hey
estaven mes segurs a dins els grans
estanys... [sic]. Pocs anys abans de la
redaccio d'aquesta nota, tarnbe havia estat
totalment dessecada la segona zona humida
de les Balears, el Prat de Sant Jordi
(ROSSELLO VERGER 1959), com tam be es
dessecaren altres zones hum ides, a Mallorca
i Menorca (AMENGUAL 1991). L'impacte burna
sobre les zones hum ides ha tengut el seu
maxim historic, ales Balears, durant el segle
XIX. EI fracas economic de les obres de
S'Albufera ha perrnes la seva recuperacio al
segle XX, una recuperacio parcial que no ha
suposat el retorn ales condicions originals,
sino un aiguamoll artificialitzat, de caracterls­
tiques diferents. Tarnbe en aquest segle
s'han modificat profundament les Salines
d'Eivissa, s'han humanitzat les vores dels
estanys de Formentera i una localitat d'un
lnteres natural i cultural enorme, ses Feixes
d'Eivissa, ha estat totalment degradada i en
gran part irremissiblement destruida.
Aquest es el context general en que
cal situar les dades historiques de la presen­
cia de les especies reintroduides.
Porphyria porphyria
La presencia d'aquesta especie ales
Balears es una de les rnes ben establertes
per distintes fonts, malgrat que la seva
reproduccio a I'illa de Mallorca, en termes
estrictes, no ha estat provada cientfficament.
Poden remuntar la primera citacio de
l'especie al text de Plini el veil ("prophy­
rionem", BLANES et al. 1990) que refereix la
seva valua qastronomica. ES obligat imaginar
que I'origen de les aus era, almenys en part,
S'Albufera, atesa la seva proximitat a la
Ciutat Romana de Pollentia. Ates el caracter
sedentari de l'especie, i l'abundancla reque­
rida per a una explotacio coneguda fora de
I'illa, es indubtable que el Gall faver havia
de criar a I'illa fa 2.000 anys. Les informa­
cions posteriors son esparses i poc deta­
Ilades. B. SERRA (ca. 1780) el dibuixa al seu
manuscrit, inedit fins avui (i destaca
expressament que no es la polla d'aigua, a
la qual s'assembla). HOMEYER, 1862 el va
observar, i SAUNDERS 1871 en dona referen­
cies antigues de cria (in JORDANS 1914).
Altres autors posteriors, que I'inclouen ales
lIistes dels au cells mallorquins, ho fan sota
I'autoritat d'aquests. Son importants tarnbe
les fonts no cientffiques, i hem d'assenyalar
la seva descripclo a I'article d'''Un manacorf"
ja esmentat, i l'us del seu nom popular per
ROSSELLO 1912, nom que havia estat ja
recollit per SERRA (o.c.). Les dues darreres
referencies no tenen per que ser coetanies
amb I'au, i es poden interpretar com la
pervlvencia a nivell cultural 0 popular del
record de l'especle.
ES important notar que Munn, malgrat el
detail i extensio del seus treballs (de 1921 a
1948), que demostren una coneixenca molt
detallada de S'Albufera, no proporciona cap
dada pro pia de l'especie, que ja devia haver
estat extingida.
Neta ruffina 0 bec vermeil i
Oxyura leucocephala, dues
especies reintroduldes al Parc,·
en primer terme Aythya ferina
o morato.
Neta ruffina and Oxyura
leucocephala, species reintro­
duced in the Park, in the front
view Aythya ferina.
(Foto: Joan Mayol)
Fora de S'Albufera, conve assenyalar
les cites de Salvador 1869 per Eivissa ("Por­
phyria veterum que, aun no siendo abun­
dante, habita todo el ario en la isla"); per
Menorca, Hernandez Ponsetf 1911 -refereix
com se'l domesticava als galiiners de I'illa-;
MOLL 1957 n'havia observat un a Santa
Galdana el 1941, perc el considerava diva­
gant i "una de las especies sedentarias
desaparecidas de Menorca" [sic]. Altres cites
son les de Palaus 1962 (un adult capturat a
Eivissa el 19/10/61), MAYOL 1971 (existencia
d'un veil exemplar a un museu escolar de
Palma, que tal vegada sigui el de Palaus), i
WIJK 1989 a Formentera. Tenim, per tant,
proves de la presencia en mig segle de tres
o quatre exemplars divagants. Les probabili­
tats d'una recolonitzacio espontania (arribada
sirnultania d'almenys una parella tertil) son
practicarnent nul·les.
La lntorrnacio disponible es, per tant,
fraqmentaria, perc ens permet afirmar que
l'especle va criar ales Balears, segurament
ales tres illes, ates el seu caracter seden­
tari. P. porphyria deque desapareixer de
Mallorca durant la segona meitat del s. XIX,
probablement com a consequencia de la
dessecacio de S'Albufera i del Prat de Sant
Jordi. La poblacio menorquina es va mante­
nir fins a principis del segle XX, i la causa
de la seva desapariclo pot haver estat la
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caca i la recol-leccio d'ous. l.'extlnclo a
Eivissa podria estar relacionada amb canvis
a l'explotacio salinera 0 als usos de Ses
Feixes i sembla que es podria situar tarnbe
als tombants del segle.
Netta rufina
Les informacions sobre aquesta especie
son rnes limitades, perc la dada de la seva
reproduccio a I'illa es precisa: HOMEYER 1862,
n'observa una pollada al Prat de Sant Jordi.
Es diffcil imaginar que no crias tarnbe en
altres zones humides de I'illa on I'especie es
present a la memoria popular, com es el cas
de S'Albufera, on Jordans la va observar en
una data tan slrnptomatica com el 11.5.21 (in
MUNN 1926). Altres observadors que fornei­
xen dades concretes en epoca rnes moderna
no son de reproduccio, sino de rnlqracio 0
hivernals. EI comportament de migrant
irregular de l'especie no ens permet
conclusions clares. No hi ha dades antigues
a Menorca 0 Pltiuses, encara que MUNTANER
i CONGOST 1979 I'observaren en distintes
ocasions, a I'hivern 0 primavera, a S'Albufera
des Grau. Tanmateix, BERNIS 1958 el cons i­
dera "raro, pero parece criar", sense rnes
evidencies.
Aixf, les poques dades disponibles son
coherents amb una extinclo coincident amb
la del Gall faver i per causes similars.
Oxyura /eucocepha/a
l.'especie va ser citada reiteradament
per autors antics com Barcelo 1866, 0
Jordans 1933, pero fins recentment (MAYOL
1992) no disposavern de cap referencia
concreta per testimoniar la seva presencia a
I'illa. Aquesta es la captura d'un mascle
adult en zel a Mallorca el 28 de maig de
1784.
La poblacio occidental de l'especie es,
en prlncipi, sedentaria, encara que altres
autors assenyalen el caracter disruptiu
relacionat amb perfodes d'eixut prolongat. Es
probable que l'especie hagi criat a Mallorca,
pero les evldencies disponibles es restrin­
geixen a la seva presencia. Tanmateix, ates
que ha criat a Corseqa i Sardenya, ames
d'lberia i N. d'Atrica, les probabilitats que ho
hagi fet ales Balears son elevades. L'es­
pecie, en qualsevol cas, no es pot conside­
rar exotica i les Balears entren de pie en la
seva area de distribucio,
LES REINTRODUCCIONS. PLANIFICA­
CIO I REALITZACIO
Una operacio de reintroduccio, segons
els criteris de IUCN, seria pertinent si
a) han desaparegut els factors que
provocaren I'extincio de l'especle;
b) es pot efectuar sense rise per ales
poblacions "mares" de l'especle.
EI Parc de S'Albufera suposa una ga­
rantia de definitiva paralltzaclo de les obres
de dessecacio, aixf com la supressio de la
caca. Eis factors que provocaren l'extincio de
les tres especies, per tant, han desaparegut.
Quant ales poblacions d'origen de les
especies, la situacio no es hornoqenia.
Resumim a continuacio les dades de BLANCO
y GONzALEZ, eds. 1992. EI cas rnes favorable
es el de Netta rufina, una especie Rara
(segons criteris d'UICN) tant a Espanya com
a la CE, de la qual el principal nucli lberic
es al Delta de l'Ebre, amb unes 1.600 pare­
lies. La caca de l'especie hi es autoritzada.
La retirada, per tant, d'alguns exemplars no
suposa cap impacte en absolut. La sltuacio
de Porphyrio porphyrio no es tan positiva: es
considera que la poblacio iberica es "Vul­
nerable", i s'avaluen en 3.000 parelles les
que crien, en anys favorables, ales "Maris­
mas del Guadalquivir", on els pescadors de
cranes en poden destruir 800 exemplars
alguns anys. Si en aquest cas cal assegurar­
se una major prudencia que en I'anterior,
tant a nosaltres com ales autoritats andalu­
ses ens ha semblat possible capturar al­
guns exemplars per a la reintroducclo a I'illa.
La sltuacio d'Oxyura es la rnes greu. Es
considera "En Peri II" tant al nivell espanyol
com a I'europeu, i la poblacio actual a la
peninsula esta situada entre 500 i 800
exemplars, qracies a una proteccio eficac
que ha recuperat l'especie a partir de sols
uns 22 individus a finals de Is anys 70.
Afortunadament, l'especie es cria en captivi-
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Taula 2:
ALLIBERAMENTS DE NETTA RUFINA A S'ALBUFERA
Any NQ aus origen
1990 2 Captivitat. Donacio part.
1991 2 Captivitat. Donacio part.
2
29 Polls col·lectats al Parc del
Delta de I'Ebre
32 Joves Doriana
resultat
9 polls,
tots moren
37 polls en captiv.
volen 10
Taula 3:
Sobreviuen 60 total
ALLIBERAMENTS DE PORPHYRIO PORPHYRIO A S'ALBUFERA
1991 29 adults /joves 1 a
Capturats al Pare Nacional de Doriana.
Taula 4:
ALLIBERAMENTS DE OXYURA LEUCOCEPHALA A S'ALBUFERA
1993 35
Criats en captivitat al Parc Nacional de Doriana.
Nascuts tots el 1992
tat al Parc Nacional de Doriana des del
1984, des d'on s'oferiren exemplars a S'AI­
bufera el 1991.
Amb tots els antecedents assenyalats, el
Pia d'us i gestio del Parc 1988 incloia la
recuperacio del Bec vermeil i el Gall faver.
La recuperacio de l'Annera capblanc ha estat
una decisio posterior, basada en l'evldencia
de la seva presencia passada, i en el rise
de desaparicio de les poblacions continentals
per hibridacio amb I'americana Oxyura
jamaicensis, proces que s'ha iniciat en els
darrers anys, i que sembla dificultos frenar a
curt termini, malgrat els estorcos internacio­
nals en aquest sentit. En els tres casos, per
tant, s'ha donat una am pia participacio a
distints sectors socials en la presa de
decisio de la relntroduccio.
Eis projectes de recuperacio es redacta­
ren en diferents anys: el de Netta rufina el
1988, Porphyria porphyrio el 1991 i Oxyura
leucocephala el 1993. Detallam a continuaci6
el desenvolupament de les operacions.
Alliberament de Netta rufina
La tecnica d'alliberament d'aquesta
especie ha estat, fonamentalment, el rnetcde
d'alliberaci6 suau: part dels exemplars s'han
criat a partir d'aus captives, no voladores, en
una lIacuna tancada i no coberta d'uns 2.000
Dibuix de Gall Faver que figura al manuscrit de B.
Serra sobre Historia Natural de Mallorca. Col-leccio
particular.
Drawing of "Gall Faver" appearing in the manus­
cript by S. Serra on the Natural History of Majorca.
Private collection.
rn", des d'on els joves s'han emancipat
progressivament. Les perdues de juvenils s6n
molt altes, similars a aquelles que es poden
produir en condicions naturals. Una altra part
dels exemplars (els del Delta de l'Ebre)
varen ser recollits molt joves dels canals
d'irrigaci6 del Delta, on en moren cada any
alguns centenars per impossibilitat de sortir­
ne, criats en captivitat i alliberats a la lIacu­
na d'exhibici6, des d'on es dispersaren.
Encara avui (1993) una part dels exemplars
visiten regularment la lIacuna, on es mante­
nen alguns exemplars no voladors.
ES interessant destacar que l'operaci6
efectuada amb aquesta especle garanteix
una elevada diversitat qenetlca, ja que
proven en de captivitat, de Catalunya i
d'Andalusia. Una part substancial dels
animals han estat marcats amb anelles
convencionals.
ALLIBERAMENT DE PORPHYRIO POR­
PHYRIO
L'operaci6 amb aquesta especie s'ha
desenvolupat de forma molt diferent. Ateses
EJ Poiphyrio de Plinio segun 10 ttl!
l he Gesnere rern.s..
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experlencies previes a Valencia (Parc de
l'Albufera) i als Aiguamolls de l'Emporda
(SARGATAL, J. c.p.), i les condiciones de
S'Albufera, s'hi ha aplicat la tecnica utilitzada
en el cas catala que consisteix essencial­
ment en la captura d'animals al camp, a
l'epoca en que les penuries hfdriques els
concentra a localitats determinades, i el seu
trasllat a la localitat d'alliberament en el
termini rnes breu possible. Es tracta, doncs,
d'un cas d'alliberaci6 dura.
EI Pia (MAYOL, J. 1991) preveu I'allibera­
ment de 60 exemplars, per tal d'aconseguir
una poblaci6 reproductora inicial de 20
parelles (considerant una mortalidad del
25%). Per raons operatives, es preveia
portar a terme l'operaci6 en dues fases, en
anys consecutius. Aixf, el personal del Pare
Nacional de Doflana va realitzar la captura
d'exemplars en els darrers dies de juliol de
1991, i s'alliberaren a tres localitats, molt
proxirnes al centre del Parc, el 10.8.91. EI
pia preveia una nova alliberaci6 el 1992,
perc les condicions de sequera al Sud
d'lberia no ho feren possible, en considerar
que el punt b. dels criteris d'UICN -en
aquestes condicions- no estava garantit. La
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sequera s'ha mantingut el 1993. La segona
fase, per tant, ha quedat ajornada. Igualment
es preveu, per motius de millora de la
diversitat qenetica, alliberar en anys sequents
exemplars procedents de cria en captivitat
(Zoo de Barcelona, Estaci6 Ornitoloqlca de
I'Albufera de Valencia), especialment en el
cas que no es portas a terme el reforcarnent
previst des de Doriana.
EI Pia preveia igualment actuacions
divulgatives i educatives, especialment cen­
trades a la zona, per assegurar el respecte
de l'especie i millorar la sensibilitat publica
cap al Pare en concret i el Patrimoni Natural
en general. Aquestes actuacions han estat
assegurades rnitjancant l'edici6 d'un fullet6
especlfic i d'un reportatge videoqraflc, per a
la seva difusi6 a la comarca.
ALLIBERAMENT D'OXYURA LEUCO­
CEPHALA
Eis exemplars d'Annera capblanc han
estat fornits pel Centre de Reproducci6 en
captivitat de l'especie al Parc Nacional de
Donana. Per les experiencles previes amb
aquesta especie (PEREYRA, c.p.), s'ha optat
per una alliberaci6 dura: els exemplars
s'amollaren immediatament despres de la
seva arribada a Mallorca, a tres punts del
Parc, excepci6 feta de dues parelles no
voladores, instal·lades a la lIacuna d'ex­
hibici6.
SEGUIMENT I RESULTATS
EI seguiment de les operacions ha estat
efectuat pel personal del Parc, en especial
per la dedicaci6 especifica d'un ornitoleq (P.
Vicens), amb el retorc temporal d'un altre
ornltoleq contractat a I'efecte (Maties
Rabasa), les observacions slsternatiques dels
equips d'Earthwatch sota la direcci6 de Nick
Riddiford, i distintes observacions de visitants
i voluntaris. Avaluam entre 1.750 i 2.000
hores de dedicaci6 efectiva les que s'han
dedicat al seguiment de les reintroduccions,
amb molts de cents d'observacions, reflecti­
des en part als "Seguiments Ornitoloqlcs"
publicats anualment pel Parco
1. Porphyria porphyria
Eis Galls favers alliberats tengueren un
comportament dispersiu molt limitat. EI com­
portament d'aquesta especie ha afavorit una
bona fixaci6 sobre el terreny, i encara avui,
quasi tres anys despres dels alliberaments,
s'observen animals a cents, adhuc desenes
de metres dels punts d'amollada. Des de
I'alliberament fins al 13/XI/91, s'efectuen 75
observacions, que impliquen 88 aus. En 40
casos, s'aconsegueix identificar els individus
que es corresponen a 9 aus distintes. Les
observacions repetides del mateix individu
s6n sempre a la mateixa localitat. Eis joves
s'observaren amb rnes trequencia, a una
distancia mitjana de 450 m del punt
d'alliberament. Eis adults tengueren una
dlstancia mitjana rnes elevada, de 750 m,
amb un maxim de 2,5 Kms.
La primera evidencia de reproducci6 es
va obtenir els primers dies d'agost de 1992
quan s'observa un adult alimentant dos polls
en el mateix punt on s'havia alliberat. Algu­
nes setmanes abans, s'havia efectuat una
observaci6 incerta d'un possible adult de
l'especie amb tres polls travessant un carnl.
EI mes de setembre una nova pollada, d'un
sol jove, s'observa reiterades vegades davant
I'observatori Bishop I. Mesos mes tard, hi ha
observacions de joves a I'aguait del Colom­
bar, i durant I'hivern de 1992/93 sovintegen
rnes les observacions d'animals no anellats
(per tant, nascuts a S'Albufera) que d'ane­
lIats. Amb totes les evidencles disponibles,
podem considerar que han criat entre 4 i 10
parelles el 1992. EI 1993, considerant ob­
servacions reiterades, audicions de reclams
i lIuites territorials, sembla que la xifra de
parelles reproductores detectades seria de 8
com a minim, encara que sols hem pogut
arribar a veure tres polls. Una gran part de
l'habitat de I'especie no es prospectable, de
manera que la xifra real pot ser diverses
vegades superior.
Es interessant notar que I'aliment mes
consumit, segons les nostres observacions,
es el canyet (Phragmites australis) en pro­
porci6 de 7:1 respecte de la bova. Frequent­
ment, els animals s'alimenten dels rizomes
procedents de la neteja de canals.
EI 1993, I'especie ha estat observada
com a minim 138 dies sobre 280, i les
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observacions es corresponen rnajorltariarnent
a exemplars no anellats, es a dir, nats a
S'Albufera. EI nombre maxim d'aus observa­
des slmultaniarnent es de cinco La dispersio
de localitats es molt reduida, amb una forta
fidelitat ales primeres localitats seleccio­
nades.
2. Netta rufina
EI Bec vermeil havia criat en semi­
IIibertat a la Llacuna, parasitant Aythya ferina
i normalment, el 1990, produint 9 polls, cap
de Is quais no va sobreviure. EI 1991, hi
hague reproduccio a la mateixa IIacuna,
normal i parasita, amb 37 polls nats i 10
supervivents. EI 1992, despres de I'allibera­
ment de 33 + 29 polls el 1991, hi hague
reproduccio captiva i en IIibertat. Un minim
de 12 a 15 parelles varen produir polls, perc
desgraciadament la anormal pluviositat del
mes de juny en va provocar una gran
mortaldat, el mateix que a altres especies
(Fu/ica atra, Anas p/atyrhynchos). Sobrevis­
queren entre 25 i 30 polls. EI 1993, les evi­
dencies de reproduccio fins al final de Maig
son d'un minim de 7 0 8 parelles, amb una
produccio de 35 a 40 polls. Eis animals
mantenen una bona fidelitat a la IIacuna
d'alliberacio, on acudeixen regularment per
alimentar-se 0 reposar.
EI seguiment individual no es possi­
ble, perc es pot proporcionar un bon balanc
indicatiu observant els efectius maxims
detectats:
Mesos Efectius
10.91 30
12.91 68
3.92 67
8.92 46
12.92 16
3.93 63
7.93 32
10.93 60
La minva de la poblacio en determinats
moments de I'any es pot interpretar en dos
sentits: dlspersio i possible sortida de Ma­
IIorca; pressio cineqetica a la periteria del
Parc, malgrat la proteccio legal (Especie
protegida a la Comunitat Autonorna des de
1992). No tenim evidencies de cap captura
ni de cap recuperacio d'anelles, perc es
probable que s'hagin prcduit a S'Albufereta
(5 Km en linia recta), sotmesa a una intensa
explotacio cineqetica.
3. Oxyura /eucocepha/a
L'Annera capblanc no es reprodueix
fins al segon 0 tercer any calendari (Pereira,
c.p.), de manera que no s'espera la cria en
aquest any. Tanmateix, els resultats del
seguiment ens indiquen una molt feble
perrnanencia de les aus ales localitats
d'alliberament.
En el moment de I'amollada, els animals
optaren rnaioritariarnent per la natacio ales
IIacunes seleccionades, exhibint el comporta­
ment gregari propi de l'especie. AI dia se­
gOent, perc, molt poques s'observaven en
aquests punts. Ais pocs dies, sols es
mantenien localitzables dos grups a localitats
observables: 8 exemplars a una gran IIacuna
artificial de depuracio d'aigOes residuals; i
quatre exemplars en el punt on el Torrent de
Sant Miquel entra al Parc, amb aigOes
igualment molt carregades de nutrients per
I'abocament de les depurades de sa Pobla,
3 Km torrent amunt. Es curios que un
d'aquests exemplars, I'anella del qual havia
estat IIegida el dia 18.5 fos recuperat el 20.5
ales immediacions de Palma (45 Km al
SSE). Aquesta au, un mascle, ha estat
dipositat, amb les plomes retallades, a la
Llacuna, d'on va desapareixer al cap de
pocs dies torcosament nedant (5.6). No
deixa de sorprendre que una especie,
considerada com a molt exigent quant a
requeriments ambientals, hagi seleccionat
arees fortament eutrofitzades.
CONCLUSIONS
Podem concloure que les operacions de
reintroduccio de Porphyrio porphyrio i Netta
rufina han suposat un exit inicial elevat, amb
poblacions establertes i en expansio en un
termini molt breu, fet que prova la idoneitat
dels rnetodes emprats, distints a cada cas.
Consideram convenient reforcar artificial­
ment la poblaclo de Porphyrio porphyrio amb
nous exemplars, pel tam any de la poblacio
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reintroduida, per motius de diversitat
qenetica,
Es dona per acabat el projecte de Netta
rufina pel fet que la poblaclo introduida
rnante un ritme de moderada expansio, i es
comptava amb una excel·lent diversitat
qenetica,
EI temps transcorregut des de I'allibe­
rament d' Oxyura leucocephala es encara
massa breu per avaluar, ni que sigui inicial­
ment, I'operacio. Tanmateix, la perrnanencia
de quasi la meitat dels animals alliberats i la
possibilitat que altres es mantenguin a punts
de diffcil control visual dins del Parc, es un
fet positiu que permet un raonable optimisme
quant al futur de la reintroducclo de I'es­
pecie. Tanmateix, en el cas de futurs
alliberaments, s'optaria per suavitzar el
rnetode, en la linia de I'utilitzat amb Netta,
que ens ha proporcionat resultats millors.
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ELS QUIROPTERS DEL PARC NATURAL DE
S'ALBUFERA DE MALLORCA
JEAN FRANQOIS NOBLEr
NOBLET, J. F. (1995): "Els qulropters del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca". S'Albufera de
Mal/orca. (Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears 4). Pp. 169-173. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll,
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Una campanya de camp de dia 19 a dia 26 de Maig de 1992 ha perrnes la tormaclo del primer
cataleq de quiropters del Parc Natural de S'Albufera. Aquesta fauna esta integrada per nou especies
(Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, M. nattereri, M. myotis, Pipistrellus pipistrellus, P. kuhli,
Miniopterus schreibersi, Tanarida teniotis i Barbastella barbastellus). Aquesta darrera especie, nova
per ales Balears, ha estat capturada en sis ocasions durant la campanya; dues de les captures son
de femelles en qestacio. Tots els exemplars foren alliberats. Es considera probable la presencia de
Hypsugo savii, Plecotus austriacus i Eptesicus serotinus. Hi ha indicis de presencia de Nyctalus
leisleri. EI Parc Natural de S'Albufera es una localitat important per aquest grup en el context insular.
Paraules Clau: Ouiropters. S'Albufera. Mallorca. Barbastella.
A field study undertaken between 19 and 26 May 1992 produced the first list of bats for the
Park of S'Albufera. The list comprised nine species (Rhinolophus hipposideros, Myotis capaccinii, M.
nattereri, M. myotis, Pipistrellus pipistrellus, P.kuhli, Miniopterus schreibersi, Tanarida teniotis and
Barbastella barbastellus). The last named species, new for tile Balearics, was captured in six
occasions during the study; two of them involved pregnant females. All bats taken were released again
after capture. Other species probably present are Hypsugo savii, Plecotus austriacus i Eptesicus
serotinus . There were indications that Nyctalus leisleri was also present. S'Albufera Natural Park is
an important locality in the Island context for this group.
Keywords: Bats. S'Albufera. Mallorca. Barbastella.
INTRODUCCIO
La fauna quiropteroloqica del Parc
Natural de S'Albufera es poe coneguda. Fins
avui, no havia estat objecte de cap treball
especffic, i sols es tenien notfcies molt par­
cials a traves d'observacions esporadiques 0
publicacions d'arnbit geogratic rnes ampli .
L'autor ha pogut realitzar aquest treball
qracies a la iniciativa d'EARTHWATCH, que
ha promogut aquest inventari amb la finalitat
de coneixer millor aquesta fauna i promoure
les mesures de conservaci6 rnes adients.
Les observacions de camp foren realit­
zades entre el 19 i el 25 de Maig de 1992,
.
Clateau de Rocharron, 38240 Meyland. France.
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i varen ineloure els distints biotope del pare:
eanyissars, boses de galeria, dunes fossils i
dunes litorals.
METODES UTIUTZATS
a) Revisi6 bibliografiea. La bibliografia
existent sobre els quiropters de les Balears
es de bona qualitat, i s'han utilitzat els
treballs d'Atcovsa 1986 i de BENZAL i DE PAZ
1991, que constitueixen les obres de sintesi
de rnes interes, Aquesta darrera publicaci6
assenyala la presencia a I'illa de 14 es­
pecies de rates pinyades: Rhinolophus
ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros,
Rhinolophus mehelyi, Myotis myotis, Myotis
capaccinii, Myotis nattereri, Epseticus se­
ro tinus, Nyctalus noctula, Pipistrel/us pipis­
trel/us, Pipistrel/us kuhlii, Hypsugo sa vii,
Plecotus austriacus, Miniopterus schreibersii
i Tadarida teniotis. Alcover (in BARCEL6 i
MAYOL, eds. 1980) considera probable la
presencia a S'Albufera de Myotis myotis,
Rhinolophus ferrumequinum, R.hipposideros,
Epseticus serotinus i tal vegada Tadarida
teniotis.
b) Recerca de caus i refugis. S'han
prospectat sisternaticarnent els refugis i caus
possibles dins el perfmetre del Parco S'han
inspeccionat, concretament:
b.1) Bovedes del ponts. Unicament s'ha
detectat guano a certes encletxes sota el
pont dels Anglesos, sense que s'observassin
animals.
b.2) Edificis. Malgrat una inspecci6
detinguda de voladissos, forats, runes, habi­
tacions desocupades, soterranis i teulades,
s'ha trobat unicament un exemplar de Pipis­
trel/us pipistrel/us, a una fissura de I'edifici
dels excusats, a la Recepci6 del Parco
b.3) Forats d'arbres. S6n rars, a S'AI­
bufera, ateses les caracteristiques d'aquest
biotop, No se n'ha trobat cap d'ocupat.
b.4) Cova de Sant Marti. Aquesta
cavitat, molt proxima al Parc, es va visitar el
dia 21 de maig. S'hi va observar una gran
quantitat de guano, un Myotis capaccinii
mascle i tres Myotis myotis tarnbe mascles.
c) Captures amb xerxes. Aquesta es la
tecnica que ha proporcionat resultats rnes
interessants. Es va utilitzar quatre nits, en
els punts i horaris que detallam a conti­
nuaci6:
- 19/5/92, sobre el Pont del Canal des
Sol, a Sa Roca. Es disposaren dues xerxes
de 12 m superposades, on es capturaren 7
Pipistrel/us pipistrel/us (4 mascles i tres fe­
melles), entre les 21 i les 3 h.
- 20/5/92, sobre el die del Gran Canal,
tarnbe dues xerxes de 12 m superposades.
S'hi capturaren un mascle de Pipistrel/us
pipistrel/us i dos Myotis capaccinii (un mascle
i una femella gestant), entre les 22 h 30' i
les Oh 30'.
En aquesta data es col-locaren xerxes
igualment en el carnl del malec6 del Canal
des Sol, immediat, amb el mateix horari. S'hi
capturaren 3 Pipistrel/us pipistrel/us (2 mas­
cles i una femella) i 3 Barbastel/a barbas­
tel/us (femelles).
- 21/5/92, en el cami que travessa el
Pinar de Ses Puntes, 12 m de xerxa. S'hi
capturaren una femella de Myotis myotis,
una de Pipistrel/us kuhlii, una de Myotis
nattereri i, ales primeres hores de la mati­
nada, tres femelles de Barbastel/a barbas­
tel/us.
- 23/5/92, es col-loca una xerxa de 6 m
a la sortida de la Cova de Sant Marti, entre
les 21 h i mitjanit. S'hi observen dos Rhi­
nolophus hipposideros, un Miniopterus schrei­
bersii; i es capturen set Myotis capaccinii (4
mascles i 3 femelles gestants) i quatre Myo­
tis myotis (3 mascles i una femella gestant).
d) Observaci6 directa i audicions.
L'observaci6 directa en els crepuscles, i
de nit rnitjancant un projector, ens han per­
rnes constatar l'abundancia de rates pinya­
des en el Parc, la presencia quotidiana de
Tadarida teniotis, els crits de la qual s'han
escoltat cada nit, malgrat el vol prou alt dels
exemplars; la probable presencia de Nyctalus
leisleri, que queda pendent de confirmaci6
definitiva; i l'ocupaci6 de la Cova de Sant
Marti per individus alllats de Myotis myotis,
aixi com un mascle de Myotis capaccinii, dos
Rhinolophus hipposideros i un Miniopterus
scheibersii.
EI primer exemplar de 8ar­
bastella barbastellus a rata
pinyada de bosc capturat a
les Balears.
The first specimen of 8ar­
bastella barbastellus ever
captured in the Balearics.
(Foto: F. Noblet)
e) Eqaqropiles
Hem trobat un niu d'Oliba, Tyto alba, a
les immediacions del Parco La disseccio de
les eqaqropiles collectades no ens ha
perrnes detectar restes de quiropters entre
les 150 preses determinades (aus, insectes,
Mus, Apodemus, Rattus, Tarentola). Seria
necessari obtenir rnes de 1.000 preses,
ateses les proporcions dels quiropters a la
dieta de I'Oliba en condicions equivalents.
RESULTATS
Cataleq deIs quiropters del Pare Natu­
ral de S'Albufera de Mallorea
a) Rhinolophidae
1. Rhinolophus hipposideros. Dos indivi­
dus observats en vol a la Cova de Sant
Marti el 23 de Maig. Especie estival.
b) Vespertilionidae
2. Myotis capaccinii. Aquesta especie es
molt abundant al Parco Caca sobre els
canals. Alcover i Muntaner 1986 en citen
una important colonia de reproduccio a la
Cova de Sant Marti, on hem trobat restes
d'un crani. EI 20 de Maig es captura una
femella gestant amb les mamelles inflades
de lIet. Es interessant mantenir un
seguiment sobre aquesta especre,
arnenacada en els sectors septentrionals de
la seva area de distribucio.
S'han recollit distints parasits: Penici­
IIidia d. dufouri (3 mascles i 3 femelles),
Nycteribia pedicularia (11 mascles i 7 feme­
lies) i Spinturnix sp.
3. Myotis nattereri. Es va capturar, al
pinar de Ses Puntes, una femella gestant
amb les mamelles inflades de Ilet, a mitjanit
del 21/5/92. Portava un parasit del qenere
Spinturnix sp.
4. Myotis myotis. Se'n varen trobar tres
individus aillats el 21 de Maig; el mateix dia,
en un caml forestal, ales 22 h 45' es cap­
tura una femella gestant amb les mamelles
inflades de lIet. EI dia 23, a la sortida de la
Cova de Sant Marti, se'n capturen quatre
exemplars (3 mascles i una femella gestant).
Les mesures dels individus capturats son les
sequents:
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Sexe Avantbrac
F 65,7
F 63
M 60,5
M 61,1
M 60,7
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3er dit 5e dit CM3
105,6 83,3 10
100 76,5
100,2 78 10
103 79 10,8
97 76 10,7
S'hi col-lectaren els paras its Peni­
cillidia d. dufouri (Nyct.), un mascle; i Spin­
turnix myoti.
5. Pipistrellus pipistrellus. Es, probable­
ment, l'especie mes abundant al Parco L'hem
vist volar entorn dels edificis, sobre I'aigua i
els boscos de ribera.
Hem pogut observar com Pipistrellus sp.
caca entre les tiges del canyet en els
crepuscles. Es probable que es reprodueixi
al Parc, perc no ha pogut ser comprovat, ja
que el periode de cria es posterior. Es pot
anotar la troballa d'un individu mort a la
carretera immediata al Pare (Informe
d'Earthwatch de 1991).
6. Pipistrellus kuhli. Se'n va capturar
una femella, sense cap signe de reproducci6,
el 21 de Maig, ales 23h 15'. Portava una
larva del parasit Argas vespertilionis.
7. Barbastella barbastellus. Aquesta es
la troballa rnes important, ja que l'especie no
havia estat mai citada ales Balears, i n'hi
ha poques observacions espanyoles. Com ja
hem assenyalat, n'hem capturat sis individus,
tres al bosc de ribera del Canal des Sol el
dia 20 de Maig, i tres al camf de Ses
Puntes, dins del pinar. Dues de les sis
femelles estaven en gestaci6. Sembla que es
una especie abundant al Parc, i que utilitza
per a cacar els camins forestals.
Les mesures de Is individus capturats
s6n les sequents:
Sexe Avantbrac Pes Edat Estat
F 38,5 mm 7,8 9 ad gestant
F 40 8 ad estiv.
F 40,4 8,9 ad estiv.
F 38,7 8,2 ad estiv.
F 40,4 8,9 ad estiv.
F 38,8 9,3 ad gestant
8. Miniopterus schreibersii. N'hem obser-
vat un individu alllat el 23 de Maig, a la
Cova de Sant MartI. Alcover suposa la seva
reproducci6 a aquesta cavitat.
9. Nyctalus leisleri cf. Se n'han escoltat
crits cada nit, perc conve confirmar la seva
presencia, car aquesta especie no ha estat
encara assenyalada ales Balears.
c) Molossidae
10. Tadarida teniotis. Escoltada tam be
cada nit, sense cap qenere de dubte. Les
repetides cites de l'especie ales Balears
permeten suposar una abundancla major del
que se suposava en el passat.
Finalment, voldriem assenyalar la proba­
bilitat que prospeccions rnes detallades
demostrin la presencia de Hypsugo sa vii,
Plecotus austriacus i Eptesicus serotinus.
CONCLUSIO
EI Parc Natural de S'Albufera es una
area rica en fauna de quiropters, i s'hi
assenyalen la major part de les conegudes a
les Balears (8 sobre 14), amb abundancia
local d'una especie lnedita aqui i molt rara a
Espanya, Barbastella barbastellus, i la pos­
sibilitat de presencia d'una altra especle mai
citada a les Illes, Nyctalus leisleri. L'abun­
dancia d'aigua i aliment proporcionen
recursos favorables per a aquests animals,
que podrien resultar afavorits per deter­
minades mesures de gesti6 per crear i
mantenir refugis favorables, mesures que han
estat suggerides a la direcci6 del Parco
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AI segle passat, iamb I'objectiu de dessecar S'Albufera, s'enturaren estanys i es construi un
sistema de canals que condueixen les aigues de forma regular cap a la mar. EI que abans era un
gradient de divaqacio de les aiques amb poca energia potencial s'ha transformat principalment en un
sistema de canals on es pot veure un fort gradient fisico-quimic, que va des de les aiques dolces
enriquides en nitrogen de les parts altes properes als conreus, fins ales alques salinitzades i
enriquides en fosfats a les parts baixes que comuniquen amb la mar i son proximes a
desenvolupaments urbanistics. Aquest gradient presenta un model general de dlnamica anual que es
pot resumir de la manera sequent: hornoqeneitzacio autumnal de les caracteristiques fisico-quimiques
del medi i, posteriorment, un lent periode d'heteroqeneitzacio, que es maximitza durant I'estiu en els
anys amb climatologia tipica.
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THE LOTIC ENVIRONMENT OF THE ALBUFERA DE MALLORCA. In the last century and with
the aims of dessication of the Albufera many lagoons were filled up and a canal system was made
to drive the waters to the sea. A dispersal gradient of waters with low potential energy was changed
in a canal system with strong physico-chemical gradient. These canals show a gradient from fresh
waters enriched with N upstream near the farming area down to the saline phosphate-rich waters near
the sea and adjoining an urban development. The annual cycle is characterized by an autumnal
contraction reflecting homogeneization, followed by a phase of heterogeneization which peaks in the
summer.
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INTRODUCCIO
L'acci6 de I'home a S'Albufera durant el
segle passat suposa la transformaci6 d'una
zona de maresma en un sistema de canals
artificials, construtts amb la finalitat de
conduir rapidament I'aigua cap a la mar i
evitar les inundacions de l'area. L'objectiu del
present treball es descriure els canvis que
es presenten en els sistemes lotios, 0
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d'aiques corrents, sotmesos als aportaments
d'aiques epicontinentals i connectats amb un
medi mad on l'oscil-Iacio mareal es poe
important, en cornparaclo amb la de les
costes oceaniques.
En el present treball es presentaran
les dades relatives als mostrejos realitzats
entre el 1983 i el 1985. Aquestes dades
s'han publicat en diferents articles, de forma
fraccionada (MARTINEZ TABERNER et at. 1990 i
91), per la qual cosa pensam que es con­
venient fer un recull on es treballi globalment
la ternatica dels canals de S'Albufera.
AREA D'ESTUDI I METODOLOGIA
l.'area d'estudi inc lou entre 35 i 40
estacions, segons el perfode de I'any, repar­
tides pels cine corrents principals que es
poden diferenciar a S'Albufera. Aquests
canals artificials condueixen I'aigua cap a la
mar directament 0 de forma esglaonada. Les
direccions preferents de la circulacio de
I'aigua s'han estudiat per separat per
aconseguir una millor cornprensio del sistema
lotio. Es poden diferenciar cinc corrents
principals; de tota manera, alguns son
discontinus i altres presenten entrades
d'altres canals de forma directa 0 per sifons.
Eis tres primers s'originen a la Font de Sant
Joan, i els altres dos, a I'entrada del torrent
de Sant Miquel. Son els sequents (figura 1):
Corrent 1. S'origina a la Font de Sant
Joan, baixa pels canals de la Font, d'en
Pelet, d'en Molines i d'en Pep, on perd
continuitat, gira cap a S'Oberta per petites
desviacions fins a la Sfquia dels Pins, que
comunica el corrent amb I'acabament del
Canal del Sol i el Canal Gran, i vessa
finalment a S'Oberta.
Corrent 2. Aquest corrent es el mateix
que I'anterior fins a la interseccio amb el
Canal d'en Pujol, que el comunica amb el
Canal del Sol i d'alla baixa fins a S'Oberta.
Corrent 3. EI corrent 3 tarnbe s'origina a
la Font de Sant Joan, perc rapidarnent es
desvia a nivell del Pont de la Font cap a la
Sfquia des Polls, que comunica al nivell del
Pont de Son Carbonell amb el Canal del
Sol. Aquest baixa fins al Pont dels Anglesos
i s'obre a S'Oberta.
Corrent 4. ES el Canal Gran des del
Pont de Ferro fins al Pont de Is Anglesos i
S'Oberta.
Corrent 5. Es el Canal de Siurana.
Presenta cornunicacio amb el Canal Gran al
nivell de la Punta del Vent, unicarnent quan
els aportaments son considerables, i al nivell
del Pont dels Anglesos. Transcorre paral­
lelament al Canal Gran.
Eis punts d'estudi foren mostrejats
estacionalment des de I'estiu de 1983 a
I'estiu de 1985. Les mesures de camp i
l'obtencio de les mostres es varen fer
normalment entre les 10 i les 13 h. Eis
rnetcdes i els materials utilitzats foren els
sequents: mostrejador horitzontal La Motte
JT-1, luxfmetre A07024.00 PHYWE, oxfmetre
YSI, conductfmetre CDM radiometer 2f
(correccio de les dades per a 20° C),
terrnometre T-637 CRISON i pH-metres 503
i 501 CRISON. L'alcalinitat i els clorurs es
determinaren seguint GOlTERMAN et at. (1978)
i STRICKLAND & PARSONS (1972). Eis nitrats,
nitrits i fosfats es determinaren amb
TECHNICON AUTOANALYZER II. Eis pig­
ments retinguts en filtres WHATMAN GF/C
foren extrets amb acetona al 90% i mesurats
amb un espectrototornetre (HITACHI 220-S).
La quantitat de clorofil·la a es va calcular
seguint la forrnulacio de STRICKLAND &
PARSONS (1972). L'analisi estadistlca es va fer
utilitzant el paquet de programes BMDP.
A la present contribucio analitzarem els
resultats obtinguts en dos dels cinc canals
estudiats, els quais consideram represen­
tatius de dos tipus diferents de canal: el
corrent 3, representatiu d'un curs Ilarg amb
aportaments principalment treaties que venen
des del sud, i el corrent 4, que representa
un curs curt lIigat rnes directament a
entrades d'aiques superficials (figura 1). Tots
els corrents es tracten amb detail a MARTINEZ
TABERNER (1988). Com a sfntesi, se n'expo­
sara una visio global, utilitzant els resultats
obtinguts de Is cine corrents.
RESULTATS I DISCUSSIO
Salinitat
Com a mesures indicadores de la sali­
nitat s'ha utilitzat la conductivitat. Les os-
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Figura 1. Aspecte actual de S'Albufera de Mallorca amb canals i Ilacunes. Amb Ifnia discontfnua
s'assenyalen els corrents 3 i 4 (C3, C4), que flueixen des dels nivelis rnes alts (N1) fins a la sortida
a la mar (N9, NS).
Present aspect of the Albufera de Mallorca. We only show the canals and lagoons. In broken line canals
3 and 4 (C3, C4) flowing from the upper levels to the sea outlet (N9, NS).
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cil·lacions d'aquest pararnetre al IIarg del
temps es I'esperable en un clima mediterrani
que imposa perfodes de dllucio corresponents
a la tardor i I'hivern i perfodes de concen­
tracio de la salinitat des de la primavera fins
acabat I'estiu.
Es destacable el fet que durant els es­
tius hi' ha als corrents originats a la Font de
Sant Joan, com el corrent 3, una entrada
d'aiques dolces que fa baixar la salinitat.
Aquests aportaments corresponen a aiques
difoses i de la mateixa Font de Sant Joan
que es presenten molt enriquides en
composts de nitrogen, la qual cosa ens
indica que es tracta d'aiques que han rentat
els conreus, altament irrigats durant la
primavera i I'estiu, de la part alta de
S'Albufera. Per altra banda, la intrusio marina
est ivai es molt forta a les part baixes dels
corrents, sobretot en tondaria. Arnbdos fets
provoquen un retorcarnent de I'heterogene"itat
estival en els canals, que desapareix de
manera rnes aviat drastica (depen de les
pluges de I'any) durant la tardor i I'hivern
(figura 2).
Ais corrents curts, on no hi ha els
aportaments d'aiques dolces estivals, les
llenques marines penetren en fondaria fins a
dalt dels canals.
Temperatura
Les observacions d'aquest pararnetre
mostren fortes oscil-Iaclons anuals en am b­
dos tipus de corrents, sobretot a les parts
centrals i baixes dels canals, mentre que a
les parts altes de S'Albufera la temperatura
es mante relativament constant.
Ais corrents IIargs, com el 3, les aiques
freatiques entren fredes durant I'estiu dins
S'Albufera i, a mesura que van baixant, s'es­
calfen. EI flux d'aigua es lent, la radiacio
solar es alta, hi ha evaporaci6 i la intrusi6
de la mar aporta aigua calida, aixo fa que
trobem gradients que van des de Is 17-18° C
a les parts altes fins als 26° C i rnes ales
parts baixes de S'Albufera. Durant la tardor
les entrades mes 0 menys torrencials d'aigua
homogene"itzen la temperatura de tota
S'Albufera sobre els 18° C. A I'hivern, I'en­
trada continua d'aiques amb una temperatura
rnes alta que la de I'aire fa que el curs
d'aigua es vagi refredant progressivament fins
a trobar la calentor de la influencia de
I'aigua marina. Aquest refredament central
pot ser retorcat per la concentracio d'aire
fred a la depressio central de S'Albufera,
sempre que el flux de I'aigua sigui lent 0 hi
hagi una contrapressio de I'aigua marina a la
sortida de S'Albufera. A la primavera, el
refredament central desapareix i s'homoge­
neitza altra vegada la temperatura a tot el
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Figura 2. Evoluci6 horitzontal de la conductivitat
en rns.crn' als corrents 3 i 4. Mostres estacionals
des de I'estiu de 1983 fins al de 1985.
Horizontal evolution of conductivity (rns.crn') in
canals 3 and 4 against time. Seasonal samples
from summer 83 to summer 85.
Gran Canal amb la presa.
Gran Canal and dam.
(Foto: Joan Mayol)
Darrer tram del Canal Gran amb la presa vessant durant una avinguda.
Final portion of the Great Canal showing the dam over flowing during torrential flods,
(Foto: Joan Mayol)
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sistema per a finalment tornar, de manera
progress iva, a la situacio de maxima
heterogene"itat estival.
Eis corrents curts reben algues super­
ficials rnes oscil·lants que les freatiques, per
tant, molt rnes fredes durant I'hivern. En
aquests corrents tarnbe hi ha hornoqeneit­
zacio tardoral i primaveral, pero no es nota
un refredament central, ja que els corrents
son curts. A I'estiu es nota un escalfament
progressiu des de la mar cap a I'interior de
S'Albufera, mentre que a I'hivern, encara que
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Figura 3. Evoluci6 horitzontal de la temperatura
(OC) als corrents 3 i 4. Mostres estacionals des de
I'estiu de 1983 fins al de 1985.
Horizontal evolution of temperature (0 C) in canals
3 and 4 against time. Seasonal samples from
summer 83 to summer 85.
la pauta sigui la mateixa, amb aigOes fredes
a dalt i rnes calentes cap a la mar, s'ha
d'interpretar com un refredament des de les
parts altes cap a la mar (figura 3).
Alcalinitat i pH
Eis valors rnes alts d'alcalinitat s'han
registrat a la zona mitjana dels canals, on el
refredament hivernal de I'aigua es rnes
notori. Corrent avail, la reserva alcalina
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Figura 4. Evoluci6 horitzontal de I'alcalinitat en
meq.l' als corrents 3 i 4. Mostres estacionals des
de I'estiu de 1983 fins al de 1985.
Horizontal evolution of alkalinity (rneq.l') in canals
3 and 4 against time. Seasonal samples from
summer 83 to summer 85.
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Figura 5. Evoluci6 horitzontal del pH als corrents
3 i 4. Mostres estacionals des de i'estiu de 1983
fins al de 1985.
Horizontal evolution of pH in canals 3 and 4
against time. Seasonal samples from summer 83
to summer 85.
disminueix, ates que I'aigua marina, amb
alcalinitats rnes baixes que les aiques
interiors de conques calcaries, provoca una
dilucio del C inorganic (LOPEZ 1983) (figura
4). EI pH s'incrementa de forma general
durant els perfodes productius, mentre que
disminueix de forma notoria durant I'hivern;
aquesta pauta s'ha de sobreposar a un
increment generalitzat del pH a mesura que
ens acostam al medi marl, on trobam un pH
rnes alt i constant (figura 5).
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Figura 6. Evoluci6 horitzontal dels nitrits + nitrats
(J.1g-at.l") als corrents 3 i 4. Mostres estacionals
des de i'estiu de 1983 fins al de 1985.
Horizontal evolution of nitrites + nitrates (J.1g-at.l")
in canals 3 and 4 against time. Seasonal samples
from summer 83 to summer 85.
Estat trotic
Eis valors de nitrogen a les parts altes
dels corrents, principalment durant la
primavera i I'estiu, estan associats a una
baixada de la salinitat, la qual no es pot
atribuir als aportaments pluvials. Aquests
maxims s'han de relacionar amb els apor­
taments rurals de la part alta de S'Albufera,
provocats pels regs primaverals i estivals
dels conreus propers (ALBA et al. 1988). Eis
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Figura 7. Evoluci6 horitzontal dels fosfats (ilg-at.l"')
als corrents 3 i 4. Mostres estacionals des de
I'estiu de 1983 fins al de 1985.
Horizontal evolution of phosphates (ilg-at.l"') in
canals 3 and 4 against time. Seasonal samples
from summer 83 to summer 85.
composts de nitrogen van disminuint progres­
sivament cap a la mar i, principalment durant
I'estiu. La desnitrificaci6, el consum i la
diluci6 amb I'aigua marina (DEyA 1978) en
s6n les causes (figura 6).
EI tester presenta concentracions altes
durant la tardor i I'hivern, la qual cosa
s'explica per la mineralitzaci6 de la materia
orqanica produida durant la primavera i
I'estiu. A lei part baixa de S'Albufera hi ha
.
una recarreqa en fosfats que' no segueix un
model previsible. En general els fosfats
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Figura 8. Evoluci6 horitzontal de la clorofil·la a fi­
toplanct6nica en rnq.rrr" als corrents 3 i 4. Mostres
estacionals des de I'estiu de 1983 fins al de 1985.
Horizontal evolution of phytoplankton chlorophyll a
(rnq.m") in canals 3 and 4 against time. Seasonal
samples from summer 83 to summer 85.
sembla que depenen mes de focus de
pol·luci6 que de processas biologics, sobretot
a la part baixa de Is corrents (figura 7).
AI Canal Gran (corrent 4), hi ha una di­
luci6 dels fosfats, sobretot a la zona central,
que probablement s'ha de relacionar amb
aportaments del Canal de Siurana.
De forma general, la concentraci6 de
nutrients en els cursos curts es molt irregu­
lar. Aportaments d'aiques residuals des del
torrent de Sant Miquel, que vessa al Canal
Gran, diluci6 per aiques del costat nord de
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Figura 9. Components principals del sistema lotio
de S'Albufera.
Principal components of the lotic environment of
S'Albufera
S'Albufera i algues residuals urbanes a la
part baixa de S'Albufera son els causants
d'aquesta irregularitat.
.
En els cursos lIargs del costat sud de
S'Albufera les concentracions de clorofil·la a
fltoplanctonica son baixes i constants durant
la tardor i I'hivern, que es quan hi ha flux
d'aigua, mentre que durant la primavera i
sobretot a I'estiu, amb fluxs minims, hi ha la
maxima heterogene'itat i els valors rnes alts
de clorofil-la a fitoplanctcnlca. Generalment la
biomassa de fitoplancton s'incrementa cap a
la mar. AI Canal Gran, les concentracions
son minimes a la part mitjana i alta, i mes
grans a les parts baixes, com a resultat
d'aportaments residuals urbans (figura 8).
CONSIDERACIONS GENERALS
S'ha fet una analisi conjunta de totes
les dades de les estacions corresponents a
la zona dels corrents on s'hi inclouen, ames
de les variables discutides, els valors del
sodi, potassl, calci i magnesi, analitzats amb
espectrofotometria atornica (PERKIN ELMER
703), els silicats amb TECHNICON AUTO-
-1
ANALIZER II i els quocients nttrtts-nltrats/
fosfats (NIP), la relacio molar (M.R.) i
I'oxigen. L'analisl multivariant utilitzada es la
dels components principals, i d'aquesta, es
deriven les observacions sequents:
EI primer eix esta representat amb fac­
tors de carreqa que corresponen principal­
ment a les variables de la conductivitat
(0.71), els clorurs (0.80), el calci (0.75), el
magnesi (0.87),' el sodi (0.68) i el potassi
(0.80). Aquest eix es pot assimilar a la
salinitat.
La temperatura i la clorofil-la a de
I'aigua es correlaclonen positivament amb
aquestes variables i tarnbe representen
factors de carreqa que reforcen I'eix amb
uns valors de 0.61 i 0.59 respectivament. La
causa deriva del fet que a la zona proxima
a la mar, i en consequencia amb una major
intluencla marina, la temperatura es rnes
elevada que a la part alta 0 mitjana. Per
altra part, a la zona baixa de S'Albufera es
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Figura 10. Projecci6 sobre I'espai de les
components principals del 90% de les estacions de
mostreig dels principals canals des de I'estiu de
1983 a I'estiu de 1985. La fletxa indica la direcci6
de les estacions cap a la mar.
Projection onto the principal components of the
90% of sample ·stations of the main canals
corresponding to summer, autumn, winter and
spring, from summer 1983 to summer 1985. The
way to the sea are show with an arrows.
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presenten fonts externes de nutrients que
incrementen les concentracions de fosfats, la
qual cosa provoca un augment de les
poblacions fitoplanctoniques.
EI segon eix presenta com a principal
factor de carreqa positiva els fosfats (0.81),
i com a factor de carreqa negativa, la relacio
nitroqen-tostor (-0.78). Aquest eix explica en
part la situacio trofica del sistema. En efecte,
el joc d'aportaments externs de nutrients a
S'Albufera presenta dos vessants: d'una part,
una font d'aportaments rurals que arriba pel
filtrat de I'aigua a traves del sol, i per l'altra,
una font directa d'origen urba (figura 9).
Eis aportaments d'aiques lixiviades de
zones rurals tenen lIoc, sobretot, al costat
sud de la part alta de S'Albufera, mentre
que les fonts urbanes son rnes notories a la
zona nord de la part baixa, on hi ha una
important industria turfstica poc refinada.
Entre aquests dos extrems, el provocat
per les fonts rurals i el provocat pels apor­
taments urbans, s'estableix el gradient que
registra el segon eix, i que assimilam a la
situacio trofica del sistema.
Entre el primer i el segon eix s'explica
gran part de la variancla. La intorrnacio
assimilada al primer es del 32% i al segon
es del 12%. Eis altres eixos expliquen la
intorrnacio restant, la qual queda dispersa en
valors sempre inferiors al 10%.
Seguint la projeccio sobre I'espai de les
components principals de les estacions de
mostreig (figura 10) pod rem observar com
les tardors queden representades amb una
estreta amplitud respecte a la salinitat
(primer eix) i estan fortament dominades pels
fosfats (segon eix). Les diferencies entre les
capcaleres dels corrents i les cues 0 esta­
cions de sortida, son mfnimes i, en conse­
quencia, les tardors representen perfodes
d'hornoqeneltzacio. La remineralitzacio de la
materia orqanica produida durant I'estiu
provoca un augment de les concentracions
de nutrients que inicialment es fan rnes
patents amb I'increment de fosfats. Per altra
banda, l'epoca de pluqes intenses coincideix
amb aquest perfode i fa enretirar les
llenques d'aigua marina que s'havien
introdu'it durant I'estiu. Com a consequencia
de tot aixo, les mostres de tardor· queden
situades a la part negativa de I'eix assimilat
a la salinltzacio i a la zona positiva de I'eix
assimilat a la situacio tr6fica: aixo es una
situacio descompensada per exces de tostor.
Durant I'hivern les estacions comencen
a tenir un espectre rnes ampli respecte a la
salinitat (primer eix), des de les capcaleres a
les cues dels corrents, ivan guanyant
nitrogen i fent que la seva relacio nitrogen­
tester augmenti (segon eix). Per una part, la
rernineralltzacio de la materia orqanica
cornencada a la tardor s'equilibra i es fa
menys deticitaria en nitrogen, la qual cosa fa
augmentar els valors de la relacio nitrogen­
tostor, i per altra banda, els perfodes de
pluja no son tan intensos com durant la
tardor, la qual cosa permet un inici de
salinitzacio a les cues dels corrents.
Les mostres de primavera ja ens
demostren una salinitzacio dels corrents. Les
primaveres solen ser plujoses, encara que
no tant com les tardors i a la vegada pre­
senten uns nivells en augment d'evaporaclo.
EI resultat es que la salinltzaclo es fa palesa
a les cues amb una certa intensitat. Per un
altre costat, es presenta un Ileuger increment
del nivell de fosfats a les zones proximes a
la mar, mentre que ales capcaleres els
nivells de nitrogen es presenten semblants
als de I'hivern. Durant el perfode primaveral
ja hi ha un consum de nutrients, pero
aquest no es manifesta perque queda
compensat amb entrades de fonts rurals a la
part alta i de fonts urbanes a la zona baixa.
En general, l'homoqeneltzacio dels corrents
que s'origina ales tardors i que sol
mantenir-se durant els hiverns es cornenca a
perdre, els corrents prenen una certa dia­
gonalitat entre la zona negativa i la positiva
per arnbdos eixos.
Durant els estius la dlterenciacio de les
estacions de mostreig dins els corrents es
maxima sobre els dos eixos, els corrents
queden en diagonal sobre les coordenades
de I'espai multidimensional. Les capcaleres
estan poc salinitzades i dominades trofica­
ment pels composts de nitrogen. Per altre
costat, les cues es presenten fortament
salinitzades iamb nivells alts de fosfats.
Aquesta situacio es fruit, per una banda,
de Is aportaments externs, rics en composts
de nitrogen a la part alta i rics en apor­
taments fosfatats a la part baixa, i per I'altra,
a I'entrada de les llenques marines origi-
Canal del Sol (Foto: A. Martinez)
nades per la forta evaporaci6 i consequent
entrada d'aiques marines.
CONCLUSIONS
La dinamica anual queda determinada
fonamentalment per una contracci6 autumnal
que reflecteix una homogene'itzaci6 de les
condicions fisico-quimiques del medi aquatic.
Posteriorment a la contracci6 autumnal co­
rnenca un lent perfode de deshomogene'it­
zaci6 que es maximitza durant I'estiu.
Aquests polsos d'homogene'itzaci6-des­
homogene'itzaci6 de les condicions flsico­
quimiques marquen, per un costat, la pauta
de comportament dels productors primaris i
determinen els lIocs on es poden desenvolu­
par les especies i els periodes de germi­
naci6, creixement, senescencia, desprendi­
ment de les parts aquatiques, inactivitat, etc.
Per altra banda, reflecteixen el joc de forces
entre el medi aquatic interior i el marl i la
relaci6 entre aquests medis i el terrestre a
traves del transport vertical provocat per la
producci6 dels macrofits i els processos de
dissoluci6-redissoluci6 dels nutrients a nivell
del sediment i de la materia orqanica dipo­
sitada.
Eis corrents presenten, amb major 0
menor intensitat, els canvis successius de
contracci6 i distensi6 del gradient que fa que
durant les tardors i els hiverns, el medi
aquatic marf i el medi aquatic interior es
relacionin rnes drasticarnent, En canvi, durant
les primaveres i els estius augmenta la
superficie de frontera entre els medis;
I'energia potencial de les aiques interiors es
minima, la interrelaci6 amb el medi terrestre,
a traves dels macrofits i la seva productivitat,
es maximitza, encara que en alguns lIocs,
I'increment de la temperatura i la consequent
evaporaci6 fan que la salinitzaci6 augmenti
fins a nivells que imposen una elevada
tensi6 en certes especies.
Aquests canvis successius marquen una
ritmicitat en els processos biologics i s6n, en
definitiva, l'essencia del canvi, del desequili­
bri i de l'organitzaci6 diferenciada del gra­
dient amb una certa coherencia, i, en conse­
quencia, amb un cert nivell de previsibilitat,
almenys a macroescala.
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AI segle passat, iamb I'objectiu de dessecar S'Albufera, s'enturaren estanys i es construi un
sistema de canals que condueixen les aigues de forma regular cap a la mar. EI que abans era un
gradient de divaqacio de les aiques amb poca energia potencial s'ha transform at en un drastic
gradient amb alguns estanys com I'estany de la Font de Sant Joan, el des Colombar, el des Cibollar,
el des Ponts i petits estanys d'aiques intermitents que son objecte del present estudi. Els estanys
presenten diferents propietats fisico-quimiques i rnortoloqiques i, en consequencla, tenen un model
de dinarnica anual particular. Exceptuant I'estany des Cibollar, altament eutrofic i meromictic, els
estanys tenen una dinarnica dominada per processos naturals com ara canvis de salinitat i periodes
de produccio-descornposicio. Es pot resumir la dinarnica de la manera segiient: primaveres amb inici
de produccio i sota una creixent salinitzacio. Estius productius i altament salinitzats. Tardors
desalinitzades amb descomposicio de la biomass a produida a i'estiu. Hiverns relativament poc
salinitzats iamb materia mineralitzada.
Paraules clau: IIacunes costaneres, quimica de I'aigua, Illes Balears.
THE LENITIC ENVIRONMENT OF THE ALBUFERA DE MALLORCA. In the last century and with
the aims of dessication of the Albufera many lagoons were filled up and a canal system was made
to lead waters directly to the sea. This change transformed a water dispersal gradient with low
potential energy into a strong gradient with some ponds and lagoons, such as: Font de Sant Joan,
Colombar lagoons, Cibollar, Ponts and small ponds with intermittent waters. The lagoons display
different physico-chemical features and annual dynamics. With the exception of the Cibollar, which is
strongly eutrophic and meromictic, the lagoons display natural dynamics such as changes in salinity
and periods of production-decomposition. One may summarize as follows: spring seasons under the
influence of the sea with incipient production, summer production with high salinity, desalinized
autumns with decomposition of the summer production and low salinity winters with mineralized matter.
Keywords: coastal lagoons, water chemistry, Balearic Islands.
INTRODUCCIO suposat l'ellmlnacio d'un bon nombre d'es­
tanys en afavorir la circulacio directa de l'ai­
gua cap a la mar i provocar el rebliment di­
recte. Malgrat tot S'Albufera conserva encara
La modlficacio de S'Albufera per accio
de I'home des de finals del segle passat ha
•
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alguns estanys: el de la Font de Sant Joan,
el de la Bassa del Molf, el des Colombar, el
des Cibollar, el des Ponts i petits estanys
d'aigOes intermitents.
En el present treball es presentaran les
dades relatives a mostrejos realitzats entre
1983 i 1985. Les dades s'han publicat
parcialment en diferents articles (MARTiNEZ
TABERNER et el., 1990, 1991) de forma rnes
aviat fraccionada, per la qual cosa pensam
que es convenient fer un recull on es tracti
unicarnent dels estanys de S'Albufera i se'n
comparin les dinarniques. Per altra banda, a
la mateixa monografia s'inclouen nous tre­
balls sobre dues de les Ilacunes costaneres:
Es Cibollar i I'estany dels Ponts, referits a
la dinarnica meromfctica del primer i ales
poblacions fitoplanctonlques del segon.
AREA D'ESTUDI I METODOLOGIA
L'area d'estudi cornpren els estany de la
Font de Sant Joan, els de la zona del
Colombar, I'estany des Cibollar, I'estany des
Ponts i una serie de petits estanys intermi­
tents que es diuen: del Joncar -a la zona
de les Salines-, del Salicorniar -entre
S'Oberta i Es Cibollar- i del Canyissar
-entre Ses Salines i S'Oberta. Aquests tres
estanys s6n representatius del conjunt
d'estanys effmers que estan immersos i
enrevoltats de jonqueres, salicornies i canyes
amb joncs (figura 1).
Eis estanys foren mostrejats estacio­
nalment des de l'estiu de 1983 a I'estiu de
1985. Les mesures de camp i l'obtenci6 de
les mostres es varen fer normalment entre
les 10 i les 13 h seguint el metodes i
utilitzant els materials segOents: luxornetre
A07024.00 PHYWE, oxfmetre YSI, conduc­
tfmetre COM radiometer 2f (correcci6 de les
dades per a 20° C), termornetre T-637
CRISON i pHmetres 503 i 501 CRISON.
L'alcalinitat i els clorurs es determinaren
seguint GOLTERMAN et al. (1978) i STRICKLAND
& PARSONS (1972). EI calci, magnesi, sodi i
potassi es determinaren amb espectrofoto­
metria d'absorcio atornica (PERKIN ELMER
703) i els nitrats, nitrits i fosfats, amb
TECHNICON AUTOANALYZER II. Eis pig­
ments es varen extreure amb acetona al
90% i mesurar amb espectrototornetre
(HITACHI 220-S). La quantitat de clorofil-la a
es calcula seguint la formulaci6 de
STRICKLAND & PARSONS (1972). La biomassa
de les especies es va calcular assecant fins
a pes constant i l'analisl estadfstica es va
fer utilitzant el paquet de programes BMOP.
RESULTATS I DISCUSSIO
Estany de la Font de Sant Joan
L'estany es localitza a la part alta de
S'Albufera, al terme municipal de Muro, UTM
EE-077022. Eis seus aportaments provenen
de la mateixa font i d'aigOes freatiques, En
realitat I'estany es quasi una divagaci6 de
les aigOes del Canal de la Font que vessen
a la Sfquia des Polls i als canals d'En Pelet
Figura 1. l.ocalitzaclo dels estanys principals de i d'Amarador. Aquesta situaci6, juntament
S'Albufera de Maliorca. amb la batimetria, condicionen la dlnarnica
Location of the main lagoons of S'Albufera de de les aigOes (MARTiNEZ TABERNER et al. 1989)
Mallorca. (figura 2).
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Figura 2. Mapa batirnetric de I'estany de la Font
de Sant Joan.
Bathymetric map of the Sant Joan lagoon.
Caracterfstiques ffsico-qufmiques
Aquest estany presentava la temperatura
menys oscil-Iant de tots, amb una mitjana de
180 C. EI valor mes alt observat fou de 220
C, i el menor, de 14.90 C. Les temperatures
mitjanes de superffcie i tondaria foren: estiu:
20.5-20.1, tardor: 17.3-17.0, hivern: 17.2-16.0,
primavera: 17.9.
Aquesta dinamica terrnica s'explica pel
fet que I'estany rnantinque una cobertura
pleustonica quasi total durant tot el periode
d'estudi. Aquest fet explica que el rang de
temperatura tan sols tinques una oscil-lacio
maxima de 7.10 C. Es evident que les capes
pleustoniques eviten el refredament superfi­
cial de I'hivern i I'escalfament estival. Per
altra banda, I'estany rep aiques freatiques de
temperatura molt constant i, ames, esta
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arrecerat del vent per una poblacio densa de
rnacroflts emergents que, juntament amb la
massa pleustonica, fan que la influencia del
vent sigui poe notoria.
L'estabilitat terrnica i la baixa influencia
del vent farien esperable una estratificacio
fins i tot reforcada, perc aquesta no es
dona. L'entrada d'aiques freatiques i d'aiques
en superficie provinents de la font de Sant
Joan ha de donar un temps de renovacio
curt, la qual cosa no permet una estratifica­
cio clara.
La variacio de I'oxigen al Iiarg de Is anys
d'estudi no sernbla molt important: entre 4.1
i 9.5 ppm, amb pujades atribuibles a activitat
totosintetica i baixades en els periodes
menys productius. De tota manera, hi hague
moments de crisi, com a la tardor de 1983,
en que s'observaren valors de tan sols 1
ppm, que posteriorment es varen recuperar.
Aquest deficit coincidi amb un canvi de la
poblacio pleustonica, que estava formada
rnajorltariament per Lemna gibba durant l'es­
tiu de 1983 i fou substitulda pels propaquls
d'Enteromorpha intestinalis. L'oxidacio de la
necromassa de L. gibba i de la comunitat
bentonica de Ceratophyllum demersum i C.
submersum hauria pogut produir la demanda
d'oxigen que es detects durant la tardor de
1983.
A principis de I'estiu de 1985 es va fer
un seguiment de 24 hores, en el qual es
poque comprovar que I'aigua romania oxige­
nada durant les 24 hores del dia, encara
que durant la nit la manca de fotosintesi feia
baixar un 30-40% la concentracio d'oxigen
respecte a la concentracio diurna.
Eis valors de pH i alcalinitat, al voltant
de 7.0 i 4.75 rneq.l' respectivament, es man­
tingueren estables, si exceptuam els valors
d'alcalinitat corresponents ales tardors. Atri­
buirn aquesta circurnstancia al fet que durant
la tardor comencen a presentar-se tal·lus
molt productius d' E. intestinalis que, tot d'una
que assoleixen unes certes dimensions, es
desprenen del substrat i renoven la capa
pleustonica. Aquesta prcduccio es veu
reforcada per la presencia d'una concentracio
elevada de nitrats, que, juntament amb un
refredament poe notori de I'aigua (17.20 C de
mitjana autumnal), fa que durant les tardors
es produeixi una baixada de I'alcalinitat.
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En el seguiment del cicle diari no es
notaren canvis considerables de I'alcalinitat.
EI pH, per altra banda, registrava una baixa­
da durant les hores nocturnes, quan sols es
donen processos de respiracio.
Eis canvis que experimentaren les varia­
bles relacionades amb la salinitat no son
molt importants si consideram que es tracta
d'un estany litoral relacionat amb la mar.
La conductivitat presenta minims durant
els estius: 2.06 mS.cm·1 de mitjana, a la
tardor es passa a 2.42, a I'hivern, a 2.69, i
per la primavera s'assoliren els maxims de
2.8. La mitjana global fou de 2.49 mS.cm·1•
Eis clorurs seguiren la mateixa pauta:
18.53 meq.l' durant I'estiu, 18.61 a la tardor,
19.24 a I'hivern i el maxim de 22.77 durant la
primavera. La mitjana fou de 19.79 rneq.l'.
Si be aquests parametres estan
correlacionats, no presenten uns canvis
dependents del temps tacilment explicables
per processos naturals. Pensam que la
requlacio artificial dels aportaments superfi­
cials provinents de la Font de Sant Joan
pod ria emmascarar el funcionament natural
de Is canvis de salinitat, perc) la lIeugera
baixada estival de la conductivitat i els
clorurs anava acompanyada, com es veura
rnes endavant, d'un increment en la con­
centracio dels composts de nitrogen, per la
qual cosa pensam que es tracta d'uns
aportaments d'aiques difoses procedents dels
reguius dels conreus de la part alta de
S'Albufera. Durant la primavera i sobretot
durant I'estiu tota la zona d'horta de la part
alta bombeja aigua profunda de I'aquiter de
la Pobla. Aquesta aigua es caracteritza
perque esta enriquida amb nitrats i es aigua
de baixa salinitat, en consequencia, quan
arribava a I'estany provocava un efecte de
dilucio que contrarestava la salinitzacio
esperable del periode estival.
Eis cations principals: sodi, calci, mag­
nesi i potassi variaren al lIarg de I'any
seguint la pauta descrita per a la conduc­
tivitat i els clorurs. La proporcio relativa dels
diferents cations dona una ordenacio del
tipus Na > Ca > Mg > K, que denotava que
els aportaments d'aiques interiors afavorien
I'augment relatiu del calci. La relacio diva­
lents/monovalents presentava uns valors
mitjans d'estiu de 0.33, de tardor de 0.16,
d'hivern de 0.35 i de primavera de 0.44. La
baixada de tardor es pot explicar per una
deposicio del calci durant el perfode
d'elevada produccio d'E. intestinalis.
Eis valors rnes alts de nitrits i nitrats es
donaren durant I'estiu, curiosament en epoca
de desnitrificacio: la resta de I'any es
mantenien estables. L'aportament de nitrogen
coincidia, com ja s'ha comentat, amb una
baixada de la salinitat, la qual cos a ens
indueix a pensar que es tracta d'aportaments
externs provinents d'aiques de rentat de
conreus.
Eis valors mitjans de nitrits i nitrats res­
pectivament foren: 1.63 i 63.05 rnicroq-at.l'
durant I'estiu, 0.59 i 39.8 rnicrcq-at.l' a la
tardor, 0.25 i 30.7 rnicroq-at.l' a I'hivern
0.47 i 33.7 rnicroq-at.:' per primavera.
En general els valors de superficie i
fondaria son iguals pel que fa als nitrats.
Per als nitrits, en canvi, s'observen uns
valors mes elevats en la tondaria: alxo indica
processos de descornposlcio orqanica en
aquest nivell.
Les concentracions mitjanes de fosfats
presentaren un maxim d'1.66 rnlcroq-at.l'
durant la tardor i uns minims durant la
primavera de 0_14 microq-at.l'. Durant I'estiu
i I'hivern els valors son de 0.30 i 0_36
rnicroq-at.l' respectivament.
Eis minims de primavera corresponen a
una sltuacio d'elevada produccio de les
poblacions d' E. intestinalis, C. submersum i
C. demersum (cal recordar que les especies
de Ceratophyllum presenten arrels rudimen­
taries i que sovint es troben en forma
rnesopleustonica, per la qual cosa la
incorporaclo de nutrients es fa directament
de I'aigua), mentre que la pujada autumnal
s'ha d'atribuir a la situacio de senescencia i
descornposicio dels rnacrofits (BARKO &
SMART, 1980; OGWADA et el., 1984).
La relacio N02-+NO)P043- revela una
descornpensacio en relacio amb el foster
amb valors sempre molt superiors a 15, que
seria un valor adient per als requeriments de
la majoria d'organismes aquatics. EI valor
mitja rnes compensat va ser 33, corres­
ponent a la tardor, i els rnes descompensats
correspongueren a I'estiu: 243, i a la prima­
vera: 241. EI valor rnitja de I'hivern fou 151.
Eis valors mitjans obtinguts de les
anal isis de silicats presentaren molt poca
variacio i, en principi, han d'estar determinats
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per la dinamlca de les poblacions de diato­
mees.
Caracterfstiques biologiques
Durant la major part de I'any i a partir
de la tardor de 1983, el principal productor
primari fou E. intestinalis. L'alga ocupava tota
la superffcie de I'estany fins a finals d'estiu,
quan cornenca a prendre aspecte des pig­
mentat i a obrir clars. A finals de la tardor
cornenca a trobar-se una altra vegada pro­
ductiva. Arriba a adquirir una biomassa a
principis d'estiu de 2085 g.m-2 +/- 380 de
pes sec per a un interval de confianca del
95%.
La poblacio bentonica i rnesopleustonlca
estava formada per C. submersum i C. de-
200M
Figura 3. Mapa batirnetric dels estanys des
Colombar.
Bathymetric map of the Col om bar lagoons.
mersum. Son plantes que tenen una amplia
tolerancia ales condicions d'il-lurnlnacio (FAIR
& MEEKER, 1983) i s'adapten be a I'ombra
(BEST & MEULEMANS, 1979) incrementant la
piqrnentaclo (BARKO & FILBIN, 1982).
Estanys des cotombar
Eis estanys des Colombar se situen en
el costat interior de la part nord de
S'Albufera, UTM EE-083065, enfront de la
zona del Murterar. Son lIisers artificials, de
batimetria hornoqenia, alimentats principal­
ment pel Canal d'En Ferragut (MARTINEZ
TABERNER et al. 1989) (figura 3).
Caracterfstiques ffsico-qufmiques
La poca tondaria no permet observar
canvis significatius en la ll-Iuminacio de
I'estany, si be a finals d'estiu i a la tardor
s'hi detecta una pujada de la biomassa
fitoplanctonlca que fa disminuir la transpa­
rencia de I'aigua. Durant la primavera i fins
a mitjan estiu els estanys estan entapissats
de Ruppia cirrhosa i es fa inutil la mesura
de la lIum.
La temperatura de I'aigua seguia un
cicle normal, amb un refredament progressiu
des de la tardor i un progressiu escalfament
des de la primavera. L'oscil-lacio de la
temperatura fou alta: des de 9° C a I'hivern
fins a quasi 30° C a I'estiu. Eis canvis entre
superficie i tondarla no foren considerables.
La poca tondaria, I'oberta exposicio als
vents i la cobertura macrofftica fan que els
estanys es mantinguin ben oxigenats. Les
oscll-lacions que es presenten son rnes
atribuibles a I'estat climatologic dels dies
d'obtencio de les mostres que a situacions
del cicle.
Eis marges en que es movien els valors
de I'alcalinitat anaven de 3 a 9.5 meq.l', i
els de pH, de 6.45 a 8.32. Eis valors mitjans
eren de 5 rneq.l' i 8 respectivament.
Eis valors rnes alts de I'alcalinitat coin­
cidien amb valors menors de pH durant el
refredament de la tardor, quan s'ha perdut
I'activitat totoslntetica intensa dels rnacrofits,
els valors inversos coincidien amb el perfode
productiu primaveral-estival.
Eis parametres rnes relacionats amb la
salinitat (conductivitat i clorurs) es presen-
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taven altament correlacionats. EI periode de
major salinitzaci6 corresponque a I'estiu de
1984 i afecta tarnbe la tardor del mateix any.
S'arriba a 380 meq CI-.I·l i a 38 rns.crn'
(200 C). Per contra, la salinitzaci6 baixa a
concentracions de clorurs de 115 meq.l'
amb conductivitats de 14 mS.cm-1 a I'hivern
i la primavera de 1985. Durant la primavera
de 1984 s'observaren valors de 10.46
mS.cm-1 de conductivitat, que representen els
valors minims d'aquest pararnetre.
La salinitzaci6 de I'estany es funci6 dels
processos de precipitaci6 i evaporaci6 del
lIoc en qOesti6, perc tarnbe rep la lnftuencla
de Is aportaments del Canal d'En Ferragut.
EI calci, el magnesi, el sodi i el potassi
presentaren maxims durant el periode de
major evaporaci6 de I'estiu i minims durant
el periode de pluges de tardor, sense que
es detectassin dlferencies a la columna de
I'aigua. EI calci presenta un valor rnitja de
19.73 rneq.l'- el magnesi, de 23.99, el sodi,
de 191.63 i el potassi, 2.98 rneq.l". La
distribuci6, segons la concentraci6, s'adapta
a I'ordenament de I'aigua marina: Na > Mg >
Ca > K, pero amb valors molt inferiors, fins
i tot en els periodes de major concentraci6.
Eis composts de nitrogen foren rnes
abundants durant la tardor i I'hivern que
durant la primavera i I'estiu. Eis valors
mitjans deIs nitrits i nitrats durant I'estiu eren:
0.26 i 1.17 rnicrcq-at.l' respectivament.
Durant la tardor: 0.72 i 22.45. A I'hivern:
1.42 i 15.1 i finalment, durant la primavera,
mostraren un perfil vertical entre 0.13 i 2.05
microg-aUl.
Eis canvis durant el cicle anual s'han
d'atribuir per una part al consum realitzat per
la poblaci6 de Ruppia cirrhosa, que arriba a
ocupar un 100% de la superficie de I'estany
durant la primavera i I'estiu, i, per altra
banda, la pujada autumnal i hivernal s'ha
d'atribuir a la mineralitzaci6 de la materia
orqanica dipositada.
Eis fosfats presentaren els valors rnes
baixos durant la primavera (0.2 rnicrcq-at.l'
de mitjana). Durant I'estiu cornencaren a
pujar (0.4 rnlcroq-at.l' de mitjana) i s'assoli
el maxim durant la tardor (0.51 rnicroq-at.l'),
i durant I'hivern baixaren (0.39 rnicroq-at.l').
No es presentaren canvis considerables
entre la superficie i la tondaria.
Eis rnacrofits no excreten el nitrogen i el
tester durant el periode de creixement, perc
si que els alliberen en el periode de
senescencia i perdua de les parts aquatiques
(BARKO & SMART, 1980). La situaci6 de se­
nescencia pot cornencar durant I'estiu, en
que es detecta una pujada de fosfats
seguida rnes tardanarnent per una pujada de
nitrogen (OGWADA et al., 1984).
EI valors del quocient N02-+N03-IPO43-
durant la tardor i I'hivern, que es quan se
suposa que hi ha una major mineralitzaci6
de la materia orqanica, superen la relaci6
15:1, aproximadament la que hi ha en els
organismes. Durant la primavera la relaci6
esta bastant compensada, perc a I'estiu,
quan cornenca a haver-hi una certa minera­
Iitzaci6 de la materia orqanica, el tester es
alliberat molt rnes rapldarnent que el
nitrogen, la qual cosa fa que la relaci6 es
faci rnes deficitaria en nitrogen. En arribar la
tardor, el nitrogen ja s'allibera en una
proporci6 molt rnes elevada que el tostor i la
relaci6 es compensa.
Eis silicats presenten uns valors mitjans
maxims durant I'estiu (60.66 rnicrcq-at.l'),
comencen a baixar a la tardor (50.16) i
tenen el minim a I'hivern (38.68). Generalit­
zant podem dir que els canvis en la
concentraci6 de silicats segueixen les
fluctuacions dels periodes climatoloqlcs de
precipitaci6 (diluci6) i evaporaci6 (concen­
traci6) .
Caracteristiques biologiques
Eis estanys es presentaven coberts
d'una poblaci6 practicament monoespecifica
de Ruppia cirrhosa que ocupava tota
l'extensi6. De forma puntual es presenta
Lophosiphonia subadunca (Klitz) Falk i
Cladophora sp. Ruppia cirrhosa cornenca a
creixer a finals d'hivern, i assoli, a principis
d'estiu, una biomassa de 462 g.m-2 +l- 64
per a un interval de confianca del 95%.
Durant I'hivern i la primavera es detec­
taren uns minims de clorofil·la a fltoplancto­
nica amb valors mitjans de 3.35 rnq.rrr".
Durant I'estiu se n'observaren els maxims,
que arribaren a 28.49 rnq.m? i posterior­
ment, durant la tardor, la poblaci6 fitoplancto­
nica cornenca a baixar (9.17 rnq.rrr").
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Figura 4. Mapa batirnetric de I'estany des Cibollar.
Bathymetric map of the Cibollar lagoon.
Estany des Cibollar
L'estany es troba situat al costat nord,
proxirn a la mar, per davall els estanys des
Colombar. UTM EE-095071. Rep aportaments
de la zona interior ides Colombar a traves
del Canal d'En Ferragut i, per altra banda,
rep la influencia marina per aportaments
treaties i a traves del Canal des Cibollar que
comunica S'Oberta amb I'estany des Ponts
(MARTiNEZ TABERNER et al. 1989) (figura 4).
EI funcionament s'adapta a la dinarnica
de Is estanys meromictics ectoqenlcs. La
meromixi s'origina pel fet que els aporta­
ments de I'interior, de salinitat mitjana, tra­
vessen I'estany i alllen les capes profundes
de salinitat elevada. Es crea d'aquesta rna­
nera una quimioclina, que se situa entre els
2 i 5 metres de tondaria, per davall de la
qual es presenta un medi de salinitat ele­
vada amb escalfament diferencial, processos
de fotosintesi bacteriana, anoxia i processos
Iligats a l'existencia d'un fort gradient de
potencial redox, com acostuma a ser habitual
a totes les lIacunes meromictiques (BIELB &
PFENNING, 1979), (L6PEZ et al., 1984).
Per les caracterfstiques que ha resul­
tat tenir I'estany, la periodicitat estacional del
mostreig va esdevenir insuficient, com tambe
el registre de la columna, que es feia
unicament amb mostres subsuperficials i
profundes. L'estudi s'ha hagut de completar
amb mostrejos realitzats posteriorment i
planejats amb un disseny experimental
diferent (MoyA et al., 1987). A la mateixa
monografia es troba un article sobre I'estany,
amb les darreres informacions sobre la seva
dinarnlca. Aqul es comentaran tan sols les
dades observades entre 1983 i 1985, perio­
de en que varern descobrir que Es Cibollar
era un estany meromictic (MARTiNEZ TABERNER
et al., 1987).
Caracterfstiques ffsico-qufmiques
L'extinclo de la lIum se situava entre els
3 i 4 m de tondaria. En general, la mitjana
de lIuminositat que arribava a 1 m represen­
tava un 19.2% de la Ilum incident en super­
ficie, a 2 m hi arribava un 4.96%, a 3 m, un
1.19%, i a 4 m, tan sols el 0.08%.
L'estany presentava un interval d'oscil-la­
clo de temperatura en superficie de 16.6° C
i en tondarla l'oscil-lacio sols arribava a 8.20
C. S'ha de fer una excepcio, que correspon
a I'estiu de 1984: durant aquest perfode la
quimioclina arriba a la superficie i la
columna d'aigua s'homoqeneltza quimicament
i terrnicarnent.
La massa d'aigua superior arribava a
encalentir-se fins a 26-27° C durant I'estiu i
baixava fins a uns 8-10° C a I'hivern. EI
monimolfmnion canviava entre els 13-14° C
de I'hivern i els 21-22° C de I'estiu.
En un any tfpic com 1985-86, trobarern
dos moments, entre la tardor i I'hivern i
entre aquest i la primavera, en els quais les
temperatures de les dues masses d'aigua
s'igualaren, la qual cosa no implica que hi
haques una mescla entre les dues, ja que el
decrement en densitat atribulble a I'increment
de temperatura no es significatiu en relacio
amb la densitat derivada del gradient de
salinitat.
La concentracio d'oxigen a la massa su­
perficial es rnantlnque sobre uns 10 rnq.l'
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amb lIeugeres baixades durant els estius. En
tondaria I'oxigen fou inapreciable, excepte
durant I'estiu de 1984, en que s'homoqeneit­
zaren les condicions de superffcie i fondarla,
En aquell moment hi hague una oxiqenacio
de les capes profundes, que es va mantenir
fins a la primavera de 1985. A I'estiu
I'oxigen del monimolfmnion ja tornava a ser
indetectable, fet que persisteix en I'actualitat.
Durant un seguiment de 24 hores
realitzat a principis de I'estiu de 1985 es
poque comprovar que la massa d'aigua
superficial de 0 a 3 m es comportava com
un estany normal: amb una lIeugera baixada
de la concentracio de I'oxigen durant les
hores nocturnes i una pujada durant les
hores diurnes, atribuible a la fotosfntesi
fitoplanctonica. A partir de la quimoclina es
rnantinque la capa sense alteracions
considerables durant tot el cicle.
L'alcalinitat mitjana en superffcie fou de
4.8 rneq.l' i la mitjana de fondarla arribava
a 6.12 rneq.l'. L'aillarnent del monimo­
ifmnion i el seu estat anoxic comporta que la
pressio de CO2 sigui mes elevada, la qual
cosa provoca una redlssolucio de carbonats
(GOLTERMAN, 1967) i un increment de I'alca­
linitat (L6PEZ, 1983; L6PEZ et al., 1984), fets
que van acompanyats de valors de pH
moderats 0 baixos.
L'epilfmnion presentava un increment de
I'alcalinitat i una lIeugera baixada del pH
coincident amb el refredament de les aiques,
Eis valors mfnims de I'alcalinitat es pre­
sentaren durant els estius i anaven lIigats a
uns valors de pH per damunt de la mitjana.
Aquests fets comportaven una biomassa
fitoplanctonica elevada, per la qual cosa
interpretam que son atrlbulbles a un incre­
ment de la fotosfntesi durant I'estiu. Eis
valors de pH obtinguts en tondaria denota­
yen unes condicions bastant estables: os­
cil·laren entre 6.4 i 7.3. EI valor mitja de pH
fou de 6.9.
La capa mixolimnetica es comporta com
un estany tipic explotat pel gradient gravita­
tori i que descansa sobre una quimioclina
que ofereix poc intercanvi. Per altra banda,
el monimoifmnion, sense assolir un pH
'rnassa acid, presenta els processos que van
associats ales situacions en gradient de
potencial redox, com redissolucio de fosfats,
reduccio de sulfats i probablement altres
processos, com el retorn de metalls des del
sediment, etc. (STUMM & MORGAN, 1980;
L6PEZ, 1983).
Eis canvis en la densitat de les
masses d'aigua no es fan patents amb una
dlnamica monomfctica 0 holomfctica, que
seria I'esperable en condicions normals. Les
diterencles entre la superffcie i la fondaria
quant a salinitat determinen unes densitats
de les masses d'aigua massa allunyades
perque els canvis de temperatura siguin
determinants en els processos d'estratificacio
i mescla de I'aigua. L'estany, en consequen­
cia, esta sotrnes a una .dinarnica meromfctica
de tipus ectogenic que es rnante en funcio
de la diterencia de densitat entre els aporta­
ments interiors que circulen en superffcie i la
massa d'aigua de tondaria, que es presenta
fortament salinitzada perque esta proxima a
la mar i sobre substrat pores.
La conductivitat a la capa superior os­
cil-Ia entre 10 rrrSvcrn' durant les estacions
plujoses i 20 rns.cm' durant els perfodes
eixuts. Eis clorurs, fortament correlacionats
amb la conductivitat, presentaren un valor
mitja de 168 rneq.l'.
Durant I'estiu de 1984, aquests valors
de superffcie es veieren considerablement
alterats; es varen assolir unes conductivitats
de fins a 47 mS.cm,l i els clorurs arribaren
a 508 meq.l', valors que practicarnent
coincideixen amb els de fondaria del mateix
moment.
En tondaria la conductivitat mitjana fou
de 36 mS.cm'l. Es presentaren uns valors
maxims proxirns a 50 rns.crn' des de la
primavera fins a la tardor de 1984, i els
minims es presentaren a la primavera
sequent (19 mS.cm'l). Eis clorurs mostraren
una pauta ben semblant a la de la con­
ductivitat. EI valor rnitja fou de 100 rneq.l' 0
14.18 q.l'.
Eis cations principals Ca2+, Mg2+, Na+ i
K+ seguiren la pauta de la salinitat tant al
mixolfmnion com al monimolfmnion i fou
durant els perfodes d'estiu que presentaren
majors concentracions d'aquests elements.
EI calci rnostra un valor rnitja de 17.3
meq.l' en superffcie i de 22.33 meq.l' en
fondaria, La solubilitat depen del pH, de tal
manera que a pH elevats hi ha una major
Estany de la Font de Sant Joan amb cobertura pleustonica dominant de propaquls d'Enteromorpha intestinalis.
Sant Joan Spring lagoon showing pleuston dominated by propagules of E. intestinalis.
(Fato: A. Martinez)
Estany des Ponts dins la urbanitzaci6 del "Lago Esperanza".
The Ponts lagoon in the "Lago Esperanza" urban development. (Foto: G. Ramon)
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proporci6 de carbonat calcic, el qual precipita
i implica un segrest d'aquest element. La
temperatura i la salinitat tarnbe determinen el
nivell de solubilitat del calci, de manera
inversament proporcional en el cas de la
temperatura i directament proporcional en el
cas de la torca ionica,
Durant el perfode estival i en part
durant la primavera el pH i la temperatura
de superffcie foren alts, la qual cosa indula
a una baixada de la concentraci6 de calci,
pero aquesta no queda reflectida perque es
veia compensada amb un increment de la
salinitat. En fondaria el pH as mas baix i la
salinitat mas elevada, per la qual cosa la
presencia de calci fou mas abundant.
La relaci6 divalents/monovalents presen­
ta una mitjan a en superffcie de 0.15, valor
proxirn al de la relaci6 a I'aigua marina, perc
sols durant I'estiu de 1984 s'assoliren valors
de clor de 508.0 meq.l', proxima als marins.
Aquesta relaci6, una mica inferior a I'es­
perable, as atribuible a uns valors baixos de
calci i magnesi, provocats en part per
precipitaci6 i en part pel cons urn que es fa
en els esculls del poliquet Ficopomatus
enigmaticus Fouvel., organisme d'una alta
productivitat (MARTiNEZ TABERNER et al., 1993).
En tondaria la relacio divalents/monova­
lents fou lIeugerament inferior a la marina i
ana acompanyada d'una clorositat elevada.
Es detectaren considerables diterencies
en la distribucio de Is nutrients en el perfil
vertical, derivades de la situaci6 eutrofica de
I'estany (MARTiNEZ TABERNER et al., 1986), que
fa que els elements redu'its a traves de la
fotosfntesi a la superffcie il-lurninada i
incorporats a la biomassa activa transfereixin
el seu poder reductor al medi profund en
forma de necromassa. D'aquesta manera es
crea un gradient d'oxidacio-reducclo que duu
diferents processos associats, els quais, a la
vegada, afecten les formes de presentaci6
dels nutrients.
En el mixolfmnion oxigenat els nitrits i
nitrats presentaren concentracions baixes
durant I'estiu, que s'incrementaren en entrar
en els perfodes de menor productivitat.
Eis fosfats, en canvi, donaren valors
una mica mas elevats durant la primavera i
I'estiu que no durant la tardor i I'hivern,
perfodes en que el consum, en principi, ha
de ser menor. Aquest fet I'atribuun a apor-
taments exteriors realitzats per vessaments
d'aiques residuals.
En fondaria la situaci6 trofica canvia de
tal manera que les concentracions de nitrits
i sobretot de nitrats presenten una correlaci6
directa amb les concentracions d'oxigen.
Aquest fet as explicable perque en situacions
de manca d'oxigen les formes oxidades del
nitrogen passen a amoni 0 directament a
formes gasoses.
Hem de fer constar que a I'estany des
Cibollar la concentraci6 de nitrits represen­
tava un 15% del total de nitrits mas nitrats,
valor que supera el 10% considerat habitual,
perc que, per altre costat, esta molt per
davall dels observats en altres estanys
proxlrns i de condicions similars, com I'es­
tany de la Massona (L6pEZ, 1983). La rapida
extincio de la lIum pod ria impossibilitar que
el fitoplancton asslrnilas els nitrits.
Les elevades concentracions de fosfats
registrades en tondaria, molt superiors ales
trobades normalment en alques naturals
(VOLLENWEIDER, 1968), coincidien en general
amb valors baixos d'oxigen dissolt. En tot
cas, la concentracio de fosfats era suficient­
ment alta per desencadenar una important
prcduccio bioloqica.
EI vessament esporadic de diposits
d'aiques residuals, la filtraci6 freatica des de
fosses septiques i I'aportament directe des
d'una petita depuradora fa impossible, amb
les dades que es tenen, trobar regularitats
atribu'ibles directament i unicarnent a proces­
sos naturals.
Eis silicats presentaren concentracions
poc variables entre la superffcie i la tondaria
i al lIarg del temps. De tota manera, en fon­
darla les concentracions foren lIeugerament
mas elevades. Aquest fet s'ha d'atribuir a la
redissolucio de la silice des del sediment
reductor (BURTON et al., 1970; L6PEz et al.,
1984), ja que en condicions normals seria
esperable que les aiques del fons, amb una
Intluencia marina mas notoria que les
superficials, tinguessin una concentraci6
menys elevada de silicats (L6PEz et al.,
1984).
Caracterfstiques biologiques
La zona litoral, fins a 0.5 m de tondaria
aproximadament, esta coberta de Chaetomor-
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pha capilaris i de forma rnes esporadica de
Ruppia cirrhosa i Enteromorpha sp.
Les anal isis de clorofil-la a indicaren
una pujada de la biomassa fitoplanctonica
superficial durant les primaveres, amb un
maxim als estius.
Eis valors mitjans de clorofil·la a per a
les diferents estacions foren: estiu: 54.29
rnq.rrr", tardor: 22.94 mg.m·3, hivern: 14.98
mg.m·3 i primavera: 36.78 mq.rrr".
En tondarla els valors observats son
aproximats, ja que la metodologia de mos­
treig no es I'adient per analitzar les capes
de clorofil·la bacteriana. De fet, els mostreja­
dors utilitzats forcosarnent rompien els estrats
o tels de les poblacions bacterianes, i els
valors oue s'obtingueren s'han de considerar
Bathymetric IT1.:Ip or Porus lagoon.
N
Figura 5. Mapa batimetric de I'estany dels Ponts.
Bathymetric map of the Ponts lagoon.
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unicarnent orientatius. Eis valors d'hivern i
primavera de 1984 (159 i 91 rnq.rn=)
corresponen probablement a bacteriocloro­
fil·la, ja que en aquest periode la concentra­
cio d'oxigen era molt baixa (1.5 i 0.8 rnq.l').
A I'estiu de 1984 hi hague una oxiqenacio,
que es va mantenir fins a la primavera de
1985, per baixar a un nivell inapreciable a
I'estiu. En aquest periode la concentracio de
clorofil-la s'incrementa fins a assolir un ma­
xim de 457.5 rnq.m? durant I'hivern de 1985.
A la primavera, encara amb presencia d'oxi­
gen, es detectaren 140.9 mg.m·3. i a I'estiu,
amb situaci6 d'anoxia, es troba una concen­
traclo de bacterioclorofil-la de 169.1 mq.rn".
Estany des Ponts
L'estany des Ponts es en I'actualitat el
rnes gran de S'Albufera, es troba a continua­
ci6 del dessecat Estany Gran, proxirn a la
vila d'Alcudia, UTM EE-097085.
Per la part nord, comunica amb la
mar, i al sud, amb el Canal des Cibollar, el
qual dona directament a S'Oberta i, a traves
d'una petita desviaci6, a I'estany des
Cibollar. La batimetria es la propia de les
lIacunes costaneres tancades per franges
dunars i paral·leles a la costa (MARTiNEZ TA­
BERNER et al. 1989) (figura 5).
Caracteristiques fisico-quimiques
Les aiques de I'estany des Ponts es
mantenien trans parents la major part de
I'any, a causa, sobretot, del tapis macrofitic
que controla I'estat trofic del sistema.
Les mesures de lIum realitzades durant
la tardor donen un percentatge de penetraci6
en relaci6 amb I'exterior del 55.99% en
superficie, 33.17% a 0.5 m, 20.79% a 1.0 m
i 14.84% a 1.5 m. Durant la primavera
aquests percentatges s6n els sequents:
superficie: 51.87%, a 0.5 m: 42.64%, a 1 m:
39.07%, i a 1.5 m: 36.12%.
Les oscil·lacions terrniques de I'estany
foren les esperables. Durant I'hivern la
temperatura baixa fins a 10° C, despres es
va recuperant i s'arriben a assolir els 26° C.
Les mitjanes estacionals donen els valors
sequents: estiu: 25.5° C, tardor: 11.9° C,
hivern: 12.r C, i primavera: 25.3° C.
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S'observa una inversio terrnica durant la
tardor i I'hivern, amb un gradient que arriba
a 1.r C, mentre que durant la primavera i
I'estiu no ressalta cap estratificacio directa
nota ria. Probablement la poca tondaria i
l'exposicio oberta a la mar, que es d'on
venen els vents predominants de I'estiu, fan
que I'estany no pugui mantenir una estratifi­
caclo persistent.
L'estany es presenta oxigenat durant tot
el perlode d'estudi. La concentracio mitjana
global fou de 9.3 rnq.t'. La mitjana estival de
7.9 rnq.l' a la tardor puja a 9.1 rnq.l' i
durant I'hivern i la primavera es mantingue
sobre 10.0 rnq.l': No es presentaren dlteren­
cies notaries entre la superficie i la tondaria.
Les majors concentracions es donaren
durant la primavera, que es quan es
desenvolupa la veqetacio macrofftica. A
I'hivern tarnbe hi hague concentracions
elevades, perc en aquest cas s'han d'atribuir
a la major solubilitat de I'oxigen, a tempera­
tures baixes i al moviment de les alques. A
I'estiu la concentracio d'oxigen baixa un poc.
Probablement aquest fet es pot explicar
perque la productivitat del tapis macrofltic
s'havia estabilitzat i la temperatura era
elevada. A la tardor, malgrat el refredament
de les aiques, I'oxigen es mantingue en el
mateix nivell que a I'estiu. La gran quantitat
de biomassa produida durant I'estiu, que en
cornencar la tardor es troba en descom­
posicio, provoca un cert consum d'oxigen,
que, malgrat el refredament i la mescla tlpica
de l'estacio, queda registrat.
L'alcalinitat mitjana global fou de 2.96
meq.l' i el pH, 7.63. Les diferencles entre la
superffcie i la tondarla foren poe notaries.
Eis valors mitjans estacionals per alcalinitat
i pH foren respectivament: estiu: 2.81 rneq.l
1 i 8.04, tardor: 1.03 rneq.l' i 6.40, hivern:
4.31 meq.l' i 7.74, i finalment, primavera:
2.62 rneq.l' i 8.36.
Eis valors de pH foren maxims durant
les primaveres i es mantingueren alts durant
I'estiu. A la tardor i a I'hivern baixaren.
Tant I'alcalinitat com el pH, pero so­
bretot aquest darrer, semblen lIigats als
pertodes de fotosintesi bentonica, de manera
que el pH puja durant els periodes pro­
ductius i I'alcalinitat minva; en els perlodes
de baixa productivitat succeeix el contrari.
La major salinitat es detecta durant els
estius. La conductivitat oscil-la entre 55-60
mS.cm-1 els estius i 27-37 els hiverns. La
mitjana d'estiu fou de 57.89, la de tardor va
anar baixant a 49.76 i arriba a 32.82 a
I'hivern; a la primavera cornenca a pujar fins
a una mitjana de 52.37 mS.cm-1•
Eis clorurs seguiren la mateixa pauta:
oscil·laren entre 640-657 rneq.l' durant els
estius i entre 312-370 els hiverns. La mitjana
d'estiu fou de 651.98, la de tardor, de
487.69, la d'hivern, de 334.70 i la de
primavera, de 522.12 rneq.l:'.
Eis dos parametres seguiren una pauta
natural: indicaren perlodes de salinitzaclo
quan els aportaments interiors eren minims i
l'evaporacio maxima, i periodes de dilucio
quan hi havia aportaments i l'evaporacio era
baixa.
Eis valors de calci i magnesi presen­
taren els nivells rnes elevats durant les
primaveres: 33.04 i 67.53 meq.l' respectiva­
ment. En el perlode d'estudi -des de I'estiu
de 1983 a I'estiu de 1985- es registraren
rnes pluges, i en consequencia rnes aporta­
ments, durant les estacions primaverals que
en les autumnals, per la qual cosa els
nivells de concentracio d'aquests elements
es feren rnes elevats durant la primavera.
Les mitjanes estacionals per al calci i el
magnesi respectivament foren: estiu: 32.41 i
54.80 rneq.t", tardor: 32.41 i 54.80, hivern:
23.04 i 40.89 i primavera: 33.04 i 67.53
rneq.l'.
La lntluencia marina es feia patent
sobretot pels nivells del sodi i el potassi, els
quais presentaren els maxims durant l'epoca
de major evaporacio i menys aportaments,
que correspon a I'estiu.
Les mitjanes estacionals per al sodi i el
potassi respectivament foren: estiu: 556.35 i
9.80 meq.l', tardor: 367.89 i 7.83, hivern:
233.60 i 7.02 i primavera: 413.55 i 7.42
rneq.l'.
La relacio monovalents/divalents presen­
ta una mitjana global igual a la de la mar:
0.14, amb considerables variac ions al lIag de
I'any, que, de forma inversament proper­
cional, seguiren la pauta dels clorurs i la
conductivitat.
Eis valors mitjans d'estiu, amb un valor
de 0.07, denotaven una forta evaporacio.
Ruppia cirrhosa als estanys des Colombar
R. cirrhosa at the Colombar lagoons
(Foto: A. Martinez)
Estany des Colombar amb Phragmites communis.
Colombar lagoon with P. communis.
(Foto: A. Martinez)
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Durant la tardor la relacio puja fins a 0.24,
passa a 0.13 a I'hivern i a 0.12 a la
primavera.
Eis composts de nitrogen estudiats, N02'
i N03', presentaren una oscil-lacio esperable
amb minims primaverals i estivals que
corresponien al perfode de consum,
principalment dels macrofits bentonics.
Les mitjanes estacionals per als nitrits i
nitrats respectivament foren: estiu: 0.33 i
1.05 rnlcroq-at.t', tardor: 0040 i 17.30, hivern:
1.60 i 14045 i primavera: 0.28 i 1.67 microg­
aU1•
Eis fosfats presentaren una oscil-laclo
atiplca, ja que els perfodes de major activitat
bioloqica no anaren acompanyats d'una
baixada en el nivell de fosfats. EI maxim es
dona durant I'estiu, amb un valor de 0.80
rnlcroq-at.r'. La primavera tambe presenta un
valor rnitja alt, 0.74. La tardor i I'hivern,
perfodes en els quais seria esperable una
rernlneralitzacio de la materia orqanica i una
entrada d'aportaments interiors que incremen­
tassin les concentracions de fosfats, mos­
traren valors mitjans per davall del nivell dels
periodes de consum: 0.65 durant la
primavera i 0.45 rnicroq-at.l' durant I'estiu.
Aquest comportament es pot explicar
per la fuita directa d'aiques d'utllitzaclo
dornestica provinents de Is hotels i aparta­
ments dels voltans de I'estany, que son
habitats de forma rnassiva des de la pri­
mavera fins a finals d'estiu. Per altra banda,
els vessaments d'alques residuals que es
fan a I'estany des Cibollar i al Canal des
Cibollar representen un altre aportament que
pertorba el funcionament natural de I'estany.
Eis silicats es presentaren estables
durant la primavera i I'estiu, amb valors de
35.90 i 36.52 microq-at.l' respectivament.
Durant la tardor i I'hivern es detects una
lIeugera baixada de les concentracions a
20.81 durant la tardor i 16.12 rnicroq-at.I'
durant I'hivern.
La baixada de tardor i hivern correspon
a un perfode de mescla i refredament.
Aquestes situacions. solen anar acompanya­
des d'un canvi en la poblacio fitoplanctonica,
que passa a estar formada rnajoritariarnent
per diatomees, les quais podrien provocar la
disminuclo observada en la concentracio de
silicats.
Caracteristiques biologiques
Les poblacions fitoplanctonlques obser­
vades son les prcpies d'aiques marines i
salobres: Peridinium pellucidum (Bergh.)
Schttt, Prorocentrum scutellum Schroder,
Gyrodinium fusiforme Kofoidu. Swezy i
Nitzschia longissima (Braf.) Ralfs, entre
altres. Ames, es presenten algunes espe­
cies que evidencien una major influencia
d'aiques interiors, com Cryptomonas sp.
Rhodomonas sp. (SOBERATS et e!., 1987).
Eis valors de clorofil-Ia a denotaven una
constancia en la biomassa total de les
poblacions fitoplanctoniques, ja que presen­
taven una molt lIeugera oscil-lacio amb
maxims superficials de 3.14 mg.m·3 durant
I'hivern i minims durant I'estiu d'1.53. En
tondaria els valors eren lIeugerament rnes
elevats: entre 6040 i 11.79. Les mitjanes
foren: estiu: 6.66, tardor: 5.95, hivern i
primavera: 4.18 rnq.rn",
La cobertura bentonica estava represen­
tada per especies caracterfstiques d'aiques
molt salobres, Ruppia cirrhosa, Lamprotham­
nium papulosum i Chaetomorpha /inum, que
son les que ocupen rnejoritariament el fons
arenos de I'estany. Altres especies d'origen
marl es presentaven sobre substrats rocosos
o en forma epifita. Les rnes corrents foren:
Chondria tenuissima (Goodenough &
Woodward) C. Agardh, Ceramium diaphanum
(Lightfoot) Roth., Gracilaria verrucosa
(Hudson) Papenfuss, Lophosiphonia subadun­
ca (Kttz.) Falk. i Laurencia obtusa (Hudson)
Lamouroux.
S'analitzaren les biomasses estivals, que
corresponen aproximadament a la producclo
anual, en g.m·2 de pes sec per a tres zones
de I'estany. La zona nord (ZN) es la rnes
proxima a Alcudia, la zona sud (ZS) es la
rnes proxima a S'Albufera i entre ambdues
es disposa la zona central (ZC).
ZN ZC ZS
C. !inum
R. cirrhosa
L. papulosum
72.91
16.24
2.98
28.77
41.54
6.34
11.70
53.01
0.06
La cobertura i la biomassa bentonica
canviaren quantitativament de nord a sud de
I'estany. l.'optim ecologic per a R. cirrhosa
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se situava al sud, per a L. papulosum, al
centre i per a C. !inum, al nord de I'estany.
Els percentatges de cobertura d'aques­
tes especies es distribuien de la manera
seguent:
ZN ZC ZS
C. linum 42.37 34.92 20.82
R. cirrhosa 15.50 17.06 40.41
L. papulosum 30.30 44.44 26.94
Buit 11.83 3.57 11.84
ESTANYS EFiMERS: ESTANYS DES
SALICONAR, ES JONCAR I ES CA­
NYISSAR
S'estudiaren tres estanys efimers que
poden ser representatius de la majoria
d'estanys d'aiques intermitents 0 semiperma­
nents (alguns anys no s'assequen del tot).
Aquests estanys emprenen el cicle amb
les pluges tardorals, les quaIs dissolen les
sals del sediment, i cornenca un joc entre
les noves pluges i l'evaporaci6 que resulta
suficientment estable perque es desenvolupin
diferents tipus de comunitats, les quaIs
interfereixen i acaben determinant, fins a un
cert punt, la dinarnica ffsico-qufmica de
I'ambient.
Aquests condicionaments es tradueixen
en uns medis de ropies allunyades dels
patrons d'intercanvi entre I'aigua dolca i
I'aigua marina que es caracteritzen per una
elevada imprevisibilitat.
L'estudi d'aquests medis requereix a
fortiori una analisl quasi continua per
entendre les relacions i dependencies entre
la dlnamica flsico-qulmica i biolcqica de
I'ambient, per la qual cosa s'allunya de les
possibilitats i els objectius del present estudi.
L'Estany des Canyissar
L'estany que anomenam des Canyissar
es troba situat a la zona de ses Puntes,
entre la siquia d'En Florit i la siquia des
Pinar (figura 1).
AI IIarg de tot I'any es presentaren
valors alts en la concentraci6 d'oxigen, que
estan rnes 0 menys correlacionats amb la
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temperatura, la qual presenta maxims
primaverals de 21.10 C, que, loqicament,
foren superats en el perfode de dessecaci6.
Els valors minims es registraren
.
durant
I'hivern, amb temperatures de 120 C.
L'estany es caracteritza perque te valors
moderats de salinitat. Els valors maxims s'ob­
servaren durant la tardor (117.34 rneq.l' de CI·
i 13.91 mS.cm-1), encara que a principis
d'estiu, quan I'estany s'asseca, torcosarnent
s'ha d'arribar a concentracions mes
elevades. Durant I'hivern la diluci6 auqrnenta
i s'assoliren els minims (62.05 rneq.l' de CI-
7.39 mS.cm-1).
L'alcalinitat varia entre 4.00 i 4.75 meq.l",
i el pH, entre 8.2 i 7.1, amb valors maxims
durant la primavera que coincidiren amb una
baixada de les concentracions de nutrients.
Els nivells de clorofil-Ia a denotaren una
certa constancla de la biomassa fitoplan­
ctonica al IIarg de I'any. Es detectaren
maxims de 6.75 mq.m' i minims de 2.78
rnq.m>.
EI bentos de I'estany esta format
exclusivament per Chara aspera, especie que
encatifa l'estany durant la primavera i a la
qual s'han d'atribuir els canvis en la
concentraci6 dels elements no conservatius.
L'Estany des Joncar
L'estany que anornenarn des Joncar se
situa al sud-est de S'Albufera, entre ses
Salines i Ca l'Ardiaca (figura 1).
La salinitat oscil-la entre 100.13 i 184.90
rneq.l' de CI-. i entre 11.51 i 18.43 rns.crn'
en valors de conductivitat.
L'alcalinitat oscil-la entre els 5.58 meq.l'
observats durant I'hivern de 1984 i els 3.08
rneq.l' observats durant la primavera de
1985. Els valors de pH es trobaren entre
9.25 i 7.13, observats durant la primavera de
1985 i la tardor de 1984 respectivament. En
general els valors rnes alts de pH anaven
acompanyats de valors menors en alcalinitat
i s'observaren en els perfodes de creixement
de les especies bentoniques i fitoplancto­
niques.
Els composts de nitrogen foren baixos
durant les primaveres en comparaci6 amb el
nivell que s'assoleix en altres perfodes
estacionals. Els fosfats presentaren un
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maxim d'1.67 rnicroq-at.l' durant la primavera
de 1985 i un minim de 0.23 durant I'hivern
de 1984. En general els valors s6n rnes
baixos en el perfode de tardor i hivern que
durant la primavera i I'estiu, malgrat que
aquests periodes siguin de consum per ales
comunitats fitoplanctonica 0 bentonica.
Eis productors primaris fitoplanctonics
donaren els maxims de clorofil·la a durant
les primaveres i els minims a I'estiu. Per
una altra part, la comunitat bentonica
formada per Chara canescens, Chara galioi­
des i Chara hispida acaba ocupant tot
I'espai i fins i tot el volum de I'aigua de
I'estany durant I'estiu.
L 'Estany des Salicorniar
L'estany que anomenam des Salicorniar
es troba situat entre un conjunt d'estanys
que queda al costat nord del Canal de
Siurana, a la zona d'Es Cibollar (figura 1).
Dels tres petits estanys estudiats, el des
Salicorniar es el de major salinitat. Arriba a
tenir concentracions de clorurs de 687.67
meq.l amb conductivitats de 38 mS.cm"
durant I'estiu de 1985. Les concentracions
menors es registraren a la primavera de
1984, en un perlode de diluci6 que duque
les concentracions de clorurs a 154.01 rneq.l'
i la conductivitat a 17.7 ms.cm'.
L'alcalinitat oscilla entre 5.84 i 8.60. En
general, el pH dona valors mes elevats
durant I'estiu, que anaven acompanyats amb
baixades d'alcalinitat.
Eis nitrits i nitrats presentaren maxims a
I'hivern de 1984 (29.58 microq-at.l') i minims
durant I'estiu de 1985 (0.35 microq-at.l'). Eis
fosfats donaren maxims durant I'estiu i
anaven acompanyats de les concentracions
rnaxirnes de clorofil-la a. Durant la primavera,
en canvi, quan I'estany estava dominat per
la vegetaci6 bentonlca form ada per Lam­
prothamnium papulosum i Ruppia maritima
ssp. brevirrostris, els fosfats baixaven i es
presentaven els minims de clorofil·la a en el
medi aquatic. La relaci6 entre els fosfats, el
fitoplancton i la vegetaci6 bentonica segueix
un model que encavalca el creixement de la
vegetaci6 bentonica amb el fitoplancton. Eis
fosfats del medi s6n segrestats pel bentos
durant la primavera i principis d'estiu per
tornar al medi durant I'estiu i provocar una
explosi6 titoplanctonica. EI proces quedaria
representat de la manera segOent:
P043, Chi a Fitobentos
Tardor ++ ++
Hivern + ++ +
Primavera + +++
Estiu +++ +
SiNTESI SOBRE ELS ESTANYS
Per analitzar conjuntament les interac­
cions entre els diferents parametres estudiats
i per situar en I'espai multidimen-sional els
diferents estanys objecte d'estudi s'ha optat
per l'analisi de components principals. Es
poden fer les observacions segOents:
Les variables: conductivitat, clorurs,
calci, magnesi, sodi i potassi es presenten
ben correlacionades entre si i ofereixen els
majors coeficients de carreqa respecte al
primer eix (0.89, 0.89, 0.76, 0.90, 0.51 i 0.75
tl
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Figura 6. Components principals dels sistemes
lenities de S'Albufera
Principal components of the lentic environment of
S'Albufera
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respectivament). Aquesta correlacio global
no indica una lnterdependencia d'equilibris
qufmics, sino que mes aviat reflecteix
l'existencia de processos que els afecten a
tots, com ara l'evaporaclo 0 la dilucio amb •
aigua marina 0 dolca,
EI segon eix presenta com a principals
factors de carreqa positiva els composts de
nitrogen (N02' dona una carreqa de 0.67 i
N03', de 0.68) i la relacio es nitroqen-tostor
(0.66). Per contra, la temperatura i el pH
son les variables amb coeficients de
carreqa negativa rnes elevats (-0.70 i -0.61
respectivament). Aixf, el segon eix es pot
relacionar amb un gradient de produccio en
els estanys. De fet, amb temperatures altes
es quan es presenta una elevada
productivitat i, en consequencia, consum i
ellmlnacio del nitrogen de I'aigua. EI pH i
I'alcalinitat tarnbe es distribueixen amb una
certa carreqa sobre I'eix: I'alcalinitat amb els
composts de nitrogen, indicant condicions
de baixa fotosfntesi, i el pH amb la tem­
peratura, indicant situacions amb predomini
de fotosfntesi. La distribucio d'arnbdos
parametres retorca la idea d'assimilar I'eix a
un gradient de producclo, Es pod ria esperar
que la variable corresponent a clorofil·la a
fitoplanctonica es presentas molt rnes
fortament correlacionada amb la temperatura
i el pH, perc s'ha de tenir en compte que,
exceptuant I'Estany des Cibollar, la produc-
cia prirnaria esta decantada cap als ma­
crotits aquatics, els quais competeixen, per
ara satlstactoriarnent, amb el fitoplancton.
En consequencia, I'eix segon s'ha d'assi­
milar a situacions relacionades amb la
produccio dels rnacrofits aquatics (figura 6).
La interpretacio d'aquests resultats es
comparable amb la dels expressats per
explicar la dinarnlca d'altres lIocs semblants
(LOPEZ, 1984. SERRA et al., 1984), sent la
informacio acumulada relativament alta.
Entre els eixos 1 i 2 queda acumulada la
major part de la varian cia: un 47%, la qual
cosa ens permet limitar-nos unicarnent a
aquests dos eixos. L'eix 1, relacionat amb
la salinitat, representa un 35% de la
informacio, i I'eix 2, relacionat amb la
productivitat, en representa un 12% meso
Eis altres eixos es distribueixen la
informacio restant en quantitats sempre
inferiors al 10%.
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Figura 7. Projeccio sobre I'espai de les
components principals de les estacions mostreja­
des corresponents a: Estany de la Font de Sant
Joan (E. FSJ), Estany des Cibollar (E. CIS),
Estanys des Colombar (E. COL) i Estany des
Ponts (E. PON). Els centres aproximats dels
agrupements estacionals es mostren amb colors.
Projection onto the principal components of the
sample stations from the lentic system corres­
ponding to: Estany de la Font de Sant Joan (E.
FSJ), Est. del Cibollar (E. CIS), Est. Colombar (E.
�OL) and Est. dels Ponts (E. PON). The appro­
xirnate centers of the clusters corresponding to
each season are shown with colours.
Eis estanys queden projectats sobre el
component de salinitat de la manera
sequent: estany des Ponts, des Salicorniar,
des Cibollar, des Colombar, des Joncar, des
Canyissar i de la Font de Sant Joan. Aques­
ta disposicio segueix un eix que va des de
la part nord-est proxima a la mar fins a la
part sud-oest.
EI segon component dona unes am­
plituds de projeccio rnes grans. En general
es presenten les situacions d'estiu i
primavera a la part negativa del segon eix,
fet que denota situacions dominades per les
altes temperatures i nivells relativament
baixos en la concentracio de composts de
nitrogen. Situacions de produccio. Eis hiverns
i les tardors queden a la part positiva del
segon eix, fet que denota una sltuacio de
rnineralitzacio de la materia orqanica i
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secreci6 dels macroflts en aquests perfodes
de senescencla. Hi ha una excepci6 a la
regia general. Aquest eix es pot interpretar
com un gradient d'absorci6 i alliberaci6 de
nutrients 0 de producci6-descomposici6
(figura 7).
CONCLUSIONS
L'estany de la Font de Sant Joan es un
estany d'aiques poc salobres que presenta
una relaci6 nitrcqen-tostor molt alta al IIarg
de tot I'any, la qual cosa permet unes
algues molt transparents, amb poc
fitoplancton i dominades pels rnacrofits
aquatics. La seva dinamica segons el temps
i en I'espai multidimensional no es
I'esperable d'unes condicions naturals. Les
causes d'aquest comportament estan en el
fet que I'estany esta subjecte a aportaments
rurals estivals d'aiques do Ices i al fet de
presentar una comunitat pleustonica d' E.
intestinalis de creixement tardoral. S'ha de
destacar la presencia de C. submersum i C.
demersum al bentos i rnesopleuston.
L'estany des Colombar presenta una
dinamica de projecci6 elipsoidal distribuida
sobretot al IIarg de I'eix producci6-des­
composici6 i practicarnent sempre en la zona
positiva de I'eix assimilat a la salinitat. Eis
canvis que presenten globalment els para­
metres relacionats amb la salinitat no tenen
una amplitud tan gran com la que ofereixen
els parametres relacionats amb el segon eix.
L'elevada relaci6 superffcie-volum de I'estany,
juntament amb I'entapissat bentic, practlca­
ment total durant les primaveres i els estius,
fa que la pauta en els canvis ffsico-qufmics
estigui determinada pel comportament de la
comunitat bentica i segons els perfodes de
producci6 i descomposici6 de la biomassa
titobentonica. Es I'estany amb el compor­
tament rnes natural respecte a la salinitzaci6
i a la producci6-descomposici6, ja que se­
gueix els perfodes d'evaporaci6-producci6 i
diluci6-descomposici6 durant l'epoca prima­
vera-estiu i tardor-hivern respectivament. Tot
aixo sent, precisament, un estany artificial.
De l'observaci6 de I'espai multidimen­
sional ocupat per I'estany des Cibollar es
destaca, per una banda, una amplitud gran
sobre el primer eix i sobre el segon. Per un
altre costat, es remarcable la diferenciaci6 a
la columna entre els punts de superffcie i
fcndaria. Aquests fets reflecteixen la situaci6
de meromixi d'Es Cibollar. La discontinuitat
existent entre la superffcie i la fondaria es
manifesta i ens justifica un tractament
separat de les estacions de superffcie i
fondaria, com si ens trobassim amb dos
estanys diferents, encara que estiguin un
damunt I'altre.
La zona superficial es rnes canviant i
presenta uns cicles que marquen una certa
tendencia de trajectoria, que, tal vegada, es
pod ria confirmar amb un seguiment rnes
perllongat. Per altra banda, la zona de
tondaria presenta un recorregut rnes
concentrat que ocupa un espai menor.
La projecci6 sobre els components
principals de I'estany des Ponts es petita en
comparaci6 amb els altres estanys, fet que
suggereix un medi relativament constant en
les caracterfstiques ffsico-qufmiques. Per un
altre costat, presenta uns cicles anuals que
es repeteixen; aixo demostra una situaci6
d'estabilitat cfclica (ORIANS, 1975). Eis
perfodes d'estiu i primavera es caracteritzen
perque presenten temperatures i pH elevats,
mentre que els hiverns i les tardors es
desplacen a la zona positiva del segon eix,
determinada per situacions de manca de
consum i enriquiment en composts de
nitrogen. Eis canvis rnes importants en el
cicle tam be es registren sobre el segon eix,
per la qual cosa interpretam que la dinamica
fisico-qufmica de I'ambient esta dominada
pels organismes i els seus cicles de
producci6 i descomposici6. Durant la
primavera i I'estiu no es molt notoria la
baixada de nutrients, malgrat haver-hi un
gran creixement de rnacrofits, la qual cosa
ens fa pensar en aportaments exteriors que
podrien baratar la dinarnica trofica del
sistema i desplacar el pes de la producci6
prirnaria al fitoplancton. D'assolir-se aquesta
situaci6, que succeira si no es controlen els
aportaments estivals de nutrients, tindrem un
estany semblant a la massa de mixolfmnion
d'Es Cibollar.
Estanys effmers
Eis estanys des Salicorniar ides Joncar
presenten situacions estivals 0 primaverals
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molt influides pel segon component, indicant
valors alts de pH, temperatures altes i bai­
xes concentracions de composts de nitrogen.
EI component primer, que relacionam
amb la salinitat, dona unes amplituds altes
per a aquests dos estanys. No es estrany
que sigui arxr, ja que els processos
d'evaporacio i dilucio son conti nus.
L'estany des Canyissar te aiques menys
salobres que els altres estanys efimers,
encara que tots els anys ha arribat a
assecar-se completament, i distribueix el seu
espai a la zona negativa del primer eix. La
manca de persistencia de I'aigua i
I'aleatorietat del funcionament tarnbe obliguen
a fer un seguiment rnes continuat per poder
extreure conclusions sobre I'estabilitat ciclica
o de traiectoria.
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L'ESTANY DES CIBOLLAR
J. MARCH, G. MOYA, G. QUETGLES & B. REVIRIEGO*
MARCH, J., MOyA, G., QUETGLES, G., REVIRIEGO, B. (1995): "L'Estany des Cibollar". S'Albufera de
Mal/orca". (Monografies de la Soc. Hist. Nat. Balears, 4). Pp. 207-214. ISBN: 84-273-6506-3. Ed. Moll,
Palma de Mallorca.
Des que I'any 1983 es va detectar una situacio meromictica a l'Estany des Cibollar, s'han
succeit diversos estudis que han perrnes coneixer el seu funcionament. Aqui es presenta breument
la inforrnacio que en I'actualitat es te d'aquesta Ilacuna costanera, de la seva dinarnica i de les
comunitats planctoniques que s'hi desenvolupen.
La meromixi ectoqenica de l'Estany des Cibollar determina les seves principals caracteristiques.
L'estratificacio de la columna d'aigua dificulta la mescla vertical provocant una anoxia permanent en
el monimolimnion, una inversio terrnica durant I'hivern i un maxim d'oxigen dissolt en el metalimnion.
Paraules clau: S'Albufera d'Alcudia, Estany des Cibollar, meromixi, lIacuna costanera, plancton.
Since 1983, when a meromictic situation was detected at the "Estany des Cibollar", several
studies have been carried out in order to understand its dynamics. The information available on its
functioning and planktonic communities is briefly reviewed.
The ectogenic meromixis present in the "Estany des Cibollar" conditions the main characteristics
of the lagoon. Water column stratification interferes with vertical mixing provoking permanent anoxia
in the monimolimnion there is a community of photometalimnion. An outstanding component of this
community is the mixo and metalimnion. An outstanding component of this community is the blue­
green Synechococcus, with maximum densities in the metalimnion. The zooplanktonic community is
dominated by copepods and rotifers, and it encompasses the myxo and metalimnion.
Keywords: "Albufera d'Alcudia", "Estany des Cibollar", meromixis, coastal lagoon, plankton.
INTRODUCCIO Si se centra l'atenclo en una part
concreta del conjunt, es poden trobar patrons
de funcionament diferents al model general,
cosa que en definitiva contribueix a diver­
sificar el sistema i augmentar el seu interes.
S'Albufera d'Alcudia, en el seu conjunt
de canals, estanys i Ilacunes, presenta les
caracteristiques esmentades. De manera
general, es pot establir un gradient de
Hom pot dir que unes de les zones
hum ides rnes interessants des del punt de
vista limnoloqic son les albuferes. Constituei­
xen ecosistemes de transicio entre ambients
aquatics continentals i el medi marl, amb
caracteristlques proples de fluctuacio, tempo­
ralitat i una certa imprevisibilitat.
• Departament de Biologia Ambiental. Laboratori de Limnologia. Universitat de les Illes Balears. Campus
Universitari 07071. Palma de Mallorca.
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Salinitat __
continentalitat decreixent (d'lnfluencia marina
creixent) des de les zones interiors de S'AI­
bufera cap ales costaneres. Aquest gradient
es manfiesta en una serie de parametres
senzills com son la salinitat, I'alcalinitat, i el
transport. La salinitat loqicament augmenta
amb la proximitat a la mar, al contrari que
I'alcalinitat que experimenta una dilucio per
aigua marina (MARTiNEZ TABERNER et al.,
1990); i el transport, considerant el conjunt
de S'Albufera, es predominantment horit­
zontal.
Si es considera el funcionament d'una
lIacuna de les que constitueixen S'Albufera,
coneguda com l'Estany des Cibollar, es troba
un model diferent. En primer lIoc, el transport
horitzontal minva per deixar lIoc a un
transport vertical a favor de la gravetat
(MARGALEF, 1983). Tarnbe el gradient de
continentalitat presenta un gir de noranta
graus, ja que la salinitat augmenta de la
superffcie cap al fons, mentre que I'alcalinitat
disminueix al lIarg d'aquest eix en els
primers metres, per tornar a augmentar cap
al fons. La mescla vertical de I'aigua es molt
menys important, i la caracterfstica principal
que defineix el funcionament de la lIacuna
es la dinarnica meromfctica que presenta.
EI terme meromixi s'empra per a definir
aquells lIacs en els quais existeix una
estratificacio permanent de la columna
d'aigua, a causa de la presencia d'un
gradient de densitat 0 picnoclina, originat per
una distribucio deferencial de la concentracio
salina (WETZEL, 1981). O'aquesta manera,
I'estructura del lIac queda form ada per tres
capes d'aigua que son: el mixoifmnion 0
capa superior, amb aigua salobrosa; el
monimoifmnion 0 capa inferior, amb aigua
salada; i com a separacio entre elles i
construint la picnoclina, el metaifmnion
(Figura 1).
AREA D'ESTUDI
L'Estany des Cibollar (0 be Estany d'En
Mama) esta situat a uns 750 m de la mar, a
la part nord de S'Albufera. Les seves
coordenades UTM son EE-095071. Aquesta
situacio correspon a una petita lIacuna que
va esser modificada, ampliada i dragada, per
1
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dedicar-Ia a activitats recreatives (MARTiNEZ
TABERNER et al., 1989).
Eis actuals parametres rnortornetrlcs
d'Es Cibollar son els sequents:
Fondaria maxima 8'25 m
Longitud maxima 356 m
Arnplaria maxima 168 m
Superffcie maxima 3,99 Ha
Volum maxim 131,91 Om3
Arnplaria mitjana 112,14 m
Fondaria mitjana 3,30 m
(MARTiNEZ TABERNER et al., 1989).
La primera cita sobre meromixi en Es
Cibollar correspon a un estudi realitzat
durant I'any 1983 (MARTiNEZ TABERNER et al.,
1987). En aquest treball les mesures de
conductivitat i de concentracio de clorur,
preses en superffcie i en tondaria, indicaven
una estratlficacio de la columna d'aigua, amb
influencia continental i marina respectivament.
A causa del dragat esmentat es produf
un increment de la intruslo marina a traves
del fons de la lIacuna, que en entrar en
contacte amb les aiques salobroses propies
de S'Albufera condiciona la torrnacio de la
picnoclina.
Posteriorment s'han realitzat altres
estudis rnitjancant els quais s'ha constatat la
permanencia de la meromixi al lIarg del
temps.
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Entre 1984 i 1986 es va realitzar un
seguiment estacional per a determinar I'estat
trofic d'Es Cibollar (MARTINEZ TABERNER et al.,
1986). Es confirm a la continu"itat de
l'estratlficaclo pels valors de conductivitat i
tarnbe de temperatura. Per manca de mescla
vertical, el metaifmnion i el monimoifmnion
acumulaven calor durant la primavera i
I'estiu, mantenint temperatures superiors a
les del mixoifmnion durant la tardor i I'hivern.
Eis valors alts en la concentracio de
nutrients (composts de nitrogen i tostor), el
deficit d'oxigen registrat al monimoifmnion, i
les elevades concentracions de clorofil·les
observades durant tot I'any, indicaven un
marcat estat d'eutrofitzacio,
Les condicions anoxiques del monimo­
Ifmnion, degudes a l'oxldacio de la materia
orqanica produ"ida a les capes superiors,
permeten l'existencia de concentracions ele­
vades de sulfur d'hidrogen. Aquest compost
resulta de la reduccio bacteriana dels sulfats
i, juntament amb una il-lumlnaclo suficient,
possibilita I'establiment de poblacions de
bacteries tototrofiques del sofre, amb den­
sitats maxrrnes a la part inferior del
metaifmnion (PICO i ROSSELLO, 1988).
Durant I'estiu la picnoclina existent en
Es Cibollar es desplaca cap a dalt, i fins i
tot pot arribar a la superffcie en anys
extremadament secs. Aquest fenomen, que
s'observa a I'estiu de 1984 (MoyA et al.,
1987), pot provocar l'extensio de l'anoxia a
practicarnent tota la columna d'aigua, amb
les consequents emanacions de gasos d'olor
desagradable (basicament sulfldrlc i meta) i
mort d'organismes aquatics.
Durant I'any 1989 es varen realitzar una
serle d'actuacions destinades a sanejar l'Es­
tany des Cibollar i evitar els problemes
esmentats. Es pretenia produir una circulacio
torcada de I'aigua a traves del perfil de
I'estany, que rornpes l'estratificacio, permetent
l'oxiqenacio de tota la columna d'aigua, i la
sortida dels nutrients acumulats (SEARSA,
1989).
Finalment, el gener de 1991 es va co­
rnencar un programa de seguiment mensual
encaminat a I'estudi limnoloqlc d'Es Cibollar.
Aquest .programa continua realitzant-se en
I'actualitat i els seus resultats rnes rellevants
s'exposen a continuacio.
SITUACIO ACTUAL
L'estudi de les caracterfstiques lirnnoloqi­
ques d'un ambient aquatic lenftic requereix la
presa de mesures i mostres al lIarg de la
columna d'aigua ja que, com s'ha dit, en
aquest tipus de sistemes el rnes important
es I'eix vertical.
En aquest sentit, els mostreigs que
s'estan realitzant mensualment en Es Cibollar
es fan en el punt de maxima tondaria de la
lIacuna i sempre sobre les 12:00 hores
(horari solar), i consisteixen en mesures i
presa de mostres, realitzades des d'una
ernbarcacio pneurnatica, cada mig metre en
sentit vertical. En els primers metres, si les
condicions particulars del mostreig ho fan
aconsellable, les mostres es prenen cada 25
centimetres.
L'avaluacio de certs parametres com
salinitat, temperatura, concentracio i saturaclo
d'oxigen dissolt, es realitza in situ rnitiancant
aparells electronics, davallant els respectius
sensors a cada una de les fondaries.
L'estirnacio de la transparencia de I'aigua
s'efectua rnitjancant un disc de Secchi.
Les mostres d'aigua emprades per a
valorar I'alcalinitat, les concentracions de l'io
sulfur, pigments i nutrients, aixl com les
recollides per a estudiar les distintes
comunitats planctoniques, son obtingudes
mltlancant una bomba peristaltica. Les
analisls d'aquests parametres es realitzen
emprant els rnetodes habituals en limnologia
(MARGALEF, 1983).
CARACTERISTIOUES FISICO-OUIMIOUES
La perrnanencia de la meromixi ha estat
confirmada, i s'ha estudiat l'evolucio de la
picnoclina al lIarg dels cicles anuals.
EI gradient de salinitat es rnante estable
durant I'hivern i la primavera. AI cornenca­
ment de I'estiu, a causa de la dismlnucio
dels aports continentals d'aigua i I'increment
de l'evaporacio, es produeix un augment de
la salinitat en les capes superiors. Aixo fa
que la picnoclina se situi rnes a prop de la
superffcie (entre 0,5 i 1 m). Aquest proces
continua avancant fins a final d'estiu,
moment en que la salinitat en superffcie pot
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arribar a ser tan elevada que la picnoclina
es pot rom pre cap a dalt i tenir lIoc una
mescla de les capes superiors. Durant la
tardor es produeix un descens gradual de la
picnoclina a causa de les pluges, que
incrementen els aports d'aigua dolca
procedent de S'Albufera.
EI proces comentat esta evidentment
subjecte ales caracteristiques pluviometri­
ques i terrniques de cada any, perc en
termes generals es repeteix ciclicament.
En les lIacunes meromictiques es troben
frequentrnent condicions dlcoterrniques, on la
temperatura del monimolimnion sol ser
superior a la del mixolimnion (WETZEL, 1981).
Aquest tenornen te lIoc en Es Cibollar, i es
degut al fet que les diterencles de salinitat,
i per tant de densitat, que es troben al lIarg
de la columna d'aigua impossibiliten I'homo­
qeneltzacio de la temperatura, de manera
que el metalimnion i el monimolimnion
acumulen calor durant I'estiu i el conserven
a I'hivern, mentre que en el mixolimnion la
fluctuaclo terrnica es correspon bastant be
amb les variacions atrnosferiques. L'augment
de temperatura observat al metalimnion i a
la part superior del monimolimnion durant la
tardor es pot explicar per l'absorclo de
radiacio solar per part de la densa pcblacio
de bacterioplancton existent en aquest nivell.
De tots els gasos dissolts a I'aigua,
I'oxigen es el rnes important. La rae es que
interve en els dos processos rnes trans­
cendents per a la vida, la respiracio i la
fotosintesi. La presencia 0 absencia d'oxigen
dissolt deterrninara condicions aerobiques 0
anaerobiques del medi, i per tant sera un
dels factors rnes determinants de la
distrlbuclo dels organismes.
La concentracio d'oxigen dissolt a
I'aigua d'una lIacuna esta determinada per
tres processos: la produccio fotoslntetica per
part deIs organismes vegetals, el consum per
respiracio i oxidacio, i I'intercanvi aigua­
atmosfera i aigua-sediment. En Es Cibollar,
els fets rnes destacables quant a I'oxigen
son I'existencia d'un maxim al metalimnion i
d'anoxia al monimolimnion. Aquest maxim
assoleix valors superiors al 300% de
saturacio, i es degut a la prcduccio per part
del fitoplancton, especialment per una
poblacio de cianoficies adaptada a baixes
intensitats lIuminoses, que aprofiten I'acu-
mulacio de nutrients al metalimnion. Eis
valors maxims en concentracio d'oxigen es
donen durant la primavera, van disminuint
cap a la tardor i tornen a augmentar durant
I'hivern. Aquest cicle es correspon amb
l'evolucio de la densitat de la poblacio de les
cianoficies.
L'anoxia del monimolimnion es resultat
de la despesa d'oxigen, invertit en els
processos oxidatius que es produeixen en
aquesta part de la lIacuna. En els lIacs i
lIacunes eutroflcs com ara I'Estany des
Cibollar, la gran quantitat de materia or­
qanlca produida al mixolimnion i metalimnion
qracies a l'exces de nutrients va sedimentant
i s'acumula en el monimolimnion i sobre el
fons. La quantitat d'aquesta materia orqanica
es prou elevada com per fer que lIur des­
cornposiclo esgoti tot I'oxigen dissolt, i
l'estratificacio impossibilita la seva reposicio
per mescla amb les capes superiors.
l.'anoxla consequent dona lIoc a condicions
reductores que afavoreixen la presencia
d'altres gasos dissolts com el meta i el
sulfidric, provinents de la mateixa
descornposlcio de la materia orqanica.
A la figura 2 es mostren quatre
situacions representatives de l'evolucio dels
parametres salinitat, temperatura i concen­
tracio d'oxigen, al lIarg de I'any. Tarnbe s'hi
representa la fondaria de visio del disc de
Secchi. Es interessant observar la correlacio
en l'evolucio de Is quatre parametres, amb
situacions extremes als mesos d'abril i
setem bre (figura 2).
En Es Cibollar la concentracio de
sulfhidric va augmentant des de la part
superior del monimolimnion cap al fons. En
aquella zona superior, on arriba suficient lIum
per a realitzar la fotosintesi, es troba una
poblacio de bacteris fototrotics del sofre que
consumeix el sulfhidric existent com a font
d'electrons, oxidant-Io a sulfat.
Eis valors obtinguts de l'analisi de la
concentracio de nutrients demostren que la
situacio d'eutrofia citada per la bibliografia
continua en I'actualitat. Es troben concentra­
cions elevades de nitrogen en forma de
nitrat en els nivells superficials, mentre que
en tondaria el nitrat es substituit per amoni.
La concentracio de tostor augmenta pro­
gressivament cap al fons en el monimolim­
nion, especialment a prop del fons, on tenen
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Figura 2. Distribuci6 vertical de la temperatura la salinitat, la concentraci6 d'oxigen i la fondaria de visi6
del disc de Secchi en l'Estany des Cibollar, en quatre moments representatius del cicle anual.
Vegeu la relaci6 entre la posici6 del maxim gradient de salinitat, la del maxim d'oxigen, i la tondaria de
visi6 del disc de Secchi. Es pot observar tarnbe la inversi6 terrnica que es produeix a I'hivern.
Vertical distribution of temperature, salinity, oxigen concentration and the Secchi depth in the "Estany dels
Cibollar" at four representative times of the annual cycle.
Note the relationship between the location of the maximum gradient of salinity, that of the peek of oxigen
concentrarion and the Secchi depth. With respect to temperature, a thermal inversion in winter is
observed.
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lIoc processos de redissolucio des del
sediment.
COMUNITATS
Les caracterfstiques particulars de l'Es­
tany des Cibollar afavoreixen el desenvolupa­
ment d'una serie de comunitats especialment
adaptades a aquest ambient. La distribucio
de les diferents poblacions esta condicionada
per l'estratitlcaclo de la lIacuna i per
l'evoluclo d'aquesta al lIarg del temps.
En aquest ecosistema eutrofic la
produccio prirnaria es basicarnent planctonica
i esta determinada per I'activitat del
bacterioplanton tototroflc i del fitoplancton.
EI limit entre el metallmnion i el
monimollmnion constitueix un microambient
especialment adequat per a I'establiment
d'una comunitat de bacteris tototrofics del
sofre. Les condicions ja esmentades de
baixes concentracions d'oxigen coexistint
amb sulfur d'hidrogen, i una suficient
ll-luminacio com per dur a terme la
fotosfntesi ho permeten. Chlorobium limicola
i C. phaevibrioides (PICO & ROSSELLO, 1988)
son les especies dominants d'aquesta
comunitat, que presenta rnaxlrnes 'densitats
al limit superior del monimollmnion, i va
minvant a mesura que augmenta la fondarla,
Aquesta dlstrlbucio coincideix amb els valors
maxims (fins a 700 mg/m3) de concentracio
de bacterioclorofil-la d. A mesura que el limit
metalimnion-monimollmnion es va desplacant
durant l'any, tarnbe es desplaca aquest
maxim.
Les variacions en el temps i en I'espai
de la salinitat i de la disponibilitat de nu­
trients condicionen la successio del fito­
plancton. EI tret rnes important del fitoplanc­
ton present a l'Estany des Cibollar es
l'exposicic de poblacic d'una cianoffcia del
genere Synechococcus. Pot englobar-se dins
I'anomenat picoplancton, es a dir, els orga­
nismes fitoplanctcnics el tamany dels quais
els permet travessar una malla de 2 11m de
lIum, i constitu'it per cianoffcies i tarnbe
petites algues eucariotes. La poblacio de
Synechococcus sp. sol estar localitzada a la
picnoclina (CRAIG, 1987), concentrant-se just
per damunt de la comunitat de bacteris
tototrofics ja esmentats, iamb densitats que
varien entre 106 i 18x106 ceL/ml., segons
l'epoca de I'any que considerem. Durant
I'estiu i la tardor aquesta poblacio es va
desplacant cap a dalt, al mateix temps que
ho fa la picnoclina. Les maximes concentra­
cions d'oxigen dissolt, produ'it per la fotosfn­
tesi, coincideixen tarnbe amb la dlstribuclo de
Synechococcus iamb les rnaxirnes concen­
tracions de clorofil-la a registrades.
Altres cianoffcies representades en el
fitoplancton de l'Estany des Cibollar per­
tanyen als qeneres Spirulina i Oscillatoria,
amb dues filamentoses.
Quant al fitoplancton eucariota, a causa
de la situaclo particular d'Es Cibollar, es
troben tant especies tfpicament marines com
d'aigua dolca. La dlstribuclo d'arnbdos tipus
d'especles depen sobretot de la dlstrlbucic
espacio-ternporal de la salinitat. La seva
densitat es troba entre 1.000 i 10.000 cel./
ml. EI fitoplancton eucariota es distribueix en
el mixollmnion i el metalfmnion, i hi son
representats tots els grups d'algues. Eis que
presenten densitats rnes elevades son els
Crlsofits, com Chysochromulina sp. i els
Criptofits com Chyptomonas marssonii,
Criptomonas erosa i Rhodomonas ssp. Aixf i
tot, el grup rnes representat quant a nombre
de especies, encara que sense densitats
elevades, es el de les Diatomees, amb
generes com Synedra, Coccorieis, Chaeto­
ceros, Melosira, Navicula i Amphora.
Com a contraposlcio al fitoplancton, dins
el grup dels productors primaris presents a
les lIacunes i lIacs, es poden considerar els
macrofits. A l'Estany des Cibollar es troben
algunes especles de rnacrofits, tant bentonics
com pleustonics, de les quais les rnes
importants per biomassa i mes representati­
ves son Chaetomorpha linum i Rupia cirrho­
sa (MoyA et al., 1987).
Eis organismes zooplanctonics que es
troben en Es Cibollar son un reflex de les
condicions ambientals que presenta aquest
medi. Aixo es aixf perque les caracterfstiques
d'aquest tipus d'ecosistemes, especialment
les fluctuacions en els fluxos d'aigua, i per
tant de la salinitat, constitueixen un factor de
selectivitat enfront de la colonitzacio.
EI poblament animal d'Es Cibollar abas­
ta la quasi totalitat dels grups inclosos en el
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zooplancton lim netic, perc solament alguns hi
son presents en densitats significatives. Eis
crustacis, els rotifers i els ciliats consti­
tueixen el gruix de l'holoplanctonlca, molt
menys important, que inclou larves del
poliquet Ficopomatus enigmaticus, del mos­
card Chaoborus sp. i del peix Gambusia
affinis.
Eis altres grups d'organismes holo­
planctonics citats cobreixen un ample espec­
tre de mides i, per tant, tarnbe de tamany
d'aliment que consumeixen. Aixf els recursos
alimentaris constituits pel fitoplancton, els
bacteris i la materia orqanica en suspensio,
son aprofitats qracies a una dtversiflcacio de
la mida dels consumidors- i de les estrateqies
alirnentaries que presenten.
Eis ciliats estan representats per bas­
tantes especies, algunes de les quais son
Euplotes patella, Halteria grandinella
Strobilidium girans.
Eis rotffers rnes abundants en Es
Cibollar son especies ben adaptades a
salinitats elevades, com Brachionus plicatilis,
Synchaeta sp, Notholca salina, Colurella
adriatica, Lecane elasma i L. astata.
Eis crustacis planctonics rnes nombrosos
son els copepodes, dels quais hi trobam tres
especies. Acartia latisetosa pertany a un ge­
nere mart, i es una especie tfpica d'ambients
salobrosos i salats. Es veu afavorida en
condicions eutrofiques, quan tenen lIoc
explosions de fitoplancton petit (PRETUS,
1991). Calanipeda aquaedulcis es un altre
copepcde trobat en Es Cibollar. EI fet de ser
una especie eurihalina pot explicar la seva
abundancia en un medi de salinitat fluctuant.
EI tercer copepode, Eucyclops serrulatus, es
molt menys abundant, malgrat ser una
especie molt estesa, a causa de la seva
estenohalinitat. Aquestes tres especres
presenten una dlstrlbucio vertical diferent.
Mentre que E. serrulatus se situa en capes
superficials, on la salinitat es mes baixa, les
altres dues presenten un maxim de densitat
en el metaifmnion.
Altres crustacis que formen part del
zooplancton d'Es Cibollar, encara que amb
densitats molt baixes, son els cladocers
Ceriodaphnia laticaudata i Alona rectangula,
i el misidaci Mesopodopsis slabberi.
EI poblament bentonic d'Es Cibollar ha
estat molt menys estudiat. S'hi poden trobar
amffpodes, ostracodes, isopodes (Sphaeroma
hookeri), perc cal ressaltar la presencia del
poliquet Ficopomatus enigmaticus per la gran
massa de les estructures que construeix.
Forma unes colonies constituides per tubs
calcaris dins els quais viu, i que van creixent
en volum fins a I'extrem d'arribar a la
superffcie en lIocs de mes d'un metre de
tondaria.
Les caracterfstiques esmentades fins
aqui fan de I'Estany des Cibollar una lIacuna
interessant per a I'estudi cientific. AI fet de
pertanyer a una zona humida d'alt valor
ecologic s'hi ha d'afegir el de presentar una
estructura meromfctica, aspecte poc frequent
i unlc cas constatat ales Balears. Eis
processos ecoloqics tan particulars que hi
tenen lIoc i la diversitat bloloqica existent, i
a la vegada el fet de ser un exemple de la
intluencia de I'activitat humana sobre els
ambients litorals, aconsellen conservar
l'Estany des Cibollar amb finalitats cientffi­
ques i docents.
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En el segle passat S'Albufera va arribar a esser totalment transform ada en terres de cultiu per
motius de salubritat i economics. En I'actualitat les funcions de l'area son les propies d'un pare
natural, perc els seus biotops estan fortament intlults per I'antiga transtorrnacio. S'ha de considerar
un sistema artificial on predominen les comunitats de macrofits emergents i els canals de dessecacio
sobre les superficies d'alques lliures.
S'analitzen estrateqies diferents de gestio i es proposa la rehabilitacio d'alques lliures incidint
en tres aspectes.
a.- Analisi i elirninacio de pertorbacions actuals sobre el medi lotio i el medi lenitic.
b.- Utilitzacio de pastures per incrementar la superficie d'arees d'inundacio semipermanent.
C.- Apertura de nous estanys amb diferents comunitats vegetals submergides, les quais ens
donaran una produccio primaria diversificada. EI disseny d'apertura d'estanys es fa en funcio de la
prediccio de la cornposicio rnes probable d'especies macrofitiques de qualsevol area que es rehabiliti
com a sistema aquatic obert i permanent. Aquesta prediccio pot esser utilitzada com un factor rnes
per a determinar la localltzacio d'arees aquatiques no repetitives.
Paraules clau: Macrofits aquatics, aiguamolls litorals, rehabilitacio d'ecosistemes, Illes Balears
REHABILITATION OF THE AQUATIC ENVIRONMENT IN THE ALBUFERA OF MALLORCA. The
concern for health and food needs in the last century have prompted the drainage of the Albufera.
Now the appropiate functions of the area are as a natural park but its biotope is highly changed.
Must be considered an artificial system where emergent macrophyte communities are dominant and
where the drainage canals are most important than the surfaces of free waters.
Are analyzed some management strategies and the rehabilitation of open waters is proposed by
means three steps.
a.- The removal of factors disturbing the present status of the lotic and lentic environments.
b.- The use of grazing as a method for increasing the surface of intermittent waters.
C.- The drainage to make new lagoons as a funtion of prediction of the most probable
submersed macrophyte species composition for different area of the Albufera. This prediction may be
used like a factor determinin location of the aquatic non repetitive areas for rehabilitation into the
natural pare,
Keywords: Aquatic macrophytes, coastal marshes, rehabilitation, ecosystems, Balearic Islands .
•
Dpt. de Biologia Ambiental, UIB, Carretera de Valldemossa km 7.5, 07071 Palma de Mallorca.
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INTRODUCCIO
Quan les aigOes arriben a les parts
baixes de les conques hidrografiques, una
vegada que han perdut energia potencial,
tendeixen a crear estructures divergents, al
contrari de la pauta observable a les parts
altes on predomina la converqencia de les
algues (MARGALEF, 1983). Dins aquestes
estructures divergents s'accentua la deposicio
de sediments i s'esmorteeix la velocitat de
I'aigua, que de tota manera esta sotmesa a
la climatologia local. En el cas que ens
ocupa la pluviometria es la torrencial propia
de la Mediterrania. Resumint, ens trobam a
lIocs ecoloqlcarnent rics en nutrients del
rentat de la conca i emmarcats dins estruc­
tures ffsiques poe persistents i poe previ­
sibles.
Aquesta tendencia de les algues a
divagar ocupant la maxima superffcie mentre
s'acosten a la mar, fa possible que la
frontera entre els dos medis aquatics
(epicontinental i mad) sigui gradual
(CLEMENTS, 1920; SHELDORE, 1963; LEEWEN,
1966). A la vegada la veqetacio terrestre
que enrevolta aquests ecosistemes desapa­
reix donant pas als helofits i aquests als
macroflts submergits; finalment, dins masses
d'aigua de certa tondaria, predominen les
comunitats planctoniques. Es dona aixl una
triple interfase, terrestre, aquatlca epicon­
tinental i marina, on els organismes repre­
senten les microvellositats que relacionan de
forma suau els tres ambients.
Una albufera es un sistema transitori
entre el medi marl original i el medi
terrestre, cap al qual hi ha una tendencla
natural ocasionada per rebliment sedimentari
i successio ecoloqica, Es tracta d'una estruc­
tura de retencio de sediments (in organics i
organics), l'eficiencia de la qual depen de
distints factors, sobretot de I'energia cinetlca
de I'aigua i la carreqa de sediments i de
nutrients.
l.'essencia d'un Iloc com S'Albufera de
Mallorca es el joc de forces dels diferents
medis dins el gradient que imposa la
tendencia a la divaqacio de les aigOes. En
darrer terme la pressio d'un 0 I'altre, aixo es,
el valor aproximat de la seva interrelacio,
sera una funcio semblant a la tensio
superficial (MARGALEF, 1974) i les estructures
resultants, que no son ni caotiques ni
euclidianes, seran potencialment ordenables
pel seu valor de dirnensio fractal (PHILLIPS,
1985; MANDELBROT, 1982).
En termes generals, l'accio humana
accelera el proces natural de rebliment i
desaparicio del medi palustre. Historicarnent,
l'erosio per causes antropiques incrementa la
carreqa de sediments; distints factors,
igualment artificials, incrementen l'eutrofia de
les aigOes, i la retencio 0 disminucio del flux
(I'aigua es retinguda per regs, desviada a
canals 0 simplement embalsada) disminueix
I'energia cinetica, Es dona una retroaccio
positiva entre els distints factors ja que el
rebliment facilita la creixenca d'helofits, i
aquests obstaculitzen el flux d'aigua, que
perd energia i sedimenta la seva carreqa,
S'Albufera ha conegut en els darrers
dos-cents anys uns canvis rnortoloqics molt
accentuats. Com es pot veure al mapa de
Mallorca del Cardenal Despuig, al segle XVIII
era una albufera classica, es a dir, una
lIacuna separada del mar per una barra
arenosa on s'intueix l'existencia de dues
grans masses d'aigua ben connectades. Era,
aleshores, una albufera en el sentit estricte
del mot. EI mapa de Lopez (1859) (Figura 1)
ja ens proporciona una imatge distinta; una
zona d'aigOes divagants, que formen estanys
digitats i nombrosos que ocupen arees
d'antigues Ilacunes en avancat estat de
colmatacio, les quais ocupen prop d'un 50%
de l'area de S'Albufera. La posterior inter­
vencio tecnoloqica, a la qual ens referirem
amb mes detail, transform a definitivament la
Ilacuna en una zona d'aigOes molt somes,
temporals, que formen una maresma litoral,
la qual cos a no es, en terminologia estricta,
una albufera.
Avui S'Albufera es un sistema profunda­
ment artificialitzat, on es forcen les aigOes a
realitzar el carni mes curt i rapid cap a la
mar i on s'han transformat 0 colmatat la
major part dels estanys, excepcio feta de
I'Estany des Ponts. La idea basica dels
enginyers que durant el segle passat
intentaren dessecar S'Albufera fou la de
realitzar un circuit de canalitzacions que fes
circular les aigOes pel earn! mes directe i
rapid cap a la mar. Aquesta filosofia es just
la contraria a la tendencia natural exposada
abans, perc era la que semblava rnes uti I
Estany des Ras. Aiques lliures obtingudes rnitjancant pastura.
The Ras lagoon. Water opened through grazing
(Foto: Joan Mayol)
Dragat del Canal Gran
Dredging at the Great Canal
(Foto: Joan Mayol)
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Figura 1. Mapes de S'Albufera de Mallorca a diferents temps. Cardenal Despuig del segle XVIII i de A.
L6pez de 1859.
The Albufera de Mallorca at different times. Cardenal Despuig map from XVIII century and A Lopez map
from 1859.
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durant el segle passat, tant per motius de
salubritat com per les necessitats d'expansio
agricola de la poblacio.
En resum, les obres executades per la
Majorca Land Corporation, que modificaren i
completaren les iniciades per empreses
anteriors, consistiren en ensolcar els torrents
de Sant Miquel i de Muro, tot unint-Ios en el
Gran Canal, per impedir la divaqacio de les
seves algues per la zona i canalitzar
igualment les aiques dels ullals importants de
S'Albufera de manera que es conduien als
punts de desquas cap a la mar, proces
torcat amb les rnaquines de vapor que
aconseguien mantenir la major part de la
zona en condicions favorables al cultiu,
almenys durant una gran part de I'any. Es
va produir, per tant, una cornpartimentacio
de les aiques, i la creacio d'un sistema de
sortida rectilfnia i rapida dels aports tant
superficials com treaties. Si el sistema creat
no va assolir els objectius economics
prevists -I'empresa va fer fallida en pocs
decennis- el sistema de malecons, canals i
sifons es encara avui funcional, com ho
varen esser fins als anys 50 algunes de les
bombes de desquas, que un dels autors del
present treball va poder coneixer, Avui es
rnante l'explotacio de I'ullal de la Font, i els
efectes de les alteracions topoqrafiques
degudes al cultiu i a altres actuacions son
determinants quant a la fesomia, estructura i
funcionalisme de la zona humida. Aixf, s'ha
de considerar que S'Albufera, ames d'una
zona humida en avancat estat de colrnatacio,
es un sistema profundament alterat per
I'home on predominen les comunitats de
macrofits emergents i els canals de
dessecacio sobre les superffcies d'aiques
lliures.
EI 1988 el Govern Balear va instituir el
Parc Natural de S'Albufera amb una super­
ffcie de 1.700 Ha. Les finalitats del Parc son
la conservacio de la natura, l'us public de
I'espai (educatiu, cientffic i ludic), i la seva
inteqracio socio-econornica a nivell comarcal
insular.
En el moment de la declaracio del pare,
i sense considerar la franja dunar, tan sols
un 3% de la superffcie de S'Albufera corres­
ponia a aiques Iliures obertes. La resta
corresponia a una veqetaclo amb diferents
tipus d'hidrofits emergents. S'ha passat d'una
Albufera amb dues grans llacunes a un
sistema Ilacunar amb un 50% d'arees
emergents i, finalment, rnitjancant l'accio
humana, hem passat al 3% de superffcie
anegada. Es pot dir que respecte al medi
aquatic estam en presencia d'un ecosistema
que conve rehabilitar, per recuperar biodiver­
sitat i per consolidar processos ecoloqics
que son propis de S'Albufera en tant que
pare natural (Figura 2). La manca d'aiques
lliures implica una manca d'habitats aquatics,
per tant una minva en el nombre d'especies
aquatiques i recursos alimenticis per a
aquestes. Per altra banda I'homogene"itat del
paisatge es alta i la canalitzacio predominant
de les aiques proporciona un intercanvi
drastic i artificial entre els ambients.
CRITERIS PER A LA REHABILITACIO
La rehabilitacio consisteix en afavorir
una tendencia cap al disseny del model
elegit, sempre dins la trajectorla successional
propia de l'ecosistema.
Un model, que podrfem anomenar el de
l'Albufera de Bateman, implicaria una
restauracio de I'ecosistema artificial, alxo es,
conservar la fesomia i la clrculacio actuals
de I'aigua. Aquesta estrateqia contemplaria el
drenatge dels canals i la restauracio dels
mecanismes hidraulics del segle passat, els
quais estaven dissenyats per a dessecar
S'Albufera.
Un altre model, que podrfem anomenar
el de l'Albufera deviutesca, consistiria en la
restauracio de I'ecosistema a la seva situacio
previa, abans de les pertorbacions que
conduiren a la seva dessecacio. Aquesta
aproximacio, altament purista, pressuposa
des del punt de vista teoric, que els ecosis­
temes ciclen sobre ells mateixos, per tant, la
component successional es ignorada almanco
durant un periode com pres entre l'artifi­
cialitzaclo i la restauracio. Per altra banda,
S'Albufera que coneixem del mapa d'A. Lo­
pez tenia uns aports d'aigua que en
I'actualitat es destinen a consum hurna i el
seu entorn ha variat de manera rnes que
notable.
L'abandonament a la successio natural,
l'Albufera espontenie, tam be s'ha de consi­
derar. EI principi de no intervencio, ames
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Figura 2. Percentatges de cobertura de diferents
comunitats vegetals del Parc Natural de S'Albufera
de Maliorca. S'exclouen les zones dunars.
Percentage coverage of the different plant
communities in the Natural Park of the S'Albufera
de Mallorca without the sand dunes area.
de barat pot esser convenient. L'aban­
donament a la successio natural sol esser la
millor gestio conservacionista dins ecosis­
temes on el transport vertical es predo­
minant, on les especies principals son
estrategues de la K, on les entrades d'ener­
gia externa dificilment son pertorbatories i la
taxa de renovacio es lenta. Cap d'aquestes
condicions s'ajusta a la dinarnlca dels
sistemes litorals com S'Albufera.
EI model necessari ha de complir les
finalitats per les quais es declara el Parc i
promoure'n una rehabilitacio que assumeixi
que els ecosistemes de Is aiguamolls
costaners no estan equillbrats. Com a
consequencia, l'estrateqia que es proposa
per a S'Albufera del 2000 consisteix per una
banda a rehabilitar les caracterfstiques que
permetin abandonar gradualment I'ecosistema
a la successio natural reduint a un minim
les intervencions; per altra banda, es reco­
neix la necessitat de mantenir uns canals de
seguretat i les estructures mes significatives
de la utilitzacio de S'Albufera durant el segle
XIX pel seu interes historic. Ens trobam amb
un espai natural sotrnes a influencles exte­
riors importantfssimes: el reqirn hidrlc esta
definitivament modificat (els reguius i capta­
cions hidriques semblen irreversibles), i tot el
gradient periteric amb les terres immediates,
alxl com una gran part de la frontera amb la
mar han perdut la seva naturalitat.
Propostes de rehabilltacio
1. Manteniment d'una xarxa de drenatge
S'Albufera ha d'esser considerada com
un component particular, pero no alllat, del
territori NE deMaliorca.Dela mateixa
manera que no es possible gestionar-Ia
sense tenir present la conca hidrogrB.fica i
l'aqulter, la seva conservacio (que es en
definitiva una activitat socio-economica) no
es pot dur a terme sense considerar el seu
entorn hurna. En consequencia, un ,dels
condicionants de la gestio del Pare, fou la
reduccio al minim del rise d'inundacions
-especialment frequents a la zona de la
Marjal- que eventualment genera la zona
hum ida. En aquest sentit, ha estat necessari
mantenir, i fins i tot regenerar, la xarxa .de
drenatge minima constituida pels torrents i
els canals que recullen els aports superfi­
cials. EI drenatge suposa, altrament, un
increment no gens menyspreable de la
superficie d'aiques Iliures, ja que la seva
profunditat (entorn d'un metre) dificulta la
colonitzacio pels heloflts.
Per altra banda cal que el drenatge
estiqui compensat amb un altre artifici que
eviti el desquas excessivament rapid, de
manera que s'han restaurat les comportes a
la sortida dels canals del Sol i Siurana cap
al Gran Canal, anteriorment construides pels
anglesos per evitar I'entrada d'aigua de mar.
Actualment, les comportes s'utilitzen per fer
rnes lenta i suau la sortida d'aigua dolca, Un
dispositiu hidraulic al Gran Canal regula
igualment el flux d'aquest, des d'un minim
(en sentit de sortida) garantit per una serie
de tubs, a un maxim per sobrevessament en
cas de grans avingudes (que sols ha estat
funcional a la gran plena de 1990); les
avingudes normals poden esser lIiurades per
una comporta central.
Caval Is de la Camarga francesa pasturant a S'Albufera.
French Camargue horses grazing in the Albufera.
(Foto: Joan Mayol)
Estany d'Amarador rehabilitat mitjan«ant dragat.
Amarador lagoon rehabilitated by means dredging.
(Foto: Joan Mayol)
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2. La gestio del sistema totic i del siste­
ma lenftic actual
Dels treballs exposats a la present
monografia i referits al sistema de corrents 0
sistema lotic, i als estanys 0 sistema lenftic,
de S'Albufera es poden deduir els trets basic
d'una dlnarnica natural per a un any que
definiriem com a tipic tot i considerant que
les diferencles existents entre un any sec i
un de plujos s'acosten a una relacio de 1 :20
quant a cabals de sortida d'aigua. Aixf i tot
el model ens pot ajudar a comprendre les
pautes del cicle anual:
L'estiu amb altes temperatures presenta
un marcat gradient de salinitat i un decre­
ment en la concentracio dels composts de
nitrogen. Fins a mitjan estiu els valors de pH
son rnes aviat alts mentre que I'alcalinitat
minva, fruit de l'absorclo del bicarbonat de
I'aigua per part de Is productors primaris.
Estam en un periode productiu, amb aiques
ben oxigenades (almanco la primera meitat
de I'estiu) fruit de la fotosfntesi activa.
La tardor renta S'Albufera i baixa la
salinitat en funcio de les pluges i I'evapo­
racio, mentre que es fa notoria la minera­
litzacio de la materia orqanica produida
durant la primavera i I'estiu. L'aigua perd
oxigen, malgrat que la seva temperatura
sigui inferior, el pH tarnbe minva i la baixada
de la fotosfntesi fa que trobem alcalinitats
rnes altes. Eis nutrients son elevats, tant per
I'entrada d'aiques de rentat de la conca com
per la descornposicio del macroflts anuals.
L'hivern mante la situacio autumnal
mentre les aiques continuen refredant-se i
fins i tot es pot avancar un inici de salinitza­
cio si la pluja es poca.
La primavera marca I'inici de I'escal­
fament de I'aigua, de la sallnitzacio, que es
pot avancar 0 retardar segons l'evaporacio­
precipitacio, i de la prcduccio prirnaria. Les
aiques es van deseutrofitzant parcialment a
mesura que la prcduccio vegetal s'incre­
menta a la segona meitat de la primavera i
en general es pot dir que apareixen els
procesos que es culminaran durant I'estiu.
2. 1. L 'ambient lenftie
De les lIacunes estudiades i presenta­
des en un treball d'aquesta monografia, dues
presenten propietats que fugen d'aquest
model de dinamica natural; L'Estany des
Cibollar i l'Estany de la Font de Sant Joan,
arnbdos situats, per ara, fora del parco
EI primer es un estany artificial que ha
estat dragat i enriquit amb aiques residuals.
La seva tondaria, els nutrients que te incor­
porats i el fet de connectar el Canal d'En
Ferragut amb el Canal de'n Mama fa que es
mantengui meromfctic, aixo es, amb dues
masses d'aigua separades, una superior
mixolimnetlca salobre i oxigen ada i una
inferior salada, densa i anoxica. Sovint passa
per situacions estivals en que la massa
mixolimnetica es molt minsa, fins i tot s'han
donat situacions d'aflorament de la massa
anoxica (MARTiNEZ-TABERNER et al. 1987) am b
la consequent mortalitat de consurnidors i
productors primaris macrofftics. EI control de
la situacio de la quimioclina i de la
quemoclina que marquen la separacio entre
les dues masses d'aigua ha d'esser
exhaustiu, de manera que es puguin aportar
en superffcie cabals d'aigua salobre, menys
densa que la de tondaria, i mantenir aixi la
massa anoxica aillada de la superffcie. Es
important mantenir la meromixi, ja que si be
I'estany no te un interes conservacionista
important, sf el te cientific i pedagogic, ates
que les seves condicions reflecteixen una
situaclo semblant a la de Is biotops que
pogueren donar origen a la vida; ames, els
processos qufmics dins ambients reductors,
les poblacions bacterianes i les flores
procariotes del 1I0c son ben particulars i poc
conegudes. Actualment, una tuberia de
descarreqa de les aiques marines utilitzadas
per a la refriqeracio de la Central Terrnica
del Murterar permet I'abocament controlat
d'aiques marines al seu fons; certament, un
aport d'aiques denses com les marines
podria substituir temporalment les aiques
anoxiques del fons de I'estany exportant el
problema cap a la mar on es diluiria. No
coneixem els details d'aquesta practica, ni
tan sols si s'ha posat mai en funcionament.
L'Estany de la Font de Sant Joan pre­
senta una dinamica sorprenent; baixa la
salinitat a I'estiu i presenta unes concen­
tracions altisimes de composts de nitrogen;
no obstant aixo, I'estany es rnante transpa­
rent i net per la manca de composts de
tester que es fan limitants per al creixement
algal. La veqetacio macrofftica, menys exi-
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gent en la seva proporcio de tester. es
abundant. Resulta crucial mantenir els tos­
fats com a factor limitant de la produccio;
una petita alliberacio d'aiques residuals
provocaria una explosio d'algues fitoplanc­
toniques que eliminaria la transparencia de
I'aigua i les possibilitats de desenvolupament
de rnacrofits juntament amb la seva fauna
associada.
2.2. L'ambient totic
Com s'ha vist a treballs anteriors, on
s'han exposat les analisis multivariants, el
sistema lotio presenta dues components
principals, una lIigada a la salinitat i una
altra que te els fosfats com a primer factor
de carreqa positiva; mentre la relacio nitro­
qen/tosfor es el principal factor de carreqa
negativa. Aquest eix ens explica I'estat trofic
del sistema. Les entrades d'aigua tenen dues
fonts principals: una d'origen rural a la part
alta i una altra d'origen urba al costat nord
i a la part baixa de S'Albufera.
Obviarnent la pol-lucie urbana ha d'esser
erradicada i els adobs nitrogenats dels
conreus de Is voltants de S'Albufera haurien
d'estar controlats. En qualsevol cas es ne­
cessari un control i seguiment continuat com
a primera passa de la rehabilltacio. L'actual
funcionament de depuradores a la costa ha
disrninuit notablement la concentracio de P,
aixi semblen indicar-ho mesures recents
realitzades al Gran Canal-Oberta-Badia (MoyA
com. pers.); aixo no obstant, els valors en
els composts de nitrogen continuen alts. Eis
contaminants i els elements recalcitrants que
hi pugui haver a I'aigua no han estat
estudiats, per tant no es pot fer una
valoracio directa.
3. Retencio i circuleclo de les aigiies
La recuperacio d'una prcporcio d'aiques
obertes del 30-40% atavorira la coexistencia
de comunitats biologiques de distinta
estructura (rnacrofits aquatics, comunitats
ictiques, invertebrats aquatics, ornitofauna),
per tant es un objectiu de la rehabilitacio, Es
proposen dues linies per a obtenir aquests
objectius. Les pastures i . el dragat d'arees
previarnent colmatades.
3. 1. Les pastures
L'us d'herbivors per a crear zones
d'aiques lIiures i millorar la diversitat en
zones humides, en especial d'inundacio
temporal, es un rnetode molt conegut. Una
carreqa ramadera important permet
inicialment una severa reduccio de la
densitat de les especies dominants -en
especial Phragmites i Scirpus- i es pot
aconseguir fins i tot la substitucio completa
de les comunitats d'helofits i rnacrofits
emergents per les d'algues -particularment
Chara aspera- i petits rnacrotits submergits.
EI sistema consisteix en el manteniment
d'una carreqa ramadera variable segons el
tipus de veqetacio, durant el periode vegeta­
tiu d'aquesta. Fora d'aquest periode, el bes­
tiar no disposa de suficient aliment, la qual
cosa torca a un aport exterior, amb I'incon­
venient d'aportar nutrients a I'ecosistema, 0
a una transhurnancia.
Eis avantatges d'aquest sistema res­
pecte d'altres utilitzats a la gestio tradicional
i conservacionista de zones humides (foc,
herbicides, sega manual 0 rnecanica) deriven
del seu rendiment i dels seus efectes
permanents (es modifica el sistema per a
passar a una situacio bastant estable que es
rnante mentre els animals hi son presents).
Per altra banda, apareix una diversificacio
del medi i el consequent enriquiment en
especies derivat del moviment dels animals
que zonifiquen les arees de pastura i de
repos, entre d'altres.
3.2. EI dragat
Sobre la base de la intorrnacio existent
de la fisico-quimica de les aiques i de les
tolerancies ambientals dels productors prima­
ris macrofitics, es pot realitzar una seleccio
de zones no repetitives per a rehabilitar
estanys. Per a tal objectiu s'han d'assumir
alguns punts:
a. Es considera S'Albufera com un lIoc
de materials al·luvials i marins amb materia
orqanica, per tant assumim que les aiques
freatiques estan rnes 0 menys interconnec­
tades
b. Es considera que la quimica de l'ai­
gua es un de Is principals factors que con­
trolen la distribucio dels rnacrofits aquatics.
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Figura 3. Distribuci6 de les estacions de mostreig
i exemple de isolinies de clorurs en meq.I-1
corresponent a I'estiu de 1983. S'ha superposat el
mapa digitalitzat en hectarees quadrades per a
tota l'area rnes deprimida corresponent a la zona
susceptible d'esser rehabilitada.
Distribution of sample stations and example of
isolines of chlorides in rneq.I-t correspond to
summer 1983. The digital map with hectare
squares for the area suitanable for rehabilitation is
superimposed over.
Acceptant aquestes premisses s'ha
desenvolupat un programa que dividim en
els sequents punts:
1. Divisio de S'Albufera inundable, i per
tant rehabilitable com a zona d'aiques lIiures,
en hectarees quadrades rnltiancant un
sistema d'informatltzaclo geogratica.
2. Sobre la cartografia informatitzada es
digitalitzen les isolfnies dels factors de carre­
ga de major pes en les anal isis de com­
ponents principals realitzades per I'ambient
lotio i lenftic: la salinitat, els composts de
nitrogen i els fosfats. Les isolfnies es
distribueixen entre les estacions de. mostreig
que corresponen a un continuum de caselles
dins la cartografia informatitzada (Figura 3).
3. S'assigna ales caselles buides un
valor extrapolat a partir de les isolfnies irn-
mediates en dlreccio nord, sud, est oest
el seu valor de la sequent manera:
Zp = (Za/Ya-Yp)+(Zb/Xb-Xp)+(Zc/Yp-Yc)+(Zd/Xp-Xd)
(1 IVa-Yp)+ (1 /Xb-Xp) + (1 IVp-Yc)+ (1 /Xp-Xd)
Zp es el valor problema, Zi seria el
valor a cada casella que aqul venen repre­
sentades per a, b, c i d. Xi i Yi serien els
valors de les coordenades de cada casella
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Figura .4. Exemple de mapa digitalitzat per al gra­
dient de. conductivitat estivaL Valors en rns.crn' a
20° C corresponents ales mitjanes estivals des
del 1983 al 1985.
Example of digital map for the conductivity gradient
(rns.cm' at 20° C) corresponding to the means for
the summers of 1983-1985.
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amb valor conegut i Xi-Xp i Yi-Yp serien les
distancies a la casella problema (Xp,Yp).
D'aquesta manera s'obtenen mapes
georeferenciats amb tots els valors de
primavera, estiu, tardor i hivern pels
parametres objecte d'estudi (Figura 4).
4. A partir de Is mapes s'obtenen per a
cada casella els valors maxims i minims,
aixo es, el marge d'oscll-laclo de la variable
al lIarg de I'any.
5. S'introdueixen les dades de les tole­
rancies de les especles per a les variables
objecte d'estudi, definint la tolerancia com a
la mitjana +/- la desviaclo estandard de totes
les mostres on I'especie hi es present.
6. Es calcula el solapament entre la
tolerancia de les especies i els marges
d'oscil-laclo de cada casella per a cada
variable estudiada. En el present estudi s'ha
calculat el solapament per a les variables:
conductivitat, nttrlts-nttrats i fosfats. EI calcul
del solapament es fa seguint un procediment
d'inteqracio iterativa aplicant la formula tipica
de l'Index de Jaccard modificat per a dades
quantitatives (MARTfNEz-TABERNER 1983) i s'ob­
te la probabilitat de presencia de cada
especie a cada casella georeferenciada i en
funcio de la variable objecte d'estudi.
Jpxy = (Sp;)/ Nx- Ny- (SPj)
JPXY es la probabilitat de presencia
d'una especie x dins la casella y en funclo
de la variable que estam estudiant, aqul es
p. EI solapament entre la tolerancia de
l'especie i els marges d'oscil-lacio del
pararnetre p es SPj' Nx es la tolerancia de
l'especie pel pararnetre estudiat i Ny es
l'oscll-lacio de la casella pel pararnetre
estudiat (Figura 5).
La probabilitat de presencia d'una
especie a una casella en funcio de n varia­
bles es pot expressar com I'arrel enesirna
del producte dels valors de probabilitat per a
cada una de les n variables estudiades, de
manera que si hi ha alguna variable amb
solapament inexistent amb la tolerancia
ambiental de l'especle en estudi, tot el
resultat es 0 (Figura 6).
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Figura 5. Exemple de mapa digitalitzat mostrant el
gradient de probabilitat de presencia de Najas
marina en funci6 de la conductivitat.
Example of digital map for a probability gradient for
Najas marina as a function of conductivity.
Per a cada casella hem obtingut un
valor que ens perrnetra tenir la lIista
d'especies mes pro babies a qualsevol lIoc
susceptible d'esser rehabilitat com a zona
d'aiques lIiures.
D'aquestes lIistes s'extreu el mapa de
veqetacio aquatica potencial i se sobreposa
al mapa dels estanys actuals i al dels
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Figura 6. Exemple de mapa digitalitzat mostrant el
gradient de probabilitat de presencia de Najas
marina en funcio de la distrlbucio dels
nltrlts-nltrats, fosfats i conductivitat.
Example of digital map for a probability gradient for
a: Najas marina as a function of the parameters
nitrites-snitrates, phosphates and conductivity,
-estanys susceptibles de rehabilltacio seguint
la cartografia de Lopez 1859, S'eliminen els
estanys que otereixen la mateixa veqetacio
potencial i aquells que ja existeixen, quedant
les arees susceptibles de rehabllltacio que
ens donaran vegetacions potencials no
repetitives.
O'aquesta manera es poden obtenir no
sols recursos alimenticis i nous habitats, sino
una diversificacio d'aquests recursos i
habitats que ens donara I'oportunitat de
mantenir un maxim de riquesa especftica
dins un espai heterogeneHzat.
S'ha de tenir present que tan sols s'han
utilitzat tres variables a I'hora de fer la
predicclo de la veqetacio, Aquestes variables
son de fet importants, perc n'hi ha moltes
altres, com la fondaria 0 la textura dels
sediments i, tins i tot, la qufmica dels
sediments, que pot esser molt rnes definltoria
per a algunes especies que Ia. -qulmlca de
I'aigua; per tant, el model s'ha d'entendre
com una aproxlrnacio que ens aporta unes
probabilitats relatives de presencia de les
especies a les zones rehabilitades.
Per altra banda, una zona rehabilitada
requereix un temps perque les poblacions
que s'hi presentin quedin estabilitzades, es
esperable .que al principi d'una rehabllltacio
hi hagi una predorninancla d'especies
oportunistes, pero, amb el temps, la vegeta­
cio que s'irnposara sera aproximada a la de
la prediccio per a tondarles entre 0.5 i 1 m
aproximadament.
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